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A s u n t o s d e l D í a 
Los s ín tomas cont inúan siendo 
favorables, en el sentido de ha-
ber buen deseo por parte de la 
banca de los Estados Unidos pa-
ra ayudar a Cuba a resolver las 
dificultades del momento. 
Se habla ahora de que los ban-
queros americanos se ofrecen a 
subscribir certificados por cien 
millones de pesos, con el interés 
de 8 por 100. E l interés no es exa-
gerado, teniendo en cuenta, que, 
como lo expusimos hace pocos 
días, se han hecho emprés t i to s en 
Nueva York durante el mes de 
Septiembre al 9 y hasta al 10 por 
]00, y a d e m á s en vista de que 
no hay descuento para la emis ión , 
pues se afirma que los certifica-
dos "serán vendidos a la par ." 
Hay que suponer que esta emi-
sión " a la par" ser ía real y no 
ficticia; como resultaría en el ca -
so de que se dedujera el 8 por 100 
en concepto de interés al efectuar 
el préstamo. 
Entretanto se realiza esa sus-
cripción, u otra o p e r a c i ó n a n á l o -
ga, continúa llegando dinero para 
nuestros bancos, y digan lo que 
dijeren algunos que se dedican a 
añadir negruras a las sombras del 
cuadro—no sabemos o no quere-
mos saber con q u é p r o p ó s i t o s — e l 
horizonte v a d e s p e j á n d o s e , o, m á s 
exactamente, se van acentuando 
las esperanzas de que se despeje. 
3& ¿t* 3& 
L a mejor ía , o la esperanza de 
la mejoría , ref iérese a la s i tuación 
de nuestro mercado financiero, a 
la probabilidad de asegurar un 
rendimiento aceptable—no diga-
mos brillante—a la zafra p r ó x i m a 
y a la posibilidad de restañar o 
aliviar heridas originadas por la 
imprevisión, o por el espejismo de 
ganancias fabulosas estando y a 
aseguradas y al alcance de la ma-
no las ganancias só l idas , o por el 
descuido, o p o r . . . que de todo 
hubo. 
Pero la crisis no h a tra ído me-
joría en otros sentidos. 
L a vida era hasta ayer carís i -
ma; ahora es supercar ís ima, y ca -
da vez menos soportable, a l pun-
to de que de d í a en d í a aumenta 
el número de los que, como se di-
ce corrientemente, "no pueden v i -
v i r ," ,o "viven de milagro," que 
es como "vivir muriendo." 
Por un f e n ó m e n o incomprensi-
ble para nosotros, la escasez de 
dinero y la exigencia de que las 
compras—las grandes y las chicas 
—se hagan al contado, en vez de 
; abaratar las m e r c a n c í a s , las ha 
encarecido. Aisladamente, cada 
uno de esos dos hechos—la esca-
sez de numerario y la compra al 
c o n t a d o — d e b í a determinar un 
descenso en los precios; juntos, 
el descenso d e b e r í a ser aún m á s 
sensible. Pues en la Habana, y su-
ponemos que en el resto de Cuba, 
h a ocurrido precisamente lo con-
trario: una e l e v a c i ó n "imposible." 
E n todas partes, as í en el anti-
guo como en el nuevo mundo, a 
las elevaciones fantást icas en los 
precios de los art ículos -de vestir 
y de comer, ocasionadas por la 
guerra, ha sucedido un descenso, 
tard ío y de progres ión muy lenta, 
pero manifiesto; y esa progres ión 
h a venido a c e n t u á n d o s e de seis 
meses a la fecha. E n todas par-
tes. . . menos en Cuba. ¿ P o r q u é ? 
A q u í ocurre, por e x c e p c i ó n , una 
crisis monetaria, y se decide su-
primir el créd i to , o suspenderlo, 
a los efectos de la adquis ic ión de 
m e r c a n c í a s . Pues as í y todo, és tas 
cont inúan m á s caras que en el res-
to del mundo, y m á s caras tam-
b i é n que antes de la crisis de la 
moneda y del crédi to . Incompren-
sible, pero evidente. ¿ P o r q u é ? 
Ahora hay menos demanda, por-
que el que m á s y el que menos ha 
tenido que reducir sus gastos; y 
sin embargo, los precios en vez 
de descender se elevan. ¿ P o r q u é ? 
Francamente, no lo entendemos. 
Como dicen los franceses, hemos 
perdido nuestro latín- L a teor ía 
que se nos e n s e ñ ó — y que aún se 
e h s e ñ a — e n la cá tedra de Econo-
m í a Po l í t i ca sobre la regu lac ión 
de ios prec io» basada en la ¿a^ 
manda, y la proporc ión , o m á s bien | 
la d e s p r o p o r c i ó n , entre a q u é l l a , 
la demanda, y la oferta, e s tá aho-
r a , en la Habana, contradicha por 
los hechos. Otra vez, y és ta será 
por el momento, la últ ima. ¿ P o r 
q u é ? 
L A S I T Ü A C W W K O N O M I C A 
N o s e p u e d e n r d e n e r l o s f o n d o s d e l M u n i c i p i o . E l M i n i s t r o 
a m e r i c a n o e n t r e g ó a l J e f e d e l E s t a d o l a s p r o p o s i c i o n e s d e 
l o s b a n q u e r o s d e s u p a í s . O t r a s n o t i c i a s . 
No se pueden retener los fondos del 
Municipio 
A virtud de gestiones de ia Admi-
nistración Municipal sobre la extrac-
ción de sus fondos depositados en el 
Banco Español, se elevó una consulta 
acerca de este asunto al Secretario 
de Hacienda, el cual resolvió favora-
blemente a la citada administración, 
declarando que sus fondos debían es 
tar en las mismas condiciones que los 
del Estado, es decir, no afectados por 
lo que en cuanto a la extracción dis-
pone el decreto de moratoria. Con tal 
motivo la Secretaría de la Presiden-
cia sa dirigió ayer al Banco notificán-
dole que no podía retener cantidad 
alguna de las depositadas por el Mu-
nicipio. 
Presentadas al Jefe del Estado las 
proposiciones de los banqueros 
americanos 
E l Ministro americancit Mr, Long, 
conferenció ayer por más de dos ho-
ras con el Jefe del Estado y los Secre 
tarios de la Presidencia y de Agri-
cultura, para tratar de la situación 
económica y el auxilio a Cuba por par 
te de los banqueros de ios Estados 
Unidos. 
En dicha entrevista el señor Minis-
tro hizo entrega al general Menocal 
de un escrito que contiene las propo-
siciones de esos banqueros en el sen-
tido de facilitar al gobierno de Cuba 
cien millones de pesos con la garan-
tía del azúcar de la próxima zafra. 
Tenemos la impresión de que dichas 
proposiciones han sido aceptadas en 
principio por el general Menocal, y 
que ahora se estudia la manera de 
formalizar el empréstito para llevarlo 
a la práctica cuanto antes. Cuestión 
de detalles que no demorará por mu-
cho tiempo la operación con la cual 
quedará resuelta la actual crisis finan 
ciera. 
Es probable que para tratar del pre-
cio del azúcar de la zafra próxima el 
Jef6 del Estado convoque dentro de 
unos días a una reunión a los hacen-
dados, y más tarde al Consejo de Se-
cretarios para resolver sobre la ma-
nera más expedita de llegar a la 
concertación del referido empréstito. 
Optimismo en Matanzas 
Ayer se entrevistó con el señor 
Presidente de la República una co-
misión de comerciantes e industriales 
de Matanzas y Cárdenas, a ios cuales 
acompañaba el Alcalde de la primera 
de dichas ciudades. 
Los menciondos señores hicieron en 
trega'a los reporters, de la siguiente 
i Nota: 
) "Los señores Bonifacio Menéndez 
y Julio Martínez, por el comercio de 
1 Matanzas, y los señores Luis del Va-
| lie, Manuel F , Caldo y Felipe Dulzai-
' des, por la industria y el comercio de 
Cárdenas, visitaron en representa-
ción de las Cámaras de Comercio de 
ambas ciudades, al Honorable Sr, Pre-
A N U E S T R O S C O M U N I C A N T E S 
E n estos d í a s hemos recibido 
infinidad de cartas en las que se 
nos habla de proyectos relaciona-
dos con la so lución bancaria. 
Dichos trabajos, algunos bastan-
te bien escritos, acusan ideas acer-
tadas tanto en la cues t ión de los 
Bancos como en los asuntos deri-
vados de la moratoria; pero en 
vista de ser/ muchos y de no po-
der complacer a todos por falta 
de tiempo y de espacio, hemos 
decidido no publicar ninguno pa-
ra evitar preferencias irritantes. 
L a Direcc ión del per iód i co agra-
dece muy mucho tan valiosa co-
laborac ión , dado que siempre nos 
ilustran las ideas de todos en asun-
to de tan vital interés jpara el 
p a í s . 
sidente de la República, para felicitar 
su cooperación en algunos problemas 
que se presentan dentro de la crisis 
que atravesamos; y ofrecerle, asimis 
mo, sus conocimientos en las resolu-
ciones futuras en las que será muy 
conveniente conocer las necesidades 
de una provincia tan eminentemente 
industrial y agrícola como lo es Ma-
tanzas, 
Hicieron presente al señor Pre-
sidente de la República, para felicitar 
con que han procedido las fuerzas 
vivas de su provincia, a fin de que la 
vida continuara normalmente, y los 
trabajos agrícolas, para la próxima 
zafra, continúen con toda regularidad 
y entusiasmo. 
"En la provincia prevalece un fran-
co optimismo por el futuro próximo, 
y se tiene plena confianza en la rique-
za nacional, que ahora, más que nun-
ca, será afianzada por la legendaria 
laboriosidad y buena fe del pueblo 
cubano." 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
N u e s t r a s i t u a c i ó n a c t u a l 
E l dinero de la Oficina Internacional 
de Marcas 
E l Director de la Oficina Internacio-
nal de Marcas y Patentes, doctor Díaz 
Irizar, se entrevistó ayer con el. Pre-
sidente para tratar de los fondos de 
dicha oficina que tiene depositados 
en el Ba#nco Internacional. E l doctor 
Irizar dijo a los reporters que la co-
misión oficial designada por el decre 
to de moratoria, está estudiando la 
manera de que se puedan extraer esos 
fondos, ascendentes a unos cincuenta 
mil pesos, y que pertenecen a los 
gobiernos de Cuba y de otras nacio-
nes hispano-americanas interesadas 
en el sostenimiento del citado centro. 
EXAMINANDO CUENTAS 
Llamados por el general Sánchez 
Agrámente, estuvieron ayer en la Se 
cretaría 'de Agricultura los señores 
Fernando V\ega, y José María C o i 
liantes, director y secretario, respec-
tivamente, del Banco Internacional, 
para examinar diversas cuentas de 
dicha institución bancaria. 
Por préstamos, debemos a nuestros 
clientes veinticuatro millones de pe-
sos. 
Por préstamos, nos deben nuestros 
clientes—comerciantes, industriales y 
agricultores—veinticuatro millones de 
pesos. 
Poseemos doce propiedades urba-
nas que valen hoy mucho más de lo 
que han costada, y algunos valores 
consolidados, cuatro mil sacos de azú-
car y poco dinero en Caja. 
Por la razón de que nunca hemos 
especulado en azúcar, ni en valores, 
ni en nada, la crisis no nos ha causa-
do pérdida material alguna. 
Nuestras operaciones se rigieron 
siempre por normas estrictamente ban-
xarias, limitándonos a prestar dinero 
sobre papel comercial y únicamente 
a nuestros clientes. 
| Alguien sembró el pánico, y el pú-
blico, irreflexiva y atropelladamente, 
nos retiró fondos por valor de doce mi-
llones de pesos, provocando esta situa-
ción y paralizando los negocios de 
nuestros clientes". 
El origen, la trascendencia y los 
causantes de esta crisis todavía no son 
bien conocidos; cuando la opinión les 
conozca nos hará justicia. 
E l estado de nuestros negocios, se-
gún el criterio de la Comisión que fis-
calizó nuestros libros, es diáfano y 
firme; pero sin ia confianza pública, 
ni el Banco más fuerte del mundo pue-
de sostenerse. 
Esta es la verdad del Banco Interna-
cional de Cuba. Nuestros procedimien-
tos son limpios y rectos; nuestros mé-
todos vigorosos y eficaces, y nuestro 
activo, amparado por millares de fir-
mas solventes, está libre de toda osci-
lación. 
Con la serenidad y la valentía del 
-que no tiene mácula, declaramos ante 
el país que nosotros no tenemos nada 
inconfesable que ocultar. Por eso ha-
cemos estas manifestaciones. 
Habana, octubre Í9 de 1920. 
E l Consejo de Directores. 
L A S E S I O N D E A Y E R E N 
L A L O N J A D E L C O M E R C I O 
r o b l e m a d e l a A l c a l d í a 
A T E N T A D O C O N T R A E L 
D R . D O L Z E N S T A . C L A R A 
La Liga Nacional en las Villas 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sanjta Clara, 20. 11 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Anteanoche, en el hotel Santa Cla-
ra, ocupó el supervisor de esta locali-
dad varios revolvers y centonares' de 
balas. 
—Anoche fué lanzada una bomba, 
aesde la .calle contra la habitación 
<iue ocupa el doctor Ricardo Dolz en 
el mencionado' hotel. Cuando la infer 
nal máquina estalló, hallábase el doc 
cor Dolz fuera de la habitación. 
La policía con el sargento Gómez, 
constituyóse en el lugar de la explo-
sión y ocupó los restos de la bomba. 
W atentado contra el doctor Dolz 
na producido enorme y general indig-
nación. 
-—Esta mañana salió para Corralillo 
y ttancho Veloz el tren excursionista 
Provincial de la Liga en el que viajan 
ío en el Cerro 
M ^ í o a ¥ s ocho el vigilante 362 
contll G°NZÁLE2 Mendoza, que se en-
cerró v o servicio en la Calzada del 
olor / Sa.nta. Teresa, notó un gran 
de la traP0s quemados, que salía 
tuada l ^ r ^ "La Vencedo-a" si-
s e S C8rro 572 A-. Propiedad del 
^ cuatlanU-el B9nítez Meló, de Ireinta 
letra ¿ fU0S' vecino del Cerro 572 
^cendio CUal ignora las causas del 
^ S ^ f S 0 8 1 i n c e ^ - ° ¿es 
ciar. i 4 r ,0J00 pesos en L a Comer 
aer poco °roa;Ud? las Pé^idas por te-
toria lnaterial a causa de la mora-
E l ' (i* 
Piedad d í ^ ? 9 ^ P o s t e r í a , es pro-
alzada LSTtu5nmo Ruiz' Yecino de 
puedl Q SUS. ^ Monte 441, sin' 
La casa BCTecÍar los daños • sos. *sa' esta asegurada en 2,500 pe-
que c u í S la. zaPatería declaró 
Entraba 0„ oc;uri,ió el incendio se en-
Pleado de ia estahleciiniento Pl em-
Cueto, «i r a casa' el cosedor Tomás 
POr no h a W prestó declaración 
rario de la ' ldVitado' siendo ope-
rado en Peñón 2 JOSé Bulnes' si-
U ^ í t e o i ^ ^ 0 1 1 1 ^ del Cerro, 
H .^ardabanyidOSnHbitaciones donde 
tenales. las Pleles s demás ma-
el coronel Juan Jiménez; el doctor 
Dolz y los señores Juan Rivero, Ma-
nuel Ruiz, Justo Carrillo Delgado y 
otros muchos prominentes políticos li-
guistas. 
—Esta mañana llegó el senador se-
ñor Manuel Rivero, haciéndose cargo 
de la dirección del partido liguista 
provincial. 
E S P E C I A L . 
L a c o n g e s t i ó n d e l o s 
ADVERTENCIA D E L DEPARTA-
MENTO D E COMERCIO AMERICA-
NO SOBRE LAS EXPORTACIONES 
A CUBA 
WASHINGTON, Octubre 20. (Por la 
Prensa Asociada). 
E l Departamento de- Comercio Exte 
rior e Interior ha recomendado hoy 
a los exportadores americanos que ten 
gan relaciones en Cuba en los mo 
mentos actuales que no envían mer-
cancías a esa Isla, a menos que se re-
cifean instrucciones por cable de los 
consignatarios. 
L a congestión de los muelles de la 
Habana no ha aminorado, dice este 
Departamento, agregando que una 
autoridad fidedigna le ha avisado que 
mil trabajadores empleados para ali-
viar la congestión habían cesado de 
trabajar porque no se les pagaba. 
. Esta situación unida a la moratoria 
recientemente declarada—añade el De 
prtamento—constituye un motivo jus-
tificado para proceder con mucha cau 
tela en la exportación de las mercan-
cías. 
Él Deprtamento dice que "les con-
tratos desde luego, no deben ^er repu-
diados, pero que se debe consultar los 
deseos del importador". 
Várela Raquero requiere a Ai barran 
E l concejal señor José Várela Ba-
quero, requirió ayer, notarialmente, al 
señor Miguel Albarrán, para que le 
hiciera entrega de la Alcaldía de la 
Habana toda vez que el Tribunal Su-
premo ha confirmado la resolución de 
la Junta Central Electoral que decla-
ró que no se puede ejercer las fun-
ciones de Alcalde y ser Candidato a 
Representante. 
He aquí la copia del acta notarial 
de requerimiento: 
NUMERO CUATROCIENTOS V E I N T E 
Y OCHO 
A.va de Jt'eqnerlmi^nío 
E n la Habana, Capital de la Re^ 
pública de Cuba, a veinte de octubre 
de mil novecientOB veinte. 
A N T E MI 
( 
Licenciado Miguel Suárez y Gutié-
rrez, Abogado y Notario del distrito 
y colegio de esta ciudad, con residen-
cia en ella, presentes los testigo^ que 
mencionaré al final. 
COMPARECE: 
E l señor José "Várela Baquero, ma-
yor de edad, casado, tabaquero y\ vecl 
no do esta ciudad de la calle de Leal-
tad número ciento treinta y cuatro. 
D.-y fe d» conocer al comparecen! e, 
así como tí^ cüv.-iu».rme su vee'a'.td y 
ocupación. Y asc-gurándoro* KsllvEe 
en el ^Jcno goce üd sus derecuc» civi-
les. Uniendo como a mi juic o a?re 
IX capao dad legal necesaria para ( *. r 
gar <ste documento, dice: 
Que mo requiere para que constitu 
«•óndome en el Despacho dj la A'cal-
día y,: i lcipal de 'H . Habana, v presen-
te <- señor Mignol Albarrán .n re-
quiera a mi vez que dando cumpli-
iTM-nto al prece.jio contenido ec al 
artículo ciento veint ey uno d¿l C-jdi-
gj Ei'^'íoral y a la Instrucclóa Ce-
aer. l ni mero treinta y treá de pri-
mero de Octubre corriente dictiaa p"r 
ia lunta Central Electoral ^ cemir-
mada por la resolución del Tribunal 
Supremo de diez y ocho del actual, 
publicada en la Gaceta Oficial de 
ayer, cese en las funciones de Alcalde 
Ayer celebró sosión la Junta Direc-
tiva de la Lonja del Comercio tratán-
dose de varios particulares relaciona-
dos con dicha institución, todos de 
orden interior. 
E l presidente señor Antón dió. cuen-
ta de una carta que le fué remitida 
por el presidente del Centro de De-
tallistas dfi la Habana, relacionada con 
la suspensión de las operaciones en el 
salón de contrataciones de la Lonja, 
acordando la junta darse por ente-
rada. 
He aquí la carta: 
Habana, 19 de Octubre de 1920. 
Sr. Presidente de la Lonja del Co-
mercio. 
Los precios de 
rícan Sugar I 
Í4 
79 
NEW ORLBANS, Octubre 20. 
L a American Sugar Refining Com-
pany anunció hoy una reducción en 
el precio del azúcar refinauo, de veiu 
te y dos y medio a doce centavos 
por libra, menos el dos por ciento. 
L a rebaja según se dice se aplica 
únicamente a las nuec.as transacio-
nes y a los comerciantes que celebra-
roa contratos para entregas en Octu-
bre y Noviembre. 
Los contratos para Mayo y Junio 
a 22^y medio centavos seguirán rigien 
do al mismo precio, pero se conce-
derá doce meses para pagar. 
Continúa en la ONCE, columna 4a. 
Muy señor mío: 
En la sesión extraordinaria que ce-
lebró la Junta Directiva la noche de 
ayer, con el conocimiento que tuvo no 
oficialmente como procedía hubiera 
sido hecho, del acuerdo en práctica 
por el que se suspendieron las opera-
ciones de contratación en ese Centro, 
después de considerar que siendo el 
objeto principal de esa Asociación, 
dedicarse a la cotización de víveres 
regulando los precios del mercado, 
para lo que es necesario que exista la 
oferta y la demanda por que sin ella 
no hay precios ni contratación; acor-
dó, hacer constar el desagrado con que 
la Junta Directiva se había enterado 
de la suspensión de las operaciones 
de contratación de víveres en ^se 
Centro. 
Tengo el gusto de comunicarle el 
acuerdo que antecede en su cumpli-
miento, y al propio tiempo quedar de 
usted atentamente con la mayor con-
sideración. 
(f) . MANUEL F U E N T E S . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L o s v e c i n o s d e X e x a u e n s e s o m e t e n i n c o n d i c i o n a l m e n t e a E s p a ñ a 
L O S D E L E G A D O S S O V I E T S E X -
P U L S A D O S D E A L E M A N I A 
B E R L I N , Octubre 20. 
Según los periódicos do aquí M. Si-
novieff y M. Losowsky, los delegados 
soviets rusos a la reciente conferen-
cia socialista independiente celebrada 
en Halle, que han recibido órdenes del 
gobierno para salir del país obten-
drán permiso para permanecer en 
Alemania hasta el sábado día en que 
sale el primer vapor de Statin para 
Riga. 
MADRID», octubre 20. 
Los habitantes de la ciudad marro-
quí Xexauen, 45 millas al Sur de Te-
tuán se sometieron a los españoles al 
entrar éstos en la ciudad, según noti-
cias que llegan a los periódicos de 
aejuí. 
^Cuando el general Berenguer, alto 
comisario de Marruecos, llegó a las 
puertas de la ciudad, encontró a to-
dos los prominentes vecinos de la mis-
ma reunidos, y como señal de sumisión 
se sacrificó un toro. 
Las fraternidades religiosas tanroien 
se reunieron cada una con su estan-
tarde característico, que abatieron en 
honor de los españoles. 
Después que el alcalde de la ciudad 
hubo expedido una proclama, exponien 
do los beberes de los ciudadanos para 
con el gobernador español, el general 
Berenguer se dirigió a la plaza pública, 
que/reabautizó con el nombre de Pla-
za de España. 
Grupos de hebreos se presentaron 
ante el general y le pidieron permiso 
para recorrer calzados las calles de 
la sección mahometana de la ciudad, 
considerada por los musulmanes como 
lugar sagrado. Más tarde el general vi-
sitó el Ghetto, en donde hay varias 
sinagogas y la población hizo una ma-
nifestación de homenaje a España, pro 
rrumpiendo en vivas a la Reina Isa-
bel I I , que creían que todavía gober-
naba a la nación española. 
SE CONCEDE PERMISO PARA L A 
V E N T A DE PEQUEÑOS BARCOS 
MADRID, octubre 20. 
El ministro de Fomento ha decidi-
do conceder permisos a los construc-
tores de barcos españoles para vender 
en el extranjero los vapores de menos 
de quinientas toneladas de desplaza-
miento» cosa que se había prohibido 
desde que estalló la guerra. 
L a marina mercante comprende aho-
ra más de un millón de toneladas, ha-
biendo sido reemplazada con creces 
todas las pérdidas sufridas durante la 
guerra. Las subvencionéis a los cons-
tructores no tiene efecto cuando se 
venden barcos a los extranjeros. 
CAMBO Y L A S PROXIMAS E L E C -
CIONES 
BARCELONA, octubre 20. 
El único efecto de las elecciones ge-
nerales de diputados a Cortes será la 
pérdida de otros seis meses en la la-
bor emprendida para solucionar los 
numerosos conflictos sociales de Espa-
ña, según dice el señor Francisco Cam-
bó, jefe de los catalanistas. 
El señor Cambó, sin embargo, dijo 
que esto no sería lo peor de la elec' 
ción, sino que más grave sería el he-
cho que se ve venir, de que el parti-
do en el poder se deshonre utilizando 
intolerables procedimientos y falsifi-
cando los resultados para obtener la 
mayoría fraudulenta. 
Declaró que el gobierno, erróneamen 
te, creía que las perturbaciones de Es-
paña se arreglarían por sí solas, aun-
que, en realidad, habían surgido como 
efectos de la gran guerra. 
A ULTIMA HORA 
El precio del azúcar en 
ei Canadá 
L O S CAMPESINOS DE HUESCA Y 
L A S T I E R R A S D E L DUQUE DE 
LUNA 
HUESCA, octubre 20. 
Una delegación de representantes 
de los campesinos de la localidad ha 
informado al gobierno provincial que 
se propone apoderarse de las tierras 
hoy ocupadas por el duque de Luna, 
sosteniendo que están ilegalmente en 
su poder. 
Los delegados, arguyen que los an-
tecesores del duque se robaron las 
tierras que ahora no deja que cultiven 
los campesinos. 
Estos declaran que las tierras del 
duque en esas inmediaciones consis-
ten en veinticinco mil acres de tierra 
fértil, cuyo cultivo suministraría me-
dios de subsistencia a varios miles 
de personas, las cuales, no permitién-
doseles ahora cultivar la tierra, se ven 
obligadas a emigrar. 
E l gobernador, no sin recomendar 
prudencia a los campesinos, prometió 
permanecer neutral en esta contienda. 
OTTOWA (Ontoria), octubre 20. 
El Consejo del Gabinete, en sesión 
especial, aprobó hoy una orden de-
aclarando permanente la suspensión de 
la orden de la Cámara de Comercio, 
que fijaba el orecio de' azúcar en 21 
centavos libra. 
Un despacho de Huesca, con fecha 
de 7 de octubre, decía que, como con-
secuencia de no haber pagado el du-
que las contribuciones locales impues-
tas a su propiedad, las autoridades mu-
nicipales de Huesca le habían embarga-
ndo las rentas y se proponían disputar 
su título a dichas tierras. 
T O R E R O S DE V I A J E 
MADRID, octubre 20. 
Los toreros Belmontito, Nacional y 
UN E J E R C I T O D E R A T A S H A M -
B R I E N T A S 
NEW YOR, Octubre 20. 
Un verdadero ejército de ratas en-
furecidas por. el hambre—medio ins-
tituido por( los funcionarios de la 
cuarentena para extirparla—atacó y 
ahuyentó a una numerosa familia de 
gatos, causando grandes estragos a 
bordo del vapor Leviantan, antes el 
trasatlántico alemán Vaterlañd. 
Desde que ha estado detenido el Le 
viatan en un muelle de Hoboken, su 
población de roedores se ha multi-
plicado .hasta convertirse en legio-
nes que infestan sus once cubiertas 
y las intrincadas subdivisiones de su 
interior. " 
Después de haber escapado el ejér-
cito felino las ratas atacaron el mo-1 
bilario, los lujosos cojines, los en-
trepaños, todo lo cual fué roído y 
destruido de una manera coinVleta. 
Los funcionarios de la cuarentena 
dicen, sin embargo, que el fin ya 
se venir, en su batalla por la vida, 
declaran dichos funcionarios, los roe-
dores acabarían por destruirse los 
unos a los otros. 
Continúa en la ONCE, columna 4a. 
E L N Ü E V O E M P R E S T I T O F R A N -
C E S 
STRASBURGO, Alsacia-Lorena, Octu-
bre 20. 
E l Ministro de Hacienda Frederick 
Francois Masall, al abrir el gran em-
préstito de Francia d seos por cien-
to hoy apeló al país para que pres-
tase su cooperación, primeramente 
como un deber v en segundo lugar 
como una buen negocio. 
Dijo que nadie podía negarse en 
vista del renacimiento económico y 
de la estabilidad social a prestar esa 
cooperación. 
Una sana política financiera, de-
claró exigía que el país consolídase 
los empréstitos aún pendientes y 
empezase a pagar al banco de Fran-
cia y reducir la congestión del dine-
ro corriente. Los empréstitos debían 
restringirse a las cantidades que pue 
den obtenerse de Alemania para el 
desarrollo de la producción en el 
campo en las ciudades. 
Aseguró al país que el gobierno no 
desistiría de sus reclamaciones a Ale 
manía. 
E L E S T A D O D E L F E Y D E G R E C I A 
ATENAS, Octubre 20. 
E l Rey Alejandro pasó mejor la no. 
che advirtiéndose una ligera mejoría 
segón se anunció aquí hoy. La con-
gestión de los pulmones sigue en el 
mismo estado. L a herida causada por 
la mordida de la mona va mejorando; 
pero un examen del liquido extraído 
de los pulmones reveló la precencía 
de los gérmenes de pneumonía. 
E L A Z U C A R 
| / 
Boletín Azncarero de la Comisión de 
Ventas 
Octubre 20. 
L a Comisión de Ventas advierte a 
todos los tenedores que no se de-
jen sugestionar por noticias de pre-
cios de los azúcares existentes rela-
cionados con el proyectado préstamo 
do cien millones de pesos. 
Cuanto sobre esto particular se di-
ga, aunque aparezca en cables más 
o menos r-uténticos, debe ser mira-
do con recelo. Es por lo menos una 
imprudencia manifiesta guiarse por 
ellos, ya que en torno de las proyec-
tada operación se agitan intereses, 
no del todo legítimos. 
Las noticias' de la Comisión le au-
torizan para. afirmar que el azúcar 
existente debe ser y será defendido 
con tesón, y que es imposible dis" 
poner de ella sin la voluntad de sus 
propietarios; por cuya razón no se 
ha pensado ni se piensa en secundar 
proyectos a basep de esa disposición, 
a cual no deban prestarse los te-
nedores de azúcar cualesquiera que 
sean las razones más o mehos espe-
ciosas en que se funden. 
Aun cuando no es de la incumben-
cia de esta Comisión, se permite és-
ta advertir que se están cazando in-
cautos sobre azúcares de la próxi-
ma zafra a precios que fluctúan en-
tre ocho y nueve centavos. 
Las suscripciones al "saco de azú-
car" son tan numerosas que, es mate-
rialmente imposible publicarlas a 
diario, como se hizo en los prime-
ros días de la suscripción. Por lo 
mismo, se está "haciendo una clr.sl-
ficación para publicar oportunamen-
te una lista dj poblaciones, comit'3 
y personas suscritos. 
Hoy se han recibido varias adhe-
siones procedentes de la Habana, Ca-
magüey, L a Pajilla, Baraguá, Matan-
zas y Pinar del Río. 
J A I A L A I 
Primer partido: 
De 25 tantos. 
I-o cañaron los blancos. 
Boletos, a: 
^ 3 7 9 
Primera quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador: Irigoyen menor. 
Boletos, a: 
S 6 9 0 
Seg-undo partido: 
De ñO tantos. 
Lo ganaron los blancos. 
Boletos, a: 
Segunda quiniela; 
De SMS tiintos. 
(íanador: Martín, 
Boletos, a: 
C? O O Q 
m m O Ü i LÁ M A K i K A Octubre 21 de 1 9 2 0 
QUIEBRA DE UNA CASA TRAFÍ-
CANTE EN CAFE 
NEW YORK, Octubre 20. 
E l juez federal Mack nombró boy a 
Vicente B. Villa, de Colombia, Ameri-
ca del Sur y a Lawrence Bcrenesen, 
séndicos con motivo de la quiebra de 
Vázquez Correas y Compañía, expor-
tadores de cafó establecidos en New 
York e importadores también del mis 
mo artículo. 
En la querella se dice que el pasivo 
de la empresa es de más de cinco mi-
llones quientos mil pesos de los cua-
les 1,500,000 no están garantizados. 
Dicen los querellantes que la com-
pañía carece en la actualidad de fon-
dos para hacer frente a sus obligacio-
nes. 
Villa entabló el pleito como tenedor 
de aceptaciones ascendentes a veinte 
y cinco mil pesos, espedidas por la 
casa a varios individuos por mereanl; 
cías. Del pasivo más de cuatro millo, 
nes áe pesos es por mencancGa vendi-; 
da y entregaoa y dinero tomado al 
préstamo. 
•Teodoro K. Mac Carthy, abogado de; 
la compañía que está incorporada en¡ 
Delaware déclaró boy qye la casa 
Be había visto obligada a consentir 
en el nombramiento c'e los síndicos | 
a causa de la inusitada baja en el 
mercado del café y-de las inciiextasi 
condicione financieras de la América, 
del Sur. Este acto obedeció al deseo! 
de i.-i'cteger a sus acreedores lo vnism.-)' 
que a sus clientes que titnen grandog 
negti<-'Os de cafó «n Co.'-mlia. La c-m 
p.ifiíü es más que solvente, con tal que! 
sus clientes sudamericanos puedan i 
cumplir sus obligaciones. 
CUARENTA Y DOS TAT ÍZONES EN | 
UN SOLO YAPOR 
NEW YORK, Octubre 20. 
Cuarenta y dos polizones que se! 
escondieron bordo del vapor Logan 
en Nápoles fueron sacados bajo una! 
fuerte guardia militar al llegar aquí i 
hoy. Los polizones trataron de esca-! 
par al aaracar el Logan, por lo cual j 
se llamó a t ¡ña prisa al servicio de 
transportes del ejército Contestó un 
pelotón de soldados y los hombres fue 
ron transportados bajo una escolta a 
la Isla de Ellls. 
Según los funcionarios del Depar-
tamento de Inmigración este carga-
monto de polizones rompe todos les 
récords de este tráfico clandestino. 
Los oficiales del barco dijeron que 
los hombres entraron a bordo uno 
por uno en Nápoles y no los halla-
ron en la bodega del barco sino has 
ta que este se. hallaba en alta 
mar. 
Los directores de la línea de Phels 
que es la que opera el Logan dijeron 
míe creían que existía una camari-
lla muy bien organizada en los puer-
tos italianos que procura sistemáti-
camente introducir inmigrantes de 
contrabando en América. 
VAPOR ENCALLADO 
ISLAS TURCAS, Octubre 20. 
E l vapor americano Phila, que sa-
lió de New York el 11 de octubre para 
Santo Domingo con carga general está 
encalado en la isla de Gran Turco, 
la mayor de este archipiélago de las 
Antillas Inglesas. Se abriga la espe-
ranza de sacarlo a flote con el auxi-
lio adecuado. Se está desembarcando 
partp del cargamento a fin de alige-
rarlo . 
T.A REORGANIZACION D E L PASE-
D A L E EN LOS ESTADOS UNIDOb 
NEW YORK. Octubre 20 
E l coronel J . A. Rupert, condue-
ño del club NGW yor> de la Ll^a. 
americana llegó hoy procedente de da 
reunión para la organización del 
base-ball celebroda en Chicago. 
Dijo cine está perfectamente (on-
•vencido de q'je sus c gas de la L i -
ga ÁmerlQiua y de la Liga Naciónil, 
a quienes haofa ,;:st(. en ChiTigC se 
hallaban e'; bnsn camino para elimi-
nar todas las -"Sparanz 13 del bape-'oall 
y poner al jueg"» nacional baio un pie 
completamente substancial. 
Yo no pu?1ü compre'iler dijo, p^r 
r¡ué el PrjsHen'li' .Tohso" y i-inco fle 
los dueños de Clubs de la Liga Ainfe 
ricana óe abstuvlerou áe asiM;r ñ ia 
reunión, a la ciial fuimos todos in-
vitados. No hay plan ni intención de 
expulsar a Ma. Johson de la Liga. E l 
plan consiste simplemente en colocar 
al gran jueg-o americano bajo la ab-
soluta júrisdicción de una junta com 
puesta de tres hombres de intachabel 
reputación ninguno de los erales de-
be tanier interés financiero en el Ba-
se bal. 
Si los otros cinco clubs de la Liga 
americana no vuelven al redil para 
el día primero de Noviembre, nos-
otros , continuaremos nuestra labor y 
estableceremos una Liga de doce 
clubs. 
L O S DIPÍ^MATICOS NO~PODRAN 
IMPORTAR BEBIDAS EN LOS E S -
TADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Octubre 20. 
A pesar de la recomendación pública 
del Departamento de Estado de que 
los agentes del go"bierno se abstengan 
de registrar el equipaje de los repre-
sentantes diplomáticos de las nació 
nes extranjeras, los funcionarios de Vr 
Aduana dijeron hoy que la orden exi-
giéndoles extraer el licor do los efec-
tos personales de los diplomáticos que 
llegan permanecería en vigor. 
Las autoridades de Hacienda decla-
raron que no había controversia entre 
su derartamento y el de Estado coi 
motivo de esta cuestión, porque no 
había habido intercambio formal de 
opiniones sobrp el asunto. 
Los funcionarios de la Aduana dijo-
ron que no tenían otra alternativa que 
cumplir la ley escritura. 
COX P I D E UNA ACLARACION A 
E L I H U ROOT 
BRIDGEPORT, Conn., Octubre 20. 
E l gobernador Cox de Ohio envió 
hoy un telegrama a Elihu Root de 
New York, pidiéndole que "corrigiese' 
lo que, según el candidato demócra-
ta es una "falsedad"' contenida en el 
día curso del senador Root pronuncia-
do ayerrespecto a la actitud del gober^ 
nador frente al problema de la Liga 
de las Naciones. 
E l gobernador niega haber pedido 
la Liga en la misma forma en que "1 
Presidente Wilson la negoció" y pide 
una rectificación de estas palabras. 
E l gobernador declaró su disposi-
ción a aceptar cualquier cambio que 
sea beneficioso para la Liga y por lo 
tanto el Senador Root había dicho una 
E l candidato pronunció diez dis-
cursos hoy todos en favor de la Liga 
de las Naciones y atacando al Sena-
dor Hardlng. 
Varios públicos hoy silbaron al se-
nador Lodge cuando el gobernador 
Cox denunció al Senador por^Massa-
chussets como el conspirador "má¿j ba 
jo jue se ha visto en la historia del 
mundo". 
L A CAMPAfiA D E HAr.DING 
JAQKSON, Ohio, Octubre 20. 
Contestando a las acusaciones del 
gobernador Cox de inconsistencia res 
pecto a la cuestión de la Liga de las 
Naciones el Senador Hardi..g ofreció 
en un discurso aquí hoy dar un pre-
mio a cualquiera que presente prue-
bas especificas a un cambio de polí-
tica desde que él acejtó la candidatu-
ra república. 
E l senador Hardlng dijo también 
que no tenía un plan detallado para 
una asociación mundial y que lo mis 
mo podía decirse del gobernador Cox 
quien no le había dicho al pueblo que, 
reservas al pacto de Versalleis estaba 
dispuesto a aceptar. 
"Yo he dicho desde el principio que 
nosotros no aceptamos el pacto de 
Wilson y os lo digo otra ahora, 
pero yo he dicho repetidas veces que 
América de muy buen grado tomará 
su parte en una adecuada asociación 
de naciones que no signifique la deja-
ción de la soberanía americana de 
que está construida sobre ideales de 
justicia y no de fuerba, y hoy lo 
repito. 
"Yo, desde luego, no ho especificado 
como lo haríamos. Pero, conciudada-
nos, nunca con el artículo 10 de la 
Liga, corazón de acero bajo una cota 
de malla mientras que nosotros que 
lo'que nosotros queremos es uri cora 
zón y un alma de usticia para que ha-
ya mejor orden sai el mundo. 
"Yo espero t,u« no os deje sumiros 
en grandes dudas. 
LOS PROFUGOS D E SING SING 
OSSININC, New York, Octubre 20. 
eS ha perdido al parecer, por com-
pleto, la pista de Georges Stivers y 
Marcas Bassett, que escaparon de la 
prisión de Sing Sing el domingo por 
la noche y que se creía que habían 
sido vistos en Connecticut. 
E l alcaide Lewes, que ayudó perso-
nalmente en la presecución fué a Al-
bany hoy para trabajas en busca de 
una consignación mayor para el pre-
sidio en 1921. 
Dice que casi tiene la seguridad de 
que los hombres que fueron vistos en 
Connecticut eran los prófugos. 
CRIMEN PASIONAL 
NEW YORK, Octubre 20 . 
E l doctor Max Rowe, dentista de 
New York, penetró hoy en el Gabins-. 
te Dental en Broklyn de la doctora 
Ruth Rubin, condiscípula suya y la 
mató a tiros, después de haberse ne-
gado ella a casarse con él. Acto S3-
guido se disparó un tiro en la cabeza 
infiriéndose una grave herida. 
Este fué el parte dado u la poli-
cía por los detectives. Mientras se 
hallaba en el pasillo disparó dos ti-
ros a la mujer después de haber es-
ta rechazado su proposición. Una de 
las balas le atravesó el corazón. 
TINO CONFISCADO 
NEW YORK, Octubre 20. 
Los agentes federales encargados 
de hacer cumplir la prohibición pres 
taron uno de los más importantes ser 
vicios hoy desde que se puso en vi-
gor la ley seca, al confiscar cuatro-
cientos barriles de vino avaluados en 
ciento veinte y cinco mil pesos en 
la tienda al por mayor de Emascuas. 
TIxUE REDONDO A E R E O 
MINEOLA, New York, Octubre 20. 
Los cuatro aeroplanos del ejército 
que salieron de aquí el quince de julio 
para establecer una ruta aérea entre 
New York y Alaska completaron hoy 
su viaje redondo, llegando aquí de 
Oye, Pensylvania. 
Matanzas. 
MOBILE, octubre 20. 
Llegó el vapor "Munwood" de Ma-
tanzas y las goletas "Gabrier* y "Pal-
mer" de la Habana. 
P O R T TAMPA. octubre 20. 
Llegó el vapor "Miami" de la Ha-
bana. 
C H A R L E S T O N , octubre 20. 
Llegó el vapor "Saxon" de la Ha-
bana. 
J A C K S O N V I L L E . octubre 20. 
Llego el vapor "Anson W. Brooks" 
de Nuevitas. 
P H I L A D E L P H I , octubre 20. 
Llegó e! vapor "Bríghon" (Ñor) de 
Nuevitas. 
ANTOFAGASTA. octubre 17. 
Llego el vapor "Ebro" de New York 
y Habana. 
mo a otro. Incluyendo a Ulster en 
busca de armas. 
EL CONFLICTO MINERO INGLES 
LA CUESTION IRLANDESA EN 
LA CAMARA DE COMUNES 
LANDRES, Octubre 20. 
E l tan esperado debate sobre la sí-
tuasión irlandesa fué precipitado hoy 
en la Cámara de los Comunes por Ar-
thur Henderson. 
Los ex-míembros laboristas del ga-
binete, qu epresentaron una proposi-
ción pidiendo que se investigase las 
represalias por parte de la policía y 
lo^ soldados en Irlanda, contribuye-
ron a que s¿ acelerara dicho debate. 
A la vez que admite que las fuerzas 
de la corona habían sufrido provoca-
ciones, M. Henderson declara que el 
carácter de las represalias que se ha-
bían tomado "estaba muy de acuerdo 
con la política agresiva que consisten-
temente ha seguido el gobierno". 
L a política del gobierno, dijo Mr. 
Henderson parecía, a su juicio tener 
por objeto estírpar la opinión nacíona 
lista v quebrantar el espíritu del pue-
blo Irlandés. 
E L D E B A T E SOBRE L A CUESTION 
IRLANDESA EN L A CAMARA D E 
LOS COMUNES 
LONDRES, Octubra 20. 
E l debate sobre la cuestión irlande-
sa en la Cámara de los Comunes esta 
Loche degeneró en un duelo entre la 
oposición y el gobierno pidiendo aque 
lia y negando este a concederlo, una 
Investigación independiente sobre las 
represalias. 
L a defensa del gobierno hecha por 
Sir Hamar Greenwood, secretario en 
jefe para Irlanda que fué "mientras 
los partidarios de Asquíth' hacian hin-
capié en las represalias, yo lo hago 
en las provocaciones". Insistió en que 
no se había comprobado nada ni se 
había justificado la resolución de Ar-
turo Henderson, que caracterizó de in 
saltante, pidiendo una investigación 
de las represalias por la policía y los 
soldados en Irlanda. Incidentalmente 
diáo que América ya no habría los bra I 
zos a la inmigración de Irlanda por-
que no deseaba acoger tan vasta masa 
de elementos perturbadores al seno 
df, la república; y declaró su propó-,, 
sito de registrar a Irlanda de un extro 
LONDRES, Octubre 20. 
E l día no trajo ningún nuevo inci-
donte en la huelga de los mineros, y 
ni una ni otra parte hizo proposición 
ninguna. Tampoco hubo /raediación 
desde afuera. 
Espérase todavía quo la proposición 
de William Brace, presidente de la 
Federación de Mineros de la Gales del 
Sur, pueda eventualmnte conducir a 
renovadas negociaciones; pero se ad-
mite que debe ser primeramente adop 
tada oficialmente por el ejecutivo de 
'os mineros lo cual nasta aquí ha sido 
imposible porque los miembros del 
ejecutivo están esparcidos por todo el 
país . 1 
E n el ministerio del Trabajo se hi-
cieron hoy renovados esfuerzos me-
diante negociaciones por los partidos 
Interesados en conjurar la huelga fe-
rroviaria yde los trabajadores del r a -
mo de transporte. Las negociaciones, 
sin embargo, fueron- aplazadas hasta 
mañana. 
E L CONFLICTO^OBRERÓ E N INGLA-
T E R R A 
LONDRES, Octubre 20. 
Bastante divergencia de opiniones 
existe entre los ferroviarios, habiendo 
llegado algunos de los delegados a la 
reunión de hoy con instrucciones de 
esforzarse por todos los medios poijl" 
bles para obtener una solución pací 
lica mientras otros delegados venían 
armados de resoluciones pidiendo una 
huelga por simpatía. 
Los empleados ferroviarios de Gales 
han telegrafiado al Secretario Thomas 
dñ la Unión de los Ferroviarios que 
desaprueban enérgicamente las ins-
trucciones que han recibido de perma-
necer neutral y han adoptado una re-
solución exhortando a que apoyen a 
los mineros aunque para ello sea nece-
sario abandonar el trabajo. 
(El consejo nacional del Partido 
Obrero independiente adoptó hoy una 
resolución expresando grave apren-
sión con motivo de la actitud del go-
bierno había los mineros "por cuanto 
entraña un reto agresivo a todo el 
movimiento de la clase trabajadora'. 
L a resolución ruega al partido obre-
ro que convoque a una conferencia es-
pecial. 
Thomas Asthon, Secretario de los 
mineros en un discurso pronunciado 
en Manchester hoy dijo que sí el 
pdimer ministro llamaba a los dueños 
de minas y a los directores de los mi-
neros a una conferencia respecto a 
obtener más provisión de las minas, 
la primera entrevista daría al primer 
ministro todas las garantías acerca 
del aumento de producción que necesi 
taba. Los leaders de los mineros esta-
ban dispuestos dijo Mr. Asthon a asís 
tir a dicha conferencia. 
MAS SOBRE L A CUESTION D E I R -
LANDA E N E L PARLAMENTO IN-
G L E S 
Cámara de los Comunes hoy pidien-
do una investigación pública de las 
represalias en Irlanda, fué retirada 
esta tarde despu.s de un acalorado 
debate. 
E l gobierno que había resistido fir 
memente la demanda para la in-
vestigación, alcanzó una gran mayo-
ría en la Cámara al retirarse la pro-
posición. 
MANIFIESTO DEL PRESIDENTE 
DE POLONIA 
VARSOVIA, Octubre 19. 
E l general Pilsudski, Presidente de 
Polonia ha dirigido un manifiesto al 
ejército relacionado con la suspen-
sión de las hostilidades con la Rusia 
bolsheviki después de cerc.a de dos 
años de guerra. Recomienda pacien-
cia a los soldados, porque el tratado 
de paz actual todavía no se ha firma-
do y expresa- lá esperanza de que 
los soldados demuestren la misma 
energía" en las l.abores de la paz que 
parte del territorio por el cual com-
batienron ios soldados llegue a ser 
propiedad de los que sirvieron la 
joven república mientras combatía^pa 
ra salvar lá vida. 
P A R T E OFICFAL POLACO 
VAPSOVIA, Octubre 19. 
Destacamentos polacos, según una 
declaración oficial expocida hoy, es-
tán ocupando las líneaá del armisti-
cio, 
"Los polacos en Volhynia y Podo-
üa. agrega el parte, ocuparo.i a Mi-
ropol, Lubar, Tarnopol y Moví Cons-
tantinov, despus de rechazar al «ne-
migo." 1 
LOS HORRORES DE LA S1TUA-
CION IRLANDESA 
DUBLIN, Octubre 20. 
Una división auxiliar del re,al cuer-
po de policía irlandesa llevó a cabo 
una extensa incursión en el centro 
de la ciudad hoy. Las casas de ne-
gocios frente a la calle de Sacksvl-
lle fueron visitadas y registradas y 
dos mujeres fueron arrestadas. A eso 
del mediodía cesó todo el tráfico, 
apostándose dos carros blindados y 
un gran r.úmero de centinelas para 
| impedir una perturbación. 
j Dublin Castle ha expedido un par-
1 te según el cual se efectuaron re-
cientemente varias incursiones poií 
1 hombres vestidos de uniformes los 
chales, sin embargo no estaban rela-
cionados con la fuerza militar. E n un 
caso iban acompañadas de mujeres 
quienes le cortaron el cabello a la 
esposa del inquilino de la c.asa y lo 
incendiaron. 
E l propietario de la "Oíd Malt Hou 
se" en Galway, fué sacado de su re-
sidencia anoche y muerto a tiros. Su 
cadáver fué arrojado al río. 
LONDRES, Octubre 20 . 
Una proposición presentada e'i 
SE A GRATA E L ESTADO DE MAC 
S1VINEV 
LONDRES, Octubre 20. 
E l Lord Alcalde Mac Swiney, do 
Cork, tuvo un ataque de delirio poco 
dt'ipués de las diez de esta mañana. 
Fsie es el seza^ésimo nono día de BU 
ayuno voluntario. 
Así lo dice un boletín expedido es-
ta tardo por la Liga de la Propia 
Determinación Irlandesa. 
"Todos sus familiares fueran lia 
mados, agrega el boletín. E l ataque 
duró hasta las doce." 1 
Otro ataque, peor toda1'si, sun ló el 
Lord Alcalde esta tarda, según el bo-
letín de la Liga expedido a jas cuatro 
de la tarde, el cual decí* así: 
" E l Lord Alcalde tuve- un segundo 
paroxismo de delirio más violento es-
i ta tarde, el cual duró bastante tiem-
'po. Ahora está más tranquilo y en 
l estado más normal, moatalmenre " 
OCUPACION D E ARMAS EN I R L A N -
DA 
B B L F A S T , Octubre 20. 
Una provisión de revolverá, mechas 
y aparatos telefónicos fué descubier-
ta anoche por la policía en una casa 
particular del distrito de Ballynafelgh. 
j L a casa fué registrada después de 
I haber sido registrado un hombre ar-
\ mado. 
E L S E P E L I O D E F I T Z G E R A L D 
CORK, Octubre 20 . 
Setecientos! veluntarios Irlancíase^ 
siguieron el cortejo fúnebre de Mi-
guel Fitzgerald desde la Iglesia de 
Fermoy hoy; pero fueron rechaza-
dos por una fuerza militar considera-
ble estacionada en el puente que con-
duce al cementerio. La' entrada al 
cementerio se limitó estrictamente a 
cincuenta jersonas, incluso los que 
presidían el duelo. Soldados con ba-
yonetas caladas impidieron todo des-' 
orden. 
Los restantes huelguistas del ham-
bre en la cárcel de Cork viven toda-
vía pero se dice que la muerte de 
Murphy se espera de un momento a 
otro. 
H U E L G A G E N E R A L E N POLONIA 
VARSOVIA, Octubre 20, 
Hol se proclamó una huelga gene-
lal en toda Polonia como protesta 
contra la propuesta creación de una 
alta Cámara Parlamentaria bajo la 
nuev Constitución, lo cual se ha esta-
C'p preparando por una comisión du-
rante más de un año. 
E n Varsovia los tranvías cesaron de 
funcionar y los restaurants y muchas 
tiendas s é cerraron. Se celebraron 
más mítines al aire libre y varios mi-
les de personas marcharon por las 
calles en una manifestación de pro-
testa. 
MAC STOHET S U F R E OTRO ATA-
QUE 
LONDRES Octubre 20. 
E l Alcalde Mac Swiney tuvo un ter 
cer ataque aunque más benigno esta 
tarde, según el boletín de la Liga. Una 
nueva complicación que s6 ha presen-
tado es la construcción muscular que 
llega a alcanzar proporciones espas-
módicas en las piernas. 
E l alcalde permaneció máo o menos 
sin conocimiento durante toda la tarde 
ÁiSO u x x v i u 
Escoltados desde New York,^ hasta 
Mineóla por una escuadra aérea, los 
aerqplanos del ejército americano 
completaron hov un viaje redondo de 
nueve mil millas hasta Alaska, via-
je que emprendieron el día nueve de 
Julio. 
Tan entusiasta se mostró el capi-
tán St. Claír de la flotilla aérea con 
motivo de esta exploración por el ai-
re que anunció esta noche su propó-
sito de recomendar al Departamento 
de la guerra que la ruta recorrida 
sea permanente. Con sus siete com-
pañeros -el capitán Street saldrá ma-
ñana para Washigtin, donde se le da-
rá una recepción oficial. 
Los aviadores contaron muchos In-
teresantes episodios de su viaje. Fué 
necesario remontarse mucho durante 
el mal tiempo, para evitar chocar 
con los picos de las montañas. Una 
gran parte del viaje se realizó a una 
altura de ocho mil pies. E l jefe de 
la expedición y los demás pilotos di-
jeron que sus máquinas funciinaron 
de una manera maravillosa. 
Las máquinas invirtieron 16 días 
en el viaje hacia el Oeste y 15 en el 
de regreso aunque el tiempo verda-
dero que duró el vuelo fué mucho me-
nos. . 
MOVIMIENTO^MARITIMO 
NEW Y O R K , octubre 20. 
Llegó el vapor "Munablro" de la 
Haban. 
P O R T EADS. octubre 20. 
Salió el vapor "Kisacoquilks", para 
C O N F I A N Z A E N E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Tomo checks contra este Banco, en pago de la totalidad de 
lo siguiente: 
Traspaso primera hipoteca. $ 3 5 . 0 0 0 al 8 por 100. 
Traspaso primera hipoteca, $ 1 6 . 0 0 0 al 7 por 100. 
Venta solar esquina. Playa Marianao, a $25 metro. 
Venta solar esquina en la V í b o r a , p r ó x i m o a la Calzada, a 
$ 1 8 vara. | 
Oportunidad ún ica por só lo 3 d ías de asegurar su dinero en 
hipoteca o solar de porvenir. 
V é a m e , d e 7 a 8 P . W L , y l e e x p l i c a r é e i p a r t i c u l a r 
S r - F e r n á n d e z . S / c , G e n i o s 1 3 , a l t o s . 
S9223 21 Oc 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a , c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s * 
Relación de algtmos de los Centrales 7 Ferrocarriles que usan nuestros carros. 
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H a b a n a . C u b a 
Antiguamente, los callos 
eran una "enfernvedad eró-
nica incurable," cuyo alivio 
temporal sólo podía obte-
nerse o rebanándolos bár. 
baramente, o aplicándoles 
un sucio emplasto casero. 
• Hoy son un s imple acci^ 
dente, porque la ciencia mo-
derna ofrece en ^ ¿ « ^ 
un medio infalible de extir-
parlos rápidamente y sin el 
más leve esfuerzo, ni la más 
ligera incomodidad. Tres 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. Por eso 
ffitécexm* es considerado 
en todo el mundo como 
una verdadera maravilla. 
¿Y sabe Ud. cuánto cuesta 
esa maravilla? Unos pocos 
centavos.r ~ — r r ~ ~ r ^ 
A los pies 
Je U ¿ 
UN MILLON DE RUBLOS POR LA 
CABEZA DE BÜDENNY 
PARIS, Octubre 20. 
E l general Budeny, ex-Jefe de ca-
ballería en el ejército soviet, pero que 
ahora está combatiendo a los bolshe-
vikis, ha efectuado una conjunción 
con los insurrectos ukranianos, según 
informes que llegan a la embajada 
rusa de Paris. Dícese que su caballe-
ría está hostilizando los destacamen-
tos de las fuerzas soviets. 
E l jefe del duodécimo ejército ruso 
ha ofrecido una recompensa de un 
millón de rublos por la entrega del 
general Budenny, muerto o vivo. 
I A CONTESTACION D E POLONIA 
A I N G L A T E R R A Y ERANCIA 
PARIS, Octubre 20. I 
L a contestación polaca a las notas 
idénticas inglesa y francesa respec-
to a la ocupación polaca de Vllna se 
ha recibido en París, según anuncia 
el Ministro de Estado. 
L a nota dice que Inglaterra y Fran-
cia deben enviar dichas notas sin es. 
perar más investigaciones. 
E l gobierno polaco no se niega a 
cumplir con lo pedido en la nota. 
E l gobierno francés, según se dice, 
no se preocupa a causa de esta nota. 
Cree que se debe conedr más tiempo 
a Polonia en vista de FVL difícil situa-
ción. 
EL COMITE EJECUTIVO 
PAN-RUSO 
LONDRES, Octubre 20. 
Los miembros del comité ejecutivo 
central pan-ruso de los soviets han 
recibido la notificación de que se ce-
lebrará una sesión extraordinaria del 
comité el sábado en Moscow para dis-
cutir sobre la ratificación de los tra-
tados firmados con Finlandia y Polo-
nia, dice un despacho oficial recibido 
por la vía inalámbrica y procedente 
de Moscow. 
Otro parte oficial de Moscow niega 
todas las noticias sobre levantamien-
tos y deserciones anti-bolshevikis. 
L A R E P A E R I A C I O N D E LOOS NA-
CIONALES I N G L E S E S QUE S E HA-
L L A N E N RUSIA 
MOSCOU, Octubre 14. 
Según un acuerdo entre el gobier-
no ruso soviet v el gobierno inglés 
todos los nacionales ingleses, inclu-
so los que están presos, serán in-
mediatamente repatriados a partir del 
veinte del mes de Octubre. Los que 
permanezcan tendrán que firmar un 
documento declarando que lo hacen 
espontáneamente. 
CONTINUAN LIBRANDOSE REñl-
TOS COMBATES EN L A KUSIA 
M E R I D I O N i L 
SEBASTOPOL (Crimea), Octubre 19. 
Siguen librándose reaidoí combates 
a lo largo del Dniéper y en el frente 
lordeste en las Inmediar' HÍÍS de NI-
kopol. León Trotzky, Ministro de la 
Guerra bolsheviki, se dice que está 
trayendo diez divisiones de fuerzas 
comunistas que no se rendirán tan 
fácilmente como lo han hecho las tro-
pa F ordinarias que hasta aquí se han 
empleado en esta línea. 
Dícese que varios ex-oficiales ale-
manes de las provincias del Báltico 
están ofreciendo sus servicios al ge-
neral Barón Wrangel, jefe del gobier-
no antibolsheviki de la Busia meridio-
nal. 
C2230 aJt. 
LA INCURSION DE LOS BANDI-
DOS EN LA MANCHURIA 
PE1CIN, Octubre 19. 
L a reciente incursión de los bandi-
dos en Hunchun pequeño puesto de la 
frontera en la Manchuria Oriental con 
tiguo a los límites entre Corea y la 
Siberla, Incursión que primeramente 
atrajo poca atención parece que va a 
culmina ren una controversia diploma 
tica entre China y Japón que compro-
meta la frontera coreana de Chentano 
al sur de Hunchun. 
Esta dificultad se ve venir por haber 
enviado Japón tropas a territorio chi-
no ostensiblemente para la protección 
de los ciudadanos japoneses. 
En Tokio se declaró que el Minis-
terio de Estado Chino se había com-
prometido a permitir.a las fuerzas ja- i 
ponesas que cooperasen con lay tropas l 
chinas en el distrito perturbado, pero 
posteriormente se negó a enviar re-
fuerzos japoneses a Hunchun. 
China ,sin embargo niega haber ad-
mitido jamás el derecho o la necesidad 
de la entrada de los japoneses y defi-
ne su actitud como acto de protesta 
contra el hecho consumado. 
Los periódicos de Pekín tanto los 
de Hunchun como los ingleses, en sus 
comentarios editoriales dicen que el 
Japón se está aprovechando de esta 
incursión paui llevar a cabo SUB pro 
pósitos, los cuales consisten en la 
ocupación del codiciado territorio con 
tiguo a la bahía de Possiet, al sudeste 
dé Hunchun. L a misma bahía desde 
hace tiempo ha estado ocupada por 
los japoneses. 
MAS SOBRE L A EXPLOSION DE LA 
MINA E N CHINA 
P E K I N , Octubre 20. 
Se cuentan 119 supervivientes de la 
«xplosión de las minas Ting Han, pro 
víncia de Chili, siendo ocasionadas las 
muertes en su mayijr parte por el 
hufíio. 
Los talleres de los ferrocarriles y 
una gran fábrica de cemento carca 
de la mina prestaron a su personal pa-
ra la obra de salvamento. Multitudes 
apesadumbradas rodeaban la raína 338-.. 
vándose a Is víctíms a medida que: 
eran sacadas a la superficie. Un parte 
oficial dice que las explosiones pren-
dieron fuego al maderaje de la mina. 
L a obra del salvamento expemó in-
mediatamente después de ocurrido el 
accidente, bajo la dirección de un ln-
oníéro, tan pronto como se averiguó 
que grisú se había formado on la'ml-
ye tomaron precauciones extraer 
diñarlas para proteger a los mineros 
contra este peligro, ©«éese que la 
explosión fué causada por el descuido 
de los mineros con sus lámparas o 
faroles de seguridad. 
LA ADMINISTRACION AMERICA-
NA EN HAITI 
WASHINGTON, Octubre 20. 
Lo realizado por la intervención 
amdHcana en Haití se "perderá" s 
no continúa la ocupación militar del 
país durante muchos años más. 
Así lo ha-declarado el contralmi-
rante Harry S. Knap, enviado rec^-
temente a Haití a Instancias del ue 
partamento de Ectado para estudiar 
su situación. . . 
Contestando a una carta de Chañe» 
Mackinley de Portland, Oregon re-
mltida por el Secretario Daniels J 
preguntando entre otras cosas cuanu^ 
se retirarían los Estados Unidos 0 
•Haití, el almirante Knapp dice: 
Yo no puedo contestar esto en tm 
bre de la administración pero mI ''^ 
nión personal es .que la obra 03 
intervención americana se Peffl 
práctimente si los Estados Unlcios 
tiran sus fuerzas militares antesaog 
que transcurran mnohísimos 
más. „.v»iijjjr 
Yo espero que las i leas Y p 
bres de corrupción ofi".-al C0"1C . pt, 
dio de medro partiou1ar Puerta han 
tirparse jamás d^ s q ^ ¡os „ 
llegado a la virilidad bajo las > 
normas de oerrupc^ón Y/^11 30 
personalmente creo sufrientes 
altos principios do moral par^ ^ 
ministrar el personal necesario 
ra una honrada administración. t0 
Contestando las preguntas res^ ^ 
al trato dado a los ^ T ^ P ^egó 
americanos el almirante Knaou ^ 
que se hubiese dado muerte 
mujeres >v a los niños o de 1U pe 
vos. Agregó sin embargo d"8 ^ 
podría contestar V^a^ente a }o. 
pregunta mientras ciertas acu 
nes no se hubiesen ^ f ^ f ^ W ' 
L a administración poHtica^ • egtric, 
ti se 'está llevando a fab0^titll^6n 
ta conformidad con la c°",mirantfi 
¡adoptada en 1918, agregó el am 
Knapp. „ HNT,ía cen' 
Declaró también que ^ na" ^ 
sura en H 
ción de 
Hoití " en la nnfl 
3 la palabra", y "tana 
orden militar que está I oy _ ^y-
la -.ual prohibe únicamente ^ ^ o i 
caciones "incendiarias . ^ „|jgol«ia' 
americano de la policía e- ^ p» 
mente necesario, dijo al aim ^ #1 
ra desarrollar una ^ ^ ^ ^ t r a ^ " 
la paz mientras que ^ ^ v c ^ 
de la haci.mda por esto .OD ^ 
bía Indudabl'juwnte oharratío 
nares de miles de P^os ^ « 
haitiano ^ _ , c-p 1)11*1^ 
I A REINA OLGA SE ^ 
A GRECIA 
GINEBRA, Octubre 20. rrecla. sa' 
Olga, la Reina Madre de ^ 
lió de Lucerna preciPi;^la"ie jgtlr^ 
para Atenas con el objetoJie ibIr 
su nieto el Rey Alejandro sl 
nu telegrama en que *e f " m á & 
pTrvísimo estado y la " ediata-
piacticar una operación mm 
A Í Í O L x x x v m _ P i A R í O D E L A M 4 R f ! t A Octubre 21 de 1920 f AGINA TRES. 
E l b o l s h e v i s m o d e s -
e n m a s c a r a d o 
Ya no puede caber duda alguna so-
|,re lo que es'y lo que puede dar de 
5Í el género de gobierno implantado 
en Rusia por Lenine y sus cofrades. 
La aventura bolshevista toca a su fin. 
5e hunde en el fracaso del mayor des-
crédito. Por razón natural, todo el que 
piensa con buen sentido creyó desde 
el principio que el régimen sovietista 
¿t Rusia, implantado en 1917, no po-
¿{a durar, porque es una aberración 
que pugna con la naturaleza de las 
posas. No obstante, se vió con asombro 
que Lenine se mantenía en el poder un 
año. dos y hasta tres, con apariencias 
cJe éxito y pujanza. L a guerra, victo-
riosa al principio, que hicieron a Polo-
nia, producía cierta confusión en el 
ánimo de los que nunca hemos creído 
viable el sovietismo. Los teóricos sim-
patizadores del socialismo scomunis-
¿a, se sonreían con satisfacción, espe-
rando que de Rusia nos iba a llegar 
seria y el hambre sobre toda la repú-
blica, porque decrecería la producción 
y todos los medios de subsistencia. 
E l mejor sistema social, el único sis-
tema posible, porque lo ha impuesto 
la naturaleza como base de las trans-
acciones humanas (si bien con la posi-
bilidad de ciertas reformas y modifi-
caciones originadas por el progreso^, 
es el sistema individualista libre, que 
no excluye los métodos socialistas y 
comunistas parciales, dentro de los con-
venios humanos, hijos de esta liber-
tad, que es la norma de la dignidad 
personal. Esto es lo que prevalece y 
prevalecerá en las sociedades libres; 
y todo lo que signifique someter al 
hombre a una tutela perpetua del Es-
tado es condenarle a una esclavitud 
parecida a la de los animales domésti-
cos, a quienes se da lo necesario, pero 
a expensas de su libertad. 
El comunismo social completo, pues. 
JCI nuevo régimen político de las cía-j no cabe en ninguna forma de gobierno, 
«es pobres, por medio del comunismo, j E l llamado comunismo de Rusia es un 
en el cual creen todavía algunos cán- puro engaño. En Rusia hay pobres y 
didos. El auge bolshevista de los años j ricos, hay mercados, hay tiendas; lo 
anteriores parecía demostrar que el j cual prueba que se hacen compras y 
método de Lenine iba a arraigarse, ¡ ventas a cambio de dinero. Esto se ha 
y por lo mismo, a extenderse por el I probado, y eso no es tal comunismo 
mundo. Nosotros no lo creímos ni si-
quiera un instante. E l comunismo es 
un hecho, es un sistema social prácti-
co decían; pero a eáa aberración de 
los ilusos, contestamos que lo de Ru-
sia no era tal comunismo; porque eso 
de despojar de su propiedad a los 
burgueses y apoderarse de la riqueza 
agena para disfrutarla unos cuantos 
partidarios del nuevo régimen social, 
no es comunismo. E l comunismo, tal 
como lo entienden los que de buena fe 
lo desean, es la fórmula socialista lle-
vada a sus últimas consecuencias; es 
la socialización de todos los valores 
existentes, puestos en manos del go-
bierno, para que se encargue de dar 
a cada ciudadano alimentos, ropa, ca-
sa etc., exigiéndoles en cobro una 
cantidad de trabajo; es decir la pro-
ducción de todos esos elementos nece-
sarios a la vida. Este es el comunismo 
teórico, honradamente considerado; 
pero eso no existe en Rusia, ni ha 
existido ni existirá jamás en ninguna 
nación. Sólo es posible en pequeña es-
cala: la vida militar la vida monásti-
ca, la vida de familia es una especie 
de comunismo temporal, voluntario, el 
,cual subsiste precisamente porque to-
to ser humano puede entrar o salii 
de esas corporaciones libremente, den-
tro de los compromisos que para ello 
haya contraído como ciudadano o co-
mo prosélito. Pero el socialismo co-
munista niega esa libertad al hombre, 
y lo reduce a una esclavitud ignomi-
niosa, porque lo obliga a la fuerza a 
trabajar como un presidiario para ga-
nar el alimento y otros menesteres de 
la vida, so pena de un castigo inexo-
rable. Ese rigor se impondría, pues la 
lenidad en esos asuntos traería la mi-
Allí, como en todas partes, hay quien 
tiene y quien no tiene, fenómeno in-
compatible con el comunismo. Hubo, 
al principio, el casó de repartirse los 
bienes de algunos ricos entre los agi-
tadores de la revolución; pero infini-
to número de gentes del pueblo no 
gozaron de esa distribución parcial de 
riquezas. 
Por eso Lenine se ha mantenido en 
el poder tres años. Con el comunismo 
verdadero no hubiera durado quince 
días; y por eso han podido engañar 
a los ilusos creídos de que allí existe 
de verdad el comunismo. Aquello no 
es más que una oligarquía, en la que 
se gobierna por los métodos absolu-
tistas, que, como todo el mundo sabe, 
constituyen la manera más fácil de 
gobernar. Pero allí el pobre, el obre-
ro, el agricultor, el comerciante, es-i 
tán dominados por la tiranía más es-
pantosa. Mil datos lo comprueban. 
Una comisión de diputados alemanes 
simpatizadores del bolshevismo, ha ido 
a Rusia, a ver las cosas por sus pro-
pios ojos; y al regresar declararon que 
el Edén moscovita es un infierno pa-
ra el obrer6. Reina allí el militarismo 
con todos sus horrores. No hay dere-
cho de asociación. E l soviet es una 
convención de jacobinos, en que fi- duei0 y de ¡smpatías al comerciante 
guran ' solamente amigos .de Lenine, señor González, concurrieron repre 
los cuales decretan ejecuciones d^ 
f a i t e o 3 n t e m a c i a n a l 
6 e ( L u b a 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
Los que nos deben 
pueden amortizar su deuda con cheques a este Banco, suyos o de 
otras personas, intervenidos a nuestra orden. 
Los que no nos deben, 
pueden disponer del saldo de su cuenta expidiendo cheques inter-
venidos a nuestra orden, en pa^o de compras a los clientes que 
nos deben 
De esta manera, ponemos en circulación 2 4 millones de pesos que 
• tenemos en cartera, evitando la paral ización producida por la mo-
ratoria en los negocios de nuestros sesenta mil clientes. 
Esto lo puede hacer el Banco Internacional porque sus d e p ó s i t o s . 
e s tán invertidos en p e q u e ñ o s prés tamos a comerciantes, industria-
les y agricultores 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D B L A M A R I N A 
ULTDLA. ÁVEJTTURÁ M I M S T E E I A L D E DATO. CINCO MESES D E S -
PEEDICIADOS. L A CRISIS . L U C H A S A L R E D E D O R D E L D E C R E T O 
D E DISOLUCION. UN GRAN E J E M P L O DESAPROTECHADO.—EL E S -
TADO SOCIAL D E BARCELONA. NUEVOS ATENTADOS. PONESE 
D E S C U B I E R T O L A INSINCERIDAD D E L A P R O T E S T A D E L A S OR-
GANIZACIONES SINDICALISTAS. NUEVAS HUELGAS. L A LABOR 
D E LOS P E R T U R B A D O R E S . CAUS 4S T E F E C T O S D E L A INDISCI-
PLINA SOCIAL*—UN NOTABLE ARTICULO D E VENTOSA Y CAL-
V E L L . — A S A M B L E A D E L PARTIDO REPUBLICANO CATALAN.—UN 
COLOQUIO I N T E R E S A N T E A C E R C A D E L A IMPORTANCIA D E A L -
GUNOS ORGANOS D E L A PRENSA HISPANO AMERICANA 
Barcelona, 28 de Septiembre de 
1920. 
Hétenos por fin llegados a las pos-
trimerías de la última aventura mi-
nisterial del señor Dato, que lia sido 
una nueva manifestación de aquel fu-
nesto y cada vez más grave estado de 
interinidad • a que viven, fatalmente 
condenados de mucho tiempo acá 
nuestros gobiernos. Y eso que al acep-
tar en Mayo último, el encargo de for-
mar Gobierno, encontrábase el señor 
to en una' situación de suyó privile-
giada con la legalización de la situa-
ción económica de la Hacienda resuel-
ta bien o mal, con los cuerpos delibe-
A la realización de ese lindo plan 
ba dedicado el señor Dato estos últi-
mos días sus burdas habilidades'. Con 
el pretexto de tomarse algunos días 
de descanso se: fué inopinadamente a 
Vitoria. Mucho hubo de llamar la 
atención su intempestiva marcha, ha-
biendo dado pie en los mentideros po--
Uticos de la Corte a toda suerte de 
conjeturas. Pronto' empero, se aclaró 
el misterio, cuando se supo que desdb 
Vitoria se había dirigido a Llodio, 
j donde el Rey asistía a una fiesta ín-
tima dispuesta en su obsequio por los 
señores Marqueses de Urquijo, que tie-
nen en aquel pueblo Una magnífica re-
' sidencia de verano. Preténdese qUe el 
rantes en vacaciones y libre por ende i señor Dato, ávido de cortar el vuelo a 
m 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . „„•. 
de los obstáculos que hubieran podi-
do suscitarle unas Cortes en las cua-
les ningún partido cuenta con mayo-
ría. Ofrecíasele, pues, una larga tre-
gua para desarrollar con desahogo >ft 
plan bien definido de acción políííca, 
de pura enjundia de acción política, 
jeándole el apoyo de la opinión públi-
ca, le habilitara en su día par^ preten-
der el decreto de disolución si en el 
Parlamento, por culpa de las veleida-
des de los partidos, no llegara a en-
contrar su obra la buena acogida que 
mereciera. 
A raíz de la constitución del Gabi-
nete Dató, Cambó, con su serena y 
ecuánime visión política, hubo de emi-
tir, un concepto estimulante en alto 
grado. "Si algún día—dijo el "leader" 
nacionalista — llega a hacerse ne-
cesario el decreto de .disolución de 
las actuales Cortes, lo obtendrá sin 
dificultad el hombre público que por 
sus buenos servicios haya sabido con-
quistarlo." 
No faltaban por cierto arducs pro-
blemas en que ejercitar su competen-
cia resolviéndolos un gobernante, dig-
no de este nombre. Pero desgraciada-
mente, no es el señor Dato hombre 
de elevadas miras ni fie ha mostrado 
nunca capaz de desplegar iniciativa 
alguna como no responda exclusiva-
mente al interés del grupo que acau-
dilla. Atascado en un concepto de la 
política tan simplista como anticua-
do, aspira sencillamente a gobernar 
las fracciones liberales que al olor del 
decreto de disolución han apresurado 
sus trabajos para llegar a una inteli-
gencia, a Llodio s^ trasladó para pre-
sentar al Rey la cuestión de confianza, 
Y aun cuando, naturalmente, él Mo-
narca, en tales circunstancias privado 
de asesorarse mediante, las consultas 
que son de rigor en los casos de crisis 
total, defiriera toda resolución para 
después de su regreso a Madrid, es lo 
cierto que la desaprensión del señor 
Dato y la frescura con que ha preten-
dido justificar su impertinencia al cho-
car con los desasosiegos de sus riva-
les han producido en el tablado de la 
polítia un espectáculo de barulo tal, 
que resultaría hasta divertido y rego-
cijante si no tuviera por fondo las ne-
gruras de la situación del país.. 
E l cable habrá adelantado a los lec-
tores del DIARIO D E DA MARINA la 
solución que habrá dado la Corona a 
una crisis tan aguda y comprometK 
da, resumen agravado de todas las an-
teriores que se han ido sucediendo en 
el decurso de estos últimos años. Hoy 
todos los caminos practicables apare-
cen cerrados, caducados todos loa 
prestigios y cada vez más distanciado 
el espíritu del país de las querellas 
de los partidos políticos a la greña. 
Para iluminar las conciencias y 
crear una corriente de aliento y sal-
vación, impulsada por la fe patriótica 
sentida sinceramente, ha influido aquí 
el admirable ejemplo de -la vecina 
persona 
Base fundamental de su política 
fui desde un principio suspender to-
da acción concercada de Gobierno has-
ta obtener el ansiado decreto de diso-
1 lución, con la esperanza de poder lue-
j go arrancar de las urnas esa mayoría 
i que tanta falta le hace, poniendo en 
l obra para lograrlo todos los medios. 
C. 8032 30d.-2, 
cómodamente con el apoyo de una ma- Francia que en menos de ocho día» 
yoría incondicionalmente adicta a su j ha resuelto sin la perturbación más 
mínima su crisis presidencial. Y es 
que en Francia el prestigio de los 
hombres públicos como el que acaba 
de ser elevado desde la presidencia 
del Gobierno a la ^presidencia de la 
República, se formará'ahora,, no en las 
intriga» de los partidos, sino merced 
a los ejemplos de una acción política 
¡ sabiamente concebida y recta y • pa-
lícitos e ilícitos, de qug dispone quien I triótiamonte realizada. Acción polítí-
tiene en sus manos la manivela de la ca tan bien enderezada, que sin so-
máquina electoral. Con tal finalidad lución de continuidad logra proseguir-
por norma ha vivido- cinco meses vuel- se,. y todavía con mayor eficacia que 
\fn Ha psr.nirin« irrmf.«iWpmAntP in mis- antes, después de un hecho tan tras-
muerte a diario. En un mes, desde el 
15 de junio al 15 de julio, cayeron 
393 cabezas. Esto y mucho más lo de-
claran los referidos diputados alema-
nes Denmig, Gripiena y Dittman, par-
tidarios del bolshevismo antes de ir a 
Rusia. Los obreros de Francia ya se 
han desengañado y no quieren nada 
con el bolshevismo. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A s o c t a r i ó n de D e p e n d i e n t e s 
Los distinguidos y entusiastas aso-
lados señores don Francisco Ibá-
S Pel1611' don Máximo Casal, don 
*eilx González Díaz y don José Gómez 
N1«to, han Sid0 nombrados vocales de 
ta Directlva. Algunos de estos 
ênores na« desempeñado igual car-
eo en anteriores períodos destacán-
rS0SU ^est1^ en pro de los inte-
acnl s^iales Por lo árida, celosa y 
OAn a sldo eloglada la designa-
ron Presidencial. 
la mafiana de ayer fué conducl-
E N ^ ^ 0 1 1 * ^ 8 SE CURAN 
¡ £ 6 A 14 DIAS, UNGÜENTO PAZO 
cura, ya sean simples, «síigraotea, 
J l r ? - 0 ?011 Picazón. L a primera 
m o c i ó n da alivio. 
sentacíones del alto comercio, de los 
detallistas y de todas las clases de so-
<!|Bdades. E l féretro estaba comple-
tamente cubierto de flores y coro-
nas. Descanse eternamente en paz el 
joven desaparecido. 
HIJOS D E L DISTURITO D E ABBO 
E l dia 23 a las ocho de la noche ce-
lebrará Junta Directiva esta Sociedad 
cu los salones del Centro Gallego. 
Oorden del dia: \ 
Lectura del Acta anterior. 
Balance mensual. 
Lectura de Correspondencia. 
Asuntos Generales. i 
UNION MUGARDESA D E INSTRUC-
CION 
Para dar cumplimiento al artículo 19 
del Reglamento social y orden del 
señor Presidente, se cita a Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará el do 
mingo dia 24 del actual, en los salo-
nes del Centro Gallego de !a Habana. 
Orden del día: 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura de la Memoria. 
Elecciones parciales y tema de po-
sesión. • 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Asuntos Generales. 
N A T U R A L E S D E VEGADEO Y SUS 
CONTORNOS 
L a Junta Directiva Reglamentarla 
tendrá lugar el dia 20 íJtl actual a 
las 8 y media p. m. en Aguacate 
número 55 con la siguiente Orden 
del dia: 
Lectura del acta anterior, (segnda 
convocatoria) 
' FOMENT CATALA 
E l próximo domingio dia 24 del co-
rriente, se celebrará en los salones de 
esta Sociedad Un Gran Baile de Sala, 
cuyos bailables' irán a cargo de. una 
5:electa orquesta. 
L i n d a s m u c h a c h a s 
Es la exclamación que escuchan las 
que • para vencer su anemia, destruir su 
clorosis, • han tomado Carnosine (Mensa-
jero de la Salud) que se vende en todas 
las boticas y que engruesa, da buen co-
lor, fortalece y embellece a las damas. 
Carnosine estrlgnina, jugo de carne, gli-
cerofosfatoe y otros poderosos elemen-
tos. 
d 8166 alt. 4d-17 
dq a su ültima morada el cadáver del 
joven Pellx González Peíayo, quien 
ha bajado al sepulcro a los quince 
años de edad sumiendo en el más 
•profundo dolor a sus jconsternjados 
padres a qxiíenes no hay manera de 
consolar de la inesperada pérdida su- j 
frida, con la muerte de su querido 
hijo. E l joven González por sus cua-
lidades de carácter y don de gentes 
se había gran¿je(ado el cariño de 
cuantos le trataban. 
Jovial, estudioso y cortés es una 
vida malograda en flor. 
Reciba nuestro estimado amigo don 
Félix González, antiguo vocal de la 
Juntat Directiva de la Asociación de 
Dependientes del Comercio nuestro 
sentido pésame y sírvales de leniti-
vo a los padres y a los hermanos el 
hermoso tributo que se dedicó al jo-
ven fallecido pues el entierro cons-
tituyT una sincera demostración de 
N a del C o m e r c i o de la Habana 
•«tabi0 a(ímltei1 Proposiciones en pliego cerrado hasta Octubre 31, para 
^ecer un Roof Carden en la Azotea de la Lonja del Comercio. 
tíHtarí anSe la3 ProPoalcIones a la Secretaría d0 la Lonja, donde se fa-
^ran cuantos datos se deseen. 
la Junt^rT111™ d9 los Plie^0s se efectuará el día 3 de Noviembre ante 
Ia Proposl •IreCtÍTa la CUál 86 reserva el derecho de dar la buena pro a 
d6 desesr n m á ' S venta;ias reúna, como también se reserva el derecho 
^ a r las proposiciones que se reciban. 
Antonio Antón, 
^ SOĜ  Presidente p. s. r. 
15d.3. 
S I B E R I A 
(Para personas de buen paladar) 
Para 
< V I C H E s p a ñ a ) 
8 5 S . ^ ^ i a mnl fí011, ê Vich.-Salchichón juradas f.rT ir."!1: en latas—Puree de 
nada tan ind'icado 7 subs« 
de Lyon — "Mortadella.'* 
foie gras, trufée" —Salchichas 
^moncito d» B-7^c .Aspic —I-omo embuchado — Sobresada ¿rufas. ' ^5-ona, sin piel y sin hueso-
h> te%n***í'tt«*yf>J?'' ̂ a8as a» Tírores «nos, Restaurants y L,unchs." 
^ ^ ^ ^ h A t t i P,lra la imPortacl(Sn: R. ESTAPE Y CA.. Aparta-
Morcilla 
Setas selectas (Rovellóns) — 
T H E H A Z A R D I E A D W O R K S , INC. , N E W Y O R K 
L a m á s ¡ o p o r t ú t e fábrica de los Estados Uaidos, 
j '.' . • , . • 
FABRICANTES DEL _ • . • ' . ^ „ . ^ 
BLANCO DE ZINC INSUPERABLE /tepreaentant**: 
PINTURAS preparadas -13NITY"/ R o m a g o s a y C i a . 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Hoteles , ba lnear ios , c h á -
l e i s , h i p ó d r o m o s , g r a n -
j a s ; todo lo que la v ista a l -
c a n z a l leva e l sello de las 
m e j o r e s p inturas y b a r n i -
c e s : H A Z A R D . 
to de espaldas impasible e te lo is 
moique a los problemas nacionales más 
imperiosos a los conflictos cada día 
más serios en que se ha visto envuel-
to de continuo. E n combinaciones y 
maniobras de bastardo linaje partid 
dista ha invertido el tiempo y ha apli-
cado todos sus esfuerzos. Cuando el 
país, bajo el azote de los desenfre-
nos sindicalistas^ demandabá a gritos 
el amparo del Poder Público, que tie-
ne el deber primordial • e inexcusable 
de proteger • la libertad y la vida de 
los ciudadanos, el señor Dato andaba 
enfrascado en la trifulca de procu-
rarse una Concentración do las dis-
tintas fracciones conservadoras que 
le sirviera de apoyo y justificante para 
obtener en último término el decreto 
de disolución de las Coriec. 
Pero en su empeño hubo de fracasar 
lastimosamente, pues además de ha-
berse acentuado entre aquelas frac-
ciones a fuerza de removerlas, las ri-
validades y discordias que de antiguo 
las traen tan divididas y enconadas, se 
han producido muy serias discrepan-' 
cias en el seno de su propio grupo. 
Nada, pues, tiene de extraño tu in-
vencible repugnancia a presentarse 
por primera vez ante las Cortes. Pero 
al confesar ahora que no irá por no 
contar en ellas mayoría,'no ha dicho 
nada que no supiera ni debiera decir 
cinco meses atrás, cuando se hizo 
cargó del poder. De haberlo detentado 
durante tan largo tiempo' puede cul-
pársele, ¡41 confesar, implícitamente, 
haberlo ejercido a sabiendas en una 
forma irregular, sí siempre con la 
confianza del Rey, contra el Parla-
mento, incurriendo en la enormidad 
de dejar a lá Corona en descubierto y 
en peligro de que se la acuse de ha-
ber ejercido el poder personal. 
Pero resulta todavía más chocajite 
qup después de no tener no tan si-
quiera la gallardía de presentar a las 
Cortes el confuso problema político 
para que en ellas pueda cuando me-
nos dilucidarse a la faz del país, a 
plena luz y con taquígrafos, manten-
ga firme su propósito de obtener to-
davía el dichoso decreto de disolución 
y con él la facultad de presidir unas 
nuevas elecciones, con la partiularl' 
dad de mantener inédito y reservado 
su programa de gobierno para, según 
ha diho, después de haber alcanzado 
una mayoría. 
cendental como el qqe implica un cam-
bio repentino en ¡la jefatura del E s -
tado, por estar basada en una rica 
concentración de valores patrióticos 
en la cual entra en iguales dosis el 
consciente espíritu público y el pro-
Continúa en ia página NUEVE 
A L F O M B R A S 
G R E X 
C 7928 ICd-lo. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
.1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA- REUMA> 
NEUFORISMO, y MICROBIANAS; 
MALES' de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de l a 4 p. m. 
JESUS MARÍA, número 91. 
Curaciones rápidas nnr sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1S87 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Industria n ú m . 130 
D E 1 A. 3 . - T I S L . A - 2 2 0 3 . 
C6O40 alt. in«v is-ji. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] • PASCÜAL-BALDWIR 
O b i s p o l O l . 
Doctora Amador. 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dlspdpslas, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, appgurando la cura. Gcnsultas 
de l a 3, Reina 90 Teléfono A-6050., 
Gratis a, los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKIi HOSPITAL. DK EVKR. gencias y del Hospital Número Un*. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades Tenéreas. Cístoseo-
pla, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rlfiCn por loa Rayos X. 
JTTÍECCIOJíES DE NEOSALTARSAlT. 
CONSULTAS: DE 10~A 12 A. M. T T)Jt 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a 3 . 
D r . C l a u J i t ) F o r í u a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, ciraela 
partos y enfermedades de señoras. ' 
Inyecciones intravenosas, sueros va-
cunas, etc. Clínica para hombres ' 7 % 
media a 9 y media de la noche 'cifni 
ca para mujeres: 7 y media a 9 r tnL. 
dia de la mafiana. 7 
Consuma: «to i a 4, 
Campanarie. 142, TeL Â sooa, 
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B L A . P R E N S A 
Hemos visitados ¡dempre en nues-
tros bureos al través de las ciuda-
des extranjeras las grandes y orde-
nadas librerías. ¡Es un placer 
mo. profundo, intenso, alzar, sopesar, 
bojear en Nueva York, en Chicago, 
los volúmenes recién salidos de as 
prensas de Madrid! Cada uno de los 
pliegos además, de los mUares de li-
bros inmóviles en los estantes, cada 
uno de estos pliegos no desflorados 
aún contienen el estremecimiento y 
la fuerza de las ideas. Ensueños, es-
peranzas, anhelos, vagas efusiones 
poéticas, severos cálculos mercantiles, 
consejos( narraciones, ¡cuanto agita 
el alma del hombre—al través dg los 
tiempos y de los climas—se retuerce, 
prisionero de la letra de molde, den-
tro de las páginas impolutas! Cientos 
de años, miles de años, han sido nece-
sarios—de estudio, de labor, de sufri-
miento—para que el viandante distraí 
de pasee sus ojos curiosos a la diabla 
sobre el vasto escenario. 
Nuestro querido compaLero Héctor 
de Saavedra debe sentir este mismo 
fervor. E l visita—según sus relatos-
periódicamente, en esta ciudad dé 
finanzas y de azúcar, las librerías. E l 
es un buen amigo de los libreros. E n 
otras poblaciones—New York, Wash-
ington, Chicago y seguramente París, 
Madrid y Roma—el comercio de li-
bros se halla en manos dilectas. Es 
posible y grato conversar—en francés, 
en inglés, en castellano—con un l i-
brero de Chicago, de New York, de 
Washington. 
Son cultos, son eruditos, son afa-
bles, son corteses. 
No hemos hecho aquí todavía esta 
experiencia. 
E l señor Saavedra, abogado y fiscal, 
proveerá . . . ^ 
Pero ayer,—y por la peana se adora 
el santo—en un anuncio de libros— 
• con la 'firma' a lo cimero de una de las 
casas má«s sólidas de Cuba—leímos es-
tos renglones deliciosamente regocija-
dos: 
— " E n esta popular casa—dice el ci-
tado anuncio—se acaba de recibir un 
gian surtido de novelas las cuales te-
nemos la completa seguridad que agrá 
darán al lector más exigente..." 
"Véanse las novelas que expresa 
mos a continuación—prosigue el anun 
cío.'' 
Y hé aquí algunas de esas novelas: 
L a Biblia en España, por Jorge Bo-
rrow; L a Tercera Internacional, por 
Carlos Pereira; Literatura Alemana 
por Enrique Heine; Cocina y . . . 
Fnciclopedia completa de farmacia! 
¡Un verdadero emplasto! 
Realmente es grande el ''surtido" 
de novelas de esa popular casa. E l lee 
tor más exigente puede sentirse agra-
decido! 
Un diario de provincias nos elogia. 
Las nobles palabras de " L a Repúbli-
ca" de Caibarién han sonado en el 
mismo día y a la misma hora en que 
otros, menos justos, tratan de olvidar 
los inmensos favores que nos deben. 
—"DIARIO D E L A MARINA—escri 
be "La República"—el órgano que, 
mal que pese a sus eternos detrac-
tores, tiene más autoridad moral des-
de años ha en Cuba, con la naturali-
dad que siempre trata las cuestiones, 
ya de orden político, ya de económico 
o social, acaba de publicar en su edi-
ción correspondiente al 11 del cursante 
unas "Impresiones", etc." 
No es necesario decir cuánto agra-
decemos esos elogios... 
Y a propósito de moralidad. Hemos 
leído esta información; 
—"DOS ESPOSAS.—En el tren 
central salieron anoche para Ciego 
de Avila, dos amables simpáticas jóve-
nes chinas, que llegaron antier pro-
cedente de su país". 
"Ambas son esposas del rico comer-
ciante de esa nacionalidad, Y Chong 
de aquella plaza." 
Noticia que trasladamos con pusi-
militud al suave ironista señor Víctor 
Muñoz, como punto inicial de una 
disertación sobre el amor en las ra-
zas. . . 
Aunque probablemente y por des-
gracia para las gayas letras, sus preo-
cupaciones de concejal no le dejarán 
el vagar necesario para tejer, indo-
lentemente, sus admirables filosofías. 
Notas P e r s o n a l e s 
DON VIDAL SAIZ C A L L E J A 
E n el vapor "Espagne" embarca-
rá hoy para la Madre Patria nues-
tro muy estimado amigo el acauda-
lado comerciante don Vidal .iáiz Ca-
lleja, quien estuvo ayer en esta casa 
a despedirse de nuestro Director. 
Le deseamos al señor Sáiz Calle-
ja un feliz viaje y pronto regreso. 
E L CORONEL CAULOS MACHADO 
Encuéntrase mejor de las heridas 
recibidas en la agresión de que fué 
víctima en el pueblo de L a Esperanza, 
(Santa Clara), nuestro amigo el Coro-
nel Carlos Machado y Morales Repre-
sentantes a la Cámara por las Villas. 
E l coronel Machado fue trasladado 
a Santa Clara donde so le presta 
asistencia médica. 
Mucho nos alegraremos de BU rápl 
do restablecimiento. 
E L NUEVO DESCUBRIMIENTO ME-
DICINAL Q U E E S T A ASOM-
BRANDO A L MUNDO. 
TODOS L O S MEDICOS L O R E -
COMIENDAN 
E L 
E l Ungüento Cadum ha probado se^ 
Un gran remedio para millares de per^ 
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las lastimadu-
ras^ erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta--
mente a. sus propiedades curativas tan 
maravillosas, E s distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Eí Ungüento Cadum es una 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la fórmula original. Hace cesae 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida el eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-̂  
cienes, urticarias, rondhas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido, 
quemaduras, costra, margulladuras, etc 
V n é ü e n t o 
L a cuestión fundamental—según 
" E l Mundo"—es la carestía de la 
vida. 
—"Los gobiernos previsores y más 
que los gobiernos previsores Jos hom-
bres precavidos debían aprovechar la 
coyuntura para abrir paso a las ini-
ciativas aliviadoras. Es una ooligación 
mejorar las condiciones de vidas de 
los hombres. Eso que pasa en Cuba 
es cosa censurable y riesgosa. Si algu 
na vez es aconsejable la unidad de 
acción es ahora cuando de ia fe de 
unos, los del pueblo, en los otros, los 
de arriba, depende la total intoligen-
cia, la total solución de las manifiestas 
dificultades actuales." 
Un cable de los Estados Unidos-
inserto ayer—nos habla de la acción 
silenciosa y enérgica del pueblo yan-
kee. Esta actitud !ha obligado ala 
gravitando sobre el Industrial y el 
comerciante, a abaratar la vida. 
Y es una pauta a seguir. 
Y L a s t i m a d u r a s 
De vanta en todas las boticas 
L a Habana actual, escribe el "Heral 
do", es centro de todo vicio. 
—"Hace ya cerca de un mes—ano-
ta el colega—que está fujicionando el 
Jai Alai y es de observar, no sin que 
cause gran pena por el estado ¿e des-
composición a que ha llegado, como 
recorren los cafés y bodegas frecuen. 
tados por la gente del hampa, ios 
agentes de los banqueros proponiendo 
apuntaciones por loa terminalps del 
deporte vasco." 
"Pero no es esto solamente—prósi-
gue el "Heraldo"—lo que viene ocu-
rriendo en la Habana. Casi toda la 
prensa ha dado cuenta en estos últi-
mos días de haber sido sorprendidas, 
por inspectores del municipio babane-
ro varias casas donde F/» ^ctuauan 
bailes—algunos de ellos al aire libre--
sin abonar la correspondiente contri-
bución al municipio y cuyas licencias 
fueron concedidas de gratis por el Al-
calde interino señor Albarrán. Amén 
de esos espectáculos en los cuales se 
ofende a la moral y a las buenas cos-
tumbres, que son una rememoración 
de los tiempos de la antigua Babilonia, 
existen otros donde asiste numeroso 
publico todas las noches, donde se rin-
de verdadero culto a la pornografía." 
Y por esa veredita van las aguas... 
Aguas, en verdad, demasiado turbias... 
F E L I Z V I A J E 
Ayer embarcó para Veracruz, el 
doctor Gustavo Cuervo Rubio, en via-
je relacionado con la profesión que 
con tanto acierto viene ejerciendo en 
esta Capital. 
Durante la ausencia del doctor Cuer 
vo, que será corta, atenderá su nume-
rosa clientela su distinguido compa-
ñero el doctor Enrique Balparda, 
Le deseamos un feliz viajo al doc-
tor Cuervo. 
blico y oficial una Oficina d^ Co-
rreos y Telégrafos en San Francisco 
de Paula y el IT otra en Sau An-
tonio de las Vegas. 
Quejas de los arroceros 
Los señores García Echarte, Subse-
cretario de Hacienda y Faura, Jefe de 
la Sección d^ Aduanas, estuvieron 
ayer tarde, largo rato tratando con 
el Secretario de Agricultura General 
Sánchez Agrámente, -obro unas que-
jas presentadas por los arroceros, re-
lacionada con los derechos que paga 
dicho articula 
D e c o m u n i c a c i o n e s 
NUEVAS OFICINAS- ! 
L a Dirección General de Comuni- < 
caciones en estos días ha abierto al 
servicio público y oficial tres Ofi-; 
ciñas de Correos y Telégrafos, con-i 
forme al programa iiue tiene traza-
do; existiendo otras oficinas donde' 
se están realizando obras de cons-
trucción e instalaciones telegráficas 
para su pronta apertura. 
Además de la jficina de Sitiecitos, 
el día 15 fué abierta al servicio pú-
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
Ayer celebró junta de gobierno, el 
Colegio de Corredodes de la Habana, 
tajo la presidencia del Síndico Presi-
dente señor Pedro Várela Nogueira y 
actuando de secretario el señor Enr i -
que Perticrra y Morales. 
Asistieron a la misma los adjuntos 
eeñoreS Armando Parajión, Andrés 
Carrillo y Benigno Diago y Ayesterán. 
E l señor Várela expuso Ir, situa-
ción de algunos puertos de la "Repú-
blica y las gestiones realizadas por 
el enviado de la corporación Castella-
no y Montenegro, los que merecieron 
la aprobación de la Junta. 
S e o t i d o f a ü e c i m i e o t o 
Madruga, octubre 20. 
DIARIO MARINA 
Habana. 
Hoy falleció en esta localidad ©1 
coronel del Ejército Libertador, Man-
gue Valera, persona que fué por ocho 
años alcalde municipal de este pue-
blo y muy querido. 
Se le harán honores militares. 
Especial 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
No sea viejo nunca 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello," que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
No deje de leer estas lí-
neas que quizás le sea útil 
E l desgaste orgánico que ocasiona 
un excesivo trabajo físico o mental, 
trae consigo una serie de síntomas 
que si no son atendios a tiempo, pue-
den contribuir en un motivo de verda-
dera preocupación. Una medicación 
qu© repare las fuerzas perdidas, que 
levante las energías gastadas, y- que 
devuelva el ánimo decaído, se hace in-
dispensable. Este fin lo llena el' 'Nu-
trigenol," preciosa combinación a ba-
se de carne, fosfoglicerato y vino pu-
ro de Jerez. E l "Nutrigenol" se vende 
en todas las farmacias de la Isla. 
Nota.—Cuidado con las imitaciones; 
exíjase el nombre de "Bosque," que 
garantiza el producto, 
ld.21. 
D e l d í a 
F I E S T A S Y E S P E C T A C U L O S 
OPERA T O P E R E T A 
D r . R o b e r t o L . V í l a 
G A R R A M A , KARIZ Y OIDOS 
Especialista del dentro do Depen-
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos: 
A-1055, A-0438, A-0440. Domicilio: P 
esquina a 9. Vedado. Teléfono F-4016. 
C8149 alt. 15d.-6 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
I pleo de anestésico) pudiendo el pa, 
j ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. tn. diariaa. 
1 Soraernelos, 14, al tos. 
N a t i o n a l M i l i S u p p l y C o r p o r a t i o n 
Edificio A t e . C'RdIIy y Mercaderes. Teléfono A-¿é7?. Hatoma. 
PRODUCTOS D E H I E R R O Y ACERO 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
HA.BA.NA M A . T A N Z A S Y N U E V I T A S Puerto de Tarafa 
- D E -
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
F a b r i c a n t e s d e C o l c h o n e s y A r t í c u l o s A n á l o g o s 
N u e s t r o s p r o d u c t o s m a r c a d e m u e s t r a n g a r a n t í a 
MAJOCA RBEISTRAO* 
D e v e n t a e n t o d a s l a s m u e b l e r í a s 
E s p e c i a l i d a d e n e n c a r g o s 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
l e n i e n t e R e y , 3 3 . 
A p a r t a d o 1 9 9 7 . 
T e l é f o n o A - 6 7 2 4 -
Opera en Payret. 
Y opereta en el Nacional. 
Vuelve a la escena del gran teatro 
E l PlIIuelo de París a ruegos de es-
pectadores numerosos que no pudie-
ron concurrir por el estado del tiem-
po al beneficio de la tiple Stefi Csillag. 
Para mañana se anuncia L a Corse-
tera de Montniartre como última fun-
ción de la temporada. 
Sale de viaje la Compañía, 
4Va a Méjico. 
Llena el cartel de la noche 
rojo coliseo Madaine Butterfly ^ ^ 
lia ópera de Puccini, con la 5' a ^ 
su primera presentación \^ 
soprano Carmen Bonaplata 
Función de abono. 
notable 
DIA DE MODA 
Jueves. 
Día de moda en Campoamor. 
Y también en Fausto, en el Jai Alai 
y en el favorito Olympic de la barria-
da del Vedado. 
Campoamor anuncia para los turnos 
preferentes de la tarde y la noebe la 
exhibición de L a bestia negra, cinta 
sensacional en la que desplegan s\i 
arte, gracia y talento las dos notables 
artistas Dorothy Phillips y PrisciKi 
Dean. 
Se presentará al final de ambas tan 
das Louise Padowa, de la que dijo un 
cronista madrileño, después de su de-
but en el teatro Victoria, que más 
que en el suelo parecía bailar en el 
aire. 
Un estreno en Fausto. 
E l de una cinta preciosa. 
Se ütula Apuesta Extraordinaria 
es una producción melodramática A 
famoso actor Wallace Reid. 
Va en la tanda última. 
L a de las 9 y media de la noche 
Y Olympic, el triunfal OIympiC( ¿ 
na el cartel con el estreno de El M / 
de su mamá, cinta en la que el amf 
y la ternura, según rezan los cartele! 
tienen levantado su pedestal. * 
L a nueva film es una de las últimaá 
creaciones del eminente actor Char 
les Ray. 
Se estrena en la tanda de laa 5 * 
cuarto de la tarde, tanda elegante tan 
concurrida los jueves. . > 
Va de nuevo por la noche. 
Al final. 
MAS DEL DIA 
Gran fiesta en Trianón. 
L a función de los estudiantes. 
De ella doy cuenta, con sus deta' 
lies más interesantes, en la otra plana. 
L a exhibición de la cir.ta E l cautl-
verlo de Bárbara, por Mae Marsh, 
llena las tandas principales de la tar-
de y la noche en el floreciente Rialto. 
A propósito. 
Una novedad mañana. 
No es otra que el estreno, en noche 
de moda, de la grandiosa cinta L a 
senda de la muerte, creación del ge-
nial actor Buck Jones. 
¡En Margot, el drama La madre, da 
Santiago Rusiñol, gloria legítima del 
teatro catalán, 
Martí preparando La Princesa del 
Dollar, por María Caballé y Ortiz de 
Zárate, para la función de mañana. 
Que es de moda. 
Complétase el programa del día, en 
verbo de fiestas y espectáculos, con la 
velada del Club Femenino. 
A la que dedico atención especial. 
E n la página siguiente. 
L A BODA D E E S T A KOCHE 
Una boda elegante. 
Señalada para las 8 y media. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
Parroquial del Vedado contraerán ma-
trimonio la bella señorita Celia Ai -
varez Rius y el joven Salvador Gómezu 
E l decorado del templo, a cargo del 
jardín E l Clavel, contribuirá al mayor 
lucimiento de la ceremonia. 
Llevará la novia un lindo ramo. 
También de los Armand. 
Se ha hecho para esta simpática 





S E C R E T A R I A 
J t i n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 24, se cele-
brará, en los salones del palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria administrativa, correspondien, 
te al tercer trimestre del corriente 
año. 
L A JUNTA DARA COMIENZO A 
L A S DOS D E L A T A R D E , Y PARA 
PODER P E N E T R A R EN LOCAh 
E N QUE S E C E L E B R E SERA p -
QUISITO INDISPENSABLE E L DH 
P R E S E N T A R A L A COMISION Eli 
RÉCIBO D E L A CUOTA SOCIAL | 
E L CARNET D E IDENTIFICACION^ 
Habana, 20 de Octubre de 1920. 
E . G. Marqués, 
Secretario. 
C8447 . 4d.-21 3t.-21 
B e t h l e h e m C u b a I r o n M i n e s C o . 
T h e S p a n í s h A m e r i c a n I r o n C o m p . 
F a l t ó n , C u b a . 
Necesitamos trabajadores de todas clases, especialmente peones. Paga, 
toos buenos sueldos y damos las cómodas casas para vivienda con agua y 
luz eléctrica, completamente gratis. 
N Para conicidad del qua desee venir a Feltoa, saldrá todos loa días de 
S a 4 de la tarde, do Antllla, la,lancha de gasolina "Perla," la cual 
•o cobrará nada por el pasaje. 
_ , ' H . E . Stout, 
& 2273 alt. 1M.-J2. SuperlntWMieaU. 
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
Resueltamente tiene la pre 
dilección en Cuba por la 
perfecta selección que hace-
mos de nuestras pieles, lo 
que explica el brillo unifor-
me que siempre conserva. 
HORMA C E I T E R I O N 
S H O E 
J . ^ M E N ' S T T N E S H O B M A K 3 S R S 
B F t O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . 
i : 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e C u b a 
Este es un libro que debe conocer todo ciudadano cubano que desee 
ejercer su derecho de votar en las próximas elecciones. 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber cuaie 
son sus derechos y deberes como ciudadano y esto solo lo. obtiene léye 
do el actual CODIGO E L E C T O R A L D E CUBA. 50 
Precio del ejemplar en la Habana • • | 
E n los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E RICARDO VELOSO. 
GALIANO, 62, (Esquina a Neptuno.)—Apartado 1115—Teléfono A - ^ 
HABANA. 3 o9a 
C7773 alt. 15d.-23S. 
C o m p a ñ í a IHinera Le P r e c i o s a de l NI 
S . A . 
S B C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a : 
A A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
S e g u n d a C i t a c i ó n 
Por disposición del señor Presiden-
te de esta Compañía, cito a los señores 
accionistas de la misma, para la 
Asamblea General Ordinaria qxu ha-
brá de celebrarse en -el domicilio so-
cial. Manzana de Gómez, departamen-
to número doscientos cuatro, en esta 
Capital, el tres de Noviembre próxi 
mo, a las tres de la tarde, y en la cual 
se tratarán los particulares siguien-
tes, después de cumplirse los requisi-
tos reglamentarios, relativos a su 
constitución. 
lo. Lectura del acta de la Asamblea 
General de la Compañía celebrada e'] 
dos de Junio de 1919. 
2o. Nombramiento de los señores 
del Consejo, designados por éste, que 
han de firmar el acta de la Asamblea, 
con el señor Presidente, los escruta-
dores y el señor Secretario. 
3o. Explicación por el señor Pre-
sidente de haber sido con-^staáa, por él 
la Asamblea General Ordinaria, y de 
no halarse podido celebrar ésta en su 
oportunidad. 
4o. Dar cuenta con el Balance Ge-
neral de la Compañía en 31 de Diciem-
bre último y con las cuentas corres-
pondientes a dicho Balance. 
5o. Dar cuenta con el informe del 
señor Cpmisarlo. 
6o. Discusión sobre los expresados 
Balance, cuentas e informe del señor 
Comisario. 
7o. Dar cuenta con el Balance has-
ta 31 de Octubre riel año en curso, y 
con las cuentas relativas al mismo, ex-
presando la existencia en Caja. 
8o. Dar cuenta con el informe del 
Ingeniero de la Compañía. 
9o. Dar cuenta con el acuer ̂  iV 
Consejo y con los antecedentes ^ 
cho acuerdo, para levantar tou» d9 ls 
diante la colocación de acf0 ^bajo3 
Compañía, para terminar ios ^ ésl3. 
de exploración de las m1maiListeDCÍ» 
10o. Dar cuenta con la ^ / 
de explosivos en las minas, pi l-
i lo. Dar cuenta con vanas 
cienes AcCÍOCoí-
tanque porlratarse de ^ ^ f ^ 
*-—Í~ c.Q r.olohrará la ir 
Se advierte a los señores 
vocatoria, se celebr  l  ̂ ~¿e 
cualquiera que sea el ^urüeJn y ac-
cionistas qué concurran a ei ^ ^ 
según previene el artículo podef 
glamento de la Compañía, P^ j. s» 
asistir a la Asamblea y j ^ c 
derecho, habrán \ ^ e ^ % a á o , ¿ 
bo que acredite haber f P^c ipac^ 
un día, por . lo ^«nos, de a ^ c ^ 
al en que baya de celebraise ^ 
las acciones que V05***6* ^ ; * 
ría de la Compañía o un ^ gu 
esta Caoital, o cualquiera de . 
cúrsales de esta capi^l o a ^ 
de la Isla, y que los ^ lo J 
representados en la Asani for 
rán por medio de ^ f - K U i ^ 
me al modelo que se es ârta-pOdde 
esta Secretaría, a cU^dan fue*1 ^ 
acompañarán los que lepúsito 
osta Ciudad, el ™ c * ° £ \ e c h o ^ 
las acciones que h a ^ " ^ de f S -
sucursal de ^ residencia 
banco dfi esta Ciudad, PJ' suCurs* 
precisamente, de la i" ~ in20. 
Habana, 20 de l1*/" f L í tóV**' 
Secretario-^ 
C. 8436 alL 
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C A R M E N B O N A P L A T A 
Vino ayer a visitarme. 
Honor que en mucho agradezco. 
Acompañaba a Carmen Bonaplata, 
además de su señor esposo, quien es 
el mejor gnía, el mejor consejero y el 
jnejor amigo de los artistas en la Ha-
bana. 
¿Cuál otro que Pepe Veiga? 
Carmen Bonaplata, paisana de la 
Barrientos, es la soprano lírica de lít 
Compañía de Opera que libró anocba 
sU primera jornada sobre la escena de 
Payret. 
Es joven, es guapa. 
Y es de abolengo artístico. 
Hija do una cantante, como ella, ca^ 
talana, que sobresalió por su arte y 
por .su voz en época no muy lejana. 
Ha pasado la Bonaplata, en tempo-
radas diversas, por grandes teatros 
de España, Portugal y la Argentina. 
Fué en Buenos Aires, me decía en 
charla gratísima, donde conoció a L u -
crecia Borl. 
Cantamos juntas en el Colón. 
Por cierto que a ella, con preferen-
cia a la Bori, había designado la em-
presa para que cantase Maidame Bu-
tterfly en la temporada. 
Esa misma, la bella y sentimental 
ópera de Puccinl, es la que servirá on 
la noche de hoy para presentación 
ante nuestro público de Carmen Bo-
naplata. 
A la cantante, para juzgarla por 
cuenta propia, espero a oírla. 
Antes he conocido a la dama. 
¡Qué encantadora! 
A L A M E M O R I A D E L P O E T A 
Un aniversario más. 
De la muerte de Casal. 
Tendrá conmemoración solemne y 
brillante con la velada a ese objeto 
promovida por la Directiva del Club 
Femenino de Cuba. 
E l programa llega, a mis manos én 
la misma tarjeta que contiene la invi-
tación. 
Muy interesante. 
Combinado con el mejor a-;ierto. 
Dulce María Borrare de Luján, la 
siempre inspirada poetisa, recitará 
una hermosa composición dedicada a 
Julián del Casal, recitará también des 
pues Federico Uhrbach, el cantor de 
Iris , y la joven y culta esritora Isa-
bel Margarita Ordetx completará es'-a 
parte de la fiesta recitando composi-
ciones diversas del infortunado bardo 
cubano. 
E l elogio del autor de Bustos y Ri-
mas ha sido encomendado por el Club 
Femenino a un compañero que todos 
admiramos y todos queremos en esta 
casa, el doctor Lucho de la Peña, 
popular representante a'la Cámara. 
Será un discurso elocuente. 
Como todos los suyos. 
4 una pregunta 
" U s t e d e s — n o s d i c e , e n a m a b l e 
c a r t a , u n a s e ñ o r a d e l i n t e r i o r -
h a n a n u n c i a d o b u f a n d a s . ¿ P u e d e n 
h a c e r e l f a v o r d e d e c i r m e si t a m -
b i é n t i e n e n s w e a t e r s ? " 
i 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Llegó el Pastores ayer. 
Llegó el Governor Cobb también. 
Y el vapor Monterrey, donde vienen 
los artistas del Circo Pubillones. hizo 
su entrada ya por la noche. 
Del pasaje del elegante barco de 
La Flota Blanca citaré en término 
preferente al general Fernando Frey-
re y su distinguida esposa, Chita E s -
cardó, con sus gentiles hijas Conchita 
y María Teresa, preciadas galas .de 
nuestros salones. 
Viajeros del Pastores eran el señor 
Oscar Fonts y señora, el distinguido 
caballero Charles Morales, tesorero 
del Yacht Club, y los señores Julián 
Linares, Miguel Hernández y Carlos 
Díaz, acompañados los tres últimos do 
sus respectivas familias. 
E l joven doctor Pedro P. Palma y 
su bella esposa, Margot Saez Medina, 
que regresan de su viaje al Norte. 
Un viajero más. 
Antoñico de la Guardia. 
Llegaron en el correo de la Florida, 
según ya dije ayer, los jóvenes y dis-
tinguidos matrimonios Guillermo Bo-
net y Nena Zayas, Eugenio Reyneri y 
Ror;ta Cadaval, José Gómez Mena y 
CuüiPiirina García Montes, Ernesto 
Longa y Carmen Aróstegui, Serafín 
Fernández y María Broch, Primitivo 
Putál y Justina Monteagudo y Aleio 
Carreño y la gentilísima Blanquita 
Hierro. 
Una hermana de esta última dama, 
la interesante Amalia Hierro de Gon-
zález del Valle, que alojada en el Wal-
dorf Asteria ha pasado una agradable 
temporada en Nueva York. 
E l señor Rodolfo" Armengol y su 
esposa, la distinguida señora Conchi'a 
Porto, que han permanecido ausentes 
gran parte del verano. 
E l doctor Fernando Rensoll. 
E l doctor Juan F . Figueroa. 
L a respetable y muy estimada seño 
ra María Josefa Paicón Viuda de Fer 
nández con sus graciosas hijas., 
Los apreciables esposos Pepe Costa 
y Carmita Aguayo y José Navarro y 
Pilar Costa, que vuelven a la Víbora, 
a su elegante residencia*, después de 
una grata estancia en los Estados 
Unidos. 
Las señoritas Zayas. 
E l doctor Agustín Romero. 
E l confrére Lorenzo Angulo. 
Los señores Oscar Cintas, Manolo 
Regó, Manuel Paradela y José Hevia. 
Y la distinguida señora Pepilla 
Duany de Fuentes con dos de sus hi-
jos, Alina y Pepe Antonio, quienes re-
tornan de una dilatada ausencia en 
el Norte. 
¡Mi bienvenida a todos! 
L A F U N C I O N D E L O S E S T U D I A N T E S 
Trianón. ¡ 
Estará hoy de gaia. 
XJna gran función celébrase esta 
noche en el elegante teatro del Ve-
dado organizada por la Asociación de 
Estudiantes de la Facultad de Letras 
y Ciencias. 
En el programa aparece como único 
número de concierto la selección de 
Kig-oletto ejecutada en mandolinas 
por un grupo de señoritas. 
Recitará el niño Gaspar Betancourtj 
y a su vez el actor Enriqu© Suárez, 
de la Compañía de la Grifell, deleitará 
a los espectadores con la recitación 
de varios monólogos. 
Un ballet por Alíce Turner. 
Y el cine. 
Se exhibirá la cinta E l Torbellino, 
de la marca Pathé, interpretando el 
papel principal ía renombrada actriz 
Geraldine Farrar. 
E l doctor Guillermo Domínguez Rol 
dán, ctedrático de Literatura de la 
Universidad, dirigirá la palabra a la 
concurrencia al dar comienzo la fun-
ción. 
Aparecerá engalanada con plantas 
y con flores por el jardín E l Fénix 
la sala de Trianón. 
Fiesta de lucimiento. 
Y de una gran animación. 
S í , t a m b i é n r e c i b i m o s s w e a t e r s . 
Y n o d e u n a so l a c í a s e . 
D e v a r i a s . 
S w e a t e r s d e e s t a m b r e y d e s eda . 
Se e x h i b e n c o n l a s b u f a n d a s , 
d e las q u e o f r e c e m o s u n a d i v e r -
s i d a d i n t e r e s a n t í s i m a . 
A d e m á s , e n e l p r o p i o d e p a r t a -
m e n t o — e l d e c o r s é s , l e n c e r í a y 
c a n a s t i l l a — ^ p r e s e n t a m o s u n e x t e n -
so s u r t i d o d e o b j e t o s d e e s t a m -
b r e p a r a n i ñ o s . 
A b r i g o s , z a p a t o s , s w e a t e r s , m e -
d i a s . . . 
T o d o d e e s t a m b r e . 
S i n o l o h a h e c h o a ú n , e s t i m a -
b l e s e ñ o r a , n o d e j e d e v e r n u e s -
t r a e x p o s i c i ó n d e i n v i e r n o . 
A u n q u e s ó l o sea v i s i t a d e d i -
l e t t a n t e . E x e n t a d e i n t e r é s m a t e - , 
r i a l . 
V i s i t a d e u n a c o n t e m p l a t i v a 
a m a d o r a d e las cosas b e l l a s y d e -
l i c a d a s q u e P a r í s n o s e n v í a . 
Celia Arrióla, Celia Lago, Celia Ra-
mírez, Celia Aguado y Celia Labrador. 
Una Celif que es siempre tan cele-
brada por su belleza, por su espiri-
tualidad y por su gracia como Celia 
Martínez. 
Celia Argudin, Celia Valdés de la 
Torre y Celia Rodríguez. 
Y la finalmente. Ursulina Sái'z Me-
dina, señorita muy espiritual, muy 
delicada ymuy graciosa que también 
está hoy de días. 
No la olvidaré. 
A Celia Alvarez RIus, la encanta-
dora señorita que celebrará su santo 
con sus bodas, señaladas para la no-
Habrá flores y habrá versos como 
tributo a la memoria del llorado bar-
do cubano. 
Tributo que no falta nunca. 
E s ya una tradición. 
E l Libro Social. 
Entrará pronto en prensa. 
A reserva de decir sobre su publi-
cación algo de interés conviene en-
carecer la remisión de los modelos, 
llenándolos debidamente, a la casa 
de Neptuno 162. 
Toda demora sería perjudicial. 
/ Créase así. 
S E G U R ¡ 0 
P A R A S U S 
P U L l M O Ñ E S 
C8427 10d.-20 
che en la Iglesia del Vedado. 
¡Felicidades! 
L a anual peregrinación. 
A la tumba de Julián del Casal. 
Organizada como de costumbre por 
la dirección de la cultji revista E l 
jFígaro se llevará a cabo en Id tarde 
de hoy, a las 5, en la Necrópolis de 
Colón. 
E l doctor Arturo G, Casariego. 
Volvió ya del Norte. 
Viaje que emprendió el reputado 
facultativo en cumplimiento de una 
comisión oficial para que visitase-los 
hospitales y clínicas de mayor Im-
portancia. 
E l doctor Casariego ha reanudado 
sus labores profesionales desde su lle-
gada. 
De nuevo abrió sus consultas, de 2 a 
6 de la tarde, en su gabinete do San 
Lázaro número 340, bajos. 
Sépanlo sus muchos clientes. 
Nosotros. 
Acabo de recibirlo. 
Un número lleno de amenidad, muy 
variado y muy interesante, el último 
de la simpática revist amensual. 
De su texto y sus ilustraciones pro-
meto dar pronta cuenta. 
Mi enhorabuena entretando. 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Celia. 
Es la festividad del día. 
Celebran su santo la distinguida da-
Celia Heymann Viuda de Recio y 
su hija Celia María, la bella señora 
flel doctor Hernández. 
tfstán de días las señoras Celia Mar-
mez de Dalmau, Celia Rosales de Lo-
Pez Muñoz y Celia Cepero de Ramos. 
Celi Sarrá de Averhoff, la elegante 
«ama, también está de días. 
Una señora más, Celina Kohier la 
joven y bella esposa del distinguido 
doctor Mario Porto. 
L a gentil Celia Jorge, espesa del 
licenciado Juan M. Navarrete, Juez de 
Isla de Pinos. 
Y Celia de Cárdenas de Morales. 
No olvidaré a una ausente, la inte-
resante Celia Roca de Hidalgo Gato, 
que tiene su residencia l^abitual en 
Key West. 
Más Celias. 
Señoritas todas de esta sociedad. 
U n a b u e n a a m a d e c a s a l o c o m p r a t o d o b u e n o 
P n n c i p a l m e n t e e l c a f e , q u e h a d e s e r d e L A F L O R 
D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 , T e l e f o n o A - 3 8 2 0 










Gran surtido de polainas para montar 
m m ' U m a r i n a D E L U Z " 
P o R T A L E S D E L U Z . T E L F . A - 1 4 3 0 
Un saludo final. • 
Es de afectuosa despedid^ 
Mr. Walter M. Daniel, el caballero-
so representante de L a Flota Blanca 
forer 
on 
" L a C a s a d e H i e r r o 
Vajilla de cristal compuesta de: 
12 Copas para agua. 
12 Copas para vino. 
12 Copas para Champagne. 
12 Copas para Jerez. 
12 Copas para licor. 
60 Piezas. Precio; $26.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cristalería y Porcelanas. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e ü I y , 5 1 . 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C Ó i r 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
en la Habana, embarca en el Tc/oa 
boy con dirección a Nueva York. 
Acompañado va de su distinguida 
esposa, mi buena amiga Mary Butler 
de Daniel, para pasar una temporada 
de recreo. 
Regresan a fines de Noviembre. 
¡Felicidades» 
Enricíne FONTAIOLLS. 
A V I S O 
Atendienáo a que nuestros clientes 
sufran lo menos posible las conse-
euencias de la moratoria, hemos re-
suelto efectuar nuestras ventas a l 
crédito, durante algunos meses. 
L A M O D A 
NEPTUNO Y GALIAND 
Fábrica y Almacén de muebles finos, 
lámparas y otros adornos de arte. 
. C8442 10d.21 ^ 
TENEMOS EXISTENCIAS DE 
A c e 
C a r b o n e l l y D a l m a t í , 
S . e n C . 
S a n I g s t a c í o 2 1 
39038 24oc. 
" L A M A G N O L I A " 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a h a b e r p u e s t o 
a l a v e n t a l ® s s o m b r e r o s d e e s t a c i ó n r e c i b i d o s 
d e l a s m e j o r e s c a s a s d e m o d a s d e P a r í s , s i e n d o 
l o m á s c h i c q u e h a i n v e n t a d o l a m o d a . • 
O B I S P O N ü m . 8 7 . 
C8402 alL. 3d.-19 
o x - t r o 
C. 7690 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
P R E F E R I D A D E L A 
A R I S T O C R A C I A P A R I S M S E , 
C L A V E L , R O S A , M I M O S A , J A Z -
M I N , C I C L A M S N , L I L A , M Ü G Ü E T , 
C H I P R E , I R I S , H E U O T R O P O . 
E S E N C I A S : 
P A R L E Z - L U I D E M O L 
( H á b í e l e d e m í . ) 
P R E M I E R O U Í . 
( P r h a e r S í . ) 
R O S E S A N S F I N . 
( R o s a s i n f i n . ) 
L ' A N N E A U M E R V E Í L L E U X . 
( E l A n i l l o m a r a v i l l o s o . ) 
L ' A M O U R D A N S L E C O E Ü R . 
( E l A m o r e n e l C o r a z ó n . ) 
Ineustituíblo para el avado de la cabe.-ía, para el baño y para « m T * 
do de ropa fina. Solicítenlo en los establecimientos de víveres. í L l a S S a 
Importadores para la Isla de Cuba, , viverea. iuxci«n^«s 
BLAIíCH Y f ARCIA, S. en C 
S. IGNACIO, 52. HAT ANA. TEJUP A . » » 
„ AGENTES PARA O R I E N T E : 
J . M Ü S I Z Y COMPAÑIA, MAIÍZAIílLLO. 
D e v e n t a e n : 
" E L E N C A N T O ' * , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C A S A D E ^ W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a d o 9 6 . 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i « 
P A R I S . 
7m 
Para Lavar Sin restregar 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L P A R A C U B A 
J O S E G A R C Í A 
T E L E F O N O 1 - 7 3 9 3 
T E L E G R A F O : T A B L E S A N I . 
S A N A N D R E S 2 2 . M A R I A N A O . 
Agencia Veritaa 
a n a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
f z n señoras exc íus ívameate . Enfermcdaiss neryíosas y mentales, 
fioacabacoa, a l e Barreta NJ. é l , Infonacs y caasaltas: Bernaza 32 
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t E A m m i mtmtA 
La célebre ópera de Ver di, el in-
mortal creador de Otello y Falstaff, 
es casi siempre elegida para el debut 
de las compañías de ópera, porque en 
realidad sirve para presentar un coa-
junto artístico y para dar motivos de 
lucimiento en la presentación y en la 
orquesta. 
Había anoche gran interés en nues-
tro público aficionado al arte lírico 
por conocer los cantantes que figuran 
en el elenco de la Compañía de Misa 
porque entre ellos hay algunos de fa-
ea reunir en el rojo coliseo alguna 
Se esperaba con entusiasmo la pre-
sentación de Celestina Boninsegna, 
soprano dramático que ha cantado 
con éxito bri l lantísimo en los mejores 
teatros del mundo, y se quería oir nue 
vamente a la notabilísima mezzoso-
prano Dolores Frau, que ha sido con-
sagrada por la crít ica y por el públi-
co de las grandes ciudades de I tal ia . 
Despertaba, además, curiosidad el 
tenor Marqués, del que se habían he-
cho elogios entusiásticos en la pren-
sa española. | 
A pesar de la situación, con los 
atractivos del debut y de los nombres 
de cantantes valiosos logró la Empre-
sareunir en el rojo coliseo alguna 
concurrencia. ! 
"Aida" fué, en realidad, interpreta-
da con sumo acierto. 
Celestina Boninsegna, que hizo la 
parte de la protagonista, es una can-
tante de aquellas que llenan un car-
tel con su nombre. 
Reúne a las facultades espléndidas, 
el dominio de su arte y la seguridad 
cu la in terpre tac ión. Cbtuvo, como 
era natural, un gran succés . 
Su frase clara, l ímpida y armonio-
sa, su expresión vibrante y su suje-
ción al cánon musical demuestran que 
su fama es justa. En O Patria mía .y 
en los dúos con el tenor real izó uña 
"superba" labor. 
Los dilettanti aplaudieron con calu-
roso entusiasmo a la célebre artista 
Dolores Frau,- Amneris de "primo or-
dine". Cantó toda su parte con la 
maes t r ía que acostumbra. Tiene cua-
lidades admirables, vocal y escénica-
mente se condujo de manera óptima. 
re» mmm 
En la escena del juicio del cuarto 
acto probó su eficacia como cantante 
CQ resistencia. 
Antonio Marqués desempeñó el role 
de Radamés con acierto sumo. Por la 
voa y por la acción merece alabanzas 
cál idas . Tiene un buen órgano y can-
ta bien, i 
Yalls, a quien se confió el Amonas-
ro, procuró dar relieve al Rey de 
Etiopía y estuvo a buena altura. 
Los demás artistas contribuyeron al 
gian éxi to . 
Los coros, disciplinados. 
La orquesta, dirigida "bravamente'' 
:,cr el maestro Bárat ta , batuta exper-
ta y clara. 
Magnífica la presentac ión . 
En resumen: la función inicial de 
la temporada de ópera fué un triunfo 
verdadero. I 
LA COMPAñIA TALLE CSILLAG 
Estrenó anoche en el teatro Nacio-
na} la Compañía Valle CsiMag la ope-
reta titulada El Peligro Amari l lo , que 
cae perfectamente dentro del género 
y oue fué bien recibida por el públi-
co^ , | 
La interpretación sirvió para que se 
destacaran los méritos de los artistas 
del valioso conjunto en que figuran 
Stefi Csillag y Enrique Valle . 
Hubo aplausos para todos y elogios 
muy justificados para las primeras 
partes y para el talentoso director. 
L A SERATA D'OJíORE DE ACEBAL 
El popularísimo actor de la Com-
pañía de Alhambra Sergio Acebal ce-
I f t ró anoche en Martí con éxito de 
primer orden su serata d'onore. 
Extenso y variado el programa, en 
(,ue figuraban obras y creaciones del 
beneficiado, el públiio pasó las horas 
deliciosamente y salió satisfecho del 
espectáculo. 
Los artistas que tomaron parte en _ 
la función de honor de Sergio Acebal ¡ 
pudieron comprobar las s impatías de 
que disfrutan. 
Acebal vió colmados sus deseos con 
los aplausos, las aclamaciones y el 
resultado de la "taquilh-.'Vque fué ex-
celente, a pesar de la moratoria. 
¡ A T E N C I O N » ¡ A T E N C I O N ! 
« L A L I N T E R N A R O J A " 
E m o c i o n a n t e . - S e n s a c i o n a l . - E s p e c t a c u l a r . - G r a n d i o s a . 
M l l e . N A Z Í N O V A , E s t r e l l a d e l A r t e S i l e n t e , s e p r e s e n t a e n e s t a p r o d u c c i ó n , b a -
j o s u s m e j o r e s g a l a s d e e l e g a n c i a y h a c i e n d o a l a r d e d e s u g r a n t a l e n t o d e a r t i s t a . 
C O S T O D E E S T A P R O D U C C I O N : U N M I L L O N D E P E S O S 
P A N T E O N E S 
uestos para ent»..-ra^. o 
dispuestos para entwrar; 
da y de z, con monumento b^e. 
E^i construcción uno dp «, . 
Su estreno en Cuba, M A Ñ A N A , V I E R N E S 22 de Octubre, en el 
G R A N T E A T R O " W I L S O N 
• T a n d a s d e 3 y 3 0 P . M . , 8 P . M . y 1 0 y 3 0 P . M . 
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Carmen Bau Bonaplata, célebre sopr ano lírico, que debuta esta noche, en 
i Payret, con SFadame Butterfly 
NACIONAL i 
La compañía de opereta Valle Csi-
l lag pondrá en escena esta noche la 
opereta en tres actos El Pilluelo de 
Par í s , gran éxito do la notable tiple 
Stefi Csillag. 
La función es extraordinaria. 
Mañana se celebrará 1>. úl t ima fun-
ción de la temporada, con la opereta 
La Corsetera de Montmartre. * • • 
PATRET 
Esta noche se can ta rá la. ópera en 
tres actos del maestro PucCiui, Mada-
me Butterfly. i 
Madama Butterfly: Carmen Bona-
plata. 
Susuki: María Valverdc. 
Pickerton: Miguel Mulleras, 
Sharples: Marcos Redo-ulo. 
Goro: Antonio Pratts. 
Zio Benzo: José Mar t í . 
Príncipte Yamadorir Martín Gala-
rraga. | 
E l Comisario: José Fernández . 
Kaitte: María Andreu. 
Dir igirá el maestro Cav. Com. A r -
turo Baratta. i 
La luneta con entrada cuesta siete 
ptsos; entrada general, cuatro pesos; 
delantero de tertulia con entrada, tres 
posos; entrada a tertulia, dos pesos; 
delantero de cazuela con entrada, dos 
pe?os; entrada a cazuela, un peso. 
Mañana, viernes, presentación del 
cuadro ligero con El Barbero de Se-
vci l la . 
Debutarán Mercedes Capsir, José 
Mariche, José Montanelli, Emilio Ba-
l l i y José Fernández . * * * 
CAMPOAMOE 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasa rá la 
interesante cinta titulada La Bestia 
Negra, por Dorothy Phillips y Prisci-
íla Dean. 
Además in te rp re ta rá variados nú-
meros de su repertorio la apaludida 
bailarina Luisa Pado\ya. 
En las demás tandas SP exhibirán 
las comedias Fanfarronadas de Fa-
Uy. Del campo a la ciudad. Su her-
mana gemela, el drama^ La senda de 
l a honradez y Novedades iaternacio-
nales número 3^-
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
pasa rá la cinta de la Paramount t i tu -
:ada Una apuesta extraordinaria, por 
el conocido actor Wallace Reíd. 
En la tanda de ías ocho y media la 
Paramount p resen ta rá a la graciosa 
ct.riz Ethel Clayton en la comedia en 
cinco actos titulada Levantando la 
casa. 
En la tandq, de las siete y media, 
películas cómicas . 
E l sábado, estreno de la produc-
ción en seis actos titulada Esposas 
virtuosas, por Anita Stewart. 
En breve, estreno de la cinta E l 
Jockey de amor, por la misma cele-
brada actriz. i 
•¥••¥•• 
KIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las sier.t' y media y 
c'e das nueve y t^es cuartos, la cinta 
en cinco actos por Mabei Normand, 
Desacuerdo entre doccoros. 
En la tanda de la una. cintas có-
micas. 
Mañana, viernes, asarero de la ne-
l-cula titulada La, -jeid.i de la muerte, 
por tíiick Jones. 
* • * 
FORNOS 
En las tandas de las eos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
oche y inedia, estreno d<! la cinta t i -
tulada Justicia inex jrable, por el no-
íc.ble actor Earle V/ i ' í r jms. 
En las tandas las tres, de lar* 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la magnx-
fica cinta en cinco actos A prueba de 
belleza, por Bethy Blanc. 
Mañana: E l surco de las carretas, 
por Wil l iam S. Hart y El rosal eter-
no por la Nazimova . 
* * • 
VERDTTN 
Consulado y Animas. 
Eh la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda, estreno de los episo-
dics 13 y 14 de la serie misterio 13 
por Francis Ford, t i tumlcs Hermana 
contra hermana y La cd te r ía huma-
na. / 
En tercera, estreno de E l ja rd ín del 
amor, drama en cinco actos por Cail 
Kane. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Cadenas rotas, i^or Violeta Mer-
sereau. 
Mañana : De criada a condesa, E l 
señor de Pantuket y E l misterio 13. 
L A B A 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
r á el octavo episodio de la serie Las 
huellas del pulpo. i 
En segunda y cuarta, la segunda 
jcnmda en ocho actos dá La dama del 
vestido gris, por la geniai actriz Ele-
na Makawska. 
Y en tercera, Aventuras a la or-
den, en cinco actos, por Corine Gri-
f f i t h . 
OLIMPIC 
Función de moda. 
V i e r n e s , 2 2 - R I A L T O - S á b a d o , 2 3 
Tandas 3, S% y 9% 
L A S E N D A D E L A M U E R T E 
P o r B U C K J O N E S 
R I V A t DE TOM MIX 
L a n u e v a s e n s a c i ó n q u e e s t r e m e c e r á l a p a n t a l l a . - U n a i n t e r e s a n t e l e y e n -
d a d e l O e s t e q u e a y u d a a d e s t r u i r u n a b a n d a d e r a t e r o s f o r a g i d o s . 
L i b e r t y F i l m C o , Aguila y Trocadero.-Tdéfono A-9924 




H O Y J U E V E S D E M O D A 
T a n d a s 5 y 9 ' 4 5 P . M . - P r e s e n t a c i ó n d e l e x i m i o a c t o r . 
W a l l a c e R e i d . E n ,a aplatidi accZd-Sfmatográfica P a r a m o u n t 
I1 E l sábado: Las fraguas del infier-
ne, por Wil l iam Desmond. 
En breve, estreno de la interesante 
cinta Recurso supremo, por Norma 
Talmadge. * * • 
Anoche se celebró en el colisep de 
Dragones y Zulueta, la anunciada 
función extraordinaria en honor y be-
neficio del popular actor de la com-
pañía de Alhambra, Sergio Acebal. 
E l variado y extenso programa fué 
cumplido en todas sus partes. 
Las Bribones y el segundo acto de 
Marina fueron interpretados por los 
artistas de la compañía de Velasco 
don gran acierto. 
So estrenaron tres obritas de Ace-
bal que fueron aplaudidíslmas y' hu-
l e otros variados números que agra-
daron mucho al público. 
Acebal recibió constantes pruebas 
de las simpatías que disfruta en el 
público habanero. 
Los Postineros, sainete de los seño-
res Torres del Alamo y Asenjo, con 
música de los maesírcd Foglietti y 
Lvna, se anuncia en la primera tan-
-̂ a de la función de esta noche. 
En segunda, doble, Las Bribonas y 
la opereta en doc' actos E l Capricho 
Je una Reina. 
ALHAMBRA * * * 
En primera tanda. Los cuatro jine-
tes '"'X 
En segunda, Los tres frailes. 
Y en tercera. La rumba de Doroteo. 
Pronto, función extraordinaria a be-
neficio de la primera tiple cómica 
Amalia Sorg. , 
«̂L» 
MARGOT 
Esta noche pondrá en escena la no-
table compañía Grifell-Paiacios, una 
(interesante obra original del aplaudi-
i do dramaturgo Santiago Rusiñol : se 
' t i tu la L ^ Madre. , 
La obra ha sido cuidadosamente en-
sayadla por los merit ís imos artistas 
de la compañía citada y será espíen- \ 
didamente presentada. 
Para mañana se anuncú-. el estreno i 
do obra titulada Una mulev sin im- \ 
portancia, original de Oscar Wilde. í 
U N A A P U E S T A E X T R A O R D I N A R I A ( B e U e r e m e V a u t i p e ) 
P R O N T O : - L a s u p e r p r o d u c c i ó n e s p e c i a l e n 8 a c t o s : 
E L J O K E Y D E A M O R - Por Ani ta S t c w a r d 
En las tandas de las CÍJÍCO 
y de las nueve y cuarto se nLCUarto 
cinta titulada El hijo do su la 
por el simpático actor am 
Charles Ray. , Encano 
En la mat inée y en la primer. \ 
da nocturna, los episodios 13 v IÍ 
la serie E l blanco trágico, Dor V 9 
^ * * 
WILSON 
En las tandas de la una y i 
seis y tres cuartos, Basilia la int 
mediaria, por Jackie Sauaders 
En las tandas de las dos de i 
cinco y cuarto y cuarto y de las 
ve. Alas quemadas, por Frank Ma 
Y en las tandas de las tres y cUa0r 
to, siete y tres cuartos y diez y cnar. 
to, Lo que sucedió en Paris, ñor Muí 
Yciska. , lue' 
¥• 4» * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. La Calamidad 
por Bryant Washburn. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, La mu-
chacha de estudio, por Ccnrtauce Tal" 
madge. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, estreno de la 
cinta titulada Cómo piensan los hom-
bres, por Leanch Baird. 
EL CIRCO SANTOS ARTIGAS 
Cada año mejor.. Ho ahí el lema da 
S:.ntos y Artigas. Los iu.cncibles em 
presarios cubanos jamás han conóci-
do una derrota. Como si no bastara 
a su gloria haber impuooto el cine-
matógrafo y hecho conocer al pueblo 
cubano las maravillosas peJículat,, un 
buen día, para gloria de' espectáculo 
emocionante se lanzaron en la vía del 
circo. El éxito fué encadenado por 
Santos y Artigas. Cada tomporada ha 
constituido un verdadera alarde de 
mí gnificencia, de intrepiaez, de fuer-
za, de emoción. | 
Peto' esta temporada sená algo, 
hasta ahora, único. Santos y Artigas 
ban movilizado todos sus agentes. 
La temporada se inaugurará el día 
5 del próximo Noviembre. ' 
* • •* 
EL CIRCO PUBILLONES 
El próximo sábado se inaugurará 
en el Nacional la gran temporada del 
Circo Pubillones. 
Para el debut ha seleccionado la 
inteligente directora del Circo, señora 
Gcraldina Wade viuda de Pubillones, 
un notable conjunto de artistas. 
Entre otros, desfilarán oor la pista 
del Nacional los sigiuentes: 
A x s l Míranos, que ejecutan un sen-
sacional número titulado El torpedero 
aé reo . 
Bellcalir Bros en el extraordinario 
acto Loop the loop humano. 
Jo rdán Girls, dos encantadoras se-
ñor i tas que ejecutan un bonito núave* 
ro de alambre. 
Máxime Bros and Boby, en el Ba-
lancín original , 
O s c a í and Wil l ie , perchistas ei 
b a m b ú . 
Rose Marguerite, con su cabal U; 
blanco. 
Olimpia Desval con la magnifica 
colección de perros. 
Trío Randow, a c r ó b a t a excéntri-
cos cómicos. 
Leach la Quinley, número compues-
to de dos preciosas señoritas y 
caballero , 
Trío Lamont, los Reyes del Airfi. 
Además otros varios actos de gran 
mér i to . 
Y los payasos Tony y Marianl. 
Es tán a la venta los carnets de 
á t o n o para las cinco primeras matl-
nées . 
C8438 
C o m p r a m o s 
c o n d i n e r o e n E F E C T I V O 
mm DE BRILUNIES 
Centro de Negocios 
G ó m e z Lluria y Ca., 
l d - 2 1 f 23 , (TReíIIy 2 3 . Telf. A.4355 
39191 alt. 19-21y23 oc. 
C A M P O A M O R 
H O Y - J U E V E S - H O Y 
G R A N D I A D E M O D A . - - - - - T A N D A S d e S ' 4 y 9 ' ^ 
N U E V O S e I N T E R E S A N T E S N U M E R O S 
- P O R L A M A R A V I L L O S A B A I L A R I N A -
L O U I S E P A D O W A 
Y E L G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
d e l a S E N S A C I O N A L C R E A C I O N , T i t u l a d a 
S T I A E G R A 
n 
I N T E R P R E T A D A S P O R L A S F A V O R I T A S 
D O R O T H Y P H I L L I P S y P R Í S C I L L A D E A N 
C8437 
mo i x x x v m D I A R I O D E I A M A R I W A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 0 P A G Í N N A S I E T E 
UBANÁ: 
31 D E O C T U B E E 
i c i 7 — P o r Rea l Cédula de esta fe-
cfl' crea la Junta de P o b l a c i ó n , en-
C ;*da de proponer a l Capi tán Gene^ 
Cai de la Isla- los medios de fomentar 
a b l a c i ó n blanca, 
^ ^ n . - U n terrible incendio destru-
e parte de la p o b l a c i ó n de Santiago 
de Cuba. _ _ _ _ _ _ _ _ 
M á q u i n a d e C a l c u l a r 
u ñ a t e s 
A U D I E N C I A 
Pena de muerte 
Está s eña lado para el día de hoy, 
nte la Sala Segunda de lo C r i m l -
•na! de esta Audiencia, el juicio oral 
ia causa contra María Seisventr* 
r López, para quien interesa la re-
nresentación del Ministerio F i s c a l la 
imposición de la pena de muerte por 
ser autora de un delito de parricidio 
COn las circunstancias agravantes de 
alevosía y nocturnidad. 
Penas pedidas por el E l s c a l 
Un año y un día de p r i s i ó n corree-
cioual para el procesado Luciano GUG 
rra López, como autor -Is un delito 
de lesiones; as í como una indemnl-
azción al perjudicado en la suma de 
cien pesos moheda oficial. 
Un año, ocho meses y 21 d ías de 
prisión correccional para el acusa-
do Jamen J . Doyle, como autor de 
un delito de estafa, PSÍ como una 
ndemnización al perjudicado en caso 
de autor en la suma de 1.178 pesos 
moneda oficial. 
Sef o í a m i e n t o s para hoy 
E N ' L O C R I M I N A L 
SALA P R I M E R A 
Contra Bernardo M e n é n d e z , por es-
tafa. 
Ponente, V. F a u l i . 
Defensor, H . Sotolongo. 
, Contra Vicente Vidal por perjurio. 
Ponente, V. F a u l i . 
Defensor, B a ñ o s . 




Contra Dionisio Almagro, por robo 
Ponente, V. F a u l i . 
Defensor, Zaydln. 
B R U N S V I G A 
Tipo " T R M S - A R I T M O T Y r 
ES U N V E R D A D E R O 
CEREBRO D E ACERO 
S u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a , d i v i d e , e x t r a e 
r a í c e s c u a d r a d a s y c ú b i c a s , c u y o s r e -
s u l t a d o s i m p r i m e c o n r a p i d e z y p r e -
c i s i ó n . 
P i d a e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o a 
P . F E R N A N D E Z Y C i a . 
D E P A L A C I O 
D í M I G B A N T E S C H I N O S 
H a sido autorizado el agente de . 
i n m i g r a c i ó n china s e ñ o r J o s é Long, i 
para introducir en el pa ís 200 a s i á 
ticos con destino a las lubores agr í 
colas. 
A L E M A N L E G I T I M O 
D E P O L I T I C A 
Los ' s e ñ o r e s Miguel Coyula, F r a n - I 
cisco Mart ínez Lufr íu y Antonio F i e - • 
rre , trataron ayer, de asuntos po-' 
Uticos con el jefe del Estado, y se | 
interesaron por el indulto del pena-! 
do Juan Menra. 
A l ret irarse manifestaron que, l a 
L i g a Nacional g a n a r á l a provincia de 
la H a b a n a por m á s de 3,000 votos 
de may r ía . 
R o b o e n R e m e d i o s 
(Por t e l é g r a f o ) 
Remedios, octubre 20. 
D I A R I O . Habana. 
Anoche robaron en el estjableci-
mlento " L a I s l a de Cuba" de F loren-
cio B i l l a r S. en C . Los ladrones se 
l levaron m á s de dos mi l pesos en mer-
A p a r t a d o 8 5 6 . 
$ 3 - 7 5 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u a l q u i e r 
d o s i s 
C U B A I O S 
T e l . A - 7 6 3 6 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
C . 8379 alt. 7d.-17. 
canelas de valor y una p e q u e ñ a can-
tidnd de dinero. Se ignora q u i é n e s 
sean los autores del hecho aunque 
se considera muy posible averiguar-
lo por Indicios que existen. 
E l corresponsal . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O B I S P O 1 7 . H A B A N A 
C8211 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a E l v i o Morasen, por atenta-
do. 
Ponente, M. Escobar . 
Defensor, Mármol . 
Contra Mariano Gómez , por estafa. 
Ponente, Catur la . 
Defensor, R . E c a y . 
Contra Manuel Quintero ,por hur-
to. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, Carreras . 
Contra María Seivenes y L ó p e z , por 
par riel do. 
Ponente, Catur la . 
Defensor, García . 
U N M O N U M E N T O D E C O N S T R Ü C 
C I O N E S M E R A D A 
E l c u i d a d o p o r l a c o m o d i d a d d e ; 
l a p e r s o n a q u e l o s g a s t a es l o q u e \ 
h a d e s a r r o l l a d o e l n e g o c i o m á s ! 
e s t u p é n d o e n e l m u n d o , t i r a n t e s j 
" S h í r l e y P r e s i d e n t . " 
M u c h o s a ñ o s d e f a b r i c a c i ó n d e t i -
r a n t e s c o n b u e n é x i t o , h a l l e v a -
d o esas p a l a b r a s a m i l l o n e s d e 
c o n s u m i d o r e s s a t i s f e c h o s e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
L o s t i r a n t e s " S h i r l e y P r e s i d e n t " 
se a j u s t a n d e p o r s í a t o d o s l o s 
m o v i m i e n t o s d e l c u e r p o d e l a p e r -
s o n a q u e l o s u s a , 
t e n s i ó n p o s i b l e . 
D e v e n t a p o r t o d o s l o s c o m e r c i a n -
t e s d e p r i m e r a c lase e n e l m u n -
d o e n t e r o . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a I n é s Novell, pbr lesiones. 
Ponente, B . Gonzá lez . 
Defensor, Rolg. 
E N L O C I V H 
N O R T E 
E l arzobispo de Santiago de Cuba, 
contra María de los Angeles I b á ñ e z 
y Saco. Mayor c u a n t í a . 
Ponente, Portuondo. 
Letrados , N ú ñ e ¿ y L e d ó n . 
Procurador, Reguera. 
O E S T E 
F r a n c i s c o de P . Alvarez contra l a 
s u c e s i ó n de Jass , F . Ramos Almey-
da y otros sobre nulidad. Mayor 
c u a n t í a . 
Ponente, Portuondo. 
Letrados , Chaple y Cabarrocas . 
Procuradores , Reguera , B a r r e a l y 
L l a m a . 
c o n l a m e n o r 
• E S T E 
T e s t a m e n t a r í a de Franc i sco G . G u -
t iérrez , TJn efecto. 
Ponente, Portuondo. 
Letrados , L e d ó n y Bar inaga . 
Procuradores , Roca y Reguera. 
O E S T E 
Pela3ro Alvarez y Hermano, Socie-
dad en Comandita, contra J e s ú s G a r -
c ía T á l l e z . Menor c u a n t í a . 
Ponente, Presidente. 
Letrado, D o m í n g u e z . 
S h i r l e y , M a s s , E . U . A . 
Establecida en 1892 . C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N . " 
C l a v e e n u s o : W e s t e r n U n i o n . 
f t a n b l í t t S i m ó n a C a 
E l e s fab lec imien io p a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h & 3 8 t h S t s . , N u e v a Y o r k 
Un Libro Nuevo Para Niños 
GRANDES y PEQUEÑOS 
( I m p r e s o e n t e r a m e n t e en e s p a ñ o l ) 
1 
D e E s t a d o 
V I S I T A S D E D I P L O M A T I C O S 
E l Ministro de E s p a ñ a , E x c m o se-
ñor Mar iá tegu l , estuvo ayer en la Se-
cre tar ía de Estado para presentar el 
nuevo Secretarlo de l¡a L e g a c i ó n , se-
ñ o r Rafae l Muguiro. 
— E l nuevo Ministro de Alemania, 
s e ñ o r K a r l Zitelman, t a m b i é n estuvo 
en la S e c r e t a r í a para tratar de Ija 
p r e s e n t a c i ó n de sus credenciales a l 
jefe del Estado. 
A ú n no se ha s a ñ a l a d o día ja ese 
fin. 
Contiene todo desde un 
babero para n i ñ o hasta 
una canast i l la completa. 
P a r a n i ñ o s desde l a i n -
fancia hasta los 6 a ñ o s . 
R O P A P A R A N I S O S 
C A N A S T I L L A S 
V E S T I D O S 
C A L Z A D O 
T R A J E S P A R A M U -
C H A C H O S 
M U E B L E S P A R A 
C U A R T O S D E M O S 
J U G U E T E S 
E l " L I B R O P A R A N I Ñ O S " s e e n v i a r á g r a t i s a q u i e n 
l o s o l i c i t e , d i r i g i ' é n d o s e a l D e p a r t a m e n t o " L " 
L o s q u e vis i ten a N e w Y o r k , s e c o m p l a c e r á n 
en s a b e r q u e tenemos u n D e p a r t a m e n t o L a t i n o -
A m e r i c a n o p a r a f a c i l i t a r l e s h a c e r s u s c e m p r a s 
F R A N K L I N S I M O N & C O M P A N Y . 
N O T I E N E S U C U R S A L 
L . . J 
E K N i q U E U O R O Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA « 
/WAS E X A C T O 
J E un © « á i i é w i 
LOHENGkIN 
P A L A C E . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r b z y G 
MURALLAY EGIDO-TELEFONO A 1797- HABANA 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranquilamente el 
bebe tomando 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i i a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a ^ ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 ! . T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
E l C a l z a d o 
F L O R S H E I M " 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A . C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
_ l O U - E T l N _ 7 3 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA ORIGlNAIi D B 
^ I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
- " Veata en I-a Moderna Poesía. 
Obispo, 135). 
y ^Continúa) 
^¿"aA.COCllera coloc<5 tres elegantes 
? a ¿ s J ^ tenerlo meS bast6 a lo« 
.^"ego S(1 K a V1 moda, 
dltL? lúe hiciberaCünrV.n1 b.an<l"ero de eré-
era le fué ¿don p£0du9 lr el flinero. 
*aLP°r enton"os I / ' T 1 0 Etartegul. que 
r^0eri Madrid 1 que mas fa^a co-
T P : J a < Por 
« á 8 ^ a¿raSdabfeart^ tenía una ^on-
. Contíionado a ^'3Uenos tabacos, y 
»anta l base Que o S V 1 to(l0-
suerte ^ z americano, que 
•-eiuao, a juzgar por 
su mujer, perdía con bastante frecuen-
cia cantidades considerables. 
Pero ¿qui'' importa perder cien on-
zas cuando *se tiene tantos millones, s i 
se mata agradablemente una hora? 
Todas estas condiciones, sin contar 
el lujo asiático con que estaba puesta 
l a casa, y las comodidades que los ter-
tulianos disfrutaban, eran razones muy 
poderosas para solicitar ser inscrito en 
el catülogo de Jos amigos de confian-
za, aue eran muchos. 
L a noche que nos ocupa, sin duda por-
que se estrenaba una ópera, la reunión 
de Tula no era numerosa. 
¿Por qué no estaba en su palco en 
©1 teatro la herniosa cr io l la? . . . Se sen-
tía un poco indispuesta; pero con 'esa 
indisposición de la mujer a la moda, 
que tan conveniente es a la homeopa-
tía, y que no la impide recibir en su 
casa a sus amigos íntimos. 
Los que la noche que nos ocupa ro-
dean a Tula, son Ernesto, amigo inse-
parable y pegajoso, como buen pollo, y 
dos caballeros más. 
E n este momento el criado anuncia a 
Daniel y a Héctor. 
Este último había sido presentaJo po-
cos días antes por Ernesto a Pablo; pe-
ro queriendo Tula saber algunas par-
ticularidades de los hombres a quienes 
rec ibía en su casa, Ernesto había ten-
tado a su manera a la criolla la vida 
privada de Héctor aunque la ignoraba 
por completo. Pero para el Joven la 
cuestión no se reducín a ser verídico en 
su relato, sino a contar muchas cosas 
entre las cuales hubiera algo de ve-
rosímil , y sobre todo interesante. 
Tula dice al criado que pueJeii pasar 
los caballeros que esperan. 
Héctor y Daniel entran en el salón 
de confianza, en cuya chimenea arde una 
buena lumbre. 
Aquella pieza no podía ser más "con-
fortable." como dicen los franceses. 
C A P I T U L O X I 
CUADRO UNDECIMO 
Los dos amigos saludan con esa des-
envoltura de los hombres elegantes acos-
tumbrajdos al trato de gentes. 
Daniel, después de cambiar algunas 
palabras con la criolla, se aproxima a 
la mesa donde Pablo y un caballero se 
hallan jugando al ecarté. 
í |éctor, más galante, prefiere la con-
versación de una mujer joven, hermosa 
y con talento, a las peripecias conmo-
vedoras del juego; así es que se sien-
ta al lado de la criolla. 
Tula l é dirige una mirada, que in-
dudablemente hubiera estremecido a otro 
hombre más impresionable, y con una 
voz llena de dulce armonía le dice: 
—Agradezco a usted, amigo Héctor, 
que me dedique esta noche, pues sé que 
tenemos estreno en el teatro de la Cruz. 
—.Efectivamente, señora: veo que no 
está muy concurrido esta noche este 
sa lón; pero es preciso convenir en que 
el mundo está lleno de ingratos, y no 
débemos resentimos nunca con ellos.. 
— Y o creo, por el contrario, que ha-
cen muy bien en no sacrificarme el es-
treno de una ópera. 
—Dejar una noche el teatro por us-
ted nó es un sacrificio. 
— E s o no pasa de ser una galantería 
que nace en la boca y espira en los 
labios. 
— ¡ A h ! ¿Me cree usted adulador? 
—No; pero sí galante, en lo cual 
preciso es que usted confiese que hay 
gran diferencia. 
Cierto; pero en la galantería hay 
cierta parte de falsedad. 
—Amigo Héctor, veo que es usted ex-
tremadamente susceptible. 
Extremadamente, cuando tengo, co-
mo ahora, la dicha de hablar con una 
amiga a quien aprecio. 
¡Por IWos, amigo mío, por Dios'. 
Apenas hace algunos d ía s que nos co-
nocemos. . . 
—No importa. ¿Creo usted por eso que 
es menos verdadera mi amistad? 
.—No digo tanto. . 
—Entonces. . . 
Ernesto, que ha escuchado con la son-
risa en los labios el anterior tiroteo 
de palabras, rompe por fin el silencio 
•y dice: 
— T u l a , aconsejo a usted que no dé 
mucha fe a las frases de mi amigo 
Héctor; es un seductor, es un hombre 
verdaderamente temible. 
—Por Dios, Ernesto.^vuelve a decir 
Héctor,—no me eches encima una fama 
que estoy muy lejos de merecer. 
•—Y sin embargo, entre la buena so-
ciedad de Madrid,—dice Tula,—se cuen-
tan de usted cosas horribles. 
—;De mí! ¿Se han propuesto ustedes 
asustarme ? 
—Chico, la verdad, se dice que eres 
el coco de las muchachas bonitas; que 
tus miradas producen en los corazones 
femeninos los mismos efectos que el 
simoun en ©1 desierto, que el cólera 
asiát ico en las grandes poblaciones. 
— E s o no pasa de ser una calumnia, 
una impertinencia, a la cual es preciso 
cerrar los oídos. Y tanto es así , que 
desafío a que me presenten una mujer, 
que pueda decir: "Yo he sido amada por 
Héctor." 
— Y a lo oye usted, Ernesto,—dice 
Tula, sonriendo de un modo encanta-
dor;—debe usted cogerle la palabra. 
Admitir iel reto 
— ; Bah! Eso no lo dice de veras. 
Y Ernesto, que permanece de pie, da 
unas palmaditas impertinentes en el 
hombro de Héctor, con una familiaridad 
enojosa. 
Mientras usted, amiga Tula, da a este 
calavera algunos consejos saludables, voy 
a ver quién de aquellos dos está ha-
ciendo el papel de víctima. 
—Indudablemente mi marido; tiene la 
buena costumbre de perder siempre que 
juega, y de jugar siempre que puede. 
Ernesto se ríe grandemente del Juego 
de palabras que acaba de emplear Tu-
la, y saludando a .Héctor, so aproxima 
hacia la mesa de Juego, diciendo antes 
a su amigo con acento burlón: 
—¡Adiós , seductor! , 
Héctor dirige a Ernesto una mirada 
bastante significativa. 
i Tula comprende la intención de aque-
l la mirada, y dice bajando la voz: 
— E s muy Joven... 
—Pero muy impertinente, señora, — 
responde Héctor, interrumpiendo a la 
criolla. 
—Sin embargo, un hombre franco co-, 
mo usted debe confesar que Ernesto, en 
algunos puntos, tiene razón. 
— E n ninguno, señora. Ernesto no me 
conoce, y yo tengo demasiada experien-
cia del mundo para confiarle mis asun-
tos privados. 
—-Vamos, señor marino, que no todo 
lo que se calla se deja de saber 
Héctor fija con tenacidad sus ojos 
en los de Tula, como s i deseara des-
cubrir el doble sentido de sus pala-
bras. 
L a criolla mantiene aquella mirada 
con l a sonrisa en los labios. 
—¿Quiere usted ser franca conmigo, 
señora?—dice Héctor después de una 
corta pausa. 
, — ¿ Y por qué no? Nada me gusta 
tanto como la franqueza. 
—Pues bien: yo me embarqué a la 
edad de diez y nueve años; he sido por 
algún tiempo hombre de mar, y las bo-
rrascas del Océano, los vientos impetuo-
sos que arrastraron mi buque de una 
a otra zona me han connaturalizado con 
esa ruda franqueza tan peculiar a los 
marinos. As í pues, señoura, como he creí-
do entrever en las palabras que acaba 
de dirigirme un doble sentido, quisiera 
saber si la calumnia ha llegado hasta 
esta casa_ 
—¿ A qué llama usted calumnia, ami-
go mío ? 
— A esas historias denigrantes que, 
con l a mayor buena fe del mundo, in-
ventan los amigos para herir de muerte 
lo imls precioso, lo más sagrado: la i 
honra. 
Héctor emplea una energía, una en^ j 
fonación tal para decir las anteriores 
palabras, que Tula no puede menos de 
fijar con cierto interés su mirada en 
éL 
—Creo, amigo mío, que no hay mo-
tivo para que nos enfademos,—le dice 
—Nada de eso, señora, y pido a us-
ted perdón por la vehemencia que he 
empleado para defenderme. 
— Y sin embargo, yo no he dirigido 
a usted la más leve reconvención. 
—Confieso que hace dos días soy ex-
tremadamente susceptible; pero tengo 
para ello poderosas razones, porque un 
amigo me ha calumniado. 
— E s a calumnia ¿t iene origen en una 
buhardilla y termina en un hospital de' 
enajenados?—pregunta Tula, sonriendo 
maliciosamente. 
Héctor no puede contener un estre-
mecimiento nervioso. 
Palidece ligeramente, y dice bajando 
la voz, con acento un tanto conmovi-
do : 
— ¡ A h ! ¿Con que usted también sa-
be.. . 
.—Sí, amigo, mío ; pero yp no doy cré-
dito a todo lo que me cuentan: y sobre 
todo, cuando se trata de cuestiones de 
amor, de esas misteriosas batallas del 
alma en que no siempre es la vlc-
ima el que sucumbe. 
—Señora, algún día se convencerá us-
ted de que todo cuanto se ha dicho con 
respecto a esa buhardilla y a ese hos-
pital es una calumnia infame que ha 
brotado de los labios de un amigo - mi-
serable y de una mujer sin corazón. 
Aquí llega el diálogo de Héctor y 
Tula, cuando termina la partida) de Jue-
go; Pablo y sus tertulianos van a reu-
nirse con la criolla y el marino. 
Desde este momento la conversación 
se hace general; se habla de todo; los 
criados sirven el te, y se procura pasar 
lo mus agradablemente posible una ho-
ra, 'S 
A las doce de la noche comprenden 
los amigos de Pablo que allí es tán de 
más, y demuestran deseos de retirarse 
— U n momento, señores ,—dice Pablo 
deteniendo a sus amigos .—¿ Saben uste-
des que a mi querida esposa se le ha 
ocurrido dar un baile el día treinta de! 
presente mes? 
— E s decir, dentro de quince d ías ,— 
exclama Ernesto ¡Soberbia idea'. 
— ^ esotros—dice Tula—bien puede 
decirse que somos forasteros en Ma-
drid; asi es que esperamos que uste-
des coloquen algunas papeletas de con-
vite entre las personas más ilustres v 
distinguidas de la corte. Nada es tan 
soso, tan frío, como un baile sin gente. 
— ¡ O h ! Lo que es por eso, descuide 
usted, sejiora,—repone Ernesto;—los sa-
lones estarán de bote en bote. 
Poco después, Héctor y Daniel se ha-
llan en el restauraht del Casirto. 
E n cuanto a Ernesto, prefiere el jue-
go a la cena, y los ha abandonado. 
Héctor se ha propuesto ser prudente 
con aquel amigo que tiene delante. 
Además, una duda le atormenta, v 
no quiere dejar sentir su cólera hasta 
no hallarse completamente convencido de 
la verdad. 
—¿ Sabes, querido Daniel,—le dice, 
que desde hace algunos días deseo con-
fiarte una cosa? 
—Pues mejor ocasión que é s t a . . . Nos 
hallamos completamente solos; habla 
lo que quieras. 
Héctor, fijando al parecer con indife-
rencia los ojos en su amigo» le dice: 
—Antes te haré una pregunta. 
— T e escucho. 
—¿Qué opinas t(i de Paula? 
Héctor nota alguna alteración en el 
semblante de Daniel. 
—Chico, no comprendo lo que quieres 
decirme con esa pregunta, 
—Pues es muy sencillo; porque como 
pienso pedir mañana la mano de <»sa Jo-
ven a su padre. . . 
Daniel, que iba a llevarse a lí» boca 
una pechuga de perdiz, se detiene es-
tremeciéndose. 
—¿Qué tienes?—le pregunta Héctor. 
— ¿ Y o ? . . . Nada. 
—Creí que te habías sorprendido. . 
—Chico, lo que acabas de decirme es 
una especie de trabucazo. Además, creo 
que Paula no te conviene; es mu> orgu-
llosa, y . . . 
—Sin embargo, no es mal partido; es 
muy r i c a . . . 
—Sí , pero..-. 
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REORGANIZACION E rNAFGURA-
CION D E NUEVAS SALAS 
E3I período casi letárgico que sufrió 
en Francia durante la guerra toda 
manifestación artística, no impidió 
«¿ue nuevas y valiosas donaciones vi-
nieran a enriquecer los dos museos 
más importantes de iJarís; el del Lou-
vre y ol .de Cluny. Tres años largos 
han estado cerrados estos dos museos, 
pero debemos reconocer ahora que sus 
autoridades respectivas no , han per-
manecido ociosas durante este tiempo. 
JGs cosa por demás sabida que la dis-
posición interior del museo del Lou-
vre no respondía en muchas de sus 
salas* a un verdadero criterio de se-
lección anr-lítica ni consultaba si-
quiera las más, elementales razones 
de orden cronológico; pero la afluen-
cia de público es tan considerable en 
el famoso museo y la tarea a reali-
sar era de tal magnitud que, en rea-
lidad no se presentaba nunca la oca-
sión propicia para iniciarla. 
Algo se comenzó a hacer allá por 
el año 1911, cuando bajo la adminis-
tración de Daumicr se inauguró 
aquqlla interesante "Sala de los pla-
gios" (Salle des faux,) donde han ido 
a parar sin muchos miramientos nu-
merosas obras admiradas como autén-
ticas por varias generaciones de ar-
tistas. 
Este irreverente desalojo trajo un 
beneficio de orden material que la di-
rección del Louvre aprovechó para 
exhumar de sus amplios depósitos 
subterráneos algunas hermosas obras 
de arte que yacían olvidadas a la es-
pera de un acontecimiento fortuito 
que les permitera ocupar en las ga-
lerías un sitio digno de su mérito, 
Pero esto no resolvía, tampoco, el 
viejo problema de la disposición in-
terior que nadie se atrevía a plantear 
en épocas normales y ha sido nece-
saria esta clausura de tres años im-
puesta por la guerra para que, de 
acuerdo con la dirección de museos 
naciioníiles, el actual administrador 
del Louvre, M. Jean Guiffrey, se pu-
M'era manos a la obra. Se comenzó 
por instalar en la nueva sala Lacaze, 
las adquisiciones hechas por el mu-
seo desde 1914, y particularmente, la 
,célebre colección de Francois l<11a-
meng y luego, previa una reforma to-
tal en las sa'as de Enrique I I y de 
los Siete Caminos, se paso a trabajar 
con todo ahinco en esos maravillosós 
templos del arte cláfj 'o nüe se lla-
man "La galería de Apolq", 
lón Cuadrado" y ' La uran Galería." 
L a abrumadeva tarea que fué nece-
sario realizar en 1914, se ha vuelto 
a efectuar ahora, pero en sentido 
inverso. Las telas preciosas encerra-
das sin su marco quién sabe dónde, 
para sustraerlas al peligro de los ae-
roplanos enemigos, han vuelto a los 
muros de la histórica casa, pero no 
así al sitio que ocupaban antiguamen-
te. Los más asiduos visitantes del Lou-
vre no reconocerán ahora al viejo 
museo; es como uno nuévo que se 
ofrece a su admiración y su análi-
sis, pero instalado con un criterio tan 
racional dñ las diversas épocas y es-
cuelas que hasta las mismas obras 
maestras del pasado parecen ganar 
en mérito y en belleza,. 
Comenzando por el "Salón Cuadra-
do," puede decirse que está desco-
nocido. De las telas anteriormente ex-
puestas en esta sala sólo se encuen-
tran hoy "Las bodas de Canaán" y 
"Simón el lejoroso," del Veronés que 
ocupan los dos muros laterales con 
su fogoso colorido inundado de luz 
cálida. Pero las dos grandes telas 
han descendido desde ol nvel del zó-
calo donde ocupan un sitio descollan-
te y como, aisladas en su incompara-
ble magnificencia. Pocas composicio-
nes rodean estas obras maestras del 
arte veneciano y las que tal honor dis 
frutan son dignas en verdad de su pri-
vilegio. A la Izquierda do "Las bo-
das de Canaán" aparecen "Los pere-
grinos de Emaüs" del Ticiano'y "La 
aparición de la Virgen" por Aníbal 
Carachio; a la derecha, 'Susana en 
el baño," del Tintoreto, y "Los santos 
protectores de Módena" por Guerchi-
ni. E n cuanto a "Simón el leproso" 
está rodeado por otras cuatro telas de 
alto valor estético; el "Descenso de la 
Cruz", por el Ticiano, "Ester desma-
yada," por el Veronés, " E l Antíope" 
| do Coregio y "Deyanaria con el Cen 
¡ iauro" por Guido. 
E n los otros dos muros, "Los discí-
pulos de Emaüs", de Pablo Veronés, 
ocupan el sitio donde estuvieron an-
1 tos los cuatro grandes Rembrandt del 
/ Louvre, sobremontados por "Las cua-
tro virtudes teologales," del mismo 
I maestro. Frente a éstos aparecen el 
"Júpiter", del Ticiaiio, y el hermoso 
plafón decorativo que cubría antaño 
la Sala del Concejo en la ciudad de 
Venecia. Por último, sobre los vanos 
de las cuatro puertas aparecen do-
famosos Rafael; "La Santa Familia" 
(llamada de Francisco I ) y el "San 
Miguel;" el 'Cristo coronado de espi-
nas," por Ticiano, el "Antílope," de 
Carregio, el "Hércules vencedor," de 
Guido etc. En total, veintitrés cua-
dros solamente bien Apaciados unos 
de otros y distribuídtfífen forma que 
permitft apreciarlos debidamente. 
Para encontrar las obras maestras 
que poblaban antiguamente el Salón 
Cuadrado, como otras muchas distri-
buidas en todo el Museo, es necesario 
encaminarse ahora a la Gran Galería, 
donde aparecen clasificados con un 
método excelente las grandes obras de 
las escuelas italiana y española. Las 
escuelas flamenca, holandesa, ingle-
sa, francesa y alemana se instalarán 
próximamente en varias salas comple-
, mentarías que se están terminando 
o se habrán terminado de arreglar; 
Sala de los Siete Metros; Sala de los 
Estados y una serie de pequeños sa-
loncitos que se abrirán en escuadra 
c-ntre el Patio Lefuel y ei Carrousel. 
Pero, en la mitad justa de la Gran 
Galería, .ge ha dispuesto una especie 
de gabinete o de pesueño aposento 
constituido por simples cortinas de 
terciopelo y delineado por cuatro co-
lumnas de marmol rosado ,que pronto 
se llamará " L a tribuna" a imitación 
del 'Salón cuadrado" de Florencia. Al 
comenzar la guerra, esta capilla, si asi 
puede decirse,- estaba consagrada a 
Rafael. E n este gabinete que viene 8 
ocupar en la gran Galería todo el an-
cho de la tercera bóveda, se ha reser-
vado el sitio de honor a " L a Giocon-
da," que aparece como custodiada por 
dos obras maestras: " E l concierto 
campestre" de Giorgione, a Ta izquier-
da y " E l matrimonio místico de Sta. 
Catalina," por Corregió, a la derecha; 
dos composiciones admirables que se 
exhibían en el "Salón cuadrado." Lr. 
pared de enfrente está ocupada por un 
Tiriano famoso "Alegoría en honor de 
Alfonos de Avales" al que acompa-
' ñan dos retratos de Francisco I por 
el 'mismo autor, a la izquierda y d3 
Juana de Aragón, por Rafael, a la de-
recha. Por último, sobre la cortina 
que aisla esta tribuna del resto de la 
galería, junto a un Greco sublime son-
ríe adorablemente la "Santa Ana" de 
M. Paul Jamct, conservador del ga-
binete de estampas, que ha sido un 
eficaz colaborador de Jean Guif-
frey, era partidario de completar este 
admirable conjunto con "Los escla-
vos",, de Mjggel Angel, y la "Ve-
nus" de Mii'o. Así, por lo menos, nos 
lo ha hecho saber en un extenso ar-
tículo recientemente pubflicado; pero 
parece ser que la administración der i 
museo optó por otro partido, colocan- i 
do en la flamante tribuna dos bustoi 1 
famosos; el de Dietisalvi Neroni, por • 
Mino de Fiesóle y el de "Una mujer j 
desconocida," por Laurana. 
E n cuanto al Museo de Cluny, »iue i 
también se ha abierto nuevamente al i 
público, después de algunas reformas 
esenciales en su distribución, fué fun-
dado en 1844. Adquirido por el Esta-
do a raíz de su fundación, el edificio 
donde funciona es una de las más 
viejas construcciones de París; cons-
ta de dos cuerpos distintos: uno que 
data del siglo I I I , y otro que se re^ 
monta al siglo XV. L a porción oes-
te del edificio—que es la más antiguo 
—responde al estilo romántico. Fué 
construida el año 300 de nuestra eva 
E l H o m b r e Vigoroso es e l 
H o m b r e j u p r e m o 
N Ü X f t D O M 
a f i l o n e s ^ejpérSonas lo 
L - toman p a r a f o r t i f i c a r 
l a s a n a r e y 
los n e r v i o s 
por el emperador Constancio Cloro, 
para que sirviese de termas imperia-
les. Durante mucho tiempo fué propie-
dad de los emperadores romanos, y 
más tarde hizo parte del tesoro mero-
vingio y carlovingio, incorporándose 
dfinitivamente a la Corona de Fran . 
cia. 1 
Al comenzar el siglo X I I I , Felipe 
Comer , Digerir , 
Adquir i r F u e r z a s 
D e p o c o a p r o v e c h a n 
b u e n o s a l i m e n t o s s i l a 
d i g e s t i ó n n o e s n o r m a l . 
D i g i r i e n d o b i e n s e a d q u i e -
r e n fuerzas p a r a l a v i d a 
a c t i v a . C u a n d o e l e s t ó -
m a g o a n d a m a l t o m e 
R M f á l D S 
P A R A I N D I G E S T I O N 
e l r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a prec io m ó d i c o e n todas 
las bot icas . 
Preparado por SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
Augusto vendió a loa monjes benedic-
tinos fie Cluny lo que quedaba de 
aquel viejo palacio, devorado on par-
te por un incendio .Los abates de Clu-
ny construyeron all! un hotel priva-
do que les servía de convento y resi-
dencia al mismo tiempo; pero en el 
transcurso de los dos siglos posterio-
res, IGŜ  abates de esa poderosa fami-
lia, hicieron construir sucesivamente 
nuevos palacios adyacentes. E n 1480 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C o m p u e s t o d e u n a d e s m e n u z a d o r a 
• k r a j e w s k k 
26** x 84", completa, con sus engranes y 
máquina 
U N M O L I N O " F L E T C H E R " 
34' x 90', COMPLETO 
con sus engranes y máquina. 
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P E R I T I V O 
ti abate de Cluny, Jacques d'Atnboise, 
hizo demoler todos los edificios levan-
tados por sus predecesores .constru-
yendo el gran inmuebíe tal como se 
conserva hoy. 
L a revolución no respetó la vieja 
casa de Cluny. E l convento y la re-
sidencia particular d0 los abates fue-
ron saqueados en 1793: las turbas en-
furecidas hicieron en el patio central 
del palacio un criminal auto de fe 
con todas las maderas talladas y las 
rieíis tapicerías del siglo X I I que de-
coraban los muros de aquella man-
sión. E l arquitecto Sommerard adqui-
rió a t i l precio la antigua residencia 
de los abates y organizó all í-una co-
lección particular de objetos de arte 
antiguo, que demuestra la fantasía ro-
mántica de su época antes que un ver-
dadero criterio de arqueología cien-
tífica. E n 1844 el edificio y sus colec-
ciones fueron adquiridos por el Esta-
do y transformados en museo oficial. 
Al comenzar el siglo X I X , la organi-
zación del museo se hizo más cientí-
fica: el romanticismo cede su sitio a 
la investigación minuciosa y a la do-
cumentación auténtica. E n 1882, Dar-
cel, un sabio laborioso y erudito, se 
esforzó en corregir los érrores admi-
tidos sin reserva durante tantos años. 
Harancourt terminó la obra de Darcel 
enriqueciendo el museo con nuevos te-
soros. 
E n esa época, Cluny poseía 12-000 
piezas catalogadas; en 1904, 14,000 7 
i actualmente las colecciones se elevan 
a 20,000.Para adquirir estas riquezas, 
¡ Harancourt no procedió por vía de 
compra directa, sino que, personal-
mente, se puso a buscar en los almc-
oenes de Saint Denis, dependencia 
de la Catedral, donde los arquitectos 
tenían costumbrf, de arrojar escom-
bros y trastos viejos, procedentes de 
todas las restauraciones de monumen-
tos históricos. Piedras, maderas, telas, 
vidrieras, todo un tesoro de reliquias 
antiguas, fueron exhumadas por Ha-
rancourt fle aquel osario, fantástico y 
trasladados a su querido museo. 
Durante la güera, éste ha sido, co-
mo el del Louvre, completamente reor-
ganizado; los tres años de clausura 
han permitdo realizar una clasifica-
ción más racional de las piezas colec-
cionadas, y realizar la proyectada 
iaauguraclón Se dos nuevas salas. 
Estas han sido instaladas en el úl-
. mo piso y encierran admirables co-
lecciones de tejidos, tapices y ensam-
bladuras talladas. Sobre el muro se 
desarrolla, dividida en 14 fragmentos, 
con un largo total de 44 metros, una 
notable tapicería perteneciente a la 
catedral de Auxerre, y que representa 
la vida de San Esteban. Varias en-
sambladuras, procedentes des castillo 
de Gaillon, sirven de marco a esta fa-
mosa obra maestra qué data del si-
glo XV. E n las nuevas vitrinas pueden 
verse, 'asimismo, el bonete que las 
monjas de Brujas bordaíon para Car-
los V, la corona de los Reyes Godos, 
el cuello de Colbert y el turbante de 
seda que el sultán turco envió a Car-
iOmagncK 
" n t i e m p o f r e s c o 
Ya secane cracmíyw shr cmf sh cmf 
Ya se acercan los tiempos fríos y se 
i j multiplican las posibilidaá'es de pillar un 
catarro puerta de entrada de la grlppe, 
y también de la tisis. Catarro que no 
se cuida, se hace grave y que n© sabe 
lo quo puede resultar. 
Para catarros rebeldes, crónicos, per-
tinaces y violentos, Anticatarral Que-
brachol del doctor C'aparó, es la medi-
cina. Oxigena la sangre, limpia las 
vías respiratorias, desinfecta y facilita 
la espectoración. 
Anticatarral Quebracho! .del doctor 
Caparó, cura todos los catarros. Se ven-
d'e en todas las boticas. 
C S1S8 alt- 5d-7 
D r . E n r i q u e L h i r i a 
Especíallsts de la en enfenuedaden orlnn. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterlsmo permanente de loa aréteres, 
elstema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 3579 alt Ind. 15 ah. 
C O N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SAN MIGUEL 5 5 . - T E L F S . A-9380 y F-1354U 
Tratamiento de las enfermedades genitales y urinarias en ambos S«KOB. 
Examen visual de l a vejiga y Rayos X . 
, Se hacen autovacun as, análisis d© orina y sangro. 
SH APLICA NEOS'ALVARSAN L E G I T I M O . CONSULTAS D!S 4% A 9^¡. 
T E J I D O S 
A T E N C I O N 
¡ O F E R T A E X C E P C I O N A L ! 
L a gran aglomeración de mercancías de diversas clases y mar-
cas de que repentinamente nos vemos obligados a hacernos cargo en 
esta plaza como forzada consecuencia de la crítica situación econó-
mica actual, nos obliga a su inmediata venta a precios da verdade-
ro sacrificio, considerando la oferta más haja que pueda hacemos el 
más exigente comprador!! 
E n nuestro ánimo de liquidar esa partida aceptaríamos C H E . 
QUES sobro cualquier Institución Bancarla de la Isla en pago de 
nuestras facturas contra la entrega inmediata de los géneros. 
Realizamos esta gran partida par cuenta y 
orden de importante firma americana 
S A N T I A G O U B A L D E 
, D e p ó s i t o s : P r í n c i p e 4 7 
39075 21 oc. 





















A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b a e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d a 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d a 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
















MNCO MERCANH AMEKKMOeCIA \ 
BBB^BBBBBB.B.BftaBBBBBBB B B B B B B • B e a B B b B «-« • mi 
Qiíe se 
í C u a l ? 
a L G U N O S r e l o j e s l o s f a b r i c a n p a r a q 
XTl v e n d a n p o r s u a p a r i e n c i a . L o s Ingersol l 
se f a b r i c a n p a r a q u e s e a n prec i sos y propor-
c i o n e n b u e n serv ic io . 
i E n e l gravado de é s t a p á g i n a m o s t r a m o s dos 
r e l o j e s : e l d e l a i z q u i e r d a p u e d e aparecer m u y 
b o n i t o p e r o s u c a l i d a d n o es b u e n a . E l otro 
e s u n Ingersol l—^resistente, p r e c i s o — u n reloj 
d e c a l i d a d á prec io m ó d i c o . B u s q u e s e e l n o m -
b r e I n g e r s o l l e n l a e s f era de u n re loj y se f m á e 
t e n e r l a s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r l o ú t i l . 
Se f a b r i c a n p a r a q u e sean preetsca 
P I D A L O S E N L A S M E J O R E S T I E N D A S Y J O Y E R I A g 
P I S T R I B U I D O R E S P A R A P Ü B ¿ 
f R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . ' 
^ • HABAIMA-«<: > 
u i í i c a mmnmA 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
S S E 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , n.-Mm 
P R I M E R A S E S I O N D E L A C L A S E EN 
A R T E D E V E 
D E 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
Tendrá lu¿ar en el salón del CENTRO DE DE-
PENDIENTES, el 22 de Octubre, a las 8^ ^ M 
Boletos de admisión gratis, ©n el mismo Centro, o 
en la Secretaría, Teniente Rey 71. 
OTRAS SESIONES PUBLICAS 
de Oct. Inglés. 28 de Oct. Espafioi. 
de Oct Estudios Secretarlales. 28 de Oct. Cambio E ^ 0 1 " -
de Octu. Hconomía Política. 29 de Octubre. Contabiuaa 
(Accounting) * ^ 
M I L L A D E G U Í N E X | 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y C O M P A S A 
d e B í s c u í t . F á b r i c a e n L u z 9 3 
año i x x x v i n DIÁRÍO DE LA MARíNA O c t u b r e 21 de 1920 PAGINA NUEVE 
la página TRES 
Hesinterés de muchos hombres 
ni dl 
de 12 
gervancw ^^^^ando lá nación fran 
toáo.e^ ir.IH„fl ñ(, su reconstituciór 
sin distinción de doctrinas 
po11; partidos. En el mantenimiento 
f S oaz social y en la estricta ob-
(3e nr.ia del derecho por encima do 
tcx10' 1 f seguridad de su reconsti tución 
CeSior como prenda del respeto ln -
int .innal aue ha de procurarle el 
^ ^ m i e n t o de todas las ventajas 
^ " ^ í T s en el tratado de Versalles. 
^ f í s concebible que no llegue a Es-
-a ni el reflejo más mínimo de esa 
p ^nléndida que ilumina en la ac-
^^iklad a la nación vecina? ¿Tan 
tU r P es la ceguedad de los políticos 
^ o ñ o l e ^ o son tan densas las tinie-
S s en que aquí el espíri tu público 
b f í mido, que queda sin efecto esa 
t e n d e n t e lección de eficacia, da-
f ' S momentos tan oportunos por un 
da win de una influencia tan decisiva 
litado* los impulsos de la vida polí-
tica mundial? ^ 
T a patética e imponente manifesta-
• ÁP duelo y de protesta a que díó 
S i v o el entierro L s víctimas del 
ZTeMo atentado del Pompeya. 
nJrt se asoció la ciudad en masa, per-
^ufa esperar que obligaría a la banda 
fp-rorista a esconderse avergonzada 
íf'te estadios bajo tierra. Vana con-
fianza La prueba de que existen locu-
ras malignas incurables acaba de ofre-
reíse con la perpetración de dos nue-
vnq atentados, de los cuales han sido 
víctimas un pobre individuo de las b r i -
dadas de limpieza que, según mani-
festó nunca había tenido la menor di-
ferencia con sus compañeros, y el due-
fib de una tocinería de la plaza de San 
Agustín Viejo, que se vi6 atacado, con 
un atrevimiento inaudito, en su propia 
tienda a las primeras horas de la ma-
ñana por un terceto de foragidos. Es-
te honrado industrial formaba parte 
de la junta del gremio y era además 
individuo del somatén. La circunstan-
cia de estarse preparando una huel-
ga de tocineros ha dado pie a la 
creencia de que se utilizó el crimen 
cometido sencilamente como un anti-
cipo de imposición. Inúti l decir que 
los agresores, bien que perseguidos 
por un hermano político dê  la vícti-
ma lograron escapar a través del dé-
dalo intrincado de sórdidos callejo-
nes contiguos al lugar de la ocurren-
cia. 
Con el objeto de organizar una de-
cidida acción ciudadana contra el te-
rrorismo, los diputados a Cortes por' 
Barcelona, de acuerdo con el Alcalde, t 
se dirigieron a las organizaciones sin-, 
dialistas que con motivo del atentado' 
del Pompeya protestaron tan ruidosa-j 
mente contra el terrorismo, invi tándo- , 
las a enviar, para "hacer efectivo su 
ofrecimiento de concurso, una repre-
sentación a la reunión previa que pa-
ra cambiar impresiones había de ce^ 
lebrarse. Pues bien, las organizacio-
nes sindicalistas, alegando que el Po-
der Público las ha declarado ilegales, 
se excusaron de asistir a la junta. 
Teniendo en cuenta que su situación 
especial de dichas organizaciones no 
depende de la voluntad del Alcalde ni 
de los diputados por Barcelona, el es-
pecioso pretexto alegado revela a las 
claras la insinceridad de las prome-
sas contenidas en su famoso manifies-
to. Nada han ganado, pues, en el pú-
blico concepto, pero nada ha ganado 
tampoco la causa de la paz social. 
• Al propio tiempo se van declaran-
do cada día nuevas huelgas, cual si 
las ventajas conseguidas sirvieran só-
lo para avivar el apetito insaciable de 
"quollog que las obtienen. Así, los me-
talúrgicos pretenden un nuevo aumen-
to, inmediato, uniforme y de carácter 
general, extensivo a todos los ramos 
de sus variadas industrias, sin consi-
derar que en algunas de sus -especia-
lidades no existe medio de cohonestar-
lo con los compromisos que con sus 
clientes tienen contraídos la mayor 
parte de los patronos, so pena de su-
frir grandes pérdidas. Y por su lado 
los carreteros del ramo de transpor-
tes fija la exigencia de un salario de 
quince duros semanales, han unido la 
condición de negarse en lo sucesivo a 
ayudar en la faena de carga y descar-
ga de sus respectivos vehículos, con-
íornie venían haciéndolo desde tiempo 
Inmemorial. 
Pretenden reducir toda su labor a 
Pasearse montados triunfalmente en 
sus carros. 
La paralización de los transportes 
«a produci-do por el momento una 
gran aCUniulación de mercancías en el 
puerto y en las estaciones de los fe-
rrocarriles, y de continuar algunos 
uias mas puede afectar a diversas in-
TOias que por falta de primeras 
.eriaS se verán forzadas a paralizar 
su trabajo. 
fales circ"nstanicas se aprove-
la an. ios agitadores para llevar ade-
A SUSt P r i e t o s de perturbación, 
fta P^!X de emprender una campa-
tienp ntra 61 Poder Publico que man-
tituHnlo1SUSpenso las garant ías cons-
dereS l63 y 1gs coarta el uso del 
la S ^ reunión' los delegados de 
3o y 0 f p a c i ó n Nacional del Traba-
dor^ ^ . ^ ó u General de Trabaja-
ban cki.i "lamente inteligenciadas, 
«lona fra?0 un conciliábulo en Bar« 
cierto,' t buyéndose a sus acuerdos 
san el IÍ?1'-'53051108 ocultos que reba-i 
tados' nfllr 06 108 ob^tivos manifes-' 
cindar ^ameute- Propéndese a se-
naria dP ^fp,ana ^ acción revolucio-
de alenri" a DOr extremistas 
8ería exírañnUebl0S áe Eui-0Pa' ^ n0 
tación dI ? (1ile el sistema de incau-
ros. Que /abricas Por los obre-
c o n t r a ^ n ensayando en Italia, 
N O L O H A Y M E J O R 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 
\ PARA HOMBRES Y JOVENES 
F a b r i c a n t e s : F . L H o y i S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
F . M . H O Y T S H O E C O . D E C U B A , Mural la 161, Apartado 2469 
sal, reveladora del espír i tu progresivo 
que anima a aquellas Racionalidades 
tan jóvenes y tan vigorosas. Porque 
es una verdad incontrovertijle que 
en las condiciones espirituales y ma-
teriales df, la prensa periódica se re-
fleja fielmente el estado de los pue-
blos que la inspiran y la sostienen, y 
en este particular fuerza es reconocer 
que tiene mucho que andar la prensa 
española para llegar a la altura que 
han alcanzado determindos periódi-
cos de aquellos países de nuestra ra-
za en próspero desarrollo y asombro-
so crecimiento. 
Entre los contertulios más entu-
siastas se encontraba el doctor Aleu, 
venerable patriarca del catalanismo 
interpretado en su sentido eminente-
mente autonomista, pero sinceramen-
te español, el cual, a fuerza de afanes, 
ha logrado constituir en Buenos A i -
res un Comité de Acción Catalana 
en el que están integradas la mayor 
parto de las entidades catalanas de 
todas las Repúblicas de la América 
del Sur. H l doctor Aleu, enlazado 
por vínculos de afecto con el señor 
Mitre, hizo un elogio merecido del 
gran periódico La Nación, explican-
do los poderosos elementos de que dis-
pone y la gran influencia que ejerce 
en todo aquel continente. 
Y al tocarle su turno al señor A i -
xalá, recién llegado de Cuba, supo em-
belesar a los presentes y al cronista 
en primer término, al encomiar los 
méritos de nuestro viejo DIARIO DE 
LA MARÍNA, haciendo patentes los 
progresos realizados a t ravés de su 
larga vida, continuamente remozada. 
y subrayando de una manera espe-
cial los méri tos sobresalientes de su 
actual director, Pepín, como le llama-
ba familiarmente, que se ofrece como 
un símbolo viviente de la publicación 
por el contraste entre su juventud y 
su actuación serena y talentuda, jus-
tamente admirada por motivos que le 
enaltecen, en su condición de cubano, 
muy' amantft de Cuba y muy devoto de 
España, así como también por sus 
campañas en favor del catolicismo, 
que profesa y ostenta con cívica acti-
tud, y por la ecuanimidad de sus re-
laciones con Norte América inspira-
das en la gratitud que Cuba debe a 
los Estados Unidos. 
Allí, sobre la mesa de lectura de 
la sala de tertulia del Hotel, se ha-
llaban ejempares de los periódicos 
mencionados, procamando con su so-
lo aspecto la legitimidad de los elo-
gios do que acababan de ser objeto en 
el curso de la interesante conversa-
ción. 
J . KOCA y ROCA. 
A L P A R G A T A S 
TEIF 
. C O N R E B O R D E 
I - S 4 3 7 
A G U L L O 
NEW YORK AND CUBAN M A I L STfEAMSHIP COMPANY, V A P C - ^ 3 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA. SALIDAS DE L A HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Muralla número 2, Oficina ce Pasajes de Segunda y Tercera. 
M . H . SMITH, AGENTE GENERAL 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
1 C. 7825 ind. alt. S. 26. 
« L A V E L O C E " 
NATIGAZIONE I T A L I A N A A TAPORE 
Tenemos el gusto de notificar a los señores exportadores y al Co-
mercio en general, que el magnífico vapor de carga de 4,000 toneladas 
es 
A L B A R O " 
clones, no de la opinión pública, sino 
del Poder Central, algunas veces hos-
t i l y siempre ausente y desconocedor 
de las tremendas realidades del pro-
blema aquí planteado. En segundo lu -
gar, porquft no existe ni puede existir 
continuidad en la acción gubernativa. 
Cada gobierno y cada gobernador sue-
len hacer lo contrario de lo que h i -
cieran sus predecesores. De la arbi-
trariedad ciega pasan a la claudica-
ción; de la acción moralizadora a las 
corruptoras complacencias. Llega aquí 
un buen señor que no fia estado nunca 
en Barcelona, que no conoce sus nece-
sidades n i sus problemas, n i tan sólo 
el nombre de sus calles; pasa entre 
nosotros algunos meses y si tiene bue-
na voluntad, sucede qüe cuando em-
pieza a enterarse so ve sustituido por 
otro que deshacR su obra en absolu-
to. ¿Cómo en /".ales condiciones—pre-
gunta el señor Ventosa—puede pedir-
se a los ciudadanos que presten su 
colaboración a una acción en la cual 
no pueden tener maldita confianza " 
Y a continuación añade : "Para que 
la actuación del Gobierno tenga efica-
cia precisa ante todo asegurar su con-
tinuidad. Mientras los gobernadores 
de Barcelona sean meros represen-
tantes de la política de Madrid eso 
será absolutamente imposible, porque 
a la movilidad de los Gobiernos cen-
trales corresponde siempre la inesta-
bilidad de la acción gubernamental en 
Cataluña. La continuidad no puede 
asegurarse si no haciendo que la su-
prema dirección recaiga en la opinión 
catalana. Impotente en la actualidad 
para inf lu i r de una manera eficaz en 
la política general, pues por más que 
le repugnen los personalismos e in t r i -
gas que constituyen todo el juego de i 
la política madr i leña no tiene poder j 
bastante para impedirlos. En cambio 
sería omnipotente en nuestra propia 
casa, así par imponer el sentido y la 
orientación de la política a seguir, co-
mo para exigir las debidas responsa-
bilidades, dado que subsistiesen los 
males, que por ser nuestros y estar 
más próximos a nosotros son sentidos 
con mayor intensidad. 
"Todo el mundo tiene la convicción 
de que si los crímenes terroristas tu-
viesen lugar en Madrid, no procede-
r ían los Gobiernos con la pasividad 
de ahora. Pues bien; ya que el pro-
blema se halla lejos del Gobierno, sin 
que alí se sientan los males que pa-
decemos, acerquemos el Gobierno al 
problema, reclamando facultades para 
resolverlo nosotros mismos. E l resul-
tado se rá idéntico. Y cuenta que nc 
hablo de una superior capacidad del 
pueblo cata lán, n i invoco argumentos 
sentimentales, n i proclamo la influen-
cia indudable que el espíritu patr iót i -
co, la confianza pública, el optimismo 
de un pueblo que se siente renacer 
—factores que en algunos pueblos 
nuevos de Europa han obrado mila-
gros—habrían dft tener en la solución 
del problema 
"Me limito a manifestar que no pue-
de subsistir por más tiempo el caso 
de Cataluña, único entre todos los pro-
blemas nacionalistas, a la que se nie-
ga la facultad de regirse por sí mis-
ma y no ya para gobernarla sino para 
imponerle y fomentar en ella la anar-
quía. Ya que no se nos gobierna, que 
nos dejen gobernarnos." 
l legará a este puerto, del de Veracruz, sobre el 27 del actual, para sa-
l i r inmediatamente, y acepta carga para: —-' 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 




Para tarifa de fletes y demás informes, diríjanse a 
OLIVA. GOMMI T CO. 
CONSIGNATARIOS 
AVENIDA DE I T A L I A (GALIANO) 127. TELEFONO A.6025. APARTA-
DO 2327, HABANA. 
C8198 alt. 4d.-7 
E l partido republicano catalán aca-
ba de celebrar su Asamblea, cuyos re-
sultados habían de ser por de pronto 
forzosamente nulos. Conocido el pro-
pósito de los señores Layret, Marce-
lino Domingo y otros elementos que 
habían convocado la Asamblea, de 
pasarse con armas y bagajes al sindi-
calismo extremista, fueron muchas las 
entidades del partido, y en especial 
algunas muy importantes y valiosas 
de la provincia de Lérida, que se abs- i 
tuvieron de tomar parte del acto. 
Enfrente de una proposición que] 
establecía lisa y llanamente la adhe- ¡ 
sión del partido republicano cata lán 
a la tercera Internacional de Moscou, 
presentó otra el soñor Pí y Suñer, 
diputado por Figueras, manteniendo 
la tradición democrática propicia a las 
reivindicaciones obreras, que fué nor-
ma constante del republicanismo ca-
talán. Si la primera imposición im-
plicaba la refundición del partido en 
el sindicalismo, bajo el ilusorio pre-
texto de promover y dirigir una ac-
ción política, que aquel ha venido re-
pudiando sistemáticamente, la segun-
da significaba la conservación de It 
personalidad de una agrupación qtic 
ha contado siempre sus principales 
elementos entre la clase media. 
En elocuentes discurso fueron de-
fendidas ambas tendencias, sin haber-
se llegado a un acuerdo, pues a la 
hora dé votar la mayor ía de los repre-
sentantes alegaron que no estaban 
autorizados para pronunciarse; ha-
biéndose resuelto someter el asunto 
al referendum de cada agrupación. 
De llevarse a efecto el referendum 
se dan por indudables una serie de 
escisiones que no podrán menos de 
producirse en el seno de cada entidad, 
colmándose con ello el desconcierto 
y la impotencia de una agrupación po-
lítica en otros tiempos tan pujante. 
Y los que, con el propósito interesado 
de coséchar votos se pasen al campo 
del sindicalismo revolucionario, se ve-
r á n defraudados pues en él se detes-
tan los procedimientos democráticos y 
solo florecen los venenosos odios so-
ciales. 
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En una de las peñas del lujoso Ho-
tel Ritz de Barcelona pasó el cronis-
ta ratos de verdadera delectación 
oyendo a un grupo de intelectuales de 
diversos países americanos defender 
su predilección por determinados ór-
ganos de publicidad que han alcan-
zado en ellos una importancia coló-1 
inai&cipima SOcial 
en lo que campea l0S. es dP^ P-lri Us como en los ac-| 
C0IisecueiS . ae toao una de las 
P0^r g u K ,de la ca^iicia de u n ' 
infpueTto' i'J0 previsor. celoso y 
fia ese norw 6 SU misión. En Espa-
P ^ o comn 0n0.existe- y en r-lnKÚn 
legado a ° n Cataluña, donde han 
Cientos atPmn'í111^86 más de cuatro-
imnnS0^ personales con la 
aügncia ' se deja sentir su j 
^onado^alf i14,0^ ^ ^alvell en un 
^ e s tud¿™^10 publ i^do en La l 
Í ^ P a r o V t e cuestió* de este 
1 ad de que íf.06 n0tar la imposibi-
2fn en acto? alana acojan y traduz-
h S ? ^ con ^ f 0 6 3 la d a c i ó n 
Jallarse L d2. y ser tan ^ v a y 
de l?s HKn f i e s t a a la de-
! das amenaza i í e r Í a d e s ' haciendas y ! 
dJnercer ntcP ' ^ contílluo. ¿Cómo ¡ 
u- como ca;^!saria acción carecien- I 
Í1Va' de iaCsar*ce\ Para hacerla efec-1 
J o ^ El G o b i ^ ^ ^ s de la autori-, 
tSC-eCataluña ^ V1Ve demasiado le-j 
^ m l l L T * comPre*der nues-
^ de ^viezt •AbSorhiáo en el jUe-
c i l ^ c e n S c ^ f . f ^ de las llama- ' 
2eLCOnse^adora ll1beral y concentra- ¡ 
S r PreocuS, a'- U0 existe ™ él la 1 
?ue\VÍVOsdel S a S 0 ? / 0 r 1os Proble-
iT3 envía Catajuñ' 05 presentantes 
<leuí"efna ^ l u n u / ' n f o catando con 
C S t r a d 0 - resauaíUe ^ u n o s han 
" h h * ^ * s í r e ^ S \ término,] 
recibir las inspira-i 
n o e 
CABILLAS CORRUGADAS PARA 
CONCRETO. 
VIGAS DE ACERO DOBLE T. 
COLUMNAS H DE ACERO PARA 
ARMADURAS. 
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E s i a p r e g u n t a q u e t o d o s h a c e m o s c u a n d o 
o j m o s p a s a r f a b o m b a y l o s c a r r o s d e l C u a r t a 
d e B o m b e r o s d i r i g i r s e a l l u g a r d e l f u e g o p a r a 
I m p e d i r l a d e s t r u c c i ó n d e p r o p i e d a d e s . 
S i e l f u e g o e s e n s u e d i f i c i o n a d a p u e d e 
p r o t e g e r m e j o r s u s d o c u m e n t o s q u e u n a c a j a 
d e s e g u r i d a d 
S á F i - ü i i l T 
E s u n a I m p r u d e n c i a s í n o t e n e r s u s d o ^ 
c u m e n t o s b i e n p r o t e g i d o s c o n t r a I n c e n d i o . 
L o s a r c h i v o s d e u s o c o m e n t e n o o f r e c e n l a 
p r o t e c c i ó n n e c e s a r i a e n - e s t o s c a s o s . La i m e j o r 
p r o t e c c i ó n s e o b t i e n e c o n u n a S a f e - C a b i n e t . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e s u s v e n t a j a s . N o 
e s p e r e h a s t a d e s p u é s d e l f u e g o . C o m p r e s u 
SAFE-CaBIISET h o y m i s m o , m a ñ a n a s e r é 
d e m a s i a d o t a r d e . 
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L a e s f e r a d e a c c i ó n ú t i l d e l a 
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Entrerista celebrada con e l doctor L 
S. Kowe, recientemente electo 
Director General de la 
Unión Panamericana 
En contestación a varias preguntas 
relativas al ensanche de la esfera de 
iuc-ión de utilidad üe la Umóu Pan-
americana, el doctor L . S. Rowe, que 
recientemente fué electo Director Ge-
neral de la Unión Panamericana, h r 
•¿<: la siguiente manifestación. 
"En la organización y funcionamien 
to de la Unión Panamericana, las T Ú - \ 
publicas del continente americano le ¡ 
lian dado al mundo un ejemplo de 
cooperación internacional del cual 
Lien nuecien estar orgullosos. El f in ) 
principal que diclia Unión está lia-1 
mada a realizar es el desarrollo de | 
vínsulos culturales y económicos más ; 
íntimos entre las repúblicas del con-
tinente americano. Las relaciones cul 
Murales y las comerciales no llegan a, 
un desarrollo más íntimo simultánea- j 
mente y por efecto de los mismos fac- i 
tores, es decir, para cada grupo se | 
necesita emplear un método distin*' 
to . I 
''Uno de los obstáculos con que t ro- 1 
pieza el debido desarrollo de víncu-1 
los más estrechos entre los Estados ¡ 
Unidos y las repúblicas de Centro y j 
Rud América ha sido la ignorancia 1 
por parte del pueblo de los Estados ; 
Unidos acerca de la trascendental sig j 
nificación e importancia del progre-
so y de las obras así intelectuales j 
como económicas de Hispano-América | 
E l pueblo de la América Central y la i 
América del Sur siempre han demos- | 
trado un interés más profundo y ha; 
desplegado conocimientos más exac-j 
tos en cuanto a las condiciones eco- j 
nómicas y políticas de los Estados1 
Unidos que el que ha demostrado el ¡ 
pueblo de los Estados Unidos respec- 1 
to de Hispano-América. Por todos los ; 
ámbitos de la América Central y la 
América del Sur se echa de ver no | 
sólo un verdadero interés sino un^ 
constante estudio de las instituciones ! 
y desarrollo político de los Estados ! 
Unidos; en tanto que el pueblo de los 
Estados Unidos demuestra una pro- i 
funda ignorancia de la verdadera sig-, 
ficación de los agigantados pasos de. 
avance que se advierten en el desen- | 
volvimiento político de las renúblicas j 
de la América del Sur. 
"No debemos engañarnos creyen-1 
do que puede llegarse a obtener e l ! 
desarrollo de una inteligencia más ín- 1 
tima y cordial entre los pueblos de i 
América únicamente mediante el de-í 
senvolvimiento de vínculos más es-' 
trechos. Hace cerca de tres genera- • 
clones que la Gran Bre taña ha ocu-
pado una posición comercial dominan 
te en la América del Sur y, sin embar 
8o, durante ese largo periodo hánse 
reforzado notablemente los vínculos 
culturales con los pueblos de aque-
llos países . 
"E l pueblo de los Estados Unidos 
no sólo ha dejado de estudiar la his-
toria, la literatura, el desenvolvimien 
to político y los recursos naturales 
de las repúblicas hispanoamericanas, 
sino que también ,ba carecido del con-
tacto personal entre los intelectuales 
más renombrados de ^las secciones 
septentrional y meridionalx del con-
tinente. Es de grandís ima importan-
cia que se lleve a cabo un bien con-
certado esfuerzo a f in de establecer 
ese contacto personal y para ello to-
das las universidades del continente 
debieran cooperar ínt ima y sincera-
mente. 
" E l hecno escueto de que los Es-
tados Unidos han logrado atraer a 
sus instituciones docentes a un nú-
mero considerable de estudiantes de 
Hispano-américa ha contribuido más 
a dar a conocer a los Estados Unidos 
en equellas repúblicas que cualquier 
otro acontecimiento. Uno de los gran-
des propósitos de la Unión Paname-
ricana es reforzar y apoyar esta be-
néfica corriente, aumentar el número 
de estudiantes y, al mismo tiempo, 
estimular a un número mucho mayor 
de profesores y estudiantes de los Es-
tados Unidos no sólo a que visiten, 
sino para que estudien la historia y 
la presente s i tuación económica y 
política de las repúblicas de la Amé-
rica central y de la Amér ica del Sur. 
Bajo l a hábil dirección del doctor 
Francisco J . Yánes, Subdirector de 
la Unión Panamericana, se ha creado 
una Sección EspeciaJ de Educación 
cuyo único próposito no es sólo su-
ministrar informes relativos a los sis-
temas educativos de las repúblicas de 
América, sino también estimular por 
todos los medios posibles el desarro-
llo de vínculos intelectuales más es-
trechos entre las diferentes secciones 
del continente. 
" E l dsenvolvimiento de relaciones 
comerciales, más ínt imas entre los Es-
tados Unidos y las repúblicas de la 
América Central y la América del 
Sur requiere ciertos cambios defini-
dos en la actitud del pueblo de los 
Estados Unidos. Una de las medidas 
más importantes que deben tomarse 
es la inversión de mayores sumas 
de capital norteamericano en Hispa-
noamérica . El númeyo de empresas 
americanas que en la actualidad con-
tribuyen al desarrollo de Hispano-
América es sorprendentemente exi-
puo. Hasta ahora sólo unas cuantas 
d i las grandes coijporaciones ameri-
canas han efectuado inversiones de. 
capital de consideración. 
"Acontece con frecuencia que las 
empresas europeas, que están más en-
eradas de las buenas oportunidades 
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para hacer negocios, pidan dinero 
prestado en los: Estados Unidos para 
poner en práctica proyectos en His-
pano América . Así, pues resulta que 
el capital americano en la América 
del Sur se usa no para robustecer les 
vínculos comerciales con los Estados 
Unidos, sino para reforzarlos y au-
gmentarlos entre os países hispano-
americanos y naciones extranjeras. 
Hace poco que una razón social i n -
glesa estableció en la América del 
Sur una importante industria con ca-
pital obtenido en los Estados Unidos. 
El dinero lo consiguieron aqu í ' con un 
interés de 8 por ciento anual en tan-
to que los dividendos que la compañía 
i.-glesa pagó sobre su capital exce-
dieron de un 30 por ciento. Por de 
contado que es una de âs verdades 
incontestables—casi una de las pero-
grulladas del comercio internacional 
—que éste se estimula "por razón de 
las inversiones de capital. Mientras 
el pequeño capitalista americano no 
se decida a hacer inversiones en em-
presas en la América Hispana, ten-
dremos que hacerle a la si tuación 
que siempre ha caracterizado el co-
mercio entre los Estados Unidos y 
los demás países del continente ame-
ricano. 
"Cont inuarán ocurriendo periodos 
de paralización que a l t e rna rán con 
otros perjódos de una actividad casi 
febri l . En una palabra, hasta ahora 
en los Estados Unidos no se ha de-
sarrollado el interés permanente en 
el comercio hispanoamericano, que es 
indispensable para que dicho comer-
cio se establezca sobre una base só-
lida y duradera. 
Es un motivo de satisfacción el he-
cho de que la desconfianza que a las 
veces han demostrado las naciones 
hispanoamericanas respecto de los 
Estados Unidos, está desapareciendo, 
y está desapareciendo porque las sec-
ciones septentrional y meridional del 
continente de día en día se conocen 
mejor. No cabe duda de que los varios 
congresos internacionales, as í oficia-
les como particulares, que se ha cele-
brado, han contribuido poderosamen-
te al logro de este f in, 
"En este momento uno de las ten-
dencias más significativas es el de-
seo manifestado por las organizacio-
nes de estudiante^ de Hispano-Amé-
rica de ponerse en contacto con ins-
tituciones semejantes en los Estados 
Unidos. Con el tiempo esto dará l u -
gar a una conferencia panamericana 
de estudiantes, la cual signif icará que 
los jóvenes de todos los países que 
en el curso de los próximos años lle-
írarán a ser los caudillos en las di-
ferentes esferas de actividad, se ha-
brán organizado con el loable f in de 
reforzar todavía más la unión de las 
repúblicas americanas. • 
"De idéntica manera los Congresos 
Científicos Panamericanos, el último 
de los cuales se celebró en Washing-
ton en 1916, en tanto que el próximo 
es probable que te r eúna en Lima, 
Perú, en 192"; ponen en contacto d i -
recto a los hombres de ciencia de 
todas las secciones del continente. 
Los Congresos Financieros Paname-
ricanos que se efectuaron en Washing 
ton en 1915 y en enero del corriente 
año, han dado por resultado una, 
cooperación financiera más ínt ima en i 
tre los Estados americanos. Es so-
bre todo muj' importante la serie de 
Conferencias Panamér ieanas que pr in ! 
cipiaron en Washington en el año j 
1889 v que se celebraron en Mé-
xico, Río de Janeiro > Buenos Aires, j 
en 1901, 1906, y 1910 respectivamente. | 
La quinta de estas conferencias Pan- | 
americanas cue debió haberse efec-
tuado en la ciudad de Santiago de Chl 
Te en 1914 fué aplazada a consecuen-
cia de la guerfa europea, más se es-
pera se lleve a cabo antes de mucho 
tiempo. 
"Asj , pues, se es tá poniendd en 
práct ica una serie de esfuerzos, cul-
turales, comerciales científicos finan 
cieros todos los cuales contribuyen a 
la realización del mismo f i n . Es pro-
blema que ahora le toca resolver a la 
Unión Panamericana, fortalecer todos 
estos elementos influyentes a f in de 
que~resulten efectivamente úti les a 
todas y cada una de las repúblicas 
del continente americano.n 
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S u f r e y se 
D e s e s p e r a d 
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ES I N U T I L PARA LOS &OMBRB5 
Luchar Contra la Enfermedad » 3Ste" 
nos que lo Puedan Atacar & la 
Causa Subyacentes 
E l tratar la caspa y la c«.Ida ffcS ca-
bello con Irritantes o «peltes en lo« 
Vtue pueden i^rosperax srémienes pa-
rABÍtlcos, es lo mismo qtt© sacar asna» 
dvM océano con un cucharón para iss» 
pedir que suba la marea. 
Nb se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimlen-
io exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el jrérmen de la cas* 
E l "Herpicide NeVbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el sé rmen , el cabello emprende 
otra vez su crecimiento sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid 1» causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo, "Véndese en las prlnclpalot 
farmacia». 
Dos t amaños : B0 i t s . y $3. en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B . SarréL—-Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agentet 
especiales. 
i * • •• - -* 
Al beber agua tria 
Duelen l a s muelas picadas.! 
. RELAMPAGO quita todoslosdo-' 
lores de muelas. Cuando a su niao' 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO quema la boca[ 
Todo el qué tenga una muela pica«j 
da. debe comprar RELAMPAGO.' 
Nunca sufrirá de sus muelas. " 
Se vende en todas las botícaí 
P R U E B E 
J a b ó n A m a r i l l o 
" J ú p i t e r " 
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C U E N T O D E C A R N A V A L 
Bajo su negro antifaz de ter-
ciopelo Malvina, sonrió picaresca. 
Decididamente era imposible que 
Pedro su marido, la reconociera. 
Calzóse sus lindas zapatillas de 
raso amarillo y se vistió su ele-
gante traje de locura. 
A cada paso, los dorados 
cascabeles repiqueteaban alegres. 
Una última mirada la convenció 
de que estaba irreprochable. 
Apagó la veladora de la alco-
ba. Con paso sigiloso, entreabrió 
la puerta. El pasillo estaba désier-
to. Deslizándose en puntillas, lle-
gó, hasta el zaguán. Sacó de su pe-
queña bolsa de mano un llavín di-
minuto que introdujo en la cerra-
dura^ Una vez abierta la puerta, 
se encontró en la calle. 
Allí se detuvo vacilante y tur-
bada. Los cascabeles de su traje, 
sonaban a cada movimiento y 
Malvina, medrosa escudriñó la ca-
lle solitaria. El ruido de un Ford 
que desembocaba por la boca-calle 
le hizo avanzar hasta el borde de 
la acera, "¡Si fuera yació 1" . ^. 
pensó con un suspiro de ansie-
dad. . . 
El Ford iba vacío. Malvina ex-
tendió la mano y el chauffeur com-
placiente se acercó a la acera. Su-
bió, cerrando la portezuela con un 
¡ golpe rápido y ordenó. 
— ¡Al Centro de Dependien-
tes. . . ! 
Era martes de carnaval y el ha-
llazgo de un perfumado billetito 
en el boV-lo secreto del saco de 
su marido, le había decidido a es-
ta escapatoria. Quería cerciorarse 
por sus propios ojos de la infideli-
dad marital >. . 
El automóvil se detuvo frente al 
espléndido edificio de la florecien-
te Asociación. Bajó ligera y lue-
go de arreglad las formalidades de 
rigor, penetró en el amplio salón 
de baile. 
Lo priméro con que sus ojos to-
paron al entrar, fué con Pedro 
que de pie frente a la puerta, mi-
raba ansiosamente las máscaras 
que iban desfilando bulliciosas y 
alegres.,/ 
Al divisar a Malvina, que en-
vuelta en su traje de locura sen-
tía ganas de sollozar, bajo el an-
tifaz, se detuvo para admirar su 
elegantísima figura. 
Dirigiéndose prontamente hacia 
ella le ofreció el brazo con ade-
galante y cprtés. 
Ella, procurando fingir la voz, 
comenzó a bromear: "Te conozco. 
Eres casado y te prometo descu-
brirte con tu mujer". . . 
De pronto se calló. Su marido, 
muy pálido, la contemplaba. 
¡ Malvina i ¡ Quítate el antifaz! 
Malvina se detuvo, paralizada 
por el terror. 
¡Malvina! Te he reconocido 
bajo el disfraz. Tu aliento te ha 
vendido. . . las pastillas de men-
ta de la. compañía manufacturera 
nacional te ha descubierto... I 
Y arrancándole el antifaz, antes 
que pudiera evitarlo, le murmuró 
al oído. 
, —¡TontaI ¡Más que tonta! 
El billete que hallaste en mi saco 
era falso. Quería probar tus ce-
los y divertirme con ellos. ^ 
Y mientras Malvina, que no sá^ 
bía qué pensar, se enjugaba el su-
dor de la frente, Pedro llamó al 
mozo , del ambigú y ordenó breve, 
—Tráenos dos tazas de choco-
late del tipo Italiano, de la com-
pañía manufacturera nacional y 
dos paquetes de bizcochos de la 
estrella. 
Y besando amorosamente las 
blancas manecitas de su mujer, le 
suspiró al oído: Cuando tomes 
esta bebida, sentirás que tus celos 
se disipan por encanto y la con-* 
fianza tornará a renacer en tu co-
razón.. .^ 
Recomendamos a nuestras lin-
das consumidoras, que si casual-
mente encuentran algún billetito 
perfumado en el saco de sus ma-i 
ridos, les obsequien con una ta-
za de este exquisito chocolate. Ti-
po Italiano. Verán que su marido 
en vez de asistir solos al baile, las 
convidan a ellas, para poder di-
vertirse juntos. Es cosa probada su 
virtur* 
I 
A f f e n c i a e n e l C e r r o y J e a ú s 
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F I E S T A INTIMA 
E l Consejo San Agustín 
J390 establecido en esta ciudad, sentía 
imperiosa necesidad de casa social T,ropia para su estabilidad y desa-
rrollo de su programa de acción ca-
rtlica social, sobre todo para pre-
servar a .a juventud de caer en so-
ripdades antirreligiosas o protestan-
tes, atraídos por el juego, diversiones 
la instrucción o algunas costumbres 
^orle-americanas para poder así subir 
" la escala social. Labor social que 
a l0S caballeros de Colón ,pide ur-
gentemente, realicen Su Santidad Be-
nedicto X V . 
El Padre Santo, en su alocución a 
los Caballeros de Colón, en su re-
ciente visita al Vaticano, les habló 
aS'!0s damos ía bienvenida, Caballe-
ros de Colón, a nuestra Ciudad Santa. 
Porque por desgracia aquí mismo ba-
io nuestros mismos ojos, una propa-
ganda escandalosa está procurando 
despojar a nuestros hijos más allega-
dos de la herencia más preciosa que 
]es dejaron sus antepasados ,esto es, 
de la Fé, Católica. Para objeto tan 
indigno se ha tendido una verdadera 
red de propaganda. Están procuran-
do atraer a nuestra juventud, ávida 
de los placeres que proporciona el 
sport, para formar asociaciones, que 
al mismo tiempo que proporcionan 
facilidad para satisfacer esa inclina-
ción, dirigen encubiertos ataques a 
a cabo por tan buenos Hermanos, pa-
número ¡ ra los que pide un aplauso, que todos 
de pié tributaron con gran entusias-
mo. 
Concede la palabra al doctor Oscar 
Barceló, segunda autoridad en el Con-
sejo en la actual Directiva quien ofre-
ce el homenaje a los Hermanos, obje-
to del mismo. Pide para ellos eterna 
gratitud, un aplauso, que se les tri-
buta y el esfuerzo de todos mancomu-
nado en unión fraternal para con-
cluir la obra tan felizmente empeza-
da. 
Y vos, señor representante del DIA-
RIO D E L A MARINA, dice el orador, 
decid a nuestra católica socieda, que 
aquí tiene el lugar de refugio y sal-
vación de sus jóvenes que podrán di-
vertirse sin menoscabo de la Moral 
cívico-religiosa, que así mismo podrán 
aprender inglés y sanas costumbres 
americanas y si tienen necesidad de 
ir a la gran nación Norte Americana, 
hallarán millares de hermanos, que 
les servirán de guía y sostén para que 
sin abdicar de nus creencias alcancen 
el fin que se proponen. Y satiéis ¿por 
qué? porque los Caballeros de Colón 
tienen este lema: 
De la Cruz al frente 
L a del Salvador. 
Por eso ahí la tenéis presidiendo 
esta fraternal comida. Y antes de em-
pezarla, invocamos su protección y 
amparo, signándonos y santiguándo-
nos. 
E n la ayuda de nuestra juventud ca-
tólica, esperamos para salir triunfan-
tes en la labor católico social, que nos 
E n c a s a d é D . N i c o -
l á s U 
privar los corazones de loŝ  jóvenes hemos impuesto. L a Juventud católica 
del tesoro sagrado de principios ca- j de¿e venir a engrosar nuestras filas 
tólicos del sagrado depósito de la | para estar prestos a contribuir al lia-
fe. Vosotros, esclarecidos CalíalltV | mamiento que el Papa, hace a los 
ros de Colón y nosotros nos gloriamos I Caballeros de Colón. Los lláma a la 
con la esperanza de que en conformi- i Cruzada, y ± 
dad con vuestra asociación, estable 
cereis también aquí en Roma vuestra 
buena propaganda contra la propa-
ganda perversa que con dolor de núes 
tro corazón, vemos tan difundida en 
esta amada ciudad". 
Ya el Papa da por establecida la 
buena propaganda en todos y cada 
uno de los pueblos o naciones don-
de está establecida la Orden de los 
Caballeros de Colón. 
El de San Agustín número 1390, no 
la ha podido hacer, pues carecía de 
lugar suyo. Empezaba una obra y por 
tener o.ue abandonar el domicilio so-
cial, tenía que suspenderla. 
Habría que vencer el primero y más 
poderoso obstáculo. Se nombró una 
Comisión en Mayo último con el fin 
de dar al Consejo edificio propio. 
Fueron designados los Hermanos 
C. C. Fitz Gerald, enfbuces Grán Ca-
ballero, Oscar Alvarez y Carlos Pujol. 
Tan activa y tenazmente laboraron, 
que alcanzaron lo que el Consejo les 
iiabía mcomendado, adquircndo la re-
gia casa dp la Avenida do Simón Bo-
lívar numero 92 (antes Reina; en la 
cual ya se ha instalado el Consejo de 
de San Aguptín número 1390 y td Club 
de los Caballeros de Calón, el cual va 
a proceder a establecer sala de armas 
y salón de sport, bajo la exporta di-
rección del Hermano Julio LoustpJot, 
profesor de armas y de cultura físi-
ca el cual ya aceptó estos puestos, en 
el referido Club. 
El 12 del actual tomó posesión la 
Directiva, que ha de retíir el Consejo 
en el año de 1920-21. E l nuevo Gran 
Caballero, nuestro distinguido amigo 
Juan B. Valdés, en el discurso de 
toma de posesión después de alabar 
la obra llevada a cabo por su ante-
cesor y hermanos nombrados, propu-
so obsequiarles con una comida ínti-
ma en el local del Consejo como gra-
titud al1 servicio que al mismo pres-
taron. 
Fué aceptada entre aplausos. Esta 
se verificó en la noche del martes, 19 
del actual. 
En la sala principal de la casa, se 
dispusieron cuatro mesas qué forma-
Dan un perfecto cuadro. 
Los comensales se distribuyeron 
asf: 
Primera mesa: doctor Juan B. Val-
Jes- C. C. Fitz Gerald; Oscar Alvarez; 
garios Pujol; Reverendos Padres; 
Juan José Lobato y Pablo Folchs; i 
Juan j . de Mutiozábal; Oscar Parce-
lo; Eusebio Dardet; Miguel Verano y 
Jones Ewer; segunda base del Club 
ívuew York. 
Presidió el doctor Valdés. 
segunda ipesa': Hermanos Federico 
£uesta: Abelardo Dalmau; Ra-
"lon Samalea; Armando Bermudes; 
^arco Aurelio Simón; Francisco Mu-
IOZ; Santiago; Antonio M. Batlle y 
\ 4mieSentante del DIARIO D E L A 
Prt A que fué disputado por los 
residentes de las mesas, pero la di-
S ?ia?a' del Hermano Cuesta, aícan-
oei triunfo. Ya la verdad, declara-
nal+qUe .mucllo le agradecemos, la fl-
. f1011 ^ue nos dispensó. 
Cnp*f 16 el Herniano Federico de la 
•̂ •a un veterano del Consejo. 
Tercera Mesa 
^ y ; Juan A 
Hermanos Jorge L ' 
— Muller; Eustaquio Alon-
lot- P V:0 Karniann; Julio Lousta-
crim ^ lno Berniúdez; Silvio Sali-
UUP; Fran " o A'V ÎÍ "'aclsco Bastarreche; i 




.. Cuarta Alegrí 
Arm^ íUan Valdlé's Be'rri 
dez 0?tP° Alvarez y Enrique Hernán 
| , ortega que preside. 
Suientp56™'1110 a los comensales el si-
Club ^u p°v los empleados .del 
Fausti-
y 
Presidió el Hermano Eustaquio 
Mesa: Hermanos Antonio 
- Armando Alvarez; Ladislao 
Eduardo y 
todo católico tiene el de 
ber de contribuir a que ese ejército de 
valerosos católicos del que formamos 
parte, triunfe. 
Fué aplaudidísimo. 
Vuelve el doctor Valdés a hablar 
para hacer - la presentación del Her-
mano Jones Ewer, segunda Base del 
Club New York. 
Todos de pié le aplauden. 
E l doctor Valdés hace la apología 
del Hermano Ewer, y le desea Iguales 
triunfos que para los cubanos desea. 
E l Hermano Ewer, habla en inglés. 
Su discurso para los qué lo ignoraban, 
que sería da minoría, lo traduce el 
Hermano Juan J . de Mutiozábal. 
•Saludó al Consejo habló sobrc sport, I 
expresando que la lealtad de los ju-> 
gadores a su club, en caso de soborno, 
influye la Religión del jugador. De 
diez convictos del Club Chicago, de 
haberse vendido para perder la Serie 
Mundial del año anterior, ninguno era 
Católico. 
Al concluir se le aplaudió. 
Habló el Hermano Eusebio Dardet, 
con suma elocuencia sobre la gratitud, 
y deber católico de cooperar con los' 
Caballeros de Colón, a que gu obra 
perdure puerto qué la obra de los Ca-
balleros de Colón es religiosa y pa-
triótica, porque sus bases, son: Unión, 
iFraternidad, Caridad y Patriotismó 
conforme a ellas tiene que ser su la-
bor de ella no puede apartarse. 
Ya no sería Caballero de Colón. 
Lo que los Caballeros de Colón han 
realizado, ha merecido los elogios del 
Papa, que ahora los llama a defender 
i la grey Católica. 
I Pide un aplauso y gratitud perenne 
y ésta se la daremos, engrandecien-
do lo que ellos nos han entregado. 
Fué aplaudido. 
Hablaron así mismo los Hermanos 
Miguel Verano y doctor Jorge L'Roy 
con gran elocuencia. 
Se les aplaudió. 
Contestaron agradeciendo el home-
naje los Hermanos Oscar Alvares y 
Carlos Pujol, y exhortando a que to-
dos unidos, laboraran por el engran-
decimiento del Consejo y del Club. 
Fueron aplaudidos con gran entu-
siasmo. 
E l gran Caballero doctor Valdés dis-
puso hiciera ê l resumen, su antecesor 
en el cargo, y como tal el primero 
en la gloria del éxito alcanzado. 
Pronunció un bellísimo discurso, en 
que después de dar gracias, expresó 
su convicción de que los católicos cu-
banos, ayudarían a los Caballeros de 
Cqlón a realizar su gran obra. " 
Hace un acabado elogio de Cuba 5 
de sus hijos, siempre grandes por ÜU 
patriotismo y fe religiosa 
E l ex-Gran Caballero C. C. Fitz Ge-
rald, fué aplaudido y vitoreado. 
Luego el Hermano Loustvílot, nos 
obsequió con una gran función cine-
matográfica como propietario de la fá 
brica de películas de su propiedad "El 
Incrédulo." 
Entre las películas proyectadas, fi-
guró la de la Excursión Emíarística, 
todos y cada uno de los cuadros fue-
ron aplaudidos y vitoreados aquellos 
en que el Prelado Diocesano aparecía; 
Los aplausos y vítores er~n salidcs 
del fondo del Corazón. 
A las once y media se concluíla la 
velada, con una estruendosa ovación 
al Hermano Loustalot. 
A las doce partimos altamente sa-
tisfechos de la fiesta íntima de los Ca-
balleros de Colón, no sin antes felici-
tar al doctor Valdés por el triunfo al-
canzado en la primer fiesta por él or-
ganizada en el alto puesto que hoy 
desempeña. 
L a velada cinomatográfica fué ame-
nizada con piezas de música clásica. 
G. Blau« o. 
)r v í i la A c c i ó n del" Congerie c. v ega: 
Pastef rü!?an; entremeses variados; 
aUorn0 l í ^ P0110 Frégoli5 Filete eos. 1 lTntas vanadas café y taba-
t0'NOsegSn0pniáf bebida ^ la ^ Ven-
de la OrdPn f Uílbre en las comidas 
Dura¿e Caballer0s d6 c°1™-
y a otrosM miíia se .cliarló a ratos 
Tanto i»6 6Scnchó deliciosa música. 
COlno el * lJ0?l6cc i6n de la comida 
^se al S t * 0 Te lentes ; vitoreán-
!cabaIieroíeI n ^ cocina del Club 
dos leí m i s r l y a 105 emplea-
vi6* a p ^ S a más de «na gratifica-
Arrluda au.Ti101 Hermano Evaristo 
, Concluido, £ dier0n satisfechos. 
a Palabra Pil0r.S P0Stres' hizo "so de 
Taltlés. Ín?uan Caballero, doctorl 
^ Por los HP/ 606 la labor realiza-, 
car Alvarez v r í103 Fitz Gerald. Os-
folicita el onn a 03 Pu:'01' al Par Qnel 
^ificar v 0MlCUr!0 d6 todos para soJ 
U n a l m u e r z o 
E n el Restaurant " E l Carabanchel" 
se efectuará hoy el almuerzo con que 
el doctor Alfredo Zayas y Alfonso can 
didato a la Presidencia de la Jttepú-
blica por la Liga Nacional obsequia 
a los periodistas oradores, y acompa-
ñantes en la excursión por las pro-
vincias de Oriente, Caqiagüey y las 
Villas. 
Dicho almuerzo comenzará a las do 
ce en punto rogando el doctor Zayas 
por este medio, la asistencia de di-
chos señores. 
R E S B A L O N 
En el tercer centor de socorros y 
por el doctor Muñiz, fué asistido ayer 
de la fractura del dedo índice dere-
cho Manuel González Llano, de la 
Habana, de nueve ;años de edad y ve-
cino de Cerro 603. 
Sufrió esta lesión al resbalar y caer 
6randecer la obra llevadaj en el patio de su domicilio. 
ün asombro do restfstenoa. A los 85 
años es el cerebro de ana vasta 
combinación financiera. L a serie-
dal tradicional de la casa. L a comi. 
democrática con Don Nicolás a la 
cabeza. E l recaerdo de Tomás Te. 
rry y la sonrisa del piiiuer trabaja-
dor del escrutinio que es un prodi-
gio do papeles de negocio. 
Entramos en el legendario escrito-
rio del hombre que controla las finan-
zas en la rica plaza comercial de Cien-
fuegos. A l entrar en el tranquilo, pu-
diéramos decir "abaciai." escritorio, 
nos acordamos de aquellc.s versos de 
!<» inoiviüaíJle "Bruja"; 
Todo está igual 
Parece que fué ayer . . . . y 
Berrayarza, el hombre de la ecua-
nimidad con grandes gafas y nervio-
sos cigarros en ia boca que siempre 
está echando humo, me acoge con una 
sonrisa leal y afectuosa y me lleva has 
ta el pequeño y bien repleto de pape-
les escritorio en donde don Nicolás 
Castaño, el hombre sobre el cual re-
cae la atención financiera de la Repú-
blica, trabaja incesantemente con una 
gran movilidad física y cerebral a pe-
sar de sus 85 años, que recuerdan 
por el asombro de vltalidcid a los 90 
de Weyler, cuando recientemente este 
hombre que parece ser hecho de acero, 
fué a ocupar la Capitanía Gneral de 
Barcelona. | 
¡Y penáar que muchos hombres a 
lo; 40 años tienen que tomar aguas 
minerales y como dice el refrán no 
pueden mojarse la barriga! 
Don Nicolás Castaño no:- recibe con 
un gesto plácido aunque algo preo-
cupado por la grave retnonsabilidad 
que sobre él pesa en estos momentos 
de crisis económica. 
L a seriedad tradicional de la casa 
es algo consubstancial del prestigio y 
de la absoluta fijeza económica de D. 
Nicolás Castaño. Nunca pudo alegar-
se nada en contra de esta inveterada 
costumbre de un establecimiento mer-
cantil que ha resistido victoriosamen-
te todos los embates de lQ,s fluctuacio-
nes financieras, más o menos apreta-
oas que ha sufrido la Colonia y ahora 
la República. 
Don Nicolás Castaño no quiere ha-
bltr de la delicada situación. Y como 
ya hemos quedado que toda Cuba vive 
"colgada del saco de t azúcar',, pues 
no es de extrañar que so sientan las 
conmociones que*afectan al dulce y ri-
co juso de la caña. Ya los lectores del 
DIARIO D E L A MARINA y con ellos 
toda la República, conocen las preci-
sas, sintéticas declaraciones del mag-
nate azucarero. Por nuestra parte de-
cimos que hay mucha adúcar sin ven-
der y que los millones tanto como el 
patriotismo, hacen falta para la or-
denada marcha de nuestras triunfales 
zafras. ) / 
Con decir que el azúcar pignorada 
pasa de 200 millones y que la venta 
con baja le ha producido a un solo 
hacendado más .de 18 millones de di-
ferencia! i 
L a democrática comidx so sirve co-
mo siempre, en el almacén de la ca-
sa. Don Nicolás, ágil y alegre sirve 
la sopa y preside la mesa a la que se 
sienta el más humilde dependiente. 
Ya quedan pocos casos de identidad 
en el trabajo, como aste de la vieja 
cusa de Castaño! . i 
Después del almuerzo y entre el 
aroma de un bizarro Caza.lor de Beck, 
habla Don Nicolás de su.s recuerdos 
de lucha y de trabajo y entonces con 
la evocación de aquel gran patricio 
que se llamó don Tomás Terry, ejem-
plo de munificencia y crenerosidad, 
don Nicolás se sonríe evargélicamen-
te, mientras mira con cieita emoción 
a su pequeña mesa de trabajo que es 
un prodigio de revueltos papeles de 
negocio.... I 
Tomás Sercando G U T I E R R E Z 
Cienfuegos, Octubre 1S de 1920 
í a s l i a z a ñ a s d e Ids 
' t i n c o j y i l o s . " 
B E L ATO VERIDICO DTil UNA H I S -
TORIA D E ACTUALIDAD 
I I I 
"Owien da pan a perro ujeno, pierdt 
i el y pierde el perro' . 
I 
E n el tercero de mis escritos sobre 
esta historia verdadera, tengo ya que 
dar explicaciones a algunos queridí-
shnos católicos quo con mi anterior, 
creen haber recibido un latigazo in-
justo, porque les llamé aíolondrados 
c- 7i toda la boca. I 
Siento de veras haberles lastimado 
el cutis, yo que me tengo por más ino-
fensivo a las personas, que el caldo 
de gallina. 
Me alegro sin embargo de su fina 
epidermis y de que los puntos de mi 
pluma valgan para arañarla. 
Eso indica vitalidad por ambas 
partes. Y con ella ya tenemos base 
para ¡poder llegar al "gran deporte" 
de hacer rodar sobre la misma, los 
va famosos cinco "quilos1'. 
Os llamé atolondrados, es verdad. 
Ptro, creedme, católicos habaneros. 
Sopesé el motecito antes de estampar-
lo y creí deciros un insulto simpá-
tico. 1 
Si vierais qué buena dosis de bene-
volencia encierra! 
Quizás hubiera acertado llamándoos 
iránsfugas o traidores, a vosotros que 
después de alistaros en las filas de 
Crisio ir llamaros sus amigos, os vais 
con armas v bagages al contrario. 
Y sino, leel. 
Los yiesnes de cada semana se sa-
can en procesión infame por las ca-
lles habaneras, las divinas Figuras de 
nuestros amores, porqve vosotros su-
fragáis los gastos de osa nefanda ex-
hibición, con vuestros cinco "quilos'* 
semanales. 
Los viernes de cada semana se sa-
lodan con estiércol de imprenta, las 
purezas ideales de nuestros dogmas 
y las honras inmaculadas de nuestras 
mujeres católicas, porqae vosotros 
a-- asáis la podredumbre sectaria con 
vuestros cinco "quilos" semanales. 
Los vierenes de cada semana se hie-
re por la espalda y se da puñada tra-
pera al sacerdote católicr. j al caba-
llero cristiano, porque resotros for-
jáis las hojas enemigas con vuestros 
cinco "quilos" semanales. 
Los viernes de cada semana se hie-
ca sobre la Isla de Cubi, sobre vues 
tra Patria, el enorme cubo de piltra 
T i G I A S D E L P U E R T O 
NAUFRAGIO D E TTSX LANCHA E N 
BATANAN O. VARIOS BARCOS BU-
TRIERON AVERÍAS POR E L MAL 
'IIFMPO D E A Y E R T A R D E . E L E X -
F R E S I D E N T E D E PANAMA EN L A 
BABANA. P A R T E D E L A T R I P U E A -
OON D E UN BARCO ACUSADA D E 
ROBO 
A V E R I A S POR E L MAL TIEMPO 
surtos en bahía sufrieron averías 
Entre ellos se cuentan el Olivant y 
el Bavaria. 
F U E ENTREGADO E L OLIVANT 
E l vapor Olivant.fué entregado ayer 
a la Compañía Cuba. De un momen-
to a otro será entregado también el 
Bavaria. 
E L SEGURO T O T A L D E LOS 
ARRENDADOS 
Según cablegrama recibido por la. 
igencia de la Compañía Naviera Cu-
¡ ba, ya han sido asegurados todos los 
barcos ex-alemanes arrendados a la 
m:sma y por cuyos primas se han pa-
gado 89,000 pesos. , 
ia Compañía Cuba. 
Debido a los rápidos cambios de 
fas cívicas, de desperdicios morales, vientos de ayer tarde, muchos barcos 
de mondas de arte y de sobras nau-
seabundas de enfermos del alma, por 
que visotros aupáis los hombros de 
los que lo vuelvan y movéis las ma-
ros de los que lo desparraman, con 
vuestros cinco "quilos" semanales. 
Vuestros cinco 'quilos" semanales 
fundidos en la imprenta anticatólica, 
ton los clavos con los que se crucifi-
ca cada viernes a Cristo y a sus dis-
cípulos, i 
Vuestros cinco 'quilos" semanales,' 
cargan las balas que hac'ín blanco ca-
da viernes entre vuestros oficiales y 
entre vuestros correligionarios. 
Vustros cinco "quilos''- semanales 
son los que os hieren a vosotros mis-
mos; los que hacen reir do gusto a 
vuestros enemigos; los quo sostienen 
sus talleres; los que pagan sus jor-
nales; los que inspiran sus escritos; 
lee que pintan sus caricjAuras. 
Es más 
'Vuestros cinco "quiilos" de cada 
viernes, son los que blasfeman, los que 
calumnian, los que babean, los que 
encanallan. i 
Ellos, y nadie más, son ios que pro-
fanaron horrendamente, canallesca-
mente al Santo Cristo de Limpias. 
Ellos, y nadie más, los que escupie-
ron al Papa, los que trataron a la Vir-
gen Madre de Dios, como no se trata 
a una mujer prostituta. 
Malditos sean vuestros cinco "qui-
los' semanales, que han formado en 
Cuba, en vuestra Patria, las plumas 
más inmundas, los escritores más 
degradados, las publicaciones más 
vt.'rgonzosas. i 
Estad seguros, católicos habaneros. 
Dios maldice vuestros cinco "quilos" 
semanales, como precio nefando de 
traición a su amistad y a sus divi-
nos Intereses. i 
Y no son estas mis afirmaciones, 
ariornos de retórica, ni manojos de 
arrayanes. i 
Son verdad tan práctica como es 
verdad que del grano nace la espiga 
y el arroyo de la fuente nace. 
L a fiera anticatólica, cuyas fauces 
llenáis cada semana, se retorcería en 
los estertores de la agonía al cabo de 
¡nn solo mes! si vosotros, católicos 
habaneros, le negáseis secamente, re-
sueltamente, vuestros cinco "quilos" 
smanales i 
¡Negádselos! i 
Vuestra conciencia os lo manda, 
i PinilU MENDEZ 
Ramírez, Luis Carreras, Alvaro Qui-
rega, Dolores Montalvo de Barraqué e 
hijo, Cristina Montalvo, lasbel Pratt 
y familia, Manuel Pancorba y otros. 
NAUFRAGIO D E UNA LANCHA ! 
E l comandante del cañonero Ma- i 
Unzas ha informado desde Batabanó j 
que tres individuos asistentes a una! 
í esta en el río Flamenco, el domin-j 
go 17, se embarcaron en una chalana 
caliendo fuera del río, donde fueron 
sorprendidos por el fuerte brisote 
quo reinaba. Que de ellos dos se lan-
zaron al agua para ganar la costa, y 
ei otro continuó en la chalana. Que 
ce los dos que se lanzaron al agua 
uno desapareció suponiéndose perecie 
ra ahogado y el otro llegó a la costa. 
Que del individuo que siguió en la 
chalana no ha podido saberse a pesar 
do haber salido con el cañonero a su 
mando a recorrer la zona. Que el • 
individuo salvado se nombré Celso 
íistévez, el que pereció Jesús Vega y 
el que continuó en la chalana .Fer-
nando Amador. 
UN BARCO ALEMAN 
E l vapor alemán Marie se.ftspora 
directamente de Hamburgo con dos 
añil barriles de cemento para la re-
construcción dfel edificio adquirido por ra Santiago de Cuba; el Peina de los 
MOVIMIENTO E N L A NAVIERA 
E l Habana está en Baracoa; el Gi-
bara, Guantánamo y Frontera están 
en la Habana; L a Fe salo mañana 
para Cienfuegos y Palo Alto; el Cam-
peche sale mañana para Nuevitas; el 
Purísima Concepción sale mañana pa-
E L TOLOA ^ 
Procedente de Colón ha llegado 
ayer el vapor inglés Toloa, que trajo 
cincuenta y cuatro pasajeros para la 
Habana y treinta y siete de tránsito 
pera Nueva York. 
Llegaron en este vapor los señores 
Alberto Abato, Salvador Akla, Joaquín 
González, Juan Morán y familia, Car-
los Mor4 y familia, Leonor Ruiz, Ma-
ría Rivero, Alejandro Sáenz. 
Cablegramas de E s p t 
(Viene de la página primera) 
Valencia salieron esta noche para San 
Nazario, Francia, donde embarcarán 
para Limá, Perú, el 23 de octubrj. 
Va a acompañados de los banderi-
lleros Mana. Rodvs y Chat'."o y tam-
CKÍI di loe picadores CataUna y Ca-
mero 
COMPLOT B O L C H E V I K I EN POR-
T U G A L 
MADRID, octubre 20. 
Los funcionarios del gobierno portu-
gués insinúan que un complot bolche-
viki para apoderarse de lofc puntos es-
trátegicos y formar un sistema de go-
bierno soviet en ese país, se ha des-
cubierto, y que gracias a estas reve-
laciones se han frustrado los esfuerzos 
de los líders revolucionarios. 
El pueblo, sin embargo, se declara 
que no ha respondido a los esfuerzos 
de los que trataron de perturbar el 
país. 
Noticias recibidas aquí indican que 
'el servicio ferroviario portugués está 
muy lejos de ser normal. Los pocos tre-
nes que funcionan van atestados de 
pasajeros, mientras que los de carga 
están en todas partes paralizados. 
E L E X - P R E S I D E N T E D E PANAMA 
v Como habíamos anunciado, llegó en 
este vapor el ex.Presidente de Pana-
má señor Ernest Lefevre acompañado 
de su hijo. Se dirigen a los Estados 
Unidos. 
E l Secretario de Obras Públicas, 
Coronel José R . Villalón, v el Minis-
tro de Cuba en Panamá, señor Gutié-
rrez Alcaide, pasaron a bordo a salu-
d?r al di&ílnguido viajero. i 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Toloa embarcarán hoy para 
Nueva York los señores William M. 
Daniel y señora, agente general de la 
Flota Blanca en la Habana; señor 
Juan Alonso, James S. Cader, Cándi-
da Manzanilla y familij, Juan Cadal. 
so, Frank Harden y señora y otros. 
Angeles está en Guayabal; el Caridad 
sala está en Tarafa, el Caridad Padi-
lla en la Habana, de donde saldrá pa-
ia Manatí, Puerto Padre y Gibara; 
el Julia está entre Jamaica y Nueva 
York; el Julián Alonso está en Guan-
tánamo. y sale mañana para Santia-
go de Cuba; Las Villas está en Cien-
fuegos; el Antolin salió anteanoche 
j a r a los puertos de Vuelta Abajo y 
el Ramón Marimón llega hoy de Man-, 
zanillo y Nuevitas. 
ACUSADOS D E ROBO 
7*11 capitán del vapor americano 
Ozama. acusó ante la Pclícía del Puer-
to a los tripulantes de su barco Ma^ 
nuel Mendoza, Juan Pedro, Gerardo 
Hernández, Rafael Ferrer y Félix Ro-
ma naturales de Puerto Rico, y José 
Vázquez, natural de España, de ha-
ber robado distintos objetos pertene-
cientes a la descarga del bqque. Los 
acusados fueron remitidos al Vivac. 
NO P U E D E EMBARCAR F E L I X 
DIAZ 
Parece que el genera? Fél ix' Díaz 
nc ha podido embarcar^ para los E s -
tados Unidos por dificultades en el 
pasaporte. 
E L PARISMINA 
. E n el Parismina embarcarán hoy 
para New Orleans los señores Gudela 
E L RUBY 
Para proveerse de carbón, agua y 
víveres llegó ayer tarde de Matanzas 
el vapor americano Ruby, que tiene 
a bordo un cargamento de henequén 
consignado a Matanzas. \ 
E L CANADIAN 
E l vapor inglés Canac'ían Taylor 
llegó de MontreaJ, Canadá, con carga' 
general. ; 
CARNE E N MAL ESTADO 
Tin grupo de tripulantes del vapor 
Santa C ^ r a dió cuenta a la SanidaJ 
del Puerto de que a bordo del men-
cionado vapor se les sc-rvía carne en 
malas condiciones. 
L a Sanidad dió traslado al Jefe Lo-
cal del asunto. i 
para que deje copia del requerimiento 
al señor Secretario de la Administra-
ción Municipal con encargo de que la 
haga llegar al señor Albarrán a sus' 
efectos. 
Así lo dice y otorga el comparecien-
te a mi presencia y la de los testigos 
instrumentales, vecinos y hábiles que 
conozco, Señores Santiago Hoyo y Ro-
das y Mariano Ruiz de Alejos y Lo-
zano. 
Leída íntegramente esta escritura 
por mí el Notario al otorgante y tes-
tigos, en virtud de haber renunciado 
todos al derecho que les advertí teñían 
de hacerlo cada uno de por sí, quedó 
ratificada y firmada. 
de del mismo día veinte de octubre dp 
mil novecientos veinte me constituí 
en la casa calle de Benito Lagueruela, 
número dos en esta ciudad, domicilio! 
del señor Luis Carmena y Castaños,' 
Secretario de la Administración Mu-^ 
nicipal de esta Capital, y por hazer, 
realizado distintas diligencias para 
cumplir este requerimiento, sin hjiber 
podido hallar el alcalde señor Miguel 
Albarrán, ni en el despacho de la Al-
caldía Municipal, ni en su domicilio 
particular, de conformidad con lo pre-
visto en el propio requerimiento, le 
hice entrega de la copia literal del 
mismo con encargo de hí^cerla llegar 
a poder del Alcaide señor Albarrán, 
F i e s t a c a b a n a e n 
P a r í s 
HERMOSA MANIFESTACION E N HO 
ÑOR B E L SENADOR T O R R I E N T B 
E l comité Francia América dió el 
7 del actual un gran banquete al se-
nador doctor Cosme de la Torriente» 
nombrauo recientemente Comendador 
de la Legión de honor, y la señora 
Estela Broch, de Torriente. Asistie-
ron ochenta invitados entre los cua-
les se encontraban las personalida-
des más notables de la colonia cuba-
na en París, el Ministro y el Cónsul 
GeneraL Figuraban también numero-
sas damas francesas y cubanas y los 
Diplomáticos Latinos y Americanos. 
Las me^as estaban adornadas con 
flores y con banderas cubanas. E l 
Presidente del Comité Francia Amé-
rir/a M. Hanotaux, expresó su ale-
gría de recibir al senador Torriente, 
a su esposa y a la colonia cubana. 
Dió las gracias al señor Torriente 
por los actos de bondad y generosi-
clad de su país durante la guerra y 
en el momento actual y así como por 
su acción personal que contribuyó 
grandemente a que la Isla de Cuba 
formara al lado de los aliados. M. Le-
corbellier, presidente del Consejo Mu-
niciRal, expuso el profundo agrade-
cimiento de París y de los parisienses 
e invitó al doctor Torriente a ir al 
hotel de Ville (Alcaldía) a firmar en 
el libro de Oro mientras se celebre 
una ceremonia oficial. 
E l Ministro de Cuba doctor RaSael 
Martínez Ortíz, manifestó la intensa 
gratitud de su país por el hermoso 
testimonio de simpatías que se dió a 
Cuba durante la fiesta de Lá confra-
ternidad latino-americano. Habló del 
amor y de la admiración de todos, los 
cubaos por Francia sembradora de 
grandes ideas de libertad y de jus-
ticia. 
E l Senador Torriente pronunció un 
hermoso discurso en el cual dió las 
gracias por la soberbia manifestación 
de simpatía de la que Cuba y él eran 
objeto. 
Exaltó los grandes principios de la 
Revolución Francesa que hicieron 
triunfar las ideas de Libertad y do 
Justicia en la última guerra. Recordó 
las grandes victorias francesas, el va-
lor y las cualidades de los jefes mi-
litares y de los soldados. Enumeró las 
contribuciones cubanas durante la 
guerra y narró el entusiasmo del pue-
blo cubano al saber la noticia de la 
victoria obtenida por los defensores 
de la Justicia. Igualmente evocó los 
sufrimientos y las ruinas de Francia. 
En su calidad de Presidente del Co-
mité Francia América en la Habana, 
proclamó su intención de trabajar ar-
dientemente a fin de estrechar los la-
zos de amistad y de fraternidad que 
unen a su país y Francia. Bebió en 
honor de Francia gloriosa. 
E l general Pan al estrechar las ma-
nos del doctor Torriente expuso la 
inmensa gratitud de los soldados fran 
ceses * de las poblaciones del Nor-
te de Francia, de los mutilados que 
tanto deben a Cuba y el entusiasmo 
del senador cubano. Las palabras de 
ese gran jefe produjeron una emo-
ción general. 
Finalmente M. Gabriel Hanotaux 
hizo acamar al M. Millerand, que 
desea que desea que Francia traba-
je en nraz. 
De todo lo que y de lo demás refe- ; dándose por recibido de dicha copia y 
rido, yo, el Notario, doy fe.—Jóse Va-j ofreciendo hacerla llegar, como se lo 
E L CONGRESO POSTAL UNIVER-
S A L 
MADRID, octubre 20. 
La sesión del Congreso Postal Uni-
versal se dedicó hoy a discutir el asun-
to de los giros postales. 
Los delegados de las Repúblicas del 
reía; Mariano Ruiz de Alejos; Santia 
go Hoyo; Miguel Suárez. Está rubri-
cado. 
DILIGENCIA; 
A las doce menos cinco del día vein-
te de octubre de mil novecientos veinte 
me constituí en el despacho del se-
ñor Alcalde Municipal de la Habana, 
con el fin de dar cumplimiento al pre-
sente requerimiento, y preguntando 
por el señor Miguel Albarrán, se me 
informó por el señor Pedro Pablo Sol-
devilla que no se hallaba el señor 
Albarrán en el despacho en ese mo-
mento, indicándome que su domicilio 
particular es en San Mariano y Mar-
qués de la Torre. 
Le leí esta diligencia y firma por 
ante mí de todo lo consignado doy fe. 
'—P. P. Soldevilla; Miguel Suárez. E s -
tá rubricado. 
DILIGENCIA: 
A la una de la tarde del mismo día 
del requerimiento me constituí en la 
calle San Mariano y Marqués de Ja 
Torre, casa sin número ( domicilio del |Sur, Centroamérica y también de las 
! naciones _ europeas, toparon parte en | g e ñ o ^ M i g u e r A l b a í ^ 
i la discusión. Se recibió un enorme nú- ¡ por éste se me informó por una seño-
1 mero de proposiciones pidiendo la mo-
I dif icación de las ordenanzas o regu-
laciones actuales e indicando el deseo 
general de establecer un simple giro 
postal aplicable a todos los países. 
Espérase generalmete aquí que, como 
resultado de la conferencia, la canti-
dad máxima de dinero que podrá re-
mitirse por giro postal se aumentará 
y también que se expedirá una orden 
para eí traspaso de los giros postales 
mediante endoso. 
E l p r o b l e m a de I a . . ( 
(Viene de la PRIMERA' 
ra que dijo ser su cuñada que no se 
hallaba en su domicilio en este mo-
mento . 
Presenciaron esta diligencia los se-
ñores Antonio Estrella y Crespo y 
Luis Hernández Chipuli, mayores de 
edad y de este vecindario, a los que 
conozco. 
Leí la diligencia y firman dichos tes-
tigos por ant mí que uoy fe.—Antonio 
Estrella, Luis Hernández Chipuli, Mi-
guel Suárez. Está rubricado. 
DILIGENCIA: 
A las cuatro y media de la tarde del 
día veinte dG octubre de mil novecien-
tos veinte, me constituí nuevamente 
en el despacho del señor Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, con objeto de 
cumplir el requerimiento que precede, 
habiéndome manifestado el vigilante 
de la puerta del edifióio, número ocho-
encargué, a poder del citado señor A l -
barrán. 
Le6da esta diligencia y hallada con 
forme por el señor Carna, la firma 
por ante mí, que de todo ello y de co-
nocer al señor Carmena, doy fe.—Luis 
Carmena, Miguel Suárez. - Está ru -
bricado. 
E n el kilómetro 7 de la carretera 
del Calvario, sitio, conocido por la lo-
ma de "Tumbadero" se precipitó con-
tra un árbol debido a haber patinado 
el camión número 13S74 qu; guiaba 
José Sai,as, natural de España, ds 
27 años de edad solteor y vecino de 
Real número 7, en Bainoa, recibiendo 
el chofer graves lesiones, pues se 
fracturó el fémur djr^-cho y el ca-
mión grandes averías. 
Conducía en el auto, ciento cin-
cuenta cajas de jugo de piña, las cua-
les quedaron destrozadas. 
Resultavon también lesionados autí 
que levemente, Carlos Díaz González 
y Tomás Ramos, el primero dueño 
del refresco y el segundo auxiliar 
del chofer. 
Municipal de la Habana y se preste a ¡ cientos sesentiuno, que el Alcalde se-
entregar y realmente entregue la Al- | ñor Migbel Albarrán no se hallaba en 
caldía Municipal de la Habana, que 1 su despacho. E n vista de lo expuesto 
ilegalmente ocupa al requirentc señor j extendí esta diligencia, siendo los tes> 
José Várela Baquero que es el Con- j tigos presenciales, los señores José 
cejal a quien por la Ley Orgánica de l Ramírez del Castillo y Andrés Núñez 
los Municipios corresponde ocupar di 
cho cargo. 
Al propio tiempo y previendo que 
después de algunas diligencias no pu-
diera realizarse este requerimiento 
por no hallarse al señor Albarrán n. 
en el Despacho de la Alcaldía Muni-
cipal de la Habana, ni en su propio 
domicilio, faculta al presente Notario 
Parra, mayores de edad y de este ve-
cindario, a los que conozco. 
Leída la diligencia, la firman con-
migo dichos testigos. 
De todo ello doy fe.—José Ramírez, 
A. Núñez Parre, Miguel Suárez. Está 
rubricado. • 
DILIGENCIA? 
Siendo las cinco y cuarto la t^r-
William George Emanuel, de raza 
^egra y de nacionalidad británica, que 
se titula representante de l~s africa-
nos y de sus descendientes, presentó 
dos escritos a la Fiscalía, los que fue-
ron enviados al juez de instrucción de 
la sección cuarta, en los cuales pide 
a nombre de Mari?, Escalera Peñalver 
que se ponga en curso una causa que 
se siguió en el extinguido juzgado del 
centro por el delito de falsedad por 
haber adquirido nuevos datos que ha-
cen posible la investigación. 
A r r o l l a d o 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido el menor Antonio Galdo Martíl 
nez, do siete años de edad y vecino 
de la casa Franco, número 2, de la' frac-
tura de la cuarta y quinta costilla del 
lado izquierdo y contusiones en la ca-
beza, que sufrió al ser arrollado por 
el automóvil que guiaba Manuel Kouco 
Vals, de cuarenta y nueve años de edad, 
blanco, y vecino de Arbol Seco núme-
ro 56. 
Fué remitido al Vivac 
l o s vue lo s e n C o l o m b i a 
Les anunciados vuelos de los avio* 
no?. de la "Compañía Aérea Cuba i^.'', 
desd.j sus "hangares" e1 sábado y <io-
mingo pasados no pudieron efectuar-
se por haber sido suspendidos por or-» 
den del Jefe del Puesto Militar de 
Columbia. 
Las numerosas personas que acu-
dieron al aeródromo y que se propo-
nían volar en el aeroplano ''Goliath'* 
el inmenso pájaro del aire para cator-
ce pasajeros, vieron defraudados sus 
deseos aunque inclinándose ante la 
orden citada. 
Entre los concurrentes del domingo 
figuraban distinguidas damas, las que 
pasaron a visitar los locales donde 
reposan los pequeños y grandes apa-
ratos de la "Compañía Aérea Cubana" 
admirando su perfecto estado y de loa 
'Goliath' sus colosales proporciones. 
Tanto el sábado como el domingo 
por la tarde hicieron los honores a 
los visitantes los señores Juan O'Nag-
then, Lucien Coupet y Guy de Roig, 
presidente, director técnico y piloto 
respectivamente de la "Compañía Aé-
rea Cubana' única que existe en este 
país dedicada a la locomoción moder-
na y poseedora de "records' dignos de 
loa de los que en otra ocasión nos 
hemos ocupado. 
Los vuelos suspendidos se efectua-
rán en las mismas condiciones el sá-
bado y domingo 23 y 24 del actual y 
por el 'Goliath'' que admirablemente 
equipado y dirigido evolucionará sobre 
la Habana y sus alrededores. 
Noticias recibidas nos permiten 
anunciar el embarque efectuado en 
Boulogne, ayer a bordo del ''Rotter-
dam" dft nuestro distinguido amigo el 
señor Nicolás de Cárdenas, vicepresi-
dente, de la "Compañía Aérea Cuba-
na'' en compañía de su bella esposa 
la señora Nena Ariosa de Cárdenas 
quienes llegarán a New York sobre el 
30 de este mes, siguiendo luego para 
Cuba después de pasar unos días en la 
gran metrópoli. 
JAÍ-ALAÍ 
J U E V E S , OCTUBRE 2. 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA ^ 
Primer Partido, a 25 tantos 
Irigoyen menor y Alberdi, Blancos. 
Lucio y Jáuregui, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a S tantos ' 
Millán, Irigoyen menor, Higinio, 
Lucio, Larruscain y Ermua. 
Segundo Partido, a 30 tantos ' 
Irigoyen mayor y Gófez, Blancos, 
Eguiluz y Martín, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Echeverría, Petit, Salsamendi, Ma-
chín, Teodoro y Cazallz menor. 
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M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
i a necllo de B*r esta. l a ú n i c a CSM Cubana con puesto ea l a 
• o t e T d e Valores d« Nu<vya Yortc ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A N -
OS") no» coloca e » p o s i c i ó n i w n t a j o s í s l i n a para l a e j ecuc ión á e flr-
éaoíes de compra y venta de valores. Especial idad en inventlcnes da 
« l i m e r a alase para, rentlfftak. 
^ A C E F P i M O S CinGNTAS 1 M A R G E N . 
r m & i t o s c o n z A C i o w E s ^ p s F s Y Í J ? ( » L » S U S BOTVOS » « 
« BQL IÍÍBEBTAD 
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T e l é f o n o s : 
A - m i . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
tTho New Yoik Ooffee and Sugar Bxch. 
O C T U B R E 20 
Atete fioy Cierre hoy 















Unión Paciflo 128%. 127% 
U. S. Food Products Co. . , . 4$% 49% 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 85 8(514 
U. S. Rubber 77 76% 
U. S. Steel com 88% 88% 
M E S G A D O 
F I N A N C I E K O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
7.83 7.85 



















B O L S A D E 
N E W Y O K K 
COTIZACIONES 
O C T U B R E 20 
Abro Cierre 
Amer. Beet Sugar. . . 
American Can . 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smelting and Fef. 
Amer. Sugar Ref. . . . 
Anaconda Copper 
Atiantic Gulf. U 
Baldwin Locomotive. . , , 
Bethlehem Steél " B " . . . 
California Petroleum. . . 
Canudian Pacific. . . . 
Central Letber 
Ch©sapeake and Obío. . , 
Ch!. Mil and St. Paul, Prcf, 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Gane Sugar Pref. . 
Cuba Cañe Boncls. . . . 
Cuban Amer. Sugar. Kew. . 
Fisk Tire . . . . . . ., 
General Cigar 
General Motors New. . . 
Inspiration Copper. . . . 
Interb. Consolid, com. , 
Interb. Consolid pref. '. 
Intern. Mere. Mar. pref. 
Id. id. id. com 
Kennecotti Copper-. . 
Keystono Tire and Rubber. 
Láckawanna Steel. 
Lehik. Valley 
I^oft Tncorporated. . . . 
Lorrillard 
Manati Sugar. 
Mexican Petroleum , . . 
Miüvale. con .̂ . . . . . 
Missouri Pacific, certific. 
N. Y. Central. . . . . . 
Nóva Scotia Steel. . . . 
Pan American 
Pierce Arrow. Motor. 
Punta Alegre Sugar. . . 
l íeading com 
Repub. Iron. and Steel. 
St. Lonis S. Francisco. 
Sinclair Gil Consolidt. . 
Southern Pacific 
















Los negocios en la Bolsa hoy fueron 
oasi completamente meras transaccio-
nes, en que ni la larga ni la corta cuen-
ta alcanzaron ventaja perceptible a la 
hora del cierre, que fué firme, pero pe-
rezosa. 
Prácticamente los mismos factores e; 
influencias que sirvieron para restrin-" 
gir las operaciones durante los primeros 
días de la semana se hicieron eviden-
tes, notablemente, la crisis industrial 
inglesa y múlt iples indicaciones de nn 
curso reaccionario en muchos ramos del 
comercio y de la Industria interiores. 
Das petroleras, ferrocarrileras, maríti-
mas y equipos retrocedieron dentro de 
un radio de uno a cuatro puntos; las de 
motores utilidad pública y varias espe-
cialidades se movieron de igual modo, 
junto con la azucareras, textiles y quí-
micas. 
Las ventas ascendieron a 475.000 ac-
ciones. 
La, situación del mercado del cambio 
extranjero fué algo mixta, elevándose el 
tipo sobre Londres unos cuatro centa-
vos sobre su reciente bajo tipo, con fir-
meza consiguiente • en los giros a París 
e irregularidad en los escandinavos. 
Las operaciones con los bonos fueron 
moderadamente activas, mostrándose los 
de la Libertad con ligeras reacciones en 
el resto del grupo americano y también 
en los internacionales. 
Las ventas totales, a la par, ascendie-
ron a $1.650.000. Los viejos bonos de los 
Estaobs Unidos no se alteraron en la 
M E R C A D O 
D E L D I N E B O 
NEM Y O R K , octubre 20.—(Por la Pren-
sa Asuciada). 
Papel rnerrantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días, letras, 3.39 1|4. 
Comercial, 60 días letra* subre nance 8, 
3.39 1|4, 
Comercial, 60 día/s», letras, 3.38 aHL 
Demanda, 3.43 314. 














Cable, 1.43. Plata en barras. 
Del país, Ifti va . 
Extranjera, 70 1|8. 
Bonos. 
Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, firmes. 
Préstamos. 
Fuertes, 6" días, 8 1|2 n 8 314: 90 días, 
8 112 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
L a más alta, 7. 




Ultimo precio, 7. 
Peso mejicano, 59 3|8. 
Cíiínblo sobre Montreal, 9 112 
Grecia: demanda 9.70. 
B o i s e d e N e w M 
O c t u b r e 2 0 
A c c i o n e s " " 4 3 é . 9 9 0 
B o n o s 1 3 . 7 4 é . 0 0 0 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
























90 90 i 
' 36 35% I 
70% 70 1 
97% 97%! 





56% 57% l 
NEM Y O R K , octubre 
sa Asociada). 
E l mercado local de azúcar crudo se 
aflojó un tanto hoy y los precios estu-1 
vieron un octavo de centavo más bajos," 
en virtud de ofertas más pródigas. Hubo 
ventas de 38.000 sacos de azúcares de 
Cuba a 7 y 7iS costo y fleto, igual a 8.90 
para la centrífuga, y se decía que algu-
nos azúcares del Brasil habían cambiado 
de manos de análoga manera. 
E l único cambio en la situación del re-
finado fué el regreso al mercado de un 
refiríador local, que desde hacia tiempo 
se hallaba ausente, el cual pedía doce 
centavos por el granulado fino. Otros 
refinadores lo cotizan de once a 'Joce 
ccnlavos y se «lecia que se estaban hacien 
do regulares negocios para pronto em-
barque. 
E l estado más flojo del mercado regu-
lar fué causa de moderadas ventas de 
azúcares futuros, y los precios a la ho-
ra del cierre estuvieron de veinte a 
treinta puntos netos más bajos. 
Los negocios estuvieron mucho menos 
activos, y era evidente que los opera-
dores estaban perplejos ante esta situa-
ción y se inclinaban a esperar el des-
arrollo de/ los acontecimientos. 
Los últimos precios do )o«< bonos de la 
"jlbwtad fuemn los sicMientPv;: 
Los del 3 1|2 por 100, a 92.54. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.00. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 89.52. 
Líos segundos del 4 114 por 100 a 90.88. 
Los terceros del 4 114 por KK) a 80.46. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 89.42. 
Los de la Victoria del 3 1|2 por 100 a 
90.30. 
Los de la Victoria del 4 1|4 por 100 a 
96.38. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 20.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 45 118. / 
Unidos, 78. 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
O b i s p o 3 é 
A-2707 
A-4983 
N A C I O N A L 
Capital . . . . . . , . . S 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no repart idas ^ 10.447.220.18 
A c t í r o . . _ 238.809.410.20 
G I R A M O S L E T E A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
M Departamento de ahorros a b o n a el 3 por 100 d e - i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o á r 4 rectificar cualquier •k* 
ferencla ocurrida en el pago. \ 
N A C I O N A L D E C U B A 
135 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A S A ) 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L . • . * • « . * • > $ 17.000.000 
F O N D O S D E R E S E R V A H 18.000.000 
A C T I V O T O T A L . . , ... "523.000.000 
£1 cheque es siempre un comprobante de la cuenta 
que usted ha satisfecho. 
F . J . B E A T T Y . Suporrisor. 
B . de Arozarena, F . TV. Bafn, Pable 
Suárez , Administradores. 
BOLSA DE MADRID 





P A R I S , otcubre 20.—(Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Las operaciones estuvieron boy en la 
Ibolsa, fuertes. . # 
L a renta del 3 por 10O se cotizó a 
54 francos 50 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 53 francos 
7 112 cuntimos. . „ 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 
45 céntimos. • 
E l peso americano se cotizo a lo fran-
cos 46 céntimos. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información io« 
bre azúcares. 
O C T U B R E 20 
1. — E l Comité de Ventas de Azacaí 
tecibe diariamente adhesiones y solici-
tudes d'e toda la república para la col 
locación del saco de azúcar. Se ha he-
cho cuestión de honor salvar nuestra 
finanza de posible cataclismo y todos los 
cubanos y extranjeros amantes de Cu-
ba se disponen a comprar su saco de 
azúcar para contribuir así a la salva-
ción do la crisis financiera. Envíe hoy 
mismo su solicitud al Comité de Ven-
tas por conducto d'el señor Enrique Per-
cierra y Morales, Secretario del Cnle-
¡xio de Corredores Notarios Comerciales 
de la Habana, Cuba 76 y 78, Apartado 
2033. . " 
2. —New York. Mercado quieto y sm 
cambio. Vendedores de derechos plenos 
a 7 314 centavos, costo, seguro y flete 
y de Cuba a ocho centavos. Se reporta 
"haberse vendid'o ayer a la Amencan 
Sugar Refining Co., 10.000 sacos de Cu-
ba a 6 centavos. Pronto embarque, cos-
to y flete. 
3. —Vendedores de 50.000 sacos de Cu-
ba para pronto embarque a ocho centa-
vos, costo y flete, posiblemente paga-
rían para cantidad moderada a 7 314 
; centavos, costo y flete, p«onto embarque. 
, 4.—Vendedores de Cuba a 7 314 centa-
vos, costo y flete y d'el Perú para em-
barque de octubre y noviembre a 7 112 
centavos, costo, seguro y flete. 
i 5.—Se reporta la venta de 20.750 sacos 
a 7 314 centavos, costo y flete, pronto 
I embarque a operador y 24.C00 sacos de 
i Cuba a flote a 7 718 centavos, costo y 
flete a Wagner Supar Refinins Co. Co-
1 rresponden estas operaciones a los cin-
cuenta mil sacos anteriormente ofreci-
dos. 
Refino. 
Este mercado estil müs firme. Howell 
y la American Sugar cotizan a base de 
12 centavos menos 2 por 100. Los de-
más refinadores no han. alterado sus 
cotizaciones, manteniéndolas a base de 
once centavos, nominal. L a demanda es 
más activa y advirtióse mayor interés 
para la exportación. 
a 7.90; febrero, de 7.75 a 7.70; marzo, de 
7.70 a 7.75; abril, d'e 7.75 a 7.85 y mayo 
de 7.82 a 7.85. Toneladas vendidas: 
1.950. 
Mercado local. 
Nuestro mercado local permanece 
quieto sin que se hayan reportado ope-
raciones. Existe justificada expectación 
respecto al futuro de los precios. 
El tiempo. 
Durante las últimas veinte y cuatro 
horas han descargado llovías torrencia-
les en la provincia de la Habana, parte 
do Matanzas y Pinar del Río aunque 
de menor intensidad también se repor-
tan continuadas lluvias del resto de la 
isla. L a temperatura se mantiene rela-
tivamente alta lo que unido a la hume-
dad de las tierras contribuye al desa-
rrollo de la caña. Continúan las que;as 
de todas partes de la falta de limpieza 
en que se encuentrari los campos Por 
falta d'e recursos y las probabilidades 
del retraso de la zafra. 
NOTARIOS COMERCIALES 
Los señores Eugenio E . Caragol; T i r -
so T . Castil la y Reynaldo; Eduardo 
García y González; Néstor Polo y R a -
mírez y Fél ix M. Olivé y Olivó hun que-
dado habilitados para ejercer como Co-
rredores de Comercio en la plaza de 
Manzanillo a virtud del título que para 
tal fin ha sid'o expedido Por el Hono-
rable señor Secretario y mediante la 
prestación de la fianza correspondiente. 
MAS GANADO IMPORTADO 
Entró en puerto, procedente de Gal-
véston, Texas, el vapor ganadero Apala-
cboo, consignado a los señores Lykes 
Bros, con un cargamento compuesto del 
siguiente número de animales: 628 novi-
llos, 57? cerdos y cuarenta y ocho muías. 
Consignado a los mismos importado-
res el lunes entró otro vapor, el Kuwa, 
trayendo de Honduras un gran carga-
mento de, ganado compuesto de 1.102 
novillos propios para ceba. Ambos car-
pramentos fueron inspeccionados por ve-
terinarios del Departamento de Agri-
cultura, con el fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el decreto sobre im-
portación de ganado. 
PATENTES CONCEDIDAS POR LA 
SECRETARIA 
A l señor O. U . Bean, privilegio d'e In-
vención por un método de producir gas 
por su apoderado Ricardo Moré. 
A los señores C. Smid-Alexander y F . 
Arturo, Beale, privilegio de invención 
por un método y su equipo correspon-
diente para la extinción de Incendios. 
Al señor Ang-al d'el Hoyo y Tejada, 
privilegio de invención por un disco gi-
ratorio para sumar y restar. 
A l señor Anjrel del Hoyo y Tejada, 
privilegio de invención por mejoras en 
sobres. 
A l señor J o s J J CJadJalJso y Cereclo, 
privilegio de invención por un procedi-
miento para fabréicar ladrillos y su pro-
ducto. 
A l señor Enrique Benemelis y Martí-
ne Aparicio, privilegio de Invención por 
mejoras en pneumáticos para automóvi-
les. 
Al señor Serafín Viera y Rodríguez, 
privilegio de invención por mejora en 
romanas d'e tipo suspendidas. 
A The' Cleveland Tarctor Co., pri-
vilegio de invención por enpranche para 
carretas, por su apoderado Félix Rous-
seau. 
A l señor Manuel Prieto, privilegio de 
Invención por mejoras en hornos de coc-
ción continua para hacer cal. 
' A Frank Henry Dutton, privilegio de 
invención por mejoras relacionadas con 
ferrocarriles ligeros. 
A l señor Francisco Munero, privile-
gio de invención por mejora aplicable 
al funcionamiento de un descargador d'e 
caña por su apoderado Luciano de Goi-
coechea, 
A los señores Rodríguez Hnos., pri-
vilegio de invención por mejora en cla-
vos. 
A De Matteis Broiler System Co., 
Inc., privilegio de Invención por una 
parrilla o asador. 
Al señor Genaro Oeejo Reynaut, pri-
vilegio de invención por un procedlmien 
to para hacer incombustibles y preser-
var a todla clase de maderas de los efec-
tos destructores de la humedad y demás 
agentes atmosféricos. 
A Otto Lee Van Laningham, privile-
gio de invención por mejoras en hornos. 
A los señores Teodoro Larrey y L u i s 
Godard, privilegio de Invención por de-
flectoras distribuid'oras de calor para 
calderas. 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E N 
TUDAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 ¿ - ^ 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW Y0KR 
E l dinero al 7 por 100. 
E l mercado ayer actuó bastante irre-
gular habiendo tenido alguna mejora al 
cierre. 
Hay informes de posible arreglo de 
la huelga carbonífera inglesa; espera-
mos que los productos netos de loa fe-
rrocarriles para el mes de septiembre 
sean muy buenos. Después d'e las elec-
ciones, el mercado será una venta. 
MENDOZA Y C A . 
8.06.—Creemos que el mercado mejo-
rará; aconsejamos comprar cada vez 
que se debilite. 
.0.06.—El dinero al 7 por 10O. 
L A S I T U A C I O N M O N E T A R I A 
E N HOLANDA 
i 
, A pesar de la situación monetaria tan 
difícil, que está atravesando Holanda, 
ocasionada ésta por la gran baja del 
azúcar, se espera que podrá capear el 
¡ ciclón sin serlas consecuencias. Holan-
: d'a, que es una nación que importa en 
gran escala los azúcares de Java, ha 
sido sumamente afectada por la gran ba-
: ja del aziiear. Muchas casas importantes 
| de Java que han sido cogidas en esta 
; baja con grandes cantidades de azúca-
res, han quebrado. L o s valores azuca-
reros han balad'o precipitadamente en 
la Bolsa de Amsterdam. Las importa-
ciones en Holanda de azúcar blanca de 
Java de los Estados Unidos ha cesado 
casi por completo. L o único que se está 
exportando de los Estados Unid'ós a 
Europa son pequeños lotes consignados 
a clientes en España. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
I L a sesión de hoy en el Mercado de 
Valores careció de todo interés y las 
operaciones fueron de carácter profesio-
nal dentro de un sentimiento d'e firme-
za y tendencias a mejorar. 
E l dinero al 7 por 100. 
B E T A N C O U R T Y CA. 
9.45-—Hay noticias referentes a que 
los miembros del Parlamento inglés y 
los mineros en huelga, están llegando 
a un acercamiento para encontrarle una 
solución a la actual huelga. 
10.00.—Dinero al 7 Por 100. 
Futuro. 
Abrió este mercado con baja de 10 a 
"0 puntos en relación al cierre anterior. 
Cerró con nuevo descenso debido a II-
ouidaciones; noviembre, de 8 a 8.04; di-













Materias Filtrantes, „ 
Materi&s Blanqueadoras. 
la ter ías Primas para Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
Y 
T o d a c l a s e d e o t m d o n e s b a s c a r í a s 
D I R E C T O R E S 
O. A. Hornsby 
Claudio G. Mendoza 
Charles O. Dufau 
Regino Truffin 
Manuel Otaduy 
F . J . Beatty* 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbaja l 
C O R R E S P O N S A L E S 
J . P . Morgan y Company 
New Y o r k 
Chase National B a n k 
Naw Y o r k 
Bankers T r u s t Company 
New Y o r k 
Guaranty T r u s t Company 
New Y o r k 
Kle lnwort Sons y Companj 
Londres 
Lloyds B a n k Limited 
Londres 
H A B A N A 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 ? 
f e l é f o n o s A-2416, A-59S7, A.9624 
11.10. —Xotamos muy buenas compras 
de New York Central. 
JUAN L . P E D R O Y CA. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
Lndres, cable, 3.45. 
Lndres, vista, 3.44. 
Londres, 60 días 3.40. 
París, cable, 82 1|2. 
París, vista, 32 1|4. 
Madrid, cable 72. 
Madrid vista, 21 1|2. 
Hamburgo. cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6 l | i . 
Zurich, cable, 79 3|4. 
Zurich, vista, 79 3|8. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 3|4. 
Bélgica, cabla . . . . 
Bélgica, vifta 
Roterdam, cable, 31 1)4. 
Roterdam, vista, 31. 
Amberes, cable, 34 1|2. 
Amberes, vista, 34 1|4. 
Toronto, cable 9b. 
Toronto vista, 93 íf?. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
quintal. 
Sisal R E Y , de 3'4 a 6 pulgadas, a 126.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgadas, 
«, $32 quintal. 
PROMEDIOS DE LAS COTCACĤ  
NES DE AZUCARES 
MES D E AGOSTO 
H a b a n a 
Primera quincena. . , , . * 
Matanzas 
Primera quincena. . » fc v •» 






Primera quincena. . . . . 
Sa^ua la Grande 
Primera quincena. , . 
6.5557 
6.5551 
Solamente, en el Colegio de la n,t. 
se verificaron operaciones de r J ; ^ 
azúcares. e Tentas d. 
D I Ñ E 
B f l N C O D E 
PRESTAMOS SOBÜE mu 
Consulado Ul.-Tel. A-9932 
E s o e s l a s a n g r e 
Herpes, eczemas, granulaciones erial 
pelas, úlceras, llagas, hinchazón de lai 
piernas, palpitaciones, reuma, artritismo 
y miles de sufrimientos que la humani 
dad adolece, se deben a la impureza de 
la sangre. Depurarla con Purificada 
San Lázaro, evita sufrir todo eso Lim 
piar la sangre es fácil cuando se toma 
Purlficador San Lázaro, se vende en to-
das las boticas y en su Laboratorio 
Consulado y Colón, Habana. Zumo de 
vegetales en forma de Jarabe es el Pu-
rificador San Lázaro, por eso se toma 
bien. 
C 8164 a l t 43.20 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
VMdemos CHEQUES DE VIAJEROS pagidem 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
• ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s i t o s mn e s t a S e e e l Ó n , 
- - p a g a n d o I n t e r e s e s s i 3 % a n u a l , — 
T é d f t s e s t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e o t u s r s e t a m b i é n por eofrse 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A I S T O U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, gires de letras a todas partes del monda, depd* 
sitos en cuenta corrlsate, compra y venta de valores públicos, pij* 
noraciones, descuentos, préstamos coa garantía, cajas de segon* 
dad para valores y albajas, eseotas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1844 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajos de seguridad para guardar valo-
res, alhaias y documentos, bajo la propia custodia 
de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
O f S I S Ind . lo . a f . 
C . 8285 10d.-13. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Ies hacemos saber que esta Compañía acep^ 
tará en pago de sus cuentas, y también _ 
nuevos pedidos, cheques y toda clase de et 
tos a cargo del B A N C O E S P A Ñ O L V h ^ 
| S L A D E C U B A . 
Habana, Octubre 15 de 1920. 
R A M O N I N F I E S U . P r e s i d e n t e . 
10d.- l t C . 83F' 
AÑO L X X X V H I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 21 de 1 9 2 0 PAGINA T R E C E 
l a Vuel ta de \m 
(CUENTO) 
I ^ tren de los heridos y de los 
Placientes cruzaba por las llanu-
^ ^ . f Witegsk a paso de caballería. 
raS fnirlades del convoy eran furgo-
^ " v a ^ vagón para oficiales. 
^ r T a s ventanillas de les coches mi-
T0Í 1 la tristeza de la tarde inver-
r ^ -o-tros entrapajados, y cuando 
''^'ÍÍ. algunas paradas la locomotora, 
^ ^ i L n s e los soldados con teteras 
fjadne a tomar agua hirviendo que. 
•dn borniHas, hallábanse de trecho en 
\Zcho a lo largo de las vjas. 
1 v T ^ l apeadero de Parns descendie-
rfÍ inco soldados, inmóviles, mirán-
• T /unos a otros, en tanto que la me-
!d0 Istibaga sus pobres cuerpos entu-
^ Z n l Al cabo, dos de ellos echa-
^ T a andar juntos por la misma ru-
mros dos fuéronse per los opues-
í3; caminos, y sólo se quedó, apoya-
u Pn BUS muletas, el quinto, hombre 
I f j o , de luenga barba rubia y ojos 
tímido3 • . , 
r.espués de larga cavilación echó 
L andar, en decir, las muletas reem-
l^iabau al caminar los munecones 
rotos. 
Fnmedio de las etapas blanco-azu-
ij^q allá muy al fondo avizorábase 
el verde crudo, las cúpulas de la 
jgl*sia griega. 
E l soldado miró un momento aque-
j a lejanía, ajustóse, arrimándose al 
ítre el morral de campaña, y empren-
flló el camino estepa adelante. E n el 
ülúmbeo cielo asomó cual lámpara ro-
ja el sol de enero, se detuvo un momen 
to el soldado, y tres vecea hizo la se-
üal de la cruz, mirando el resplandor 
noe se apagaba. Tintineó cerca la 
campanilla de un trineo, era un "le-
mevoy" rústico que guiaba viejo cam-
pesino enfundado ©1 cuerpo en grue-
sas pieles negras. ! 
__.Nigaj—gritó' el soldado, llaman. 
dolé. I „ t> . 
Detúvose el otro, y limpiándose los 
o'os pegados por el hielo, respondió: 
*__¡Hola, Iván! ¿Cómo has llegado 
aquí? Te contábamos cen los muer-
tos. Naska, y todos en el lugar, te 
creíamos muerto desde hace tres años 
De dónde vienes 
—De Crimea. Pero antes estuve en 
los Cárpatos. Un año y tres meses he 
pnsado en el hospital. .¿Cómo está 
Kasia? ( 
El campesino, sin responder a la 
pregunta, hizo montar en el trineo a 
Iván. i 
Muy despacio, pues el camino era 
malo ,adelant6 el trineo apisonando 
nieves. I 
(MYECCIOM 
a aRANOE v 
^ 5 por antiguas que 
* * * * * * molesSZ* 
aI9una — 
P a s t a d e o t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE D E TTMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa dg Hie-
rro", Obispo, 68. f3e envía al interior 
si ee acompaña a la orden un giro o 
Bellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A Sánchez. 
C8212 ind. 8 oc. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s 
C o n v o c a t o r i a 
Be conformidad con el artículo 17, 
*«i reglamento' de la sección y por 
acuerdo de esta, se saca a oposición, 
Por termino d© ocho días hábiles, a 
.ontar dê de la fecha, la plaza de pro-
fesora de piano )2 horas de clase) 
a cual ostá dotada en el presupuesto 
igente con el haber mensual de $62-40 
ínero 65"00 a partir del Pr'6xim0 
ho^8 s,oIlcltudes se presentarán a las 
^ a3 de oficina en esta secretaría 
basta las cinco de la tarde del mar» 
tes 26 del corriente, donde las opo-
sitoras podrán enterarse de los re-
quisitos que se exijen para tomar par-
te en la oposición, así como del día 
hora y local en que esta ha de efec-
tuarse. 
Habana, 17 de Octubre de 1920. 
E l secretario. JOSE BERMTIDEZ. 
(Vto bno.,) E l presidente MAJÍUEL 
JÍEGREIRA. 
8415 alt. 3d-19. 
/A OI A 
Todo le Asus ta . . . . 
Sus nervios amargan su existen-
cia, haciéndole incomensurable 
lo más mínimo.; 
E L I X I R 
Á N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
• /• • • > . . • • • 
Tranquiliza los nervios, 
• Permite razonar, evita y cura l a R e u r a s t e n i a . ^ 
•i DPPr» SE VE:NDE TODAS LAS BOTICAS 
|===:42£II2L/,EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
—Malos tiempos, verdad Nika?— | 
dijo el soldado. i 
—Peores los habrá—repuso al otro. 
— Y a sabemos en la aldea que el An-
íiecristo anda suelto y cuiere meter-
se por tierras de nuectra bendita 
madre Rusia. Dejarnos fcln trigo y sin 
cvena, quemar nuestras iglesias, pero 
nuestro padrecito el Czar nos defien-
de. . . ¡ 
Siguió silencioso largo rato el sol-
dado y al fin habló: l 
—Estamos vendidos. Los "german. 
cv" han comprado a muchos de los 
MlListros. Ya me entiendes, N ika . . . 
Otra vez callaron. Y en la soledad 
del anochecer sonaba la campanilla 
del 'lemevoy". 
Más de una hora llevaban de cami-
no cuando Nika advirtió al amigo: 
—Tengo que dejarte aquí; hasta 
dentro de dos o tres dias no vuelvo a 
la aldea. | 
—Bueno—respondió jván. Y a poco 
me falta, y quiero sorprender a Nasia, 
\ Por ancho camino bordeado de ne-
gros álamos escuetos, alt Jóse el tri-
ueo, y del lado opuesto siguió Iván 
hacia la aldea, cuyas cabañas, muy 
alejadas unas de otras, marcaban 
puntos de obscuridad en la opaca 
binneura del invierno. 
Al acercarse a las primeras "isbasi" 
apresuraba la marcha el inválido. 
Hallábanse éstas diseminadas en 
enorme extensión, pues todo en Rusia 
denota la amplitud de territorios po-
co habitados. 
A nadie encontró Iván. Sólo algün 
perro ladrábale de lejos, y en las es-
pt'íuras del bosque cerrado aparecían 
ae vez en vea puntos de m?: los ojos 
acelerantes de los lobos. 
Próxima al bosque, nailábase una 
cabana. Por los vidrios de un venta-
nuco como emparedado en los hielos, 
^.trábase levísima claridad. Iván lle-
gó a la puerta, abrióla de un golpe 
y dió un paso gritando:. i 
.. i—¡Nasia! ¡Nasia! 
E n la nube del vaho caliente, for-
mado en la estancia, al sogrio del 
frió, movióse una mujer que, persig-
nándose asustada, exclamó: 
—¿ Quién eres ? ¡ Vete! 
•—¡Nasia! ¡Nasia! Soy yo, tu ma-
rido! i 
—¿Tú? ¡Pues vete! ¿A qxié vuelves? 
Puedes trabajar? ¡Qué habéis de 
poder con las piernas como las traes! 
Traes dinero i 
Iván movió negativamente la páli-
da cabeza;; alzó la mirada al icono 
que en un rincón, junto al techo de la 
"isba'', lucía alumbrado por diminuta 
lamparilla azul. i 
L a mujer siguió duramente: 
— ¡Qué habías de ser tú mi marido! 
Tres años hace que no sabía de tí; 
sola he tenido que labrar las tierras; 
mis dos niños han muerta, y uno, 
Al ex, ni que enterrarlo tuve; los cer. 
dos me lo devoraron en la cuna 
Iván, con desfallecimiento, sentóse 
en un banquillo, diciendo: 
—Dame un -vaso de té, Nasia.' 
L a actitud de Iván exasperó a su 
nujer, que agarrándolo por los bra-
cos, decía iracunda: 
—No tengo fe. ¿Qué me traes tú 
a mí? Otros han vuelto sanos y sal-
vos, trayendo a sus mujeres telas y 
collares; y tú, ¿qué ¿Vienes a que 
yo te mantenga? ¿A que trabaje para 
•í, mientras que pasas la vida tendi-
do en la "piechka'. ¡Nunca! ¡Vete! 
¡Te has de ir ! . i 
Y haciendo levantar al hombre, lo 
empujó a la puerta, forcejeando con 
él hasta dejarlo fuera, cerrándola. 
Iván, aplanado, desconcertado, se-
guía en perplejidad doluiosa; como 
eorjmal doméstico, arrojado! por el 
amo, insistía tímidamente llamando: 
—¡Nasia! ¡Nasia! Por misericor-
dia^ Que soy tu marido! ¡Abre! 
Nasia calló. Insistió Iván, y, ale-
jándose al cabo de la puerta, dirigió-
se al tenue punto de claridad que por 
el ventanuco aparecía a través de los 
•vidrios helados y los golpeó con la 
Muleta, hasta hacer saltar por la bre-
L a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o o a l d e A c c e -
s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s , S . A . 
S A N L A Z A R O N o . 9 9 - B 
A d m i t e c h e q u e s i n t e r v e n i d o s a s u 
o r d e n , d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , e n p a g o d e s u s m e r c a n c í a s 
39458 21-22y23 oc. 
S I N M O R A T O R I A 
S E P A G A A L A P R E S E N T A C I O N 
Cuenta No. t. No. 9999999 
Habana, Ocí. 11, 1920. 
B a n c o d e l a S a l u d 
Pagará ai portador CURACION COMPLETA, 
a los C I N C O días de tratamiento (guárdese el resto 
como preve iü ivo , para el futuro.') 
Monument Chemical C o . 
E s : CURACION COMPLETA. 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
as» 
cha blanca pedados So vidrio.. L a te-
nue claridad desapareció entonces, 
porque Nasia había apagado la luce-
bita del icono. i 
En la obscuridad de la roché, Iván, 
aterido, desangrando volvió o sumirse 
en la pasividad de su desgracia. E l 
íinimal doméstico ya no tuvo ni si-
quiera valor de demandar humilde-
mente asilo. i • 
Tornó a emprender la marcha, y en 
el arco que formaban las dos mule-
tas a uno y otro lado del cuerpo, los 
muñones anquilosados semejaban los 
rotos péndulos de un reloj humano 
cuyo mecanismo interior marcara el 
ritmo del corazón fatalmente triste. 
—Llamaré en casa de mi hermano, 
allá en Cobrinsz, pero hay cincuenta 
víocris desde aquí, y tengo hambre, 
7 tengo sueño. . .—sol lozó el soldado 
del Czar, que había dejado en los 
combates de Crimea, pedazos de su 
carne. 
Anduvo, anduvo largo rato y excla-
mó al fin, i-endldo, entregándose á 
la suerte, como los creyentes a su 
fUcs: i • 
I — E s mejor dormir, ahora. . . Y se. 
' arrojó a una hondonada, de nieve 
que recogió su cuerpo eu "a soledad 
solemne de la aldea de su a lma. . . 
E n el medroso silencio de la noche 
invernal hasta los canes enmudecie-
ron. Borraba la densa nevada quo 
craia los lobregueces del hondo bos-
que cercano, y sólo a veets, cual 
chispa encendida en la lejanía, brilla-
an les a v e c e s ojos do ios lobcá 
hambrientos. 
Sofía CAhANOVA 
N U E S T R O 
A M I G O S 
Deseamos participar a ustedes que todos los pedidos colocados con 
nosotros, e s tán mereciendo nuestra mejor y m á s cuidadosa a tenc ión , 
A P E S A R D E L A M O R A T O R I A 
porque creemos que con el apoyo del buen gobierno y con las es-
p l é n d i d a s facilidades bancarias la Repúbl i ca de Cuba, cont inuará 
en el futuro, igual que en el pasado, en proporc ión la m á s rica 
del mundo 
Nuestros deudores por cuentas vencidas pueden aceptar este mensa-
je, con la misma interpretac ión , pues estamos preparados y siempre 
D I S P U E S T O S A A Y U D A R A N U E T R O S C L I E N T E S 
A L E X M . S O M E R F I E L D & C o . 
1 1 6 1 B r o a d w a y . ~ N e w Y o r k . 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 2 0 . - H a b a n a . 
M A N I F I E S T O S 
IIA.Í^IFIE!STO ©47.—Vapor americano 
OZAMA, capltAn Webb, procedente da 
New York, consignado a W. H. Smith. 
VIVERES: 
F . L . : 2 ca<Jas ¿erroza. 
DROGAS: 
Céspedes:. 8 id id-
María Victoria: 4 id id'. 
La Julia,: 1 id id. 
Conchita: 28 id id. 
Providencia 13 id id. 
Mercedita 5 id id-
F E R R E T E R I A : 
Araluce A. y Co: 9 bultos hierro. 
J . Aguilera y Co: 5 id id. 
H. M.: 3 id* id. 
M. Carvajal: 4 id id-
Urquía y Co: 1 id id. 
Expósito G . : 2 id id. 
J . Alvarez: 1 id id. 
Marina y Co: 4 id id. 
J . Fernández y Co: 3 id id. 
V. G. M. : 20 id' pintura. 
CALZADOS 
Cuesta, :y Co: 6 cajas calzado, 
P. S. López: 2 id id. 
J . G, Pulido: 3 id id. 
J . M. Estrada: 19 id id. 
C. Franco: 4 id id. 
B. Ramos: 4 id id. 
Armour W.: 11 id Id. 
F . Romeo: 4 id id. 
J . Fresno: 4 id id. 
F . Eusa: 4 Id id. 
R. P . : 1 id id. 
Vinent R. y Co: 3 id id. 
R. Alvarez: 2 id id. 
L . Lázaro 2 id id'. 
Ordieca Hno: 2 id id, 
L , Vidal: 5 id id. 
E . Pérez: 2 Id id. 
• C. Garrudo: 6 id id. 
F . . Martínez: 68 id id'. 
L . Marín Hno: 8 id id. 
Mercádal y Co: 49 id id. 
V, M. Ruiloba: 5 id id. 
A, Pérez y Co: 7 id id. 
J . C. Pita: 51 id id. 
M. Ruiloba Hno: 2 id id. 
Trecha Hno: 2 id id. 
Alstal G. : 9 id id. 
V, López: 5 id id. 
R. V. Behejam: 258 id id, 
Loureiro Hno: 3 id id. 
Turró y Co: 39 id id. 
Arrlond'a limo: 1 id id. 
Canoura y Co: 1 id id, 
. Castillo S. :' 4 id" id. 
Marina Hno: 4 id id. 
Ramos C . : 1 id id. 
T. Cajigas: 20 id id. 
E . García: 2 id id. 
J . G. González: 1 id id. 
A, Sánchez- y Co: 8 id id, 
J . Gandarilla Hno: 3 id id. 
M, Fernndez y Co: 41 id id. 
Iglesias G. : 1 id id. 
Menéndez y Co: 9 id id'. 
Amavizcar y Co: 16 Id id. 
Menéndez Hno: 2 id id. 
M, R. : 1 id id. 
J . Cabricano: 6 id id. 
M. Suárez y Co: o id id. 
. M. Suárez : 4. id' id. 
D. C. : 6 id id. . 
S. M. Maseg-osa:' 3 Id id. 
•T. G. Perelló: 2 id id. 
Fernández V. y Co: 10 Id id. 
S. Benejam: 20 id Id, 1 Id bolsas. 
Hernández A . : 39 bultos talabartería. 
A, Y. C. : 3 id' id. 
S. F , 1 id id. 
S,. C . : 2 id id. 
R. B. C. : 3 id id. 
J . A. F . : 1 id id. 
García Díaz A. : 8 id id. 
Briol y ' Co: 35 id id. 
M, Bueno: 3 id id". 
J . Bulnes: 9 Id id. 
E . B. : 1 id id. 
F . Palacio y Co: 12 id id. 
N; Rodríguez: 5 id id. 
Incera . y Co : 19 id id. 
44 : 26 id id'. 
A. Miranda: 2 cajas maletas. 
Crespo y Co: 2 cajas id. 
G. Rodríguez y Co: 8 id calzado. 3 id 
accesorios. 
MANIFIESTO 953.—Vapor americano 
ISONBMIA, capitán Day, procedente de 
New York, consignado' a W, H. Smith. 
VIVERES: 
M. A. González: 10 barriles vinagre. 
Estevanez y Co: 100 barriles extracto. 
H^ Astorqui y Co: 50 Oid id'. 
J . Alegret: 2 cajas id. 
M. B. Estévez: 14 cajas dulces. 
Romagosa y Co: 4 cajas medias. 
F . García y Co: 250 cajas cebollas. 
S. Revira: 250 id id. • 
M. González y Co: 200 barriles extrac-
to. 
González y Suárez: 100 id Id. 
H. Kaelín e hijo: 2,959 cajas cebo-
llas, 3,000 barriles papas. 
Miranda y Gutiérrez: 100 barriles ex-
tracto. 
Viadcro y Co: 500 id id. 
J . Rafecas y Co: 50 cajas conservas. 
M. Nazabal: 10O id id'. 
Am. Grocery: 5 id id. 
Villaverrle y C'o: 50 id id. 
Villáverde y Co: 50 id id. 
Martínez Lavín y Co: 13 Id. id, 300 id 
almidón. 
Ministro Americano: 21 cajas conser-
vas. 
C. Tellaeche: 1,000 sacos maíz. 
G. C. : .200 id' frijol. 
CENTRALES: 
La Vega: 1 • bulto maquinaria, 
Cunaírua: 7 id id. 
Replita: 62 id id. 
DROGAS; 
R. Correns: 7 butlos dropras. 
Prats Samper y Co: 25 Id id. 
R4 Torres Tur: 16 id id. 1 
T'riarte v Co: 70 id id. 
R. G.' Mena D. v C'o: 10 id Id. 
E . Sarrá: 33 id' id. 
Drus: y Co: 17 id id. 
T. F . Turull y Co: 330 Id ácido. ' 
A. Revés G. : 100 barriles soda. 
Gulf M. .Corp: 28 bultos ácido. 
M. Guerrero S. : 248 bultos efectos. 
PAPEL: 
H. E . Svran: 4 calas efectos. 
Montalvo C. y Co: 9 id id, 26 cajas 
panel. 
Lloredo y Co: 18 Id Id. 
B. Díaz y Co: 50 rollos Id. 
Gutiérrez v Co: 3 cajas efectos. 
F . Castro y Co: 16 id libros. 
.T. López R . : 147 id' papel. 
Martínez Guerra y o: 1 caja efectos, 
309 Id papel. 
Barandiaran y Co: 139 atados id. 
R. Madrigal: 30 cajas id. 
A, Capote y Co: 11 Id id. í 
Viera y Hno: 10 fardos hilo. I 
CALZADOS: 
E . Ueira: 2 cajas calzado. 
Llano Hno: 5 id id, 
J , Peláez Hno: 1 id ta.. 
J . C. Pita: 16 id id. 
Lenreiro H|no:-3 W *d-
L . Marín y Co: 2 Id id. 
Canoura y Co: 1 id Id. • 
M. Fernández y Co: 50 id 10. 
Vilas M.: 23 id Id'. 
Mercádal y Co: 38 Id id. 
J , ••Ruiz M,: 3 id id, 
Solís F . : 5 id id. 
Alvarez S.: 2 id id, 
. J . Gandarilla Hno: 4 id id. 
Amavizcar y Co: 2 id Id-
T . Peláez: 1 id id. . 
A. Fernández: 2 id id. 
Castrlllón P . : 2 id id-
Herrera G..: 1 id id-
Gutiérrez y Co: 2 id ld-
R.- Camka: 1 id id, 
J . Cuervo: 1 Idf id. 
A. García: 3 id Id. 
M. Chao: 2 id Id. 
Cuesta y Co: id id. 
Barqulns .Sobrinos: 1 id Id. 
M. Torres: 4 id id, 
F . R . : 4 id id. 
R. R . : 4 id Id'. 
R. v; Benejam: 223 id Id. 
C. Franco: 1 Id Id. 
L , Ansela: 4 id Id. 
Tomé y. Co: 3 Id cuero. 
Gil Hno: 14 id id. 
Rodríguez y Co: 4 id id. 
Briol y Co: 2 Id' Id. 
R, Collado: 7 Id Id, 
L . Cowan: 7 id id. 
F E R R E T E R I A : 
F . Maseda: .18 bultos hierro. 
B. G. Capote: 105 id id. 
.T. Lanzagorta: 82 id id. 
Machín Wall: 3 id id. 
J . Aguilera y Co: 189. id 14. 
A. Rodríguez: 376 id id, 
C. Viera: 55 iü id. 
Lozano y Co: 32 id Id. 
J . Fernández y Co: 90 Id id. 
Y. Moretón: 20 Id id. 
Urqüía y Co: 3 id id. 
Larrea y Co: 4 id id. 
B. : 48 id id. 
Marina y Co: 56 Id id. 
C. Garay y Co: 712 id la, 
Purdy Hno: 162 Id id. • 
C. Vizoso y Co: 24 id id. 
J . Alió: 162 id di. 
Canosa C. : 111 Id di. 
Mendizábal J . : 85 id id. 
Cañizo P. y Co: 196 Id Id. 
S. de Arriba: 16 id Id. 
E . Saavedra: 64 id id. 
P. Gómez y Co: 100 id id 
Y, Martínez: 20 id id. 
B. Lanzagorta y Co: 88 id id. 
J . Amor y Co: 36 id id. 
Garín G. y C'o : 13 id id. 
. Arruza y Co : 15 id id. 
J . S. Gómez y Co: 50 id Id. 
J . Fernández Hno: 37 Id id. 
P. de los Ríos': 45 id id. 
A . Maúriz Hno: 22 id id. 
V. oRmero: 25 id id. 
Tabeas V. : 80 id id. 
M. Rico: 3 id id. 
J . González: 358 id id. 
Pons y Co: 88 id id. • 
Méndez y Co: 59 id id. 
E . Martí y • C'o : 68 id id. 
Araluce A. y Co: 78 id id. 
L . Huarte: 64 id id. 
U . Biscay: 6 id id. 
Y. Pelea: 192 id id. 
Gaubeca P. y Co: 65 id Id. 
Gorestiza B. y Co: 113 id id. 
Quiñones H. Corp: 18 id id. 
Aspuru y C'o: • 13 id id. 
Marina y Co: 70 id id; 
E . Rentería: 108 Id id. 
J . Fernández y o: 1,016 id id. 
P. García: 464 id id. • 
Fuente P. y C'o: 347 Id id. 
A ' Ovies: 250 tubos, . 400 barras, 
MANIFIESTO 954.-Vapor americano 
H. M. F - L A G L E R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado, a R. L . 
Brannen. 
MISCELANEAS: 
Harper Bros: 3,794 barras. 
•T. Pennino: 55 bultos granito y pol-vos . 
Morón: 12 id maquinaria, 
atation: 501 rSíles. 
J . Aguilera y Co: 97 id. 
Niágara: 17 bultos maquinarla. 
Céspedes: 2 locomotoras. 
A. Castro y Co: 216 bultos mueble», 
A. Castro y o: 21ü bultos muebles, 
M, astro: 1,325 piezas madera. 
M. Castro: 1,325 piezas madera. 
Najasa: 93 bultos maquinaria. 
M. García: 1 carro. 
• Florida: 1 id. • 
Miranda: 1 id. 
Cuba R. y Co: 3 id. 
Naranjal: 4 id. 
F . . J . Peterson: 7 id. 
España: 1 id. ' 
S. Gárriga: 7,120 piezas madera. 
E . Gómez: 4,890 Id id. 
Cuban R. y Co: 3 carros, 24,273 galone» 
aceite. 
. MANIFIESTO 955.—Lanchón america-
no LIBER IR, capitán Bodden, proceden-
te de Gulfport, consignado a la Cuban 
Coal y Co. 
Cuban Coal y o: 2,138 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 950.—Vapor americano 
CUTOPAXÍ, capitán Keeugh, procedente 
de Charleston, consignado a Palleyá y 
Hno. 
Pelleyá y Hno: 3,(M5 toneladas car-
bón mineral.' 
MANIFIESTO 957.—Goleta portuguesa 
CABO DE ROCO, capitán Pereira, pro-















: 4,883 huacales cebollas. 
V. : 220 Id Id. 
: 1,027 id id. 
P. : 199 id id. 
R. C. : 161 id id. 
: 119 id 'jd. 
V . : 50 cajas ajos. 
M.: 100 sacos papas. . 
D. : 000 huacales cebollas. 
M. : 1,000 id id. 
. Padilla: 2' fardos efectos, 20 pa-
orégano, 2 id laurel, 15 cajas higos, 
26 fardos- pescado. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos.que existe desde algunos 
i^ños un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 




Tintura " A M E R I C A N " 
(LA TINTURA P E R F E C T A ) 
No contiene ingredientes nocivos. 
Acción instantánea y permar^ento. To-
dos los colores. Cada estuche contie-
ne instrucciones en español. 
Recuerde quo lo _ barato resulta 
siempre caro. 
L a tintura más popular en los E s -
tados Unidos, fórmula francesa. 
Si su boticario no la tiene a la ven. 
ta, llame al A-6780 y le indicaremos 
dónde la puede usted obtener. 
Unicos receptores en Cuba: 
C A L A F E L L e HIJO 
Barcelona í ío. L Teleg. Calafijo. 
^ HABANA. 
i ^ 8369 alt. 
P A G I N A C A T O K C f e . 
D Í A R Í O M L A ÍVIÁRÍNA O c t u b r e 2 1 de 1 9 2 0 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e alquifia una Jiesmosa casa para 
tren de lavado u otra industria, com-
puesta de gran sala , saleta, cuatro 
grandes cuartos, patio y azotea. Se 
hace contrato si conviene. Tejadil lo , 
44 , Rivero. 
3050S-09 23 oc 
BÍ^STls-ECOCIO: TENGO ÜN E O C A I . en el mejor punto de la Habana, (jue jnide 12 metros, por 15. con treinta anos 
de contrato, alqiüler 150 P e s M * " 8 U l : 
les para café, restaurant y vidnei.i do 
Ifb'acos 7 cigarros. Quiero de regaUa 
25 a 30 mil pesos. Centro do C o ' o ^ o 
nes L a Habanera. Egiclo. m 21. Te3.erono 
1673. :iAbeÍardo'"Sosa y" Cárdenas 
23 oc 
5 C E D E X POR MODICA K E G A . E I A , 
_ con teléfono y cocina de S^s u"os 
baios que ganan 150 pesos, en el me-
jor punto de la ciudad, compuestos de 
s 
cuatfo cuartas y espléndido baño 
formarán en Cuarteles, 34, bajos^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA, cha española, '.le comedor to _ para 
cuartos, en casa de moralidad. Sueldo 
30 pesos. Informan en Vedado, calle 24, 
número 57, en el solar. 
89523 -3 oa 
I Susana, en Santa C l a r a , de una con-
' t u s l ó n grave en l a r e g i ó n ax i lar iz-
i qulerda v desgaraduras en el t ó r a x y 
i ambos brazos que se las produjo en 
¡ aquella p o b l a c i ó n a l caerse de sobre 
un mulo. 
L E S I O N A D O 
Fablo H e r r e r a y P a r t a g á s , jie quln-
p i A N G A i r o R R O R O S A : S E V E N D E una de «dad y v e c i n o « d o la c j ^ 
V T fonda en mil pesos, que vale tres He de San Nfoo lás 276, a l caerse ae 
mil, se da a prueba, se daj tan barata • un t r a n v í a de l a l í n e a del Cerro-Mue-
por enfermedad del dueño, paga poco 
alquiler y tiene contrato, vida propia 
como se puede ver. Adolfo Carneado. 
Zanja y Belascoaín , café. 
39491 28 oc 
S ^ c 
O F R E C E J O V E N E S P A S O E A 
criada de cuartos, para corta fami-iv 
lia. Entiendo de costura y zurcir bien. men 
Informan: calle Aguila), 329. 
39507 23 oc. 
LE C H E R I A S I T U A D A E N B U E N PUIT-to, se vende; tiene contrato; lugar 
magnífico para restaurant, fonda, etc.; 
al lado hav buena casa desocuifada; 
•n-p también contrato para ampliar negocio, 
mi Informes: Manrique, 31, antiguo; sola-
C R I A D O S D E M A N O 
PA R A CRIADOS D E MANOS S E O F R E -cen dos en 17, entre 18 y 20. Solar de 
las Palmas. Vedado. 
39524 23 oc. 
39505 28 oc. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
EN CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E se ofrece sirviente para el ^servicio 
de comedor. También para escritorios a 
casa de vivienda de ingenio. Informan: 
A-7662. por la mañana. 
39506 23LOE" 
CRIADO D E MANO, D E COEOR. CON referencias, desea colocarse. Sueldo 
5.1 pesos. Prefiero Vedado. Informan: 
Chacón, 36, cuarto 2, altos. 
39504 23 oc. 
39510 3 oc. 
i Q E A L Q U I L A N P A R A OFIOINAS L O S 
O altos de la casa Lamparilla. 29, entie 
C ^ ^ o s t e l a y Habana. E n la misma m-
f o r a á n - * ™ -
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N SANTA I R E N E , 103, casi esquina a Serrano, un magnin-ro chalet con portal, sala, vestíbulo, re-
cibidor, tres hermosas habitaciones, co-
medor, magnífico cuarto de baño, cuar-
to de criados con servicios, garage, ga-
lería, e tc Se alquila en 12» Pfsos Dos 
meses en fondo. L a llave a l lado, median-
te regalía. Informes, Salud, 20, altos. De 
8 ^ o y á e 1 ^ - ^ 
L ^ O n t A C I O N E S 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA D E mediana edad, peninsular, para cdí-
nica o cocinar a hombres solos o ayudar 
a los quehaceres de corta/ familia. No 
duerme en el acomodo. Informan en E s 
pada, 54, altos. 
39519 23 oc 
C H A Ü F F E Ü R S 
I ? N C H A U F F E U R ESPAÑOE D E S E A 
buenas referencias. No se coloca menos 
de 90 pesos. Informan al teléfono F-1015. 
De 7 a 11 y de 5 a 7. 
39501 23 oc. 
N H I P O T E C A S E TOMAN V E I N T E 
mil pesos, no mayor interés del ocho 
por ciento anual y cincuenta mil pesos 
al siete por ciento. Doble garantía de 
casas modernas en la Habana. Informan 
en San Lázaro, 308, bajos. Teléfono 
M-9570. 
30527 23 oc. 
He de L u z , en la calle de M á x i m o 
G ó m e z essuina a San N i c o l á s se pro-
dujo la f rac tura del brazo derecho 
ingresando en la casa de sa lud L a 
Covadonga para atender a su cura -
c i ó n . 
D E P E N D I E N T E A C U S A D O 
F u é asistido ayer, en el Hospital 
Municipal de quemaduras graves en 
vlos ojos el menor Emi l iano Alvarez , 
de quince afios de edad y vecino de 
la cal le de B e l a s c o a í n n ú m e r o 118, 
M a n i f e s t ó que e n c o n t r á n d o s e en l á 
bodega situada en l a Avenida del P a -
m E N G O P A R A COLOCAR E N H I P O -
X tecas, en el acto, veinte y dos mil 
pesos. Otra partida de nueve mil. Otra 
de seis mil y otra de cuatro mil. I n -
forma: Cirabal, Factoría', número 0. Te-
léfono L-9333. 
38517 28 oa 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE E N 4 Y 13, VEDADO, UNA magnífica colección da mosaicos de 
uso, una cocina completamente nueva de 
gas, con tres hornos, esmaltada de blan-
co, varias puertas, varias rejas da hie-
rro y demás materiales de construcción. 
Preguntar por Jorge. 
89512 24 oc 
dre V á r e l a n ú m e r o 17 y en los mo-
mentos en que l impiaba el mostrador 
del mismo, el dependiente, Antonio 
María Vi l laverde, e s p a ñ o l y de 20 
a ñ o s de edad, le a r r o j ó al rostro una 
esponja impregn¡ada de una sustancia 
c á u s t i c a que uti l izaba para l a l im-
pieza de dicho mostrador. 
F u é detenido y presentado ante el 
s e ñ o r juez de Ins t rucc ión de l a sec-
c ión tercera, quien lo dejó en l iber-
tad. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor S á n c h e z , en el Hospi ta l 
Municipal , a s i s t i ó ayer tarde a Ma-
nuel Acosta Borges, mestizo, de 23 
a ñ o s de edad y vecino de Santa E m i -
lia 56, de lesiones graves diseminadas 
por el cuerpo, presentando s í n t o m a s 
de c o n m o c i ó n cerebral . 
Acost;a v iajaba en un carro de agen 
c í a por la calzada de Infanta, esqui-
n a a V e l á z q u e z , y , al arrojarse del 
v e h í c u l o fué a dar contra el ¡automó-
vi l n ú m e r o 7939, que manejaba Al f re -
do J l m é e n e z Gonzá lez , por el Indica-
do lugar, siendo alcanzado d e s p u é s 
por otro a u t o m ó v i l marcado • con el 
n ú m e r o 5549, que d i r ig ía el chauf-
feur Rodolfo Toledo, vec ino de l a 
calle de Corrales le8. 
Del caso se dió cuenta al s e ñ o r 
juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n ter-
cera, dejando en libertad a ambos 
chauffeurs por estimarse el hecho c;a-
s u a í . 
P O R L E S I O N E S 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
cuarta d e c l a r ó procesado ayer 6n cau 
sa por lesiones, con doscientos pesos 
de fianza, a Cayetano Cadalso. 
R O B O 
Alfredo H e r n á n d e z Carabal lo , natu-
r a l del Calvario , de 50 a ñ o s de edad, 
viudo y vecino del cuarto n ú m e r o 46 
del solar n ú m e r o 2 de l a calle de F i o 
r e ^ en el Reparto de Tamarindo, d ió 
cuenta a l a P o l i c í a de que al regre-
que aprecia en la , r 
cuenta pesos. ntiaad c w 
E l doctor L o r i e T ^ é ^ V í J s , 
de socorros de J e s ú s V? ?0 ^1 C(>„4 
tió a María Prieto ^ ! ^ t e C > 
de San Mariano, n ú m e ^ ^ 
ves quemaduras ü l ^ . J } ' ^ 
todo el cuerpo. ias ^ ^ 
su domicilio a l es t ir es ^frirt^1 
marido Miguel A Ranfr» ie^o ^ 
de edad, un r e v t b e r o ^ d,e ^ 
bjdo a que dicho l í q L ^ 
m ó y a l c a n z ó ¡a María 86 16 ^ r t ' 
contraba recogida en ei' se J : 
Miguel Angel sufrió ¿í0-
maduras de pron^st i^ ' r ^ e n o,,. 
D R O G A S S U S ? R r a < 
A l juez de instrucción ^ 8 
c i ó n primera se le dió o „ 2 J a 
con u n a denuncia formula"," ta ^ Í , 
se D . F a r r e r , corredor v t PCr •v 
l a ca l le de Cuba n ú m e ^ Z 
manifiesta que de tres caiaen la - ~ — — - -t — — — vi CEÍ oaiQo J» HUQ 
sar ¡a su domicilio v e n c o n t r ó violen- gas que s a c ó de la Aduan bo-
tado el candado que^ c e i r a b a IA pj;»?- s u s t r a í d o una, la que aprec^ le ^1 
ta» notando l a falta de ropas y joy-' - I de cincuent.a pesos. 611 mij 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
A U T O M O V I L E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA. V S HERMOSO CUAKTO, bien amueblado, en casa particular, 
propio para persona de gusto, donde pue-
den comer y estar como en familia. Mon-
te, SOO, altos. 
39515 23 oc. 
S- B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , frescos y ventilados, compuestos de 
dos habitaciones y servicios, todo moder-
ho e independiente, a persona de morali-
dad. Calle Dolores, entre 13 y 14, Lay-
ton. 
S9516 28 oc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A BCA-
ik-> bitaciones. Tiene que traer referen-
cias. Sueldo 35 pesos y ropa limpia. Hay 
que usar uniformes. Prado 77-A, altos, 
después de la nueve de la mañana. 
89492 24 oc. 
C O C I N E R A S 
S e solicita una buena cocinera para 
todo servicio. Sueldo 4 5 pesos. 0 ' R e i -
l í y , 72 , piso primero, entre Villegas 
y Aguacate . 
39503 24 o c. 
UN MATRIMONIO S O L I C I T A UNA co-cocinera cxue ayude algo a la limpie-
za. Sueldo 25 pesos. San Ifizaro, Mari-
na. 5, bajos. 
39528 23 oc.__ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A el Vedado. Sueldo convencional. I n -
forman : San Nicolás, 22. 
39511 88 99. 
E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
corta familia, en Desagüe, letra "i l" 
39500 23 oc. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
T ? T T ? n T T \ T T T ? X T ' T n k C 
.UJU1L/WJLÍ.YXXJUÍ.TI X \ J O 
U R B A N A S 
LA MEJOR I N V E R S I O N ; S E V E N D E o alquila una casa de la mejor cons-
trucción, hierro y cemento, sin estrenar, 
dos cuadras linea de la Víbora; su pre-
cio $9,500. Para tratar: Delicias, F , su 
duefío. Teléfono 1-1828. 
39438 * 24 oc. 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 . 
P a r a i n v e r t i r s u d i n e r o tengo 
e n v e n t a i n f i n i d a d d e p r o p i e d a -
d e s e n l a c i u d a d y sus b a r r i o s . C a -
sas y so lares a p r e c i o d e cr i s i s . 
P i d a n u e s t r a l i s t a d e p r o p i e d a d e s 
en v e n t a . 
E F E C T I V O P A R A N E G O C I O S D E 
A C T U A L I D A D . 
__C_S445 4d-21 
SE V E N D E UNA CASA NUEVA, DEJOOS 1 plantas, cielo raso, 7 por 40. Trato 
directo con el duefio. Teléfono M-2461. 
De 8 a 2 p. m. 
39514 24 oc. 
UR G E V E N D E R CASA MODERNA D E altos, en 36.000 pesos. Otra de al-
tos, en 11.000 pesos. E s precio de cir-
cunstancia. Se admite algo en hipote-




P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 Jesús Pérez y González, que hace 
eomo un año que trabajaba en el Cen-
tral Miranda (Oriente). Lo solicita su 
hermana Claudina. Vive en Vista Ale-
gre, número 16, Víbora, Habana. 
39495 23 oc. 
V A R I O S 
Necesitamos u n cocinero fonda in-
genio, 70 a 75 pesos, provincia M a -
tanzas , viaje pago. U n chauffeur m á -
quina grande, para l a Habana , 70 pe-
sos, casa y comida. Varios camareros 
dependientes de fonda y c a f é , buenos 
sueldos. Informan: Vil laverde y Com-
p a ñ í a , O'Reil ly , 13. Agencia Seria . 
89947 24 oc. 
r ~ l ^ E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachones peninsulares para'cria-
dos de mano, camareros, dependientes o 
¡cualquier otro trabajo. Tiene buenas 
referencias y no tienen pretensiones. Ha-
bana, 126. Teléfono A-1972. 
. 38522 24 oc. 
SE D E S E A N COltOCA R T R E S MUCHA-cbas para manejadoras o criadas de 
inano. Informan en 17, entre 18 y 20 So-
lar de las Palmas, Vedado. 
39525 23 oc. 
TOVEN^ E S P A S O L A , D E V E I N T E a6¿7. 
W se ofrece para manejadora o criada 
de manos. Tiene recomendaciones. In-
forman: Jesús del Monte, 156. Todo el 
día. * 
39496 oo „„ 
SE O F R E C E UNA E S P A D O L A D E M E -dlana edad, para criada de mano o 
manejadora. Tiene informes. Bernaza nú-
mero 05, habitación número 6. altos 
39494 . 23 oc. 
Entiende de conina^ Dirección: Casti-
l lo Atarés, Antigua Academia de la Guar-
ióla Rural. 
39493 24 oc. 
S O L A R E S Y E R M O a 
SO L A R E S , VENDO L A ACCION D E CA-da uno de los de centro, con todo lo 
pagado, en $454, en Alturas de Almen-
dares. Reparto Buena Vista- con buenas 
aceras, calles, agua en abundancia y luz; 
mejor circulación que Jesús del Monte 
y Cerro y porvenir mejor; sale a/$3.76 y 
medio centavos. ¿Quiere ustel algo me-
j o r ? . . . Para verlos y cerrar trato diríja-
se a 12 esquina a 13, Vedado, taller de 
instalaciones eléctricas, o Lawton, 2. Ví-
bora. A. Zulueta. 
39416 26 oc. 
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
Í 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 s o l a r e s 
e n l a c a l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , l o s 
t r e s se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
d o , c o n u n t o t a l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : . I b a r r a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
37915-16 4 nv. 
A P R O V E C H E G A N G A 
Por necesitar dinero, vendo una esqui-
na brisa, que mide 1.112 varas cubanas, 
cuadradas, por la mitad del precio. Tie-
ne que ser en esta, semana. Informan 
en la calle Hospital, 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia', a todas horas del día. 
39456 28 oc 
mmKmmmmmmBmtmmtsmmaumBaamammm 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GR A N NEGOCIO, POR T E N E R QUE ausentarse mi socio, vendemos «1 
contrato por diez años, de un arenal, 
próximo a la Habana, de más de un mi-
llón de metros cúbicos de arena dulce 
blanca y roja, provisto de linea tren y 
depósito y que abona solamente 15 cen-
tavos por metro, según se vayan extra-
yendo; además de la vía marítima, se 
comunica con esta Capital por ferroca-
rri l . Precio por el traspaso del con-
trato: $10,000. Informes: Manzana de 
Gómez. Departamento 560. 
894-13 23 oc. 
Q E 
lO a 
V E N D E UN R E S T A U R A N T , B I E N 
creditado, el duefío realiza sus ne-
gocios por tener que embarcarse. Infor-
man en la ferretería E l Compás. Zu-
lueta y Animas. 
39488 26 oc 
SE V E N D E UN STUTZ E N P E R E E C -1 tas condiciones. Se da barato. Gon-
zález. Hotel Me Alpln, Tejadillo y V i -
llegas. De 10 a H a. m. 
39513 23 oc. 
FORD NUEVO, AUN SIN R E C I B I R D E la Agencia, cedo mediante pequeña 
regalía. Informes: Secretaría de Sanidad, 
(puerta), de 8 a 12 a. m. E . Alvarez. 
39502 23 oc. 
M A Q U I N A E I A 
IM P R E S O R E S : S E V E N D E NNA MAQUI-na "Gordón", nueva serie, una cor-
tadora de 26 pulgadas, un sacador de 
pruebas, una mesa d© hierro, un chiva-
lete doble, una cortadora de rayas, ca-
jas, tipos y otros út i les , todo en buen 
estado. Villegas, 41. 
S9498 24 o c 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A D O S 
E n l a tarde de ayer, í u ó procesado 
por e l juez de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n segunda, por un delito de esta-
fa de un sol itario de bri l lante, Miguel 
J u a n M á r q u e z y Arroyo , a quien se 
le s e ñ a l a fianza de trescientos pesos 
para disfrutar de l ibertad provisio-
nal . 
R O B O S E N L O S M U E L L E S 
Varios agentes de Aduana , tuvieron 
conocimiento de que en un tanque del 
vapor /americano Murray , se oculta-
ban m e r c a n c í a s procedentes de distin-
tos robos y hurtos que se real izan 
en los muelles. Efectivamente a l ha-
cer una i n s p e c c i ó n en el mencionado 
lugar lograron ocupar 17 kilos y 
cincuenta gramos de a z a f r á n y ade-
m á s muchas m e r c a n c í a s i g n o r á n d o s e 
los d u e ñ o s de las mismas. 
Por este hecho fueron detenidos P a 
blo F o r t ú n P i ta luga y Aurel io P i t a -
luga, tripulantes del barco. Presenta-
dos ante el juez de i n s t r u c c i ó n de 
I;a s e c c i ó n pr imera fueron remitidos 
al V ivac . 
F U G A D E U N P E N A T K ) 
E n unas obras que se e t t á n rea l i -
zando en el antiguo Hospital de San 
Ambrosio, estaban trabajando ayer, 
parias , cuadri l las de penados. Uno de 
ellos que se nombra Jacinto M o r e j ó n 
Blanco, se s e p a r ó de sus c o m p a ñ e r o s 
de cuadri l la siendo visto en uno de 
los departamentos del viejo hospital 
frente a una llave del agua, A l ser 
interrogado por el vigilante n ú m e r o 
47, de sobre su permanencia en ese 
lugar m a n i f e s t ó que estaba tomando 
agua.. Pero m á s tarde d e s a p a r e c i ó 
siendo una hora d e s n u é g detenido por 
el vigilante n ú m e r o 456, F r a n c i s c o 
Alonso, en completo estado de em-
briaguez. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E m m a Cort ina v P é r e z , de tres 
afios de edad y vecina de l a calle 
de Santa R o s a n ú m e r o 20 fué asist i-
da en el Hospital Municipal de la 
fractura del f é m u r Izquierdo que se 
l a produjo en s u domicilio a l estar 
jugando con otros menores y caerse 
de una escalera. 
I N T O X I C A C I O N 
E s t r e l l a López , del R í o , de dos afios 
de ecl,ad, fué asist ida en el centro de 
socorro del Vedado, de s í n t o m a s de 
i n t o x i c a c i ó n por haber Ingerido en 
su domicilio calle 20 n.mero 16, c ier-
ta cantidad de f ó s f o r o Industrial . 
C A I D A 
I n g r e s ó ayer, en e l Centro Canario 
Vidjal I f íernández R o d r í g u e z , del* 17 
a ñ o s de edad y vecino de la colonia 
G O N Z A L O G . P U M A K 1 E G A 
J O S E L X R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A*a¡ar , 116. T e l é f o n o A-9280. 
H a b a n a . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t í é r r e i 
ABOGADO 
Testamentarlas y toivorcio». 
MANZANA DK GOMKZ, Wt. 
Teléfono A-01S2. Apartad* M. 
C 639? nd 30 311 
D r . J Ü U 0 C E S A R P I N E D A 
Vñ la Qalnta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Connultas de 3 a 4 p. m Zanja, nü-
mero 112, bajos. Teléfono Á.-42/&5. 
37592 81 oo 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Aetirlano. Medicina 
en seneral. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 89, altos. Domicilio: íatrovi-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
37972 SI oc 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-S08Í 
HABANA 
87990 7 dlc-
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z U a n o . 
ABOGADO Y NOTABIO 
Manzana de Gfimez, 228 y 229. Teléfono 
A-83111. 
32343 » M»-
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G 0 N -
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y CAHDBNA8 
Habtna: Abogados; doet«res Alfredo 
González Benard y José A González Ht-
chegoyen. Edificio Kuiz. O^ei l ly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo G^a" 
zález Benard y Francisco J . Larrten, t*-
borde, 27. 
C 3388 tna 8 ab 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 0 
Abogado y Notario. Amargura, 82. De-
partamento. 6U. Teléfono A-2276. 
34615 80 • 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
S5605 m • 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.renta de fincas rüst ica» 
Representaciones legales^^ 
Oficina: Manzana de Odmez 208. Te-
léfono A-4832. De 2 a B p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. _ 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. 
A-2432. De 9 a 12 a. m. 
-J. p'jso. Teléfono 
y de 2 a » p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 31 Habana. .Cable 
y Teléarafo "God»iate." Teléfon» A~2658. 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
ei í íre . J y Vedado. Teléfono F-1862. 
33852 7 en 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital d» Emergencias y 
del Hospital Nflniero Une. Especialista 
en Tías . urinaria» y enfermedades TS-
néreas. Cistdlsoopla, caterismo da lo» 
uréteres y examen del rlfldn por lus Ra-
yo* 2 . Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de Id a 12 a. m¿ y de 3 a (f p m » 
en la cali» ó e Cuba, número 69. 
34153 3« • ' 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del peebo. Médico do nifios. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
la<^0VoH8' entre Virtudes y Animas. 
C 7262 * 30 4 • 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co. 
iumbia en New York. Alumno de loa Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Nlfioa. Consula-
t^Oel0- 10 * ^ Teléfono F_6407 y 
' ' c 7088 8od-31 ag 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en ría» minarlas 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Monte, 400. lunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 64. To.é-
fono I-251S. 
38290 8 n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina • 
Perseverancia. Teléfono A-446ft. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pnlmonea, 
iNervlof-as. Piel v enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Saiud. número &L Teléfono A-54ia 
D r . J . A - V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición do Jln-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio»-
(so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 « & (|20). Prado, 20, 
altos. 
C 6442 Sld-lo. 
D r . JOSE A. FRESNO Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peS.lL<>^excl,"lvarat,^'§i Conaultas: de 12 
a 2. Hornaza. 32, baToa. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlüíía. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón, 81, casi esquina a Aguacate. To-
léfono A-2554. 
D o c t o r e s e n M e d i f t n a j C i n u r f a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO I ) E L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruffía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio; Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . L U I S H U G U E T 
Partos y * enfermedades de sefioras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cad-
zada, &4. Teléfono F-1346 
39106 17 n 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Háhana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y nifios. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana" 
Teléfono A-02?* 
32735 80 S 
D I A N A C O N S U P E R R O 
M a g n í r i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
o r i g i n a ! d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
D a u s c h . 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
S V T ^ d W ^ o s ^ e l P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a -
n i z a c i ó n , 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
o 7406 Ind • * • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la "üni-
versidad de la H?,bana. Medicina inter-
n a Especialmente afecciones del cora-
7,6n. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 81d 2 Jl 
díTj. b. RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia, New Torí. 
Í Mercedes. Especialista t i enfermeda-es secre+as. Exámenes uretroscOpicos y 
cistosrópicos. Examen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 65. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 ICa- l 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Clrujt^ de l i Facultad oe la 
Habana y prácticas de París. Especla-
llBta en enfrií-medades de cefiorat v par-
tos. Consonas da 9 a 11 a v « • 1 
* 3 & «a- 2anja, 32 y meólo . 
37591 3J oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en .enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Daríos I I I . 209. 
D r . G O N Z A L O l L A R O S T E G U T 
Cirujano del Hospital Municipal y ¿e 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina" a E m -
pedrado. Teléfonos A-4CH. F-^54&. 
C 7216 ind-2 » 
D r . E M I L I O J A N E 
Especiallert» en las enfermedades de la g lel, avariosl» y venerefs del Hcspital an Luis, en París . Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. CamíiEnario! 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-220?. 
38067 31 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R C T 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
Se ha trasladado a V M ^ z s . 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a S. Teléfo-
no A-9203. 
D r T j O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarlas en Manrique, 132: de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9S25. 
C 0371 Jnd 29 Ja 
""DÍTa. R A M O S M A R T I N O í T 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general 
Piel, sangre y v ías urinarias. Conaul-
m. Animas. .19, altea. 
SOd 8 i 
CURA R A D I C A L Y S E G U R A DB L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . MARTINEZ C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dlrs. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monte; de 2 
l\ 4. Teléfono 1-2090. 
^ D r . N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estOmagc/, hígado, rificn, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la s íf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 5 i 
38216 31 oc 
~ D r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San ííicftlás. 27. Teléfono M-1600. 
~EL D r . CEUOTr. LENDÍAJP 
Ha trasaldaao BU domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-267L ConsuKas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina '.nterna 
especialmente del Corazón y de lüa Pul-
mones, Partos y enfermedadea de ai -
Sos. 
38066 81 oc 
"Ignacio b. plasencia 
Director y Cirujano de la Casa de Ra, 
lud "La Balear,1' Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermí^a-
de» de mujeres, partos y cirugía en ge^ 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis par» 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R Q 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y omn. 
Consultas para pobres S.̂  „, TOS 
a 2. Particulares de l l ¿ ^ U 
52. Teléfono A-S627 a *• SaQ m^tí 37877 
DR. J O S E ALFONSO 
Oculista, garganta 
sultas: ' 
a , : Calzada-de^Mont^ I s ^ V 0 1 -2. Teléfono M12330 San T*8, AE 
d%fl * 6. Teléfono M I J Mzaro. 36125 
23 oc. 
D r . FRANCBCOmTfEÍuÍ» 
OCULISTA 
ífnde'z8 ^ o c í l & t a ^ L f Crt0r 8a°to. r,t 
C o - u l t a J : S ^ ^ Í V ^ r a S ? ^ . 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola « Industrial. 
D r . RENE C A S T E L L A N O S 
• 31 oc 
no M-1558. 
38214 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial l^hn™^ 
rio Analítico del doctor E m l l S o M 
gado. Salud. 60, bajos. TelSo^o AÍKI 
l eraL ^ an41ÍSÍS auínilco» en £ 
C A L L I S T A S 
D r . R 0 K L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades Maretas. Cu-
ración rápida por sistema jdernisimo. 
Consultas: da 12 a 4. Pobir»*» gratis. Ca-
L'a de Jesús María, 9L Teléfono A-13S2. 
de 4 y media a 6. 
D r . LAGF 
Enfermedades secretas, tratamientos 
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, do Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D« 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 123, esquina a 
Angeles, feo dan horas especiales. 
C 9676 in 28 d 
"dí. filiberto rivero ~" 
Especiallití i en enfermedades del pecho. 
Institutq_ de Radiología y Electricidad 
o   
__o I  Ele  
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ez-director del Sanatorio " L * . 
Esperanza." Reina. 127; de i « 4 n. m-
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades do los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2.. Líjiea, «nfre 
F y Q, Vedado. Teléfono Y - * ^ . 
D r . A L F R E D O G> D O M I N G U E Z 
Rayos X Piel. Enfermedades Secreta*. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. Da 
1 a 3 p. m- Teléfono A-6049. Prado, nú-
mero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tira-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Bxa-
mon directo do la vejiga, riñonee, etc. 
UayCs X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y tn apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a. 8 y media y 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 6 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
S6046 23 oc 
tas: de 12 a 2 p. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 
D r . P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-648K. 
38068 81 oc 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Robín». De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curaddn 
de la piorrea. Tumos a hora, fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y mecMa. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento cmtativo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria. ^n-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Esc «bar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
88009 31 oc 
D r . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Univereidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altoV Consultas: Lurras, 
miércoles y vierwís, do 3 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 80 d 
D r . J . D I A G O 
AfecdoVies de las vías urinarias. Enfer* 
medades de las sefiüias. Empedrado, 19. 
Dto 2 a 4. 
>P »277 ¿Od.9 
D r . J . GARCIA RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estomago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecii«ncla. Consultas :de 8 » 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Egldo, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4308 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. C"nsi|itas de 10 a M 
y de 2 a 6. Especlalídftr' eu el trata-
miento de las enfermtsdades de las on-
das. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta'. 
$10. Avenida de Italia, 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
35604 80 • 
•A--0878- OBISPO, lOC 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedistas de los Centros Canario, 
Dependientes, Socie4ad de Repflrteií 
Horas en el recibo. Para particulares; 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de t 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radlcel 
mente en el acto su dolor. En «1 acta 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en 1) 
casa hay varios teléfonos mía. 
37383 2 n 
L U I S E. REY 
QUIROPBDISTA 
Unico en Cuba, con título unlrersituííi 
E n «1 despacho, $1. A domicilio, prede 
según distancias. Neptuno. fi. Teléíou 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F. S U A R E 2 . 
Qnlropedlsta del "Centro Astnriano.* O* 
duado ea Illinois College, Cliicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de w 
mea. Departamento 203. Pisodo, u* i 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-691B. 
38813 sl 00 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada del senjcloj' 
partos do la Clínica del doctor Hugw£ 
Se ofrece a sus dientas en la U""S 
a módicos precios. Domicilio í w. oP" 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
38870 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. JEN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por fl cable y «ifun « fc 
a corta y larga vista sobre wew ^ . 
Londres. París y so^re todas /as "pV 
tales y pueblos de España 6 ^ 
leare» y Canarias. Affeutes /» ^ 
pañia de Seguros contra incendios »»• 
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 78 . . 
Hacen pagos por "ble glran^ 
corta y larga vista y dan ca[;4"jdi B f 
dito sobre Londres. París-n£í*^8. 
« l o n a . New New O-leans. dad4j 
delfia, y demás Capitales J y £ JJ, 
d« los Estados Unidos, Méjico ? ^ d# 
pS así como «obre todos los R^^ibe» 
España y sus pertenencias. Sa 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S RESERVADAS 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Coe> 
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
37774 31 oc 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de*l a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
C 10788 la 28 • 
L a . tenemos en ^ ¡ i J S o s ^ . 
truídas con todos los ^ií"-gUard»r *f. 
nos y las alauilamos Paf*..8 la proP» 
lores dewtodas clases bajo la f ettt 
"4,61 gelats y comp. 
B A N Q U E R O S 
4 8381 
N . G E L A T S Y 
JM. Agular 108 e«auma f a c i u T » ^ 
Hacen Pago» por e/ ^ { r a s a 
iln8 letras » n ^ |g ^ 1 dudades to^í 
todas las . ^ i t a l e s J ofl> y é j l ^ 
tantes de los ™t¡íaoz..!r tcAos loí_¿ii« 
Europa, así ^ r v l T c \ n f s \ ^ 
K á n I & c * * 
d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e e i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s f c d e s e e : : : : : : : : 
A N O I J í X X V I I í D I A R I O Dfc. L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 de 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
E s t a d í s t i c a d e M a -
r i n o s M e r c a n t e s 
qeaún lo que hace poco h a puhllca.-
^ Pi "Lloyd's Register", durante el 
*o úl t imo el tonelaje mundial , cre-
a ^ pn fi 008.000 toneladas, de las cua-
f « corresponden a Ing laterra 1,776.000 
9r,PTadas > a los Estados Unidos 
S 000 no contando los buques de 
3 í ^ r i r t n f luvial . F r a n c i a a u m e n t ó 
T t o n e l a T e en 1,001.000 toneladas. E l 
*T lovd's Register" advierte que el to-
t i i í e aue podrá ser botado al mar en 
! rurso dfi los p r ó x i m o s doce meses 
asciende a m u e l a d a s 7.721.000. 
T a c o m p a r a c i ó n del tonelaje actual 
c0n el de 1 9 U a r r o j a e l siguiente re-
SUrrfn: B r e t a ñ a : Junio de 1914: 
1 8 ^ 0 0 0 - Junio de 1920: 18.111.000; 
n?terenci¿: de menos 781.000. 
D Dominios: Junio 1914: 1,632.000; 
junio 1920: 2.032.000; Diferencia: de 
más, 400,000. 
Estados Unidos: , 
Marina- Junio 1914: 2.027.000; J u -
nio 19'>0- 12.406.000; Diferencia: de 
más: 10.379.000. 
G Lagos- Junio 1914: 2.260.000; J u -
nio 1920: 2.119.000; Diferencia de me-
nos: 14L00O. 
Austria- Junio 1914: 1.052.000; J u -
nio 1920: (Nada); Diferencia; de me-
nos- 1.052.000. x \ 
Dinamarca: Junio 1014: 770.000; J u 
nio 1920: 710.000; Diferencia: de me-
nos, Bl-ÓOO. 
Franciaü Junio 1914: 1.992.000; J u -
nio 1920: 2.963.000; Diferencia; de 
más, 1.041.000. 
Alemania: Junio 1914: 5.135.000; J u 
ni 1920: 419.000; Diferencia; de me-
nos, 4.716.000. 
Grecia: Junio 1914: 821.000; Junio 
1920: 497.000; Diferencia; de menos;, 
824.000. 
Holanda: Junio 1914: 1.472.000; J u . 
ni 1920: 1.773.000; Diferencia; de 
más, 3 0 Í . 0 0 0 . 
Italia: Junio 1914: 1.4^0.00; Jvmio 
1920: 2.118.000; Diferencia; de m á s , 
688.000. 
Japón: Junio 1914: 1.708.000; J u -
nio 1920: 2.996.000; Diferencia; de 
más, 1.288.000. 
Noruega: Junio 1914: 1.957.000; J u -
nio 1920: 1.98O.00O; Diferencia; 4e 
más, 23.000. 
E s p a ñ a : Junio 1914: 884.000; Junio 
192(1,: y37.000; Dif ierencía de m á s , 
53.000. 
Suecia; Junio 1914: 1.015.000; Junio 
1920: 996.000; Diferencia, de menos: 
19.000. 
Otros P a í s e s : Junio 1914: 2.427.000; 
Junio 1920: 3.839.000; Diferencia; de 
m á s , 1.412.000. 
T o t a l ; Junio 1914; 45.404.000; J u -
nio 1920: 53.905.000; Diferencia; de 
m á s , 8.501.000. 
Examinando las cifras prectdentes, 
se ve que la e x p a n s i ó n de 8.501.000 to-
neladas que se regis tra actualmente 
con r e l a c i ó n a 1914 se debe a l r á p i d o 
crecimiento de la mar ina mercante 
americana, que h a ganado 10,379,000 
toneladas. 
E l tonelaje i n g l é s es menor a ú n que 
en 1914; pero l a d e ñ c l e n c i a h a queda-
do reducida a 781.000 toneladas. 
E l J a p ó n , a cuya c o n s t r u c c i ó n n a -
v a l dlj» l a guerra un impulso conside-
rable, a u m e n t ó su m a r i n a en 1,288,0' 
toneladas; l a de (Francia c r e c i ó en 
1.041.000 y l a de I t a l i a en 688.000. 
De estos incrementos solo una par 
te corresponde a las construcciones 
nuevas; el n ú c l e o principal procede 
de las incautaciones de guerra. 
U n a c i fra notable es l a de Alemania 
hace seis a ñ o s ocupaba el segundo l u -
gar, con 4.716.000 toneladas, y hoy 
no conserva m á s que 419.0CO, que es 
l a c i fra m á s p e q u e ñ a que r e g i s t r ó el 
cuadro entre los p a í s e s nominalmente 
s e ñ a l a d o s . 
Todo lo d e m á s h a sido capturado 
o requisado en virtud del Tratado de 
!Paz. 
L a p o s i c i ó n re lat iva del tonelaje in 
g l é s es inferior a l a de antes de l a 
guerra; entonces, el Reino Unido po-
s e í a el 41.6 por 100 del tonelaje del 
mundo; hoy, solo el 34.1 por 100. E n 
cambio los Estados Unidos, que solo 
p o s e í a n hace seis a ñ o s e l 4.7 por 100, 
l legan actualmente a l 24. 
Nflmero 2. 
P A R A C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
l^as iJersoniB que padecen de sordera 
catarral y zumbidos de cabeza, so alegra-
rAn de saber que esta aflictiva molestia 
suele curarse prontamente en casa con un 
remedio interno que, en muchos casos, 
bb. efectuado curaciones completas donde 
fracasaron otros tratamientos. Pacien-
tes que apenas cían, recobraron el oído 
al extremi de poder oír el tic tac de un 
reloj puesto a siete u ocho pulgadas del 
oído. Por lo tanto, si usted sabe do a l -
guien quo padezca de zumbidos de ca-
beza o oordera catarral, corto este parra-
fito y déselo, con lo que, fJn ser mila-
gro, tal vez le evite volverse totalmente 
sordo. 1C1 remedio puede i repararse en 
casa y escomo sigue-
Pídale a su boticario un frasqulto con 
una onza do Pannemaí (Doble Fuerza) • 
llévelo a casa y aíi:ldalev 1¡5 litro de agua 
caliente y 116 gramos de azúcar granu-
lado; bAtalo basta disolverlo y témese 
una cucharada do las de postre cuatro 
veces al día. 
Parmenta se usa en esta forma no sólo 
para reducir por acción tOnlca la infla-
mación de las Trompas de Eustaquio 
igualando así la presión del aire sobré 
el tímpano, sino también para corregir 
cualquier exceso de secreciones en el 
<Ido medio y su resultados son casi 
siempre rápidos y efectivos. 
Cualquiera que tenga catarro, no Im-
porta en qué forma, debe probar esta 
preparación. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
D E N T I S T A 
Graduado de l a Habana y Phl ladel -
phia. A 
Turnos a horas fijas, especiales a l 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y T e j a -
dillo. T e l é f o n o A-6023. 
CS168 13d.-5 \ 
Floridana 
Cayo Hueso, Octubre 17. 
L A B I B L I O T E C A D E L A S O C I E -
D A D . " C U B A " . 
Algunos ' entusiastas miembros de 
la prestigiosa sociedad "Cuba", de la 
s e c c i ó n de Recreto y Adorno; entre 
los que se cuenta el popular Paco 
Sousa, de cuyas bellas gestiones en 
pro de la sociedad "Cuba", y a he 
tenido o c a s i ó n de hab lar en ante-
r ior carta , han puesto en p r á c t i c a 
una. ¡obra hermosa, que no puede 
menos de celebrar todo c o r a z ó n ge-
neroso. 
E s t a s e c c i ó n concluida su labor de 
preparar 5» a feliz t é r m i n o l levarla 
con los grandes festejos que en " C u -
ba" se verif icaron los pasados d ías 9 
y 10 del presente, conmemorando l a 
gloriosa fecha patria, le al ienta e l 
C K A i m O N T 
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J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
i r o p ó s i t o de crear la biblioteca de 
"Cuba". 
"Cuba", como y a hube de exponer, 
carece de biblioteca. E n el s a l ó n de 
lectura, dividido por simple re ja , de 
l a secretaria, c o n t a d u r í a y t e s o r e r í a , 
en el centro hay una mesa de made-
ifa, r ú s t i c a , sobre l a cual h a y algu-
nos p e r i ó d i c o s habaneros c a t á l o g o s 
americanos, las revistas cubanas "Bo-
hemia" y "Cuba y A m é r i c a " , y a lgu-
no que otro diario de sport america-
no, a s í como el diarlo local "The C i -
tyzen'.. E s t e «a lón , Se l lama "Hora-
cio Moreno". Cosa que mejor hecha 
no pueden haber realizado los direc-
tivos de "Cuba", ' por cuanto el ex-
tinto s e ñ o r 'Moreno dedicó su v ida en-
tera a l a sociedad "Cuba". 
E n 4j s a l ó n de recibo, a l a e ^ a d a , 
^ado izquierdo; yuxtapuesto a la pa-
red, h a y un p e q u e ñ o armario de c r i s , 
tales, a l t r a v é s de los cuales ve l a 
p e q u e ñ a ^biblioteca de "Cuba", com-
puesta de los tomos de l a Biblioteca 
Internacional , editada tiempo h a por 
"Lf i D i s c u s i ó n " , y el D I A R I O , en las 
tablas inferiores, algunos libros vie-
jos y unas cuantas r e v i s t a s . . . ¡Na-
da m á s . H a c i é n d o n o s tanta falta 
a p r e n d e r ? . . . 
Bien, pues, conociendo l a imperio-
sa necesidad en "Cuba", de t^n üt i l 
elemento, factor indispensable en una 
tan prestigiosa entidad social de I n s -
t r u c c i ó n y recreo, pero que pone la 
i n s t r u c c i ó n antes que el recreo; l a 
s e c c i ó n antes mencionada se ha dedi-
cado a In tarea de proporcionarnos 
lo que hemos menester. 
¿ C ó m o ? 
Acudiendo, por medio de elementos 
valiosos y representativos de la co-
lonia, y besos la mano, a las perso-
nas prominentes de aquí , Cuba, y fue-
r a de ella. 
A cada persona que en a lguna ac-
tividad de la vida se destaque del 
conjunto vulgar, se le pide un libro, 
o la manera m á s fác i l de conseguirlo 
para la biblioteca de l a sociedad C u -
ba de K e y West. E l D I A R I O D E L A 
M A R I N A Ijambién a p o r t a r á su con-
curso a tan digna obra. 
E l que e s t á sediento, hambriento, 
exhausto el e s t ó m a g o y fatigado pos-
terior a dura odisea camino de u n 
sitio de l legada; y carece de r e c u r -
sos; y se acerca a ujon sol i taria cho-
za en solicitud de lo que ha menes-
ter, no se le debe negar, so pena de 
ofender a Dios y cometer un grave 
delito de lesa humanidad. 
E l agua fresca hace desaparecer el 
ardor de Ijas fauces irritadas, el a l i -
mento res taura el vigor, y e l des-
canso presta nuevas fuerzas para se-
guir, pobre viandante, a lo largo del 
camino de l a vida. 
Verdad es que "Cuba', goza hoy de 
v l^a floreciente. Acaba de recibir del 
pueolo de Wey West inolvidable plei-
t e s í a de c a r i ñ o , pero, por de pronto 
no le es posible la c r e a c i ó n de la 
biblioteca, que con su créd i to pudie-
r a lograr, pero entonces c a r e c e r í a 
del grande m é r i t o que la diera ad-
quirida de la maneya que se preten-
de, debida a la generosidad de los 
i lustres amigos de Cuba y fuera de 
ella. 
L a Juventud latina, que es cas i l a 
m a y o r í a de los miembros de "Cub(a'^ 
arden en deseos de i lustrarse , quie-
ren aprender, m á s ; quieren experi-
mentar l a intensa s a t i s f a c c i ó n de po-
der decir a l tomar un, l ibro: "Este 
libro lo e n v i ó fulano, el gran fula-
no, con el cual me voy a extasiar 
leyendo." 
Y o |\precio, por l a s i g n i f i c a c i ó n del 
hecho mismo, que ninguna persona 
a las que los miembros de la s e c c i ó n 
de Rerreo de "Cuba", se dir i ja , en 
p e t i c i ó n del libro n e g a r á s u colabora-
c i ó n , por aquello de que "no solo de 
pan vive el hombre". 
E n Cuba, como en este paísj l a Ins-
t r u c c i ó n es obligatoria y gratuita. Se 
obligjft al n i ñ o a concurr ir a l plantel 
de e n s e ñ a n z a a recoger el pan inte-
lectual. Y si eso se hace por el Go-
bierno y entidades diversas con l a 
humanidad en germen, cuando esta 
misma humanidad, algo m á s adelan-
tada, pero en los albores de la v ida 
aún, a la par que se divierte, quiere 
seguir i n s t r u y é n d o s e , por q u é negar-
le las facilidades a tan elevado obje-
tivo? i i 
Al imentar la a n a t o m í a humana, es 
noble, es de vida n<aterial, es con-
tribuir a l desarrollo de u n a natura-
leza cuyas utilidades pueden benefi-
c iar a l a patria, a l a famil ia y a ||a 
sociedad. 
A y u d a r el desarrollo de una men-
talidad, alimentar J|M facultades in-
telectuales, contribuir a l ampliamien-
to de las circumbalaciones cerebra-
les, no es menos digno. 
Quien da de comer a un hambrlen, 
to, sa lva una vida. Quien d|a un l ibro 
a un individuo, le ayuda a despo-
seerse de la fatal costra de l a Igno-
ranc ia , que tantos dftggraíí ltdos h a 
hecho en eslja v i d a ! 
Octavio J . Monteresy. 
Crónica Católica 
T R A B A J A 
L a Asociación de Católicas Cubanas 
poseen unas Base y un Reglamento re-
cibidos con cariño por las socias y 
aceptados expontáneamente el día de su 
inscripción en los libros de la Socie^ 
dad. 
Estas Bases roqueñas y este Regla-
mento, aunque fiát'anos y sencillos, ne-
cesitan explicación. 
Tenemos una revista que trasporta 
las explicaciones, hechas fragmentos vo-
lantes, y os las lleva, asi desmenuza-
das, a vuestros propios hogares. 
E n espera del día venturoso en que 
nuestras expensas nos permitan levan-
tar o sostener la casa solariega, el Cen-
tro de las reuniones y enseñanzas,, 
E s extraño que los obreros tengan 
centros sostenidos o donados por los en-
tusiastas propagadores de sus ideas y 
d'octrinas, y la mujer católica en la H a -
bana carezca de esos Centros; es cho-
cante, que los protestantes encontrasen 
en esta ciudad quien les donase la, can-
tidad suficiente para levantar y dotar 
ÜQ- biblioteca, billares, gimnasios y ba-
ños en la calle de Egido y las católicas, 
tantas y tan poderosas, no cuenten con 
domicilio propio y adecuado. 
No tenemos casa donde hablar; pero 
tenemos revista donde propagar los nue-
vos ideales de la mujer; poseemos la ver-
dad en estos ideales, que son germen, 
que son vida, que son acción. 
Porqu* no basta ten^r enlas Bases y 
en el Programa la verdad política, la. 
verdad religiosa, la verdad social la 
verdad económica, para que un partido 
triunie. Como no basta por ejemplo, 
tener excelentes semillas, llenas de vida, 
para que ellas se desarrollen y fructiti-
quen y den el uno Por ciento o por mil. 
Necesitan, agua, tierra apropiada culti-
vo racional, ausencia de peligres mor-
tales que podrían esterilizarlas y ma-
^Tener la verdad es tener lo primero y 
substancial. No es tenerlo todo, ni mu-
cho menos. El la necesita el calor da 
nuestro entusiasmo que la vivifique, ei 
agua de nuestro sudor que la fecunde, 
la tierra ffirtil del buen raciocinio que 
le preste principios asimilables el amor 
da los buenos que la cuide con esmero. 
Lo propio debe decirse ce la divina 
ayuda. Los malos suelen decir para bur-
larte de Dios y de la protección del 
cielo que la Providencia se va con ios 
que triunfan y se aparte de los cal-
dos. Bien entendidos era que lo que 
ellas llamañ blasfemia horrencTa—y pa-
ra echarla de valientes la sueltan—es la 
verdad cristiana más de sentido común 
quo puede haber. Dios protejo a los 
que laboran, a los hombres de acción, a 
los que trabajan y luchan. Dios su-
ple la insuficiencia de los activos, a con-
dición de poner ellos "todo" lo qua 
puedan, sud'ando. maniobrando sin ce-
sar. Dios, en cambio, no ayuda a los 
que dejan inexplorados sus fuerzas y su 
talento, como aquel íátuo del Santo 
Evangelio. ' 
E s , pues, de necesidad absoluta la ac-
ción, la laboriosidad. De no tenerla no 
sólo no triunfaríamos sino que haríamos 
traición a la verdad encerrada en el 
programa regenerador, programa educa-
dor. 
De no tenerla, nuestra inautividad ne-
cia nos tendría caídos y sin alma. Gri -
to completamente necesario, indispensa-
ble, para el eterno desarrollo de nues-
tro magno programa cristiano-social-fe-
menino, ostenta el misterioso nombre de 
labora. ¡ « | M 
Cada vez qua caiga en vuestras ma-
nos, será como un grito ensordecedor 
que retumbe en vuestros corazones. 
Acción! Acción! Labora!—De la revis-
ta "Labora," órgano oficial de las Ca-
tólicas Cubanas. 
Reproducimos este trabajo porque aun-
que no se contraiga a una Asociación 
piadosa, so refiere a una Asociación Ca-
tólica, y como tal, es propio para pu-
blicarse en esta Crónica, que abarca no 
sólo la piedad, sí que también la acción, 
Porque como dice el refrán, "a Dios 
rogando y coji el mazó dand'o." 
Además que los lectores leen, prefe-
rentemente aquellas secciones que más 
en armonía están con sus ideales o in-
tereses espirituales o temporales. 
Por eso también publicamos en esta 
Crónica, noticias de la Orden de Caba-
lleros de Colón, que es una Asociación 
católica, pero no piadosa. 
Para pertenecer a " L a s Católicas Cu-
banas" a los "Caballeros de Colón," 
basta confesar a lo menos una vez en 
el año, o sea cumplir con el Precepto 
Pascua.1,, pero para pertenecer a una 
Orden Tercera, Cofradía, Congregación, 
o Asociación, no le bastaría esa práctica, 
tendría que hacerlo por lo menos una 
vez al mes. 
i Hacemos estas, que pudiéramos lla> 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E - . 
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: é 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
• • • • • M i 
H A B A N A 
ÍTEOEISIT NA<CAS A<3oÑ^DNO O 
JJ^ tres cuartos, en la Habana. Dirigir-
Be al Señor Manuel Pazos, Mamzana de 
Gómez, segundo piso, cuarto 227. 
39445 23 0C. 
Se desea a l q u i l a r u n a n a v e d e 
unos 5 0 9 m e t r o s , m á s o m e -
nos, dentro d e l p e r í m e t r o d e 
In fanta , C a r l o s IIÍ y B e l a s -
c o a í n . M a n d e o fer tas d e l 
precio a l a p a r t a d o 1 0 1 0 , 
H a b a n a . U r g e . 
Se alquila, para comercio, B e l a s c o a í n , 
637. Casi esquina a Cuatro Caminos . 
Precio 130 pesos. Contrato, con pe-
queña rega l ía . 
393|9 23 oc. _ 
O E A L Q U I L A N liOS MODEBNOS Y ele-
[W gantes b-jos. Campanario y Estre-
na, propios para establecimiento o una 
corta familia. Informan en San José, 65, 
bajos. De 10 a 1. 
39383 • / 23 oc. 
P A R A A L M A C E N : Se admiten propo-
siebnes para el arrendamiento de l a 
planta b a j á de l a casa Sol , 20 , pre-
parada para a l m a c é n o industria. Se 
da contrato. Neptuno, 8 5 . T e l é f o n o 
A-7787. 
390C8 21 oc. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA 
^ sa calle de San José, 216, compuestos 
fnn,iSaJâ  saleta, 3 cuartos, comedor al 
dr^ T' I?3-110' cuarto y servicios de cria-
tn ™ í ^ m a n : Aguiar, 116, departamen 
^J™283 2 oc. 
SE A L Q U I L A : UN". SCEBMOSO P I S O 1 principal, de moderna construcción, 
compuesto de sala espaciosa, comedor, 
seis amplias habitaciones, cocina de 
gas, cuarto de baño y servicios para 
criados. Je sús María, 10. L a llave en 
el segundo piso. Informa: su dueño. I n -
quisidor, 28. 
^ 39343 22 oc 
SE A L Q U Q I L A UNA GRAN CASA, por ' un año, en Cojlmar. Informes: Esco-
bar, 198. 
39361 27 oc 
PA R A D E P O S I T O O A L M A C E N , S E alquila un departamento, compuesto 
de dos grandes habitaciones, con vis-
ta a la calle y entrada Independiente 
Aguacate, 17. 
39200 21 oc 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a ca l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 
37856 22 oc. 
SF A L Q U I L A , I N D U S T R I A , 25, CASA con sala, comedor, tres hermosas ha-
bitaciones, baño moderno, cocina. Infor-
ma su dueño en los bajos. 
39373 23 ce 
BUSCA C A S A ? A H O R R E TIGMI'O Y dinero. E l "Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
0 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
38787 24 oc 
Q A R A J E , N E C E S I T O UN L O C A L P A -
clpntA1- Seraje pequeño, ochenta a dos-
rri"mf metros; preferible con agua co-
B ^ n/AríV^ dirigirse por escrito a: 
S?wDlARI0 D E L A MARINA. 
—,0Í.±L_______ 22 oc. 
S:Eh.!tuG^I]LA CASA, CON 17 
lnaiif¡rn^cl0I?es> de cielo raso, nueva, de 
ta o ' buena renta. Informan has-
Bor 4añP¿ ^ Se hace contrato 
~ ^ ± J 1 23 oc . 
A ^ ^ A C E M S T A S : S E A L Q U I -
blén lrm?sa casa Suilrez, 131, tam-
clas Á „ familia, depósito de mercan-
Ketraif^ an&losa. Alquiler 200 pesos, 
«iréa •)« i2 Pesos. Informan: San An-
303466, Mananao. 
22 oc 
AcePto proposiciones, hasta fines del 
Para el arrendamiento de la 
planta baja de O'Reil ly, 72, con 350 
^ o s , entre Villegas y Aguacate. S u 
«aeno, en ios altos> TELÉFOILO M.2083 . 
22 oc. 
^ tornes .A'- ^ A A L M A C E N , CO-
de la ca£f , .Vndustr ia - ^ planta baja 
Cor"-ordia 19 le de E- Villuendas, antes 
lnetr03 mni";', ?on una superficie de 200 
g,ante nuprtl * sobre columnas y ele-
^0 tráfico % i u 5 a r céntrico y de mu-
Co.?cordia i-* e-, da contrato. Informes: 
38429 ' ' ler- Piso. 
" • 21 oc 
S E A L Q U I L A 
C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D 
S I N E S T R E N A R 
l a b o n i t a c a s a , a c a b a d a d e 
t e r m i n a r , S a n J o s é , 2 0 9 , e n -
t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . D e 
d o s p l a n t a s . S a l a , s a l e t a , t re s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r c o r r i d o , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
j a r d í n e n e l b a j o . E s c a l e r a d e 
m á r m o l e i g u a l d i s t r i b u c i ó n 
e n los a l to s . C o c i n a de gas , 
t i m b r e s o t e r r a d o s . T o d a d e 
c i e lo r a s o . P r e c i o : 2 2 5 p e s o s 
m e n s u a l e s c a d a p l a n t a . M á s 
i n f o r m e s : E v a r i s t o L á m a r , 
O f i d o s , 1 6 . T e l s . A - 4 9 C 2 
y F - 2 5 8 1 . 
39230 22 oc 
, -
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
O cíente fabricación, situados en Infan-
ta, 11;), esquina a San José, con sala, 
recibidor, saleta, hall, 5 cuartos, baño 
completo, cuarto y servicio .para criados, 
cocina de gas y agua caliente. Informan 
en los bajos. 
39141 26 oc 
P a r a establecimiento, industria o de-
p ó s i t o , se alquila l a p lanta de O'Rei l ly 
72 , con 350 metros, entre Villegas y 
Aguacate. E l d u e ñ o en los altos. T e -
l é f o n o M-2083 . S e ñ o r Ro ig . 
3S854 22 oc. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y d« 1 a A P- m- Teléfo-
no A-M17. 
U n hermoso local, con cuatro huecos 
de frente y 400 metros de superficie, 
se alquila en Neptuno, 104. L a llave 
en l a misma, a todas horas. 
38903 21 oc. 
Cedo, en l a mejor cuadra de O ' R e i -
lly, por $8.500, 8 a ñ o s de contra-
to que me quedan, pago poco alqui-
ler y alquilando los altos la nave de 
los bajos sale casi de gratis; t a m b i é n 
admito proposiciones p a r a otro local 
en O'Rei l ly , entre Villegas y Agua-
cate. J i m é n e z . Condesa, 60 . 
392O0 21 oc 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Blanco, 31, con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, dos servicios sani-
tarios, con un esplendido patio, casa de 
construcción moderpa Llaves e infor-
man en Trocadero, 97. 
38401 21 oc 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de K 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de I& 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señor i ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pacienta, lo que nunca 
ocurre con la antigua faj'a renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imper fecc iónes . Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l 78. Telefono A-TSZfc. 
P I E R N A S A R T I F I C I A LUS "DB ADUJÍI-
NIO P A T E N T A D A S , 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Esoec ía l i s ta de P a r í s y 
Madrid . 
S821B 31 oc 
E N L A V I B O R A 
S e a l q u i l a l a c a s a " V i l l a M a s c o -
t a , " A v e n i d a d e L u i s E s t é v e z , e n -
t re B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , p o r -
t a l , 4 h a b i t a c i o n e s y u n a m á s p a -
r a c r i a d o , g a r a j e , d o b l e s e r v i c i o , 
s a l a , s a l e t a , g a l e r í a y c o m e d o r a l 
f o n d o . L a l l a v e e n f r e n t e d e l a m i s -
m a ; p a r a m á s i n f o r m e s : J o s é 
A m o r , G a l i a r i o , 9 6 . T e l é f o n o 
A - 4 2 8 4 . 
AT E N C I O N : B E L A S C O A I N , 218, altos, entre Lealtad y Escobar, se alquila 
un espléndido departamento con vista a 
la calle y una habitación propia para 
hombre solo; una cocina y un hermoso 
comedor. 
39415 23 oc. 
C 8413 4d-19 
O E A L Q U I L A N DOS D E P A T A M E N T O S 
O para oficina comisionistas, con bal-
cón a la calle, hay cuartos para hom-
bres solos, dé todos precios, entrada a 
todas horas. Amargura, 19, altos, es-
quina a Cuba, entrada por Cuba; tra i -
gan referencias. 
39419 24 oc. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, acabada de fabricar, en la Víbora, I 
calle de Carmen, 8, entre San Dizaro • 
y San Anastasio, a una cuadra de la 
Calzada y a una cuadra del paradero i 
de los tranvías, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos, lujoso cuarto de bafío con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry. Co-
cina, lavadero, servicio de criados, ga-
raje, 2 cuartos para criados, patio, tim-
bres en toda la casa, ademfts tres cuar-
tos altos, galería con persianas, un lu-
joso bajao con todas las comodidades, 
azotea y terraza. Informa: de 9 a 10 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. el señor Bombalier, 
en Cuba, 52. L a llave en el número 10! 
3S753 29 oc 
DE P A R T A M E N T O : S E A L Q U I L A UNO, de dos habitaciones y cuarto de ba-
Co, con abundante agua, todo con fvis-
ta a la calle, en los altos de la moder-
na casa. Calzada Infanta esquina a Jo-
vellar, donde Informan de 11 a 1 y de 
5 a 9. "• 
39470 24 oc 
T?*! C O M P O S T E I A , 145, ESQULNA 
J l / Acosta, se alquila una habitación, 
con vista a la calle y con toda asis-
tencia. 
39478 ' 26 oc 
O F I C I N A S : Se alquilan en los altos 
de S a n Ignacio n ú m e r o 4 0 . 
39309 22 oc-
EN CASA D E F A M I L I A HONORABLET y de estremada seriedad, se alquila 
habitación y apartamento con todo el 
confort moderno, balcón a la calle. Sa 
exigen referencias. Dirigirse, por escri-
to, a R. W. D I A R I O DB L A MARINA. 
39249 21 oc. 
H o t e l H a b a n a , d e G a n d í o A r i a s 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habltacio-< 
nes mtiy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las l íneas de los tran-* 
vías de la ciudad. 
36220 23 nv 
Se aceptan proposiciones, hasta fines 
del presente mes, para el arrendamien-
to de toda la planta a l ta de O'Rei l ly , 
72, entre Villegas y Aguacate, con 
cuarenta habitaciones, propia para ho-
tel, casa de h u é s p e d e s , hospedaje o 
posada. E l propietario, priso primero. 
S e ñ o r Roig . T e l é f o n o M-2083 . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E 19 T J , 1 esquina de fraile, de 2 plantas, aca-
bado de pintar, con espléndidas decora- ¡ 
clones en su interior. Mide 22 metros 
88 cent ímetros de frente por sn metros 
34 centímetros de fondo. Tiene Jardín 
a su frente y a un costado, portal, ves-
tíbulo, sala, comedor, cuarto cte estudio, 
despensa, cocina, cuarto con servicios de 
criados, entrada para automóvil. Altos: 
cuatro hermosas habitaciones, hall, lu-
joso baño, cuarto para criados y terra-
j a . ' Para informes: Paseo, m'imero 52, 
esquina a Quinta. Teléfono F-4276 
39334 25 oc 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S e alquilan dos hermosas habitacio-
nes en el centro de Guanabacoa. I n -
formes en O'Rei l ly . 72, preguntar por 
J o s é G ó m e z . • • . 
39422 23 oc. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , y sin niños, se alquila una habita-
ción ^fresca y clara, con servicios y agua 
siempre, que trabaje fuera, señoritas o 
empleadas o señor i tas del comercio. Pre-
cio módico. Informan: Teniente Rey, 87. 
Altos. 
22 oc. 
S1E A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, C A -sa moderna. Una sala grande con dos 
balcones a la calle y entrada Indepen-
diente. Para informes: Teléfono M-9324. 
39309 23 oc. 
S 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N V A R I A S CASAS, A C A -i badas de fabricar, calle l'Z, entro 1 
v 3, Almendares, $225. Calle 3 y Pasaje 
C. 2 casas a $50, 2 a $35, cuartos a $16 
y a $11. E n la misma se informa, una 
cuadra del paradero Orfila. Vaquer. 
39433 28 oc 
S e desea alquilar una casa o piso si 
es posible amueblado, para dos jó* 
venes, prefiriendo diez cuadras a l a 
redonda en Marina y P r í n c i p e . D ir i jan 
los informes a T . S . M . , Marina, 12 . 
39230 21 oc. 
S E A L Q U I L A 
^ s a e n las ca l l e s d e 
^Mdi l lo . M a n r i q u e . J e -
^ M a r í a , M i l a g r o s . 
V ^ n ú l S a n N i c o l á s , 
L á z a r o . S a n F r a n -
ge0, y u n a en e l V e -
^ d o B e e r s y C o . 




AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A N LOS bajos de esta moderna casa, acaba-
dos de pintar; 4 cuartos) sala, comedor, 
doble servicio • e' instalación de gas 
Agua en todos los cuartos. Llave en el 
alto. Se prefiere para oficina o profe-
sional. Informes: Obispo, 80. Señor Lan-
za. 
39167 22 oc -
I7IN E L VEDADO, SE A L Q U I L A , POR u seis meses, una casa amueblada, con 
sala, recibidor, cinco cuartos, buen cuar-
to de baño, comedor, pantry, cocina de 
gas y carbón, cuarto y baño de criados. 
Tiene teléfono y no tiene garaje. Infor-
man en la misma. ¡Línea, 112, entre 6 y 
8, de 11 a- 5. 
89468 23 oc 
CH A L E T E N E L V E D A D O : M A T R I -monio solo, alquila a otro matrimo-nio, sin hijos, una parte de su espa-
cioso chalet. Ceden dos habitaciones, 
baño, uso del comedor y l a sala. Todo 
amueblado. Garaje. $150 mensuales. Se 
exigen dos meses anticipados. Teléfono 
F-1^55 
39076 21 oc 
S~ E A L Q U I L A . E N E L B A R U I O D B Mendoza un bemoso chalet, com-puesto de portal, saía, saleta, cuatro 
grandes cuartos, cocina, comedor y baño 
completo. Servicios para criados, gara-
je pasillo sobre columnas y gran pa-
tio. Informa: su dueño, d-i 9 a 12 y i«\ 
3 a 6 en Industria. 124 alto;i. 
38533 20 oc 
S e alquila, para establecimiento, la 
casa Ca lzada del Monte, 2 3 7 ; l a l la-
ve a l lado Informan: Calzada J e s ú s 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
S8553 22 oc. 
TRASPASO CONTRATO D E A R K E > . -damiento de una casa, ron 39 habi-
taciones, mediante la refralfa de $5000 
la casa deja más de $300 mensuales, el 
que la tiene, tiene necesidad de ausen-
tarse por asuntos de familia Informan: 
Tejadillo, 7; de 2 a 3 p. m. 
39146 24 oc 
Oportunidad: se alquila o se arrien-
da , en 15 y 2 5 , Vedado, un solar 4 0 0 
metros, con casa de madera al fondo, 
c ó m o d a , y caballerizas, todo cercado, 
propio para d e p ó s i t o de carros, car-
b ó n o materiales. L lave en l a bodega. 
Informes: Manuel G o n z á l e z . P ico ta , 
n ú m e r o 41 . 
39211 • 24 oc 
V I S O : A LOS MECANICOS DB A u -
tomóvi les : se cede un portal grande, 
ron teléfono propio, para paradero y ta-
ller de reparación, en el Vedado. I n -
formes: Joaquín Coll, 27 y B. Teléfono 
F-133J. 
38u7S 28 oc 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA ca-lle A y 5a., para a lmacén, / tren de 
lavado u otra industria. Informan: Lí-
nea. 209. 
39194 22 oc 
E A L Q U I L A N E N L A C A L L E C, E N -
tme 15 y 17, dos chalets de dos plan-
tas" rada uno, acabados de construir. Las 
dos plantas bajas se componen de jar-
dín, portal, sala, comedor, tres hermo-
sas habitaciones, lujoso baño, cuarto y 
servicios de criados, coema y garaje 
con su cuarto de cbauffeurs. Los altos, 
se componen de terraza, sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, lujoso ba-
ilo cuarto y servicios de criados. Se 
pueden ver todos los días de 8 y media 
a 11 y media y de 2 a 4 y media. Para 
informes : Paseo,, número 52, esquina a 
Quinta. Teléfono P-4276. 
39333 25 oc 
S O L A M E N T E A C A B A L L E R O S H O -
N O R A B L E S 
U n matrimonio sin familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa, en 
el Vedado, tres m a g n í f i c a ^ habitacio-
nes, las cede en alquiler a uno o dos 
caballeros que v ivan solos y sean per-
sonas respetables. Informan en L í n e a , 
11, bajos, entre H y G . P e once a 
una y de cinco a siete. 
39122 24 oc 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-
O sa calle 17, entre 4 y 6, acabados de 
fabricar, compuestos de terraza, sala, 
nueve habitaciones, comedor al fondo, 
tres cuartos de criados, garaje, dos es-
plendidos batios y bafío para criados. 
Precio: cuatrocientos pesos. Informan en 
O'Reilly, 11, altos, esquina a Cuba. De-
partamentos. 203-205. 
39159 26 oc_ 
EN E L . V E D A D O : SE A L Q U I L A UNA casa, acabada de construir, en la ca-
lle 33, entre 2 y 4. Informan en la 
misma o en C y 29, Vedado. 
38759 : . 22 oc 
AL Q U I L O , E N R E G L A , A T K E S CüA-dras del Paradero, casa con sala, co-
medor, cuatrg cuartos, cocina, servicios, 
instalación s'anitaria y eléctrica. Infor-
mes : Sol, 79. Habana. 
: 39365 22 oc 
EN GÜANABACOA O A L R E D E D O R E S de la Habana, deseo arrendar o com-
¡ prar pequeña casita con terreno anexo. 
o¡ bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Dir i -
I girse, por escrito, a Emilio López, V i -
i llegas, 105, Habana. 
I 37861 , 27 o c. 
j M A R I A N A O ^ X 
I Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A M E D I A CUADRA D E L P A R A D E R O Redención, línea del tranvía de Ma-
rianao, calle Cuatro, entre C y Línea, re-
parto Buen Retiro, se alquila una casa 
de construcción moderna, compuesta de 
portal, sa}a, comedor, cinco habitaciones 
de dormir, una de ellas para criados, 
cocina y un buen baño. llave en el 
paradero de pogolotti, línea del Havana 
Central, barbería. Informa de su alquiler 
Juan B. Gastón, én Oficios, número 10, 
altoá. De 1 a 4 p. m. 
39387 22 oc. 
Í T L A C A L L E C, ESQUINA A 2, R E -
parto Buen l íet iro, a una cuadra del 
paradero Cazadores, línea del tranvía de 
Marlanao, se alquila una casa compuesta 
de portal, sala, comedor, dos habitaciones 
de dormir, cocina y baño. Todas las de-
pendencias de buen taonafio. E l amplio 
terreno que tiene dicha casa constitu-
ye una gfan comodidad para el inquili-
no. L a llave en el paradero de Pogollot-
ti, de la l ínea H:.vana Central, barbe-
ría. Informa de su alquiler Juan B. Gas-
tón, en Oficios, número 16, altos. D'e 1 
a 4 p. m. 
39388 22 oc. 
Q E A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, UNA 
O sala grande, con dos balcones a la 
calle, entrada independiente, propia pa-
ra oficina o consultorio medico. Infor-
mes : Teléfono M-9324. 
39400 23 oc. 
AL Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O CON dos ventanas, para la calle, propio 
para sastrería, fresco y ventilado; en la 
misma un cuarto, como para dependien-
tes de comercio. Informes en Indus-
tria. 92. 
39183 21 oc-
H O T E L M A N H A T T A N 
UNA H A B I T A C I O N I N T E R I O R : CA* ben cuatro camas. 40 pesos; una pe-
queña. 20. Con o sin muebles. Momiflaa 
a 55 centavos. Un mes, 30 pesos Aguiar, 
72 altos. 
39233 22 ce. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido» 
completamente reformado. Hay en él 
departamentoa con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Sa 
propietario, JoaqcSa Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92(J8. Hotel Boma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo • 'Bo 
motel." 
EL PRADO. GRAN CASA D E H U E 8 -pedes. L a mejor situada. Prado, 65, 
altos, esquina a Trocadero. Hay habi-
taciones y apartamentos con vista al 
paseo. Comidas variadas. Moralidad y 
esmerada limpieza. 
39111 22 oc 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i H a s 
es tab les , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l f i g a » , f r e n t e a l n n e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A 9 0 8 9 . 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres., 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a1 la me-
sa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
3?70G 21 oc 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 8 nv. 
O H E H D 
VI V A COMODO! S E A L Q U I L A N LOS bajos del chalet situado en el me-
jor punto del Cerro, a una cuadra de 
la Calzadai, con sala, recibidor y cuatro 
cuartos. Precio $100. Informes en Cal-
zada del Monte, 320. Señor Bartolomé 
Zardón. 
39481 23 oc 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y T J J t A N O 
Se alquila la hermosa casa S a n Be-
nigno, 84, casi esquina a Correa . L a 
llave en l a bodega. 
23 oc. 
A V I S O : S E A L Q U I L A UNA CASA P A -
X\ . ra comercio, en üallano, acera de los 
pares, con cuatro años y medio de con-
trato. Para informes: Galiano, núrcoro 
44, mueblería Alonso. 
39063 1 nov. 
V A R I O S 
VENDO E L CONTRATO D E A R R E N damiento, por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, S pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra; 20 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un g^an 
negocio. Acepto pago con checks sobre 
cualquier Banco. Dirigirse a : Oscar Hu-
guet. Calixto García, 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
389S0 15 n 
E l mas moderno e higiénico de Cuba. , 
Tooo» ios coartJ* ^otion baña privado 
y tebSfono. PrecíoB especiales para la 
temporada de veraao. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6303 y 
A.-0099. 
37240 31 oo 
N M U R A L L A 51, A L T O S , SE D E S E A 
un compañero para un cuarto amue-
blado H a de traer referencias. Se ga-
rantiza la seriedad del que está. 
39246 21 oc. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Rodríguez Filloy. propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y irla Plan americano; plan eu-
ropas. Prado. 61. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-, cas habitaciones para uno y dos .ca-
balleros. Magníficos baños, teléforfo y 
luz toda la noche. Módicos precios. Agua-
cate, 88. altos. 
38957 25 oc. 
SE A L Q U I L A : P A R A DOS D E P E N -dientes que trabajen fuera, una ha-
bitación baja en la calle de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
38349 26 oc 
s E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -ra hombres solos, en Salud, 3, altoa. 
3928S 22 oc. 
Q E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A BEÍÍO-
kZ> ra sola o dos amigas, cuarto B nú 
mero 3, altos. Mercaderes, 16 y medio. 
392G6 22 oc. 
H A H A N A 
HA B I T A C I O N : POR SOLO 9 PESOS se admite un compafiero de cuanto. 
H a de ser persona de moralidad y te-
ner quien lo garantice. Informan en Apo-
daca y Economía, bodega. E . Suárez. 
Q E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A SA-
to la, en casa de familia de moralidad, 
con entrada independiente, en punto cén-
trico, a ' matrimonio, hombre solo, ofi-
cina o consultorio. Informes: Apodaca, 7, 
de 11 y media a 12 y media y de 5 y 
media en adelante. 
39420 •« oc. 
EN GALIANO, 54, A L T O S , SE S O L I C I -ta una señora para hacer la limpie-
za de unas habitaciones, desde las 8 de 
la mañana hasta las 12; preguntar por 
la señora Panchita. 
39304 23 oc. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en la calle O'Farrll , número 55, letra 
A, Víbora, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. SO pesos. 
21 oc. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitacionoa y depar-
tamontos amueblados con elegancia y 
conto^t, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
C E A L Q U I L A UN CUARTO, A HOM-
O bres o matrimonio sin niños, tiene 
agua corriente. Aguila, 337, altos. 
39371 23 oc 
E n casa acabada de construir se a l -
quilan habitaciones amuebladas c o n 
lavabos de agua corriente y muy ven-
tiladas. Monserrate, 9 3 . 
39258-59 22 oc. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON 
lo puerta a la calle, propia para una 
industria chica o comercio. Concordia, 
97. Informan en la misma. 
89149 24 oc 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cnarteles, 4, esquina a Agnlar. Teléfono 
A-6032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta coa¡ 
m^y buenos departamentos a la cali*» y 
habitaelones desde $0.60, |0.75, 11.60 T 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
Aguila, 113 , altos, esquina a S a n R a -
fael. C a s a de h u é s p e d e s . Habitaciones 
y departamentos, c o n lavabos de agua 
corriente. 
38371 21 oc 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , con vista a la calle, sin muebles, 
a una cuadra del Parque Central. Nep-
tuno, 24. altos. 
39123 21 oc 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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mar aclaraciones, porque hay quien cree, 
Uue todo cuanto se publica ^ }a cro 
nica Católica, se refiere a la P ^ ^ ^ f 
Piedad es acción, y la acción es rnedart. 
Porque acción y piedad, deben ser ™ 
rígidas a la. mayor gloria de Vios 7̂  
bienestar espiritual y t r ^ o s se dirige 
31mo. Y todo lo que a ^ s se (uri0 
para glorificarle, es una oración 
Los Santos de a Iglesia Católica son 
el ejemplo vivo de que la pieaaa y 
acción se dan la mano. f(f, . ae 
"Católicas Cubanas- y f ^ r t P n e z c a n 
Colón," pueden ser los que Pertenezcan 
a cualquier Asociación P^fosa como lob 
que no pertenezcan a ninf""a- t6V?r00 
nadie puede serlo, que no sea católico 
an^QtAlior» v romano, i'ara ser esiu, u^j 
q S f o b s e ^ v í r ^ o s Mandamiento^ de Dios 
y de ía I ^ e ^ a . y cuanto ésta ^ n i n e s t e 
ser necesario para S - H - A I Í ^ L 
^ i y a T 6 Asociaciones piadosas con sus 
oraciones, ayudan a ^ ¿ e acción, J 
f s S a l ^ ^ l ^ p a g a n r o » ^ 
0 ^ f ^ n í c í ' c a t ó l . c a ^ f ^ ^ 
de la labor que unas y otras ^ a " 7 ^ 
porque todos son operarlos que cultivan 
la viña d'el Señor. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E JESUS, 
MARIA \ JübJíj 
F I E S T A A S A X T A E D U V I G E 3 ' 
Con c-ran esplendor se ha celebrado Ta 
fiesta fmial en Honor a Santa Eduviges 
en la Iglesia Parroquial de Jesús, María 
Y A T A siete, a. m., celebró la Misa de 
rvMnnnifin el R . P . Munux. 
Puó armonizada por el organista del 
templo, señor Tomás de la Cruz, esti-
mado compañero en la prensa. t 
Estuvo muy concurrido ,el banquete 
eucarístico, dando e emplo de piedad, el Apostelad,; de la Oración del templo 
A las ocho y media, of icio de I reste 
en la solemne, el celoso Párroco, R . 1 • 
Francisco García Vega, asistido de los 
Padres Munux y Saumell prnvl. 
Pronunció el sermón el M. Y . Provi 
sor y Vicario General del Obispo, doc-
tor Manuel Arteaga y Betancourt. 
Versó sobre la Candad Cristiana 
L a parte musical fué mterpreta-da por 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
íkureado'maestro Pastor Se ejecutaron 
con sumo primor obras de tan celebrado 
compositor. o„„ff 
Antes de la Misa se expuso el Santl-
Blmo Sacramento, reservándose después 
^^f^femplo estaba vistosamente enga-
lanado y espléndidamente iluminado.. 
Costeó la fiesta, la Camarera, señora 
; Andrea González, viuda de Romero, con 
| la cooperación del Párroco, y devotos 
de la Santa. 
Los fieles fueron obsequiados con pre-
ciosas estampas. 
E S C U E L A C A T E Q U I S T I C A P A R R O -
Q U I A L D E J E S U S . M A R I A Y J O S E 
Tomamos del Boletín de la Asociación 
Antiguos Alumnos de Hermanos Escue-
las Cristianas: 
" E l Reverend'o Hermano Gustavo na 
puesto a nuestra disposición, para uti-
lizarlo los sábados primeros o últ imos 
de cada mes, el aparato de proyecciones 
fijas de su propiedad, y con él más ne 
mil distintos clichés, de asuntos reli-
giosos, serios, cómicos, paisajes, etc. 
Dicho aparato se utiliza actualmente 
los domingos para, amenizar las leccio-
nes que dan los catequistas a los ninos 
que acuden a la parroquia' de Jesús Ma-
ría transformando así en ratos de ins-
truitiva diversión su enseñanza domini-
cal." 
Son catequistas los profesores de la 
Academia de " L a Salle." y los socios de 
la mencionada Asociación. 
F,ierce la dirección, el R . P . José del 
Egido, S. J . , y el Párroco. 
Felicitamos al Hermano Gustavo de 
San Juan Bautista de L a Salle," por 
tan plausible mejora en la enseñanza 
catequística, así como por su caridad 
en favor de los niños. 
Estas lecciones objetivas, atraerá ma-
yor enntinerencia de alumnos, y hará 
más fructífera la enseñanza, pues au-
mentan considerablemente el Interés del 
alumno, por resultar más interesantes y 
comprensibles las versiones que sus 
maestros les enseñan, inculcándoles los 
principios y preceptos de nuestra Sa-
crosanta Rel igión. 
I G L E S I A PARROQT'IAL D E L SANTO 
A N G E L 
PROGRAMA D E L A F I E S T A D E SAN 
R A F A E L 
> 
E l día 23, a las siete y media, p. m.. 
Salve solemne. 
E l 24, a las ocho a. m., Misa d'e Co-
munión general. A las nueve. Misa so-
'lemne, con sermón,' por Monseñor San-
tiago P . Amigó. 
Presidirá los grandiosos cultos al Ar-
cángel San Rafael, el Excmo. y Rvdmo. 
Coñor Obispo Diocesano-
Confesando y comulgando se gana in-
dulgencia plenaria, visitando este tem-
plo. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l jueves, 28 del actual, darán co-
mienzo en l a Santa Iglesia Catedral, el 
ejercicio de los Quince Jueves. 
UN C A T O L I C O . 
mismo, tuvo lugar en 21 de Octubre a 
los ochenta años de su edad. 
Además de San Jerónimo, que escribió 
su vida, hacen mención del glorioso San 
Hilarión el Martirologio Komano y otros 
muchos. 
Santa Ursula y compañeras, vírgenes, 
en Colonia: las cuales fueron martiriza-
das en tiempo d'el tirano Máximo por 
causa de la Religión Cristiana y por 
conservar la virginidad. 
Sucedió este glorioso triunfo el día 
21 de Octubre del año 3S3, celebrando 
desde entonces la santa Iglesia con 
grande, solemnidad la ilustre memoria 
de Santa Ursula y sus compañeras. 
Con el tiempo se fundó en' la Iglesia 
una célebre congregación de religiosas, 
compuesta de doncellas y de viudas, que 
siguen la regla de San Agustín, ba,1o 
el nombre y la protección de Santa Ur-
sula, y por eso se llaman Ursulinas. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y -«n las d'emás iglesias las de 
costumbre. SERMONES 
qns han de predicarse en la n. I . Ca-
tedral de I» Hnbanr', durante el se-
gundo semest-o dn 1 Año del S«-
fior 1920. 
Novlembi-e lo . -Fest ividad de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. I . señor Magistral. 
Noviembre 21.—Dominica I I I iDe Mi-
nerva) ; I'.ustrísln» seiior Deán. 
Noviembre 28.—Dominicn I de Advien-
to; M. I. señor Sálz cíe la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I do Advien-
to: M. I. sefiov Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-DomínIca I I I de Ad-
viento ; M. F. señor Lectoral. > 
Diciembre 6.—Jubileo . Circular (por 
la tarde); M. I . seuor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I, señor Penitenciario. 
NTTA. —Conforme a 1 odlspuesto por 
la Santa Sedo en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en rodas las Misas que se ce-
lebren en la Santa IgleMa Catedral en 
los días de Precepto, SM predicará du-
rante cinco minutos: en Va MISÍ. Solem-
ne de Tercia, el sermón será do dura-
Misas en la Santa Igl^fcla Catedral, a 
clón ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta minutos. 
E n IOÍ" días laborables ae celebran 
laa,j7, 7 y media y 8. E n los días fes-
tlvcs, las Misas se c©lebran a las 7, 7 
y medía,, 10 y 11. 
Habana, Jn'.ir. 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venTmos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los sermones que. Dios mediante, 
ee predicará en nuestrn Santa Iglesia 
Catedral druante ei F.e^undo semestre 
¿"el año en c^rso, y concedemos cln'-uen-
ía días de Indulgencia la for.na acos-
tumbrada po.' la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y flrrra H. E . B . de que 
certifico.—¡ - E L OBISPO 
Por maniato de S. E . K.—DR. MEN-
DEÍ?. Arcedlrno Secret-irlo. 
A V I S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
CULTOS E X HONOK D E SAX KAFAJEL. 
(Del 15 al 24 del presente mes.) 
E l día 15, a las siete y media de !a 
tarde, dará principio el solemne novena-
rio. 
E l día 23, a las siete y media de la 
noche, se cantará la Salve, acompañada 
de voces. 
E l día 24, a las ocho de la mañana 
misa de comunión general, y a las nueve 
la tradicional fiesta. E l sermón estará 
a cargo del M. R. P. Padre Santiago G. 
Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
Todos los fieles que asistan a log 
mencionados cultos y reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión, ga-
narán indulgencias plenarias. 
38020 24 oc. 
D I A 21 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
L a Dedicación de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Camagiiey.—Santos Hilarión, 
carmelita. Maleo y Rodobald'o, confeso-
res; Asterio y Dacio, mártires; santas 
Ursula, Celia y Clemencia y compañeros, 
vírgenes y mártires: , Cilina. y Columbi-
bina, virgen y mártir. 
i 
San Hilarión, abad, carmelita, y con-
fesor. Nació en la Palestina, por los 
años de su edad repartió sus riquezas 
entre los pobres, y se fué a un desierto-
Al l í díó principio Hilarión a aquella 
perfecta vida, que asombró al mundo. 
Durante su larga vida obró Innume-
rables milagros, gozando además don de 
profecía. 
Su muerte, predicha ya antes por él 
IGLESIA DE BELEN 
A R C H I C O P R A D I A D E L INMACULADO 
CORAZON D E MARIA 
E l día 23, sábado cuarto, celebrará la 
Archicofradía del Inmaculado Corazón 
de María sus cultos de mes con misa 
y comunión general, a las 8 a. m. 
Habrá plática por el P. Director. 
Se suplica la asistencia de las cela-
doras y asociadas. 
39315 22 oc 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés VIRGINIE 
saldrá para 
sobre el 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z 
21 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f rancés ESPAGNE 
S a l d r á sobre el 
20 D E O C T U B R E 
para 
C O R U Ñ A , i b 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el . R j ••*} 
18 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R E A l ñK> 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas «emana le t po7 los vapore* 
" F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 h é -
' ices) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos in forme» , diris irsc a ; 
E R N E S T <3AYE 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 6 . 
Habauau 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C o . 
OF. C A D I Z 
i l i i i 
S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre , a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E - E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 Q 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con I n mayo* cla-
ridad. 
P a r a m á s informes, dirigirsé a su 
consignatario* 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72,' altos. T e L A-7000 
V I A J E » K A r l Ü U Í » A t á P A N A 
E l vapof 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C O . 
S a n Ignacio, 18. H ab ana . 
Palacio Serrano. Santiago de C u b a . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A . 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de ia T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Igo i o , 72 , aíto». T e i . 7990. 
V A P O R E ü 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
£. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al miwí í e m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas á c -
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocirfiientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e a v i á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del < ono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo de! bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, í «a 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
la las tres de la tarde, a c u y a , hora 
«erán cerradas las puertas de los al-
macenes de.los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
Oo será rechazada. 
E m o r c r a N a v W » fie C u b a . 
IN T E R K S A N T E : T E N G O UX G R A N surtido en discos de Apera, zarzuela, 
canciones, danzones, rumbas, cantos re-
gionales y un aparato; pasen por esta 
casa y se convencerfin. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla, ferretería. T e -
lefono A-9735. Manuel Pico. 
39453 28 oc 
PIANO PT.EYEI>. S E V E N D E tíNO, E N magníficas condiciones; nrecio $200 
de contado. También se vende a plazos. 
So puede ver en Lajuparilla, 61 y me-
dio: de 3 a 4. 
3912(5 23 o c 
SE V E N D E UNA PIANOL,! . E E E C T R 1 -ca, alemana, está nueva, en Neptuno, 
24, altos. 
39124 «21 oc 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Cfe. 
Pradoo 119. TeL A-3462 
37242 31 oc 
D E A N I M A L E S 
VENDEMOS G A E E I N A S , G A L L O S T pollonas de pura raza; tenemos MI-
norcas, Leghorn blancas,Plymouth Rock 
barreadas.Rodhe Island Red, Dark Cor-
nish. Andaluzas, azules, Orpingtons ama-
rillas, etc. Aves saludables y aclimata-
das. Vis í tenos. Granja Avícola Amparo, 
('alzada Aldabó, Reparto Los Pinos, Ha-
bana. 
39290 24 oc. 
GANGA: S E V E N D E N DOS MU L A S , con carretón de 4 ruedas, cuatro va-
cas, tres están cargadas y 2 terneras. 
Informa: Concordia y Marqués Gonzá-
lez, frutería. 
38931 21 oc 
SE V E N D E N DOS VACAS. S E V E N D E una vaca con 4 días de parida, que 
da de 14 a 15 litros de lecho diarios: 
propia para establo, y una novilla que 
le faltan 4 días para parir; de muy bue-
na raza; so pueden ver ordeñar de 12 
a 1 en la Finca Trevejo, kilómetro 9, 
Calzada de Vento. 
39279 25 oc. 
P E R R O S S A B U E S O S D É K E N T U C K Y 
Acabamos de recibir ayer la segunda 
remesa de perros sabuesos, todos j ó -
venes y maestros. Estos perros de 
Kentucky son los mejores del mundo 
en cuanto a su facil idad para levan-
tar y su constancia para seguir. E l 
que desee obtener algunos de estos 
perros que venga a escogerlos en l a 
perrera pues no mandamos perros a l 
campo ni contestamos las cartas del 
campo por el tiempo que se pierde. 
Precio a : $150 y $200 la pareja . C a -
lle 25 , n ú m e r o 7, entre Mar ina e I n -
fanta. J o s é Castiello y C o . 
39472 27 oc 
C E D E S E A C O M P R A R T T ^ ^ ^ ^ 
^ yunta de bueyes Ü I L . ^ A hr^ 
'¿-2005. ^ P r 0 p J c Í ^ ^ ^ J S f ^ j 
C E I>ESEA COM?RAn~üvr—29 * 
O que esté de leche í:^*- BTTÍW^ 
forman: Vedado, calle ^PaKa hie^RÍ, 
Mnnuel Villamia. 131 esquin?- l S 
39119 1 ina a Ci 
0c 
TIVAOE 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n m ^ ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin a n í e s presentar sus pasapor* 
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿ 1 de Abri l de 1917. 
E l Conságuatario . Ríanuel O t i á n y , 
Vapor ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en viaj'e extraordinario para 
N E W Y O R K 
sobre el d ía 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A A E QUE entregue al señor Francisco Nava, 
en Inquisidor 12 (M) un alfiler que se 
extravió anoche en un Dodge, por ser 
recuerdo de familia. 
39427 23 oc. 
PE R D I D A D E UN D I J E D E ORO CON tres piedras y con las letras B y C, 
que dicen Enrique Baamonde. Será gra-
tificado el que lo entregue en, la calle 
J , número 197, Vedado. 
39390 22 oc. 
SE E E G R A T I F I C A R A B I E N A E QUE entregue una libreta con dos pasa-
portes, uno americano y otro portugués 
y varios dóenmentos perdidos el día 
15, entregándolo en Santa Clara, 16, 
fonda La Paloma; o Cónsul portugués,-
Alberto J . de Lima. 
3013". 21 oc 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
Así como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y náturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muías 
espléndidas que debido a la situa-
ción vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle ^5, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J0S£ CASTIELLO Y Ca. 
HABANA 
39473 19 n 
L . S L U M 
V I V E S , 149. T e i . A-8122, 
Rec ib í h a y : 
50 vacas HdUtein y Jersey, de ^5 
a 25 litros. 
10 toros Hotec in . 2 0 loros y T * 
cas " C e b ú , * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos <o 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras casiPS. 
C a d a semana llegan nuevas reme* 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
150 MULOS 
Acabamos de recibir un buen lot 
de mulos de todos tamaños, pro< 
pios para toda clase de trabajo 
maestros de tiro y sanos compk. 
tamente. Pásese por Concba 11 
y sera bien atendido. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
3S887 23 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
KelaBcoafa y Podto. Ta l . A-4*10. 
Burras criollas, todas del pato, con aer-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día 7 de la noche, pues 
tengo un servicio especial da mensaje-
ros en bicicleta para deapachiwT las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Teneo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cem;, ei V«flado, calH A 
y 17, y en Quanabaco». c?Ue Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos Inmedia-
tamente. 
37238 ' 31 oc 
Q E V E N D E UNA P A R E J A r ^ ^ T T ' 
O de 8 cuartas, y un carretón ^ 




Se venden 100 muías, maestraí 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pê  
rros de venado; caballos de Kem 
tucky, de paso; ponis para niños;! 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros díe arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7917 i~d 1 oc 
E l vapor Reina María Crístim 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N i 
HA B R A UNOS QUINCE DIAS S E E x -traviaron dos libretas pequeñas, con 
apuntes. Quien las entregue en San Lá-
zaro, 30; de 1 a 4, seili gratificado. 
39109 21 oc 
E x t r a v í o : de un t í t u l o de chauffeur 
y la c i rcu lac ión de una m á q u i n a par-
t icular. Se gra t i f i cará a quien lo en-
tregue en Salud, 2 1 . 
39088 21 oc 
r K S ' i A U M E N T O S 
GR A F O X O L A D E SAEON, CON V A -rios discos, se vende, en L a Socie-
dad. Suárez, 54. Teléfono A-7589. 
39412 • 23 oc. 
PIANO: SE V E N D E UNO NUEVO, A U E -mán, cuerdas cruzadas, tres pedales, 
un juego de cuarto, marquetería y uno 
de sala, punzó. San Miguel número 143. 
39407 29 oc-
FONOGRAFO V I C T O R NUMERO 3, con 40 discos, se vende en S?5; no 
se pierde tiempo. Marmolería Velarde 
23 esquina a 10, Vedado. 
39275 22 oc. 
« « a 
N S E N A N Z A S 
ACADEMIAS E S P E C I A U E S D E 1N glés, una en Lamparilla, 59, altos 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
IJUZ, 17, altos. Habana. Director: C F 
Manzanilla 
37725 21 oc. 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en l a N o r m k de Maestras^ Salud, 67, 
bajos 
C 730 Ind 10 « 
ÜNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos aflos pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas' horas desocupa-
das. Miss H. Refugio, 27. altos. 
37345 2 nv. 
A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de M a t e m á t i c a s de l a 
Segunda E n s e ñ a n z a , particulares y a 
domicilio. E s c r í b a m e : F . E z c u r r a , 
Villegas, 46 . 
30985-80 4 noTi 
Academia de ingles "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 2 D E NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, <i pesos Cy. al mea 
Clases partlcuiares por el día en la Acal 
demla y a domicilio. ¿Desea usted a p r 4 . 
der pronto y bien el idioma InE^s-» 
S O R K R - P ^ V 1 METODO NOVÍSIMO 
«OBI^RTS, reconocido unlversalmeate 
*„¥}?i0I ^ T Í 0 8 la^todcs hasta U 
fecha publicados. E s el flnl-o raolowal 
" 1» Par sencillo y agn.-'.oie: con él 
podrá cualquier persona domlnar en pe-
«o tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy dfa en eita Repúltlica. 3a. ©di-
clón. pasta Sl-CO. 
38520 22 oc 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber quo 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res, i De las ocho de l a mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajís imos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12. al-
.037452 30 n 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Bn esta Academia se enseña inglés ta-
quigrafla, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fm de curso. Director: Profesor I ' Heit?. 
man. Concordia. 91. bajos. 
3«71 27 oc 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de calculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobranoo cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Uaz. 24. altos. 
UNA P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A , , f'e muy buenas referencias de la^ 
mejores familias, desea, dar clames de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
Teléfono 1-2092. 
38381 20 o<v. 
LAURA L. DE BEL1ARD 
Clases en insten, Francia, xenedurtr, a» 
i^lbroa, Mecp.nografla y Plano 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A~9802, 
37934 31 oc 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, SEÑORITA francesa, desea dar clafees de inglés 
y francés, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiselle 
Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, ca-
sa-quinta Bustien. Vedado. 
371-"5 s i oc 
EL BAILE. . 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de és tos; la recopilación In-
tegra de ese repertorio Imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
c ípulos .—(Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir). 
Señoritas instructoras.—Creaciones e in-
novaciones por instructor'es recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección E s -
pecialidades: Jazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
so-doble, Scliottlsch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriectal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis) 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles etc 
Apartado 1033 Para consultas directas i 
comuniqúese con el estudio A-1257 de1 
4.30 a C.50 o de 8.30 a 10.30 p. m.^-Intitil I 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. Williams, Di-
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
^ Í S D Ñ O B I T A S G R A T I S . ) 
ggggg 30 oc. 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los banes modernos, 
enseñanza prftáctica de Fox tipt, One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
A-^38 y n A ^ I a ' 101' baJOS- Teléfonoa 
- ^ - 7 30 oc 
EN LA PELUQUERIA 
"COSTA" 
Industria, 119. Teléfono 
A-7034, donde se confec-
cionan todas clases de pei-
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y rizan niños, se ven-» 
den los famosos 
Secretos de Belleza de E. 
Arden, de París y New York 
Pida por el Teléfono 
A-8733 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 68, o es-
cribiendo al Apartado 1915, 
el folleto "En Pos de la Be-
lleza," un librito muy inte-
resante. 
C 1438 ind 8 f 
Secretos de Belleza de E. 
Arden, de París y New York 
Pida por el Teléfono 
A-8733 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 68, o escri-
biendo al Apartado 1915, el 
folleto "En Pos de la Belle-
za," un librito muy intere-
Enseñanza práctica y rápida d« 
Somb'0»'"» v Corsés. 
P R O F E S O R A 
f . ... — Ruaiema Martí, qna en 
reciWKe viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
oe sombreros es completa: formas, de 
•lambre, de paja, de esnartrl sin horma, 
copiando de figruría. y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndes. 
CALLE CONSULADO, 98. 2o. 
37026 31 oc 
ACADEMIA NOCTURNA 
Para ambos sexos. San Alberto. Taqul-
grafío. Mecanografía y Comercio. 17, nú-
mero 233, esquina a G, Vedado. 
« m * 24. oc 
PR O E E S O R A D E T A Q r u , i: A F I A V mecanoKrafTa, para niñas y señori-
tas. Sefiorlta Kestoy. Encarnallón, 31, 
esquina a San Benigno. 
39203 2 n 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores^ de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación pai*a la lucha por 
la vida. Estfi situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Bo-
lla Vista, a una cuadra de la Calzad» de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por sn 
magnífica eituaclón lo hace i.er el Co-
legio mfls saludable do la capital. Gran-
des aulas, esplendido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos ae sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primert, Víbora. Habana. Te-
léfono I-lb&l. 
3S519 2(5 oo 
sante. 
37015-10 22 oc 
OFRECEMOS 
Un procedimiento científico e Inrannte 
para hacer desaparecer las espinillas. 
Nuestro tratamiento dejará su piel lim-
pia, tersa y blanca; le cerrará sus po-
ros "naturalmente" e impedirá el ex 
ceso de grasa en la cara. E l tratamien-
to completo vale $4.75 y se garantiza 
su éxito. Se envía al interior de la Re-
pública, si a la orden se acompañan 5̂ 
centavos extra ^para el franqueo. Pídalo 
en la "Casa de Hierro," Obispo, 08, en 
la Peluquería "Costa," Industria, 110, por 
el teléfono A-8733 o escribiendo al Apar-
tado de Correos 1015, a nombre del se-
ñor .T. García, Habana. 
C 8314 iría i * oc 
LA ACABEME DE BELLEZA 
bajo la dirección dt 
MADAME GIL 
( R E C I E N LLEGADA. DBJ PARIS) 
Con sus aparatos ins tantáneos y per-
ecnal práctico de los mejore» salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinta d« los cabello» con susi producton 
vegetales virtualmente Inofeiralvca y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayaa na-
turales do última creación francesa, son 
incomparables. 
' Peinados artíst icos de todos estllca 
Éara casamientos, teatros. "SclréM «t ais Poudrée." 
Verltablo onduiacldn "Maree1 " 
Expertas manlcnres. Arreglo le ojo» 
y cejas. Schampolngs."'^Tildados del eo-
ti» y cabeza. "Eclaireií<a.eraent du teim.'* 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque/ manual, por i»-
Cacción, "Pneumatlque" y vibratorio, 
ron los cuales Madam« Qll obtiene ma« 
tavlllosos resiltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sn 8e?l#Aad. 
VILLEGAS, 549 ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. ' 
SEÑORA, LIMPIANDO O ARREGIANi do su cocina o calentador economl-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llame a: R. Fernández. Teléfono 
A-6547. 
39121 28 oc 
C 020 In 2? • 
NACARINA* 
UNA BUENA P E L U Q U E R I A es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se haco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil manirure 
para las damas. 
L a "Peluquería Parisién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa En la 
primera oportunidad vaya a la "Polu-
queríe. Parisién." Saladr 47. 
Agua de belleza, quinta y evita las arm-
gas, barros y todas las ir'-purezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su depósi to: Belascoaln, 36, altos. 
Teléüono M-1112. 
35420 22 oc. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A-5039 . 
C 7027 31d.lc. 
DO BLAPIIXO D E OJO: F E S T O N , SE íorran botones en todas formas, sa 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo ?u importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor., 
bato. Neptuno, 44. 
35495 20 oc 
VOS. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños0 
O. 7212 — 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y máy 
completo que ninguna otra casa. En-
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
E s l a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo da 
cejac; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arieglan 
sin dolor, con crema que yo preparo^ 
S ó l o se arreglan señoras . 
- R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos* 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qu« 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís ; el gabinete de belleza de esta ca^ 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R . R I Z A N D O , NIÑOS, 
con verdadera per fecc ión y Por V* 
luqueros expertos; es el mejor salofl 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS . -
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de 1* 
mujer, pues hace desaparecer las ar ' 
gas. barros, espinillas, manchas 1 
grasas de la cara . Es ta casa tiene ^ 
tulo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S ^ 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
jores imitadas al natural; s«, r j , 
man t a m b i é n las usadas, ponie.nd0'aa 
a la moda; no compre en ning 
parte sin antes ver los modelos V P 
cios de esta casa . Mando pedidos ^ 
todo el campo. Manden sello para 
c o n t e s t a c i ó n . . i •i|0 
Esmalte "Misterio" para dar 
a las u ñ a s de mejor calidad y 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C P -
P A R A S U S C A N A S t 
Use la Mixtura de "Misterio. ^ 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; tambie"j¿n. 
ñ imos o l a aplicamos en los e s p ^ 
didos gabinetes de « t a casa. ^ 
bien la hay progresiva, ^ que ^ 
$3.00; ésta se aplica al pelo con 
nano; ninguna mancha. - . « c / 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N ^ 
N E P T U N O , 81 . T e l . A - 5 0 3 9 . ^ 
{7391 
C E H A C E D O B L A D I I X O , D E aitO*! 
b máquina, en San ^ \ 
entre Perseverancia 7. - L e a i t a ^ g j ^ . i 
S8S02 
A M L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N í i O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 0 P A G I K A V E I N T I S I E T E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
. . •- . ——0tm0 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
^nn* v vendemos toda clase de 
C o n ^ Z comercios la Habana y fue-
neSde ella. Informes: Amistad. 136. 
^ ^ l ó S Á T o i Í A , E X E F E C T I V O : SE 
QP* ^ n " f una buena finca, potrero, en 
*5 compra ui - i caga dé renta. 
esta ^ dtnero en hipoteca J Eche-
o se a^^ispo, 14; de 2 a 4. directamen-
te. , 21 oc 
HA B A N A : E N SAN LAZARO, CERCA de Belascoaín , se vende una casa de ¡ 
una planta, que mide 9X33 de ' 
en magniricas condiciones para 
t r u i r l a , en $34.000. a menos de $115 me 
tro. G. del Monte. Habana, 82. 
' v R N T A m F I N C A S U R B A N A S 
^ ^ I B I 1 " I M P ü R i A N 1 h 
Se tende una nave enclavada e n el 
jcejor punto de l a c iudad , que mide 
456 varas cuadradas y que se encuen-
tra arrendada en 100 pesos mensuales, 
r e¡ precio de 10.000 y reconocer 
una hipoteca de 2 .000 . Se admite el 
pago de los 10.000 pesos en cheque 
intervenido por e l Banco Nac iona l de 
Cuba. Dirigirse po r escri to a l s e ñ c r 
j Apar tado 37 , Habana . 
HABANA: E N LAGUNAS, C E R C A de Galiano, se vende casa de dos 
plantas, múa 3 cuartos en el 3er. piso 
y m á s de 140 metros, consta de sala, 
comedor. 3 cuartos, cocina, baño y ser-
vicio, en $30.000. Admito ofertas. G. del 
Monte. Habana, 82. 
U R G E N T E V E N T A ] I n s t a l a c i ó n de agua. D o n k e y ocho ca-
fondo, ' En el bar r io de J e s ú s del Monte, por i bal los . T u b e r í a r iego. 190 r a k o 7 » « Ao recons- loa carros de L,nyan6, Malecón, vendo "a"uo• " " F " » " c g u . ivv caoezas de 
ganado. Aperos a g r í c o l a s y t odo l o 
referente a f inca organizada . E n 
60 .000 pesos. I n f o r m a : G.Carena, ca-
lle 2 5 , n ú m e r o 5, Habana . 
C 8332 • 
HA B A N A : A UNA CUADRA DEL, P A -lacio Presidencial, se vende una ca-
sa de esquina, de dos p l a ü t a s , con 182 
metros, a $120 metro. En Campanario, 
cerca de Belascoaín . se vende casa de 
reciente const rucción, con zaguán, sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y baño a 
menos de $100 metro. Mide 7X20. G. del 
Monte. Habana, 82. 
una gran casa. Por ta l , sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, cielo raso. Prepa-
rada para altos. Es propia para numero-
sa familia. Su precio es ba ra t í s imo . Más 
detalles: Obrapía , 32; y de 1 a 4. M. 
Arés . 
C A L L E D A M A S 
Vendo 
hierro 
una casa, dos plantas, moderna, 
y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos. Renta 200 pesos. Para más de-
talles : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
O P O R T U N I D A D 
VE D A D O : 23 y 25, E N EA C A I X E O, ENTRE . se vende un solar con fa-
br icación de man ipos t e r í a , que renta $350 
y mide 19X50, muy barato. G. del Mon-
te. Habana. 82. 
A cinco pesos se da la vara de terreno 
en las al turas de Marianao. Es de es-
quina y son 2.084. Informan en Obrapía , 
32; de 1 a 4. M. Arés . 
23 oc. 
TTKDADO. CASA. ESQUINA, C A E L E 19 
V^-OOOO pesos. Se desea una oterta 
^ ^nhle por necesitar dinero. Buena 
r a ^ m cción; cuatro cuartos de famil ia 
dé mados. Rodríguez. Empedrado, 
^fmO ^ - 2 2 ^ C i _ 
TTASATDOS P L A N T A S , UNA CUADRA 
l , ^ r Reina 100. pesos metro, terreno 
H a b r i c S maon^ostería. azotea. 20.000 
pesos Va la 30.000. Rodr íguez . Empedrado, 
número 20. 9<> oí. 
39410 
T I E N D O C H A L E N VIBORA, 2 CUA-
V dras Calzada. 10X40. de dos plan-
tas, entrada altos, independiente jar-
dín, por ta l , sala, sa lón comedor, 5 ha-
bitaciones, baño completo, cocina, hall , 
cuarto servicios criado entrada auto-
móvil, igual altos, l ibre contrato, pre-
cio ^40.000, dejo $20.000 a l 8 por 100. 
Más informes: su dueño, de 12 a 3. Es-
trada Palma, 52. 
3S503 22 o c 
O P O R T U N I D A D 
A tres cuadras de Be lascoa ín 
I San Miguel, vendo 504 metros. 





preparado para un 
detalles: Obrapía , 3: 
es tá 
gran almacén. Más 
de 1 a 4. M. Arés . 
V E N D O A U N A C U A D R A 
8d-14 
E - S T ^ B J í í a i V I í E N T O S V A R Í O S 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta 
al contado y a plazos, de todos los pre-
cios, cuyos dueños las venden baratas 
por necesitar vender. Fisuras 78 Te-
léfono A-6021; de 12 a ti. ' 
5.200, BODEGA, CALZADA SAN 
¡aro otra cerca Toyo. $4.200. can-
tineras, solas en esquina, alquileres ba-
ratos y contratos. Figuras. 78. cerca 
Monte; de 12 a ti. Manuel Llenín. 
¡ F A B U L O S A G A N G A 
j Se t r a s p a s a u n a t i e n d a m i x t a , e n 
' l a m e j o r s i t u a c i ó n d e l p u e b l o y 
I b i e n s u r t i d a . L a v e n d e su d u e ñ o 
p o r n o p o d e r l a a t e n d e r d e b i d o a 
o t r o s a s u n t o s q u e n o p u e d e p r e s -
c i n d i r . P a r a t r a t a r d i r i g i r s e p e r -
s o n a l m e n t e a : M a n u e l B . L a b a l l e 
R e a l C a m p i ñ a , ca sa d e I n f a n t e . 
P 4d-lP 
ÉN $ Láz 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una u  barrio Colón, otra calle San N i 
colás, son cantineras, alquileres baratos 
y contratos. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
39331 29 oc 
T T ^ r F A C T O R I A , SRENTE A L A T S K -
r A i i n a i a S G O pesos. Tiene 8.30 de fren-
tV Rodríguez, Empedrado, 20. 
39410 — QC- -
T ^ F i V A CALZADA CONCHA, 20 por 
TJ "YO apropiado para toda clase de fa-
ica<:'iones. Muy poco de contado, resto 
Hipoteca. Rodríguez, Empedrado 2(J. 
39410 . rf....0?- . 
bl 
E N E L V E D A D O 
Vendo tres casas y _ en pago admito 
• Afppk del Banco Español . Dan el 10 por 
Í00 de interés. Precio $40.000 las tres. 
Muy confortables para vivirlas. \ e a es-
to a ue le conviene, en la calle 10, nú-
mero 201, entre 21 y 23, Vedado. Su due-
ño Palmero, no corredores. 
39389 24 oc . 
GANGA VERDAD. MAS D E L 12 POR ciento, renta una propiedad en San Mariano, a pocas cuadras de la Calzada, 
non 5 cuartos de madera, bien construi-
dos terreno sobrante a l frente y a l fon-
do 'para fabricar m á s ; tiene t ambién ar-
boleda y todos servicios: siempre bien 
alquilada; se da ú l t imo precio en $3,500; 
trato directo con el d u e ü o ; n i comisión 
ni sobreprecio. Informan: B n ú m e r o 70, 
entre 21 y 23. Teléfono F-43(51. Horas : 
de 12 a 2 y de 7 a U p. m. 
39306 - 23oc-
2 3 
O ' R E I L L Y 
2 3 
C O M P R A Y V E N D E 
C A S A S 
D E $ 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 P E S O S 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
de la Calzada de Puentes Grandes, fren-
te a la fábr ica del señor • Matos, ' una 
esquina, 10X40, l a doy a 3 pesos vara, , . , , 
esto es una oportunidad. Más informes: r r i : ^ ; s D A , 013 MODAS:-CONFECCIONES 
Obrapía. 32; de 1 a 4. M. Arés . i ,lle señora y n iños . Se vende con lo-
cal para famil ia y contrato. Precio mó-
dico. Admito cheque intervenido. Infor-
mes: La F lor Cubana. Galiano y San 
José . 
39395 ' 29 oc. 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Compro y vendo casas y fincas r ú s t i c a s 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des. Informes: Obrapía , 32; de 1 a 4. 
M. Arés . 
38921 25 oc 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
37744 21 oc 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barr ios y repar tos , 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f a c i l i t a d inero e n hipote-
cas en todas cant idades. Of i c ina 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
En 20.000 pesos se vende, en l a calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta tiene sala, comedor, dos cuartos, 
con todos sus servicios, agua redimida. ^ 
Informan: Mente. 1$, a l tos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
En 20.000 pesos se vende, en la .calle 
Jli^iOn. una casa de tres plantas, las 
dos primeras plantas se componen cada 
una de sala, saleta, cuatro cuartos y en 
el último piso tiene dos cuartos con to-
do su servicio, renta 205 pesos, que pue-
de rentar más. Informan: Monte, 19, ail-
tos; de 8 a 10 y de 12 -a 2. 
39165 28 oc 
VENDO CASAS Y S O L A R E S , ADMI-tiendo cheques y doy dinero en h i -
poteca desde el nueve por ciento. Aguiar 
73. Pulgarón. Teléfono A-5S64. 
39234 22 oc 
GANGA: VENDO CASA CON P O R T A L sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicio y agua de Vento, en 2.700 pe-
sos. También un solar de 10 por 40, en 
1.600 pesos. Caser ío de Luyanó, 18, Aca-
demia. 
38964 31 oc. 
Q E VENDE, E N 23.000 PESOS, UN her-
>J móso y fresco chalet, en el reparto 
Mendoza, dejando una parte en hipoteca 
y pud iéndola cancelar en cualquier épo-
ca. E s t á fabricado sobie una superficie 
de 400 varas cuadradas y compuesto de 
por ta l , sala, saleta cu&tro grandes cuar-
tos, cocina, comedor y baño completo. 
Servicios para criados, garaje, pasil lo 
sobre columnas y gran patio informa 
su d u e ñ o : de 9 a 12 y de 2 a C, en I n -
dustr ia , 124, altos. 
38532 ' 20 o c 
EN E L C E R R O : S E V E N D E N DOS CA-sas de mampos te r í a , juntas o separa-
das, en 10.000 pesos, a tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor y dos cuar-
tos. Todo de azotea y c i tarón. Se Vende 
en ganga por tener que marcharse su 
dueño para el extranjero. In fo rman: I n -
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Teresa, 
En Las Cañas . 
37838 27 oc. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
Casas, chalets y solares, dinero en h i -
poteca. Habana. 59. Teléfono M-9595. 
T E A i T A D , CERCA DE NEPTUNO, de 
-L^ dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
pONCORDIA, DE UNA P L A N T A , MO-
derna, sala, saleta. 5 cuartos, ga-
raje, mide 8X40. $48.000. 
VÍEPTUXO, CERCA DE BELASCOAIN, 
-í-i mide 7X3-t, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos cinco cuartos y cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
AMMAS, CERCA DE GALIANO, M l -
ae 11X30, sala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
J, CERCA DE 23, SALA, SALETA, 
•»-' comedor, hall , 6 cuartos, 4 cuartos 
ae bauo, cuarto de criados, garaje, cons-
wiccién moderna. Precio $105.000. 
I y CERCA DE 23, M I D E 22X30, CHA-
tV. ^ vestíbulo, isala, saleta, 5 cuar-
]9*- garaje, $65.000. 
J T , CEKCA DE PASEO, DOS P L A N -
tn* vi8'- S^!a' comedor, hal l , tres cuar-
altos igual. $58.000. 
í 'ALLE 8, CERCA DE L I N E A , SALA, 
oomnT, ^ 5 cuartos, garaje, baño 
r ^ T T ^ ' - Vl'eci0 $50.000. 
í ALEE 13, CERCA DE PASEO, SALA, 
^cTo1l .ooTlC0 .cuar tos mid,i 20X22' 
CÉRCA BE RASOS, SAX-A, SALE-
tUno " comedor, baño, altos 5 cuartos, 
1 & ¿2,raJe' moderna, $50.000. 
J J . CERCA DE J,, DOS P L A N T A S , 
haii o , • - saleta, comedor, 6 cuartos, 
« v i '"r.i)atlos- $100.000. 
^ / ' ^ f . K C A DE L , M I D E 12X50, SALA, 
ilo<! ^ •,cinc0 cuartos, 2 cuartos cria-
W ^ l"36- ?53 000. 
i i ' V™CA t»E L A UNIVERSIDAD, 2 
dor lr.'iluas. independientes, sala, come-
ral i •n..uaFt0:l en ^ada planta, tiene ga-
W £ l V 0 ' ÜNA í 'EANTA, SALA, CO-
ca dp Tf • cua„tro cuartos, esquina, cer-
O í í r ^ e a - ^25.000. 
^ 0 ' s V l „ A, DE 4, ESQUINA F R A I L E , 
criados 'o- sal.eta. hall . 6 cuartos, 2 de 
p l r l i S a r a j e , $75.000. 
\ J la ESQEIMA DE F R A I L E , sa-
Precio sm nnn Clnc0 cuartos, 650 meteos, 
CA L t í ' 4 le c h ^ C E R F A ^ E1NEA, F R A I -
^ Prreciolefe0S4a' s ^ c i n ^ cuar-
^ tas J V , CE*¿A DE 23, DOS P L A N -
^ rflVoSa' 3- a3tos igua1' ga-
sala' C A ^ E 8 DE LETRAS, 
í0s. cuarto r^ d0r' saleta, cuatro cuar-
T ^ Precio $35 ooo ' pueae ha,;erse S*-
H A B Í ^ G E C A V A N T E S 
^ST03^AiNA' ^ TELEFONO M-9595. 
10 nv 
CERRO 
SE VENDE UN MODERNO CHALET, de dos plantas, completamente inde-
pendientes, en la calle 23, a la brisa y 
entre calles de letras, rentando 450 pe-
sos mensuales. Precio 30.000 pesos y re-
conocer una hipoteca de $35.000. Informa 
su d u e ñ o : calle 17/ entre • 10 y 12, n ú -
mero 4S0, altos. Vedado. Teléfono r-5343. 
A todas horas. 
38812 22 oc 
Vendo m i casa en la Calzada de L u -
y a n ó , c o n 1.100 metros de terreno y 
900 de f a b r i c a c i ó n , que puede r en -
t a r $ 6 0 0 , en $ 5 6 . 5 0 0 . 
O t r a en T a m a r i n d o , dos plantas , can 
es tab lec imiento , de esquina, con 4 5 0 
metros, en $ 5 2 . Es u n a hermosa casa 
y vale m á s . Precios de ac tua l idad y 
recibo su impor t e o p a r t e en check 
del Banco In t e rnac iona l . , T e l é f o n o 
F -1923 . N o corredores. 
39216 28 oc 
S O L A R E S m M O S 
EN LOS PINOS, TRASPASO CON-tr . i to solar, de esquina, tres cua-
dras es tac ión y vendo otro a l contado, 
en lo m á s al to de Barrio Azul y en la 
mejor calle, mide 533 metros,' a $2.50 
metro. I n fo rma : Pedro Lamas, Monse-
rrate y Lampar i l la , billetes. Teléfo-
no A-7979. 
38720 26 oc. 
MAGNIFICO SOLAR DE ESQUINA: EN lo mejor de J e s ú s del Monte y muy 
«íerca de ía Habana, con l í n e a al fren-
te, se da> en cinco m . | pesos, valiendo 
iníis.- Informes en Sitios, 70. 
39310 23 oc 
C!E VENDE EN L A C A L L E DE POC1-
KJ to, entre Buena Ventura y San Lá-
zaro, un terreno que mide 0 y medio 
de frente por 29 de fondo, metros, dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora , se 
da barato. Informan en Industr ia , 90. 
39350 24 oc 
LE C H E R I A : SE VENDE UNA EN" PUN-to comercial, con buen contrato y en 
buena marcha sus negocios, por separar-
se uno de los sock J. In forman: Cerro, 
núrqero 624. 
39384 24 oc. 
H U E S P E D E S 
J U A N P E R E Z 
f.Qnién rende casaft P E R E Z 
¿Quién compr i casas? P E R E Z 
i Quién rende fincas de c a m p o ? » P E R E Z 
iQu /én compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serio» y 
reservado*, 
Belssccafn. 3*. altos. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Compro y vendo casas y terrenos, en 
todos los barrios de la Ciudad, doy 
dinero en hinoteca al 8 por 100, sobre 
fincas urbanas. O'Keil ly, 23. Teléfono 
A-6951. 
35751 21 00 
SE TRASPASA, POR LO QUE H A Y pa-gado, contrato de un solar de 566 
varas en el reparto P á r r a g a , a dos cua-
dras de la calzada y en la.acera de la 
sombra Informan en Aguacate, 110. 
39278 21 oc-
POR T E N E R QUE EMBARCARME pró -ximamente, ' vendo muy barato, dos 
lotes terreno, con 1.400 varas, en el re-
parto Santos Suárez, a cinco pesos va-
ra, admito en pago check del Banco I n -
ternacional Dos lotes <3n la ampl i ac ión 
del Reparto Almendares, con 1104 va-
ras, a siete pesos vara, e s t á n en la 
Avenida 6a., cerca a l parque, admito en 
pago check del Banco Intet-nacional. I n -
formán en la l a . de Primelles, n ú m e r o 
12, Cerro; de 12 a 2 p. m. y de 7 a 
9 p. m. 
39219 26 oc _ 
E VENDE, E N E L REPARTO SAN-
ta Amal ia , un terreno que mide 385 
varas cuadradas, l ibre de gravamen, no 
se admiten corredores; el dueño perso-
nalmente en la calle de L'uco, 2, J e s ú s 
del Monte 
39117 21 oc 
VENDO FINCAS, CERCA C A N D E L A -ria , 1 1|4 cabal ler ía , $8.000; en Ma-
nagua, 2 314 caba l le r ía , $25.000; Bacura-
nao, 314 caba l le r ía , $6.000; ;Snn Juan y 
Mar t ínez , 13 caba l l e r í a s , $17.000. Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
37964 11 oc 
S " 
V e n d o 4 0 solares yermos, en L u y a -
V ^ a f e ^ f I s ^ ^ , T a m a r i n d o , L a w t o n Santos S u á -
rodeado de jardines y con todas j a^CO- rez> Las Canas, BetattCOUrt y r a n COU 
T i m b a , de medianas y grandes med i -
modidades para una numerosa famil ia 
Llave e informes: Gertrudis, 11. 
38902 25 oc 
R E V I L L A Y F E R N Á N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
C o m p r a n y venden t o d a clase de es-
tab lec imien tos , f incas r ú s t i c a s y u r -
banas, a d m i t e n y f ac i l i t an d inero e n ; G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 . 
h ipo teca y p a g a r é s en todas can t i da -
das, b ien situados, libres de t odo gra-
vamen , ta los mismos precios de hace 
seis anos, de con tado t o d o y en m o -
neda o f i c ' a l e fect iva . No se co.bra 
n inguna c o m i s i ó n . Por c o r r e o : M a n u e l 
38976 
A*e A m U t a d fiQ psmiina a San J o s é . 17^ E L R E P A R T O LOS PINOS, S E ven des. A m i s t a d , o » , esquina a o a n J o s é , un s de esquina,, a dos cua 
T e l é f o n o s A - 1 2 9 1 y A - 7 0 4 8 . "Oras del paradero, con aceras, buena 
calle, propia para un establecimiento o 
parar fabricar una o dos casas, mide 
20 varas de frente por 33 de fondo, otro 
de centro, "con dos cuartos fabricados, 
luz e léctr ica, agua y otras comodida-
des. Informan de los mismos: su due-
ña, Carmen Ortiz. Avenida de la Pas-
tora entre San Antonio y Abella. 
38973 23 oc 
V E N T A D E C A S A S 
Una en el Cerro. Rala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
9 000; en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, canter ía , magníf ica cons-
t rucc ión ; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos; 
San Migue, 10.50 por 35, c a n t e r í a losa 
por tabla, .vlgueterla de cedro, magníf i -
ca const rucción, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva, 7 por 34. ciellos 
mono l í t i cos , columnas estucadas t i m -
bre eléctr ico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños m á s suntuosos 
que se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzada nueva, con 
320 metros, portal , sala, hal l , recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
'?0 000 pesos; San Lázaro , cerca de Belas- l a venta de una parcela de^ teneno en 
coaln una m a n s i ó n dos plantas, toda Infanta y Benjumeda; se «a umy ba-
oan te r ía , renta 1.200 pesos, superficie ¡ rata. Su du?>-ño en Manriaue, 9? 
900 metros, en 180.000 pesos; Monte, de I 38311 
Cuatro Caminos? al Campo Marte, de dos s ^ ^ ^ 
plantas, 220 metros, c a n t e r í a con esta-1 
blecimlento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales. 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en, ^ h a Herías de ' t i e r r a 
130.000 pesos ; Damas, dos plantas ™ e - 1 De seis ? m e d ^ 
va. c an t e r í a , c i é r r a s e decorado, _ renta U n d a ^ k i ^ 
EN E L PUNTÓ MAS PINTORESCO del Reparto1 de Columbia, frente a la lí-nea de carri tos del Vedado a Marianao, 
se vende m i l cuatrocientas ochenta y 
dos varas de terreno, a siet? y medio 
la vara. Informan en Calzada de Co-
lumbia, d e t r ñ s de los chalecs de Alzu • 
garay, bodega La Estrella. Su d u e ü o : 
Francisco Benito Rico. 
38372 " 21 oc 
ASEGURE SU DINERO Y SU POB-venir : por ausentarse su dueüo, urge 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
seis y media c a b a l l e r í a s de 
vendo rio* 0 : GANGA V E R D A D : 
releta y dos P , , ^ ^ 3 ' con r o r t a l sala, 
a!S°rla- todaC ^rti)SVes(lulna con su ac-
peQrv,cio sani tarL ^ t e a . mamposteria y 
fAST,TUNA Sanjía lJree ^ venta. $15.000. 
sa ^ 23 e n t i í PCa vl,sta- Informan: I n -
^ ' Cerró. La.„ r£ l zue l a ^ Santa Tere-
^3(83^ • ljas Cañas. 
- ' J 30 oc 
vendognnSa: P0r tener <íU8 embarcar 
situada d CaSa' en e l Cerro ' m u y b ien 
puesto dP L ! s q u i l l a ' t ieiie bodesa y 
t a l oara A y una accesoria, por-
Con contrato3 ' f * * ' f s t á 
^ todo ' ' !S de lnadera- Se admi-
k i lómet ro 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra ne sus ^ r e s la ^ a d 
de Galiano. casa de dos plantas, esquina a 50 minutos de a H ^ ^ , ós de 
con establecimiento, nueva, cielo raso, 15 c ^ ^ f ^ r h o l e d ^ T basta n^eL pal-
monol í t ico , superficie 410 metros renta I ellos, buena arboleda y oastc-mes^pai 
800. pesos, en 115.000; en la V i lora, casa mas, casa de t. 
1.000 metros terreno, portal . Jardín, á i - deno, ca r tones 
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas 
c t  — ..*V.X*V-Í CA. uc u i 
Co- Precio S n ^ n " che<iues de Ban 
frutas. n Hal jana , 200 , puesto de 
de carbón, cielos monol í t icos , cercada 
d<e hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín , dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu -
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el met ro ; I n -
dustria, de dos plantas, nueva. 6 por 
28. sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo en 40.000 pe^ps; Egido, fren-
te a la Terminal , 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 55.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en l'í.000 pesos. Re-
v i l l a y Fe rnández , Amistad. 69, esqui-
na a San J o s é Teléfonos A-1291 y 
A-7a48. 
para vaquer ía . También 42 vacas y no-
vil las, de é s t a s 27 paridas, y las otras 
p r e ñ a d a s , ganado fino y nuevo, más 3 
yuntas de bueyes y aperos de labranza 
y con pocos costos produce un in t e ré s 
envidiable, puede duplicarse pues tiene 
elementos para e l lo ; esta finca tiene un 
cerro como de una caba l l e r í a , labrado 
v sembrado, que se eleva a m i l pies so-
bre el nivel del mar, desde donde se 
domina la Habana y el mar del Sur, es 
decir que desde e l lecho puede usted 
ver los pescadores del mar del Sur y 
Norte y casi toda la provincia y con 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes, l ibre, 650 pesos. Orta deja al mes 
1.500 pesos l ibres , ' en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más . Informes, Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
6 años . A lqu i l e r $200. Informes: Amis -
tad, 136. Garc ía y Co. 
G A R C I A Y C a . 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
g a r é s y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amis tad 136. Teléfono A--3773. 
C A F E S 
Se rende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. E s t á 
en esquina, preparado para abrir , y te-
nemos otros varios m á s con contratos 
buenos y buena ut i l idad. Calle Amistad. 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
AMISTAD, tóe. 
Bodega; se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras más y o t ra en 
el barrio Colón, propia para pr incipian-
te. Informes: Amistad. 136. Garc í a y 
Compañía . Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad; 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Vendemos uno. seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad. 136, García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de l a ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos , y 60 son de can-
t ina. No paga alquiler. Informes en 
Amistad, 136. García y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con e s t r a t o , poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para m á s 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañ ía . 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
as í como Obispo, O'Eeilly, San Rafael, 
Galiano. Reina. Monte, Neptvino, Egido. 
Monserrate, Chacón, San Lázato . Animas. 
Be la scoa ín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía . 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos cént r icos , 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos xliarios. la m á s chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una v is i ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. A m i s -
tad, 130. García y Compañía . 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
t ra to , poco alquiler, buena u t i l idad . Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntr icos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad. 136. García y Compa-
ñía. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocasión.'; tiene que ser 
antes de dos días . Se da por la mi tad 
de su precio, con un gran a lmacén de 
víveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contr?to 10 años . A l q u i -
ler Ot) pesos. Amistad, 136 Garc ía y Com-
pañ ía . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad, 
130. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarlos, seis años contrata», poco a lqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad. 
136. García y Couinañfa. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, a l contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
130, García y Compañía. 
SE T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas más . I n -
formes. Amistad. 130. García y Compañía . ; 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender, traspasar 
t oda clase de establecimientos, hote-
les, casa i «ie h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
na to , c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. O f i c i n a : M o n t e , 19p altos. T e l é -
f o n o A - & 1 6 5 . De S a 10 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . 
Se vende un café y restaurant, bien sl-
SE VENDE UNA GRAN CASA DE huéspedes , con buen contrato, con 
una planta baja, propia para a l m a c é n , 
o comercio, urge la venta por retirarse i 
su dueño. Informes: F a c t o r í a y Corra-1 
les. café ; de 12 a 2 y de 5 a 8. Señor 1 
Manso. 1 
385S6 27 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69, esquina a San José . Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntr ico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos. Kevil la y Fe rnández . 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revilla y Fe rnández . Amistad, 69. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulce r ía y vidriera de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a S00 pesos dia-
rios. Se da a prueba. Es una ganga: 
mos muy barata. Revi l la y González. 
Amistad, 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
18 habitaciones, buen contrato, poco a l -
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Kevi l la y González. 
Amistad, 69. 
B O D E G A S 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; o t ra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arr iendo dos, en puntos muy céntr icos 
y tengor desde 500 pesos hasta >3e $8.000, 
con buenos contratos. Revil la y F e r n á n -
dez. Amistad, 69. 
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revi l la i ' Fe rnández . 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revil la y Fe rnández . Amistad, 
69, esquina a San José . 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocido en la Habana, 
deja de u t i l idad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por ret irarse su duebo. Revi-
l l a Fe rnández . Amistad. 69. 
37184 1 n 
"OOR TENER QUE I R M E P A R A ES-
Jt paña , vendo en el mejor punto de la 
Ciudad, una casa de huéspedes . on 
$4.000. con contrato y $700 mensuales 
de u t i l idad l íquida , garantizada. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
38238 24 oc 
UN A GANGA: ATENCION, SE VENDE en J e s ú s del Monte, una bodegil1. en 
$3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 
surtida, en esquina, sola. Tiene contra-
to públ ico por seis años y alumbrado 
eléctrico y de gas. No paga alquiler, pues 
tiene dos habitaciones que ganan catla 
una $20. y i s t a hace fe. Informes: Sai. 
Nicolás , 195. Ceballos. 
380S4 23 oc 
£ 1 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y las 
recetas de los oculistas so despachan 
con toda exactitud. . 
Mis clientes, que los cuento por mi -
llares, e s t á n contentos y depositan en 
mi y en mis Ópticos una gran connan^a' 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La a rmazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja ai 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
N O S H A C E F A L T A D I N E R O 
SE T O M A N , E N SEGUNDA H I P O T B -ca, $8.000, sobre dos magn í f i ca s pro-
piedades en el Vedado. Se paga buen i n -
te rés . Informan en Chacón, 25; de 9' a 
11. Teléfono M-2247. 
39335 25 oc 
HIPOTECA SOBRE UN CíTALET DE dos plantas, en la Avenida de Serra-
no, J e s ú s del Monte, de- 16 a $20,000; 
buen i n t e r é s ; t ambién se vende, d é l a 
4 p. m. González, Galiano, 118. E l Arte . 
39303 2 oc. 
¡ A T E N C I O N ! i 
Aunque no me compre, cambio por buen 
dinero, checks de cualquier banco. Vía -
me. Suárez. 5. 
39102 21 o c 
TENGO CONFIANZA E N LOS BANCOS: Aquellas personas que tengan can-
tidades depositadas en sus cuentas co-
rrientes con los Bancos acogidos a la 
moratoria y deseen negociarlas, s í rvan -
se of recérmelas y se las a c e p t a r é me-
diante descuento que v a r i a r á s egún los 
casos. F. La V i l l a Robaina. Manzana 
de Gómez, 223; de 1 a 3. 
39105 26 oc 
I t IPOTECA: TENGO UNA CAJA T A -JL ra colocar sobre propiedades urba-
nas, en el acto. Una par t ida de seis 
m i l pe?os y otra de cuatro m i l en la 
Habana. F a c t o r í a , n ú m e r o 0. Teléfono 
M-9333. . ' 
39068 24 oc. 
C o l o c a r í a $ 7 0 . 0 0 0 en efect ivo, en 
hipoteca , a l 9 p o r 1 0 0 . T e l é f o n o 
F - 1 9 2 3 . 
89043 21 oc 
P a r a c o n s e g u i r l o r e a l i z a r e m o s 
f o r z o s a m e n t e d u r a n t e c i n c u e n t a 
d í a s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s e n za -
p a t o s d e l o s ú l t i m o s m o d e l o s p a -
r a s e ñ o r a s e n c h a r o l ; n e g r o y c e -
r e z a , e n g l a c é n e g r o , g r i s , c h a m -
p á n . H a v a n a , B r o w n , g a m u z a e n 
t o d o s c o l o r e s , l o s v e n d e r e m o s p o r 
l a m i t a d d e s u c o s t o . 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E CPN L A finca y v íveres finos cerca de Obis-
po, superficie 250 metros, dos plantas 
en 80.000 pesos. Es gran oportunidad, 
evil la y Fe rnández , Amistad, 69. 
VI D R I E R A DE TABACOS, MUT Co-nocida, vende 100 pesos, paga 100 
pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Revilla y Fe rnández . 
PA N A D E R I A Y VIVERES; L A MAS acreditada en la ciudad; es dueño de la finca y da buen contrato, por que-
rer re t i ra rse ; buen negocio. Revil la y 
Fe rnández , Amistad, 69. , 
ME INTERESO POR VENDER UNA bodega muy conocida, por enferme-
dad del c'.uefio; buen contrato; no paga 
alquiler y muy cantinera. En 12.000 pe-
sos. Revilla y Fe rnández , Amistad, 69. 
CA F E E N MONTE, BUEN CONTRATO i no paga alquiler y le quedan 90 pe-
sos a favor. Precio 26.000 pesos. Revil la 
y Fe rnández , Amistad, 69. 
CA F E MUT CONOCIDO ENTRE PRA-do y Zulueta y Teniente Rey y V i r -
tudes, siete a ñ o s contrato; no paga a l -
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
ta ocho años , en lo mejor de la ciudad, 
v idr ie ra de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Brecio 40.000 pesos. I l ev i l l a y Fer-
nández . Amis tad y San José , 
ÍJ O T E L , CAFE, RESTAURANT Y V I -X dr iera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, diez años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen más de 20.000 pesos 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos. Revil la y Fer-
nández , Amis tad y San José . 
36978 30 oc. 
SE VENDE UN O R A N HOTEL, E N buenas condiciones, y un gran café, 
buen contrato, céntr ico, y una vidr iera 
como para dos. Informes: F a c t o r í a y 
Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a 8 
Señor Mauro. 
38483 26 oc 
SE V E N D E UNA C A R B O N E R I A , CON su buen carro y buena muía y su 
buen local, en La Ceiba, calle Real, 00 
por su dueño encontrarse con fa l t a de 
salud. 
39137-38 28 oc 
2 3 
0 ' R E I L L Y 
2 3 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
T e l é f o n o A - 4 3 5 5 
F a c i l i t a d i n e r o e n h i -
p o t e c a a l t i p o m á s b a j o d e 
p l a z a . 
C o m p r a y v e n d e f i n c a s 
r ú s t i c a s o u r b a n a s . 
S o l a r e s a p l a z o s , s i n i n -
r é s , d e s d e $ 2 l a v a r a . 
37741 
SE VENDE U N A BODEGA, B A R A T A , por enfermedad del dueño. Se da en 
2.000 pesos, $1.500 a l contado Informan: 
Reina y Rayo, café. Manuel F e r n á n -
dez. 
39608 21 oc 
poco"costo pueden andar las m á q u i n a s o | tuado. En los altos tiene 24 habitaciones 
Ford por arriba, por su posición geográ-1 Hace esquina el c a f é . ' H a c e un promedio 
^ c a r ^ 1 1 " en el W ^ E N ' ^ Q U E S A S 
s'i DOJ.61; peisonaennnesta oportunidad, 
tas Pn.lci6^. Puertl P*0? m ^ e s t a qut. sea 
arbofPe,?UeSas f n0e?,ardq" r i r una de es-
? en ^faeinda(:es «r, e. gandes fincas. 
fia, f?53 y Planos - G A , la ciudad. —-z* ' ^ del Monte, Haba-
A 40 metros de Galiano, casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
20 oc ! la cons t rucc ión más hermos» l a Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Revi l la y Fe rnández , Amistad, 69, 
esquina a San José . 
36978 SO oc. 
U R G E V E N D E R 
Antes de.r 30, verdadero y l ind ís imo cha-
let madera, dos plantas, en el Reparto 
Santa Amalia, a una cuadra de la Cal-
zada y frente a la Portada Monumen-
tal de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en MalecOn, 6-B, bajos. 
fica constituye una belleza y un porve 
nir . hoy se vende por sus bondades pro 
duc'toras y única por su pos ic ión geo-
gráfica. Más pormenores en J e sús del 
Monte." 275, tienda de ropa. No se paga 
corredor. 
37760 21 oc 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis años . 
Más informes: Monte, 19. altos. De 8 ÍJ 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
F I N C A 
H o r a y media de la H a b a n a , diez m i -
F A R M A C I A 
EL P I D I O B L A N C O , DOY E N I I I P O -teca, $75,000 en efectivo, a l 12 por 
•ciento, sobre una buena g a r a n t í a . O'Rei-
11 y, 23. Teléfono A-6951. 
39301 29 oc 
Se vende en IÍ.' calzada del Cer.ro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. La ca-1 
sa es tá mal atendida por su dueño te-
RUtíra A r t e m i s a . Carretera Cent ra l P i - ' n e r otros asuntos que atender. E l que 
_ i compre el negocio, t / tendléndolo bien, 
' puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años , con un módico alquiler. nar del R í o , vessdo f i n c a 2 7 caballe-
r í a s , c o n 7 c a b a l l e r í a s p r i m e r a clase, 
v i rgen pa ra s iembra . G r a n po t re ro 
Más informes: Monte. 19, 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
39165 
altos. De 8 a 
28 oc 
n a t u r a l . Labrado y p a r a n á d i v i d i d o e n | A T , f e í í ^ 
cuar tones . Cercas nuevas. G r a n ba tey , | I j - a . venta y ^ ¿ o c ^ 
casa c o n b a ñ o y luz e l é c t r i c a . Gran 0.tros negocios Para informes calle Ofi-
J . cios. entre Sol y Santa Clara, l io re r la 
r j isa Larher ía - Seis casas colonas. 1-N'iLfl}:(2-:!kiulldo' Jo6̂  Llano. V 
C 0 M P R C C H E Q U E S 
C o n t r a t o d o s l o s B a n c o s 
a c o g i d o s a l d e c r e t o d e m o -
r a t o r i a , c o n U E p e q u e ñ e 
d e s c u e n t o . Jo A g u i l a r , P r a -
d o , 1 8 , e n t r e s u e l o s ; d e 2 
a 3 de l a t a r d e ú n i c a m e n t e . 
L a m e j o r m v e r s i ó a : ÓK 
s o l a r e n I i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O M y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 S 4 6 M - 2 1 4 5 . 
P a r a h o m b r e s l i q u i d a m o s v e i n t e 
m i l p a r e s d e z a p a t o s e n t o d o s l o s 
e s t i l o s , d e s d e d o s p e s o s e n a d e -
l a n t e . 
c 
4 P O R 1 0 0 
' L A A C A C I A ' 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y 
E q u i p a j e s . 
De I n t e r é s anual sobre toáor los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociaclfin de Defen-
dientes. Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 m . . . . ^ a _ _ _ _._ w_, . _ _ 
5 c «.26 a 9 de la noche- Teléf0*£ ^-5417. A V E N I D A D E B O L I V A R , R e i n a , 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera j eegunda hipoteca, en to-
dos puntes en la Habana, y sus Repar-
tos, en todaa cantidades. Préi i tamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad . y reserva en laa operaciones). 
Belascoaín, 34. a l tos: de 1 a 4. Juan Péreft, 
ENGO CIKX MIL, PESOS P A R A DAR 
una hipoteca en el acto. Los tengo 
en caja, en efectivo. Los doy sobre pro-
piedades urbanas, que ofrezcan absoluta 
g a r a n t í a en esta capital . In fo rman: M i -
rabal. F a c t o r í a n ú m e r o 6. Teléfono 
M-9333. 
3S724 21 oc. 
H I P O T E C A A B U E N I N T E R E S 
No guarde dinero en su casa, quo ofre-
ce peligro. Tengo pedidos de varias can-
tidades, con buen i n t e r é s , sobre propie-
dades urbanas, en el centro comercial 
de la Habana, que ofrecen absoluta ga-
r a n t í a . Teléfono M-Ü333. 
1 6 y 1 8 , e s q u i n a a R a y o . T e l é -
f o n o M - 1 4 1 2 . 
V e n g a a v e r n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
C S321 12(1-14 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A f M A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ¡ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , ¿ ¿ 
f M A N K l A D O R í v S 
UNA MUCHACHA, S E S O L I C I T A P A -ra hacer tres horas de limpieza, pol-
la ruafiana, en Malecón, üótí, primer pi-
so derecha; buen sueldo. 
S9430 __?'i_?c-. 
Q E S O L I C I T A U-NA C R I A D A T E N I N -
O sular, para un matrimonio sólo, en 
Muralla, 60, altos. 
39441 24 oc^ 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A CKIAOA, 
O que le gusten los niños y no sea re-
cién llegada. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Informan en L a Zilia. Sufirez, 45. 
394S7 24 oc 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PBNINSU-lar muy limpia y fsirmal, para todo 
el servicio de una casa chica de señora 
que entienda de cocina y duerma en la 
colocación. Sueldo 35 pesos y ropa lim-
pia. Buen trato. Oquendo, oü-D, bajos. 
39310 22 oc. 
E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
casa pequeña. Vives, 149. 
3026C . . 22 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O cocinar y limpiar una casa chica de 
un inatrimohio solo. Sueldo 30 pesos. Se 
piden informes. Calle ü, número lütí, en-
tre 13 y 15, Vedado 
39099 • 22 oc 
CI O C I N E R A : E N CONCORDIA, 36, A L -^ tos, se desea una, que sea buena y 
sepa cumplir. Buen sueldo. 
39171 22 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , PA-
O ra un matrimonio. Sueldo $20 Leal-
tad, 19, altos, entre IJagunas y San Lá-
zaro. 
39217 21 oc 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , ro-nlnsular. de mediana edad, que duer-
ma en la casa. Sueldo .$35. Informan 
en Enamorados y Floros, bodega. Jesús 
del Monte; no se da plaza. . 
39220 ^ 23 oo 
C H A U F F E U R S 
S 
CR I A D A P E N I N S U L A R , SE S O L I C I -ta en Prado 60, altos; no adimtién-
dose quien no lleve lo menos un año en 
el país , ni tampoco gordas ni casadas; 
buen sueldo. 
39262 23 oc.̂  
Q E S O L I C I T A N DOS BUENAS C U I A -
O das de mano, que estén acostumbra-
das a servir; no se quieren recién lle-
gadas. Línea, S7, entre 4 y 6, Vedado. 
39292 22 oc. 
17 N MANRIQUE, 129, S E S O L I C I T A lí una criada de mano, tiene que traer 
recomendación y ser muy limpia. 
39278 : 22 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E A 
O formal y trabajadora; buon sueldo. 
Belascoaín esquina a San José, altos 
39298 23 oc. 
Q E S O L I C I T A UN C K A U E E E U R P A R A 
O reparto de mercancías en plaza, en 
un caanión Ford. Sueldo 90 pesos. Se 
exigen referencias. Velasco, 4,' entre Ha-
bana y Compostela. 
39406 23 oc 
CH A U E E U R , N E C E S I T O UNO P A R A garaje pequeño, debe conocer ca-
miones y poder pintarlos. Dirigirse por 
escrito a: B. B. D I A R I O D'K L A MARI-
NA. 
39281 2 oc-
CA U F E E U K : S E S O L I C I T A UNO QUE tenga buenas referencias y sea ex-
perto en el manejo de toda clase -de ma-
quinas. Informan en Monserratie, 137. 
39254 22 oc. 
Q E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R , Snel-
O do y ropa limpia, para casa parti-
cular. Informan: Obrapía, 23. De 11 a 12 
y de 4 a 6. 
38936 . 25 oc 
GR A T I F I C A R E CON ?50 A L A P E R -sona que me consiga en alquiler 
una casa de dos o tres habitaciones y 
que no gane más de $100, en el radio 
de Belascoaín, Reina y San Litzaro. I n -
forman : Morro, 28.1 
39205 25 OC 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, lo mismo sirve de mediana 
edad o vecién llegada. Informan: Es tre -
lla, 16, altos. 
30378 22 oc 
Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S : UNA 
io para comedor y otra para cuartos. 
Sueldo 25 peso'te y ropa limpia. Calle 8, 
número 18. Vedado. Teléfono 1-1306. 
29227 21 oc. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N F O R M A L para ayudar, de 8 a 12 de la mañana 
a los quehaceres de la casa y lavar un. 
poco de roña un día a la semana. l i a de 
traer referencias. Para tratar, de 6 y 
media a ocho y media de la noche. Casa 
de moralidad. 
39247 21 Oc:m 
Q E S O L I C I T A MANEJADORA, QUE 
O tenga referencias. Muy buen sueldo. 
Calle B, número 215, entre 21 y 23, V i -
l la Chalía. • • 
89116 21 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O hacer la limpieza de una casa chica 
y cocinar para una señora sola. Se pre-
fiere duerma fuera, en Aguiar, 28, altos 
Se le da buen sueldo. 
30150 21 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al més y más gana nn buen chaa-
ffeur. Empleo» a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto do Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C K e l l j . San 
Ltizaro. 249. Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E SOLIClVAN^'UNA MANEJADORA Y 
O una criad^ <íe mano, para una capi-
tal de provincia. Han de tener buenas 
referencias. Informan en Paseo, 224, en-
tre 21 v 23, Vedado, de once y media 
a tres de la tarde 
39156 22 oc 
SE S O L I C I T A E N EMPADRADO, 23, altos, una criada de raai-us que sepa 
i su obligación. Sueldo 30 peí><r8 y ropa 
limpia. Recién llegada que no se pre-
sente. 
I 3S968 21 oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N P E M N S U -
C5 lar para criado de manos. Se desea 
tenga referencias. Calle 23, esquina a ' B , 
Vedado. 
39241 21 oc. 
C O C H E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
O ra de color, que sepa desempeñar su 
cocina. Virtudes, 144 y medio, altos. 
30435 23 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COClNE-
ra que duenda en la colocación. Ca-
' He S número 21, esquina a 11, Vedado. ' 
^ 30429 23 oc. 
C*E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N -
O ca, para cocinar y ayudar en la lim-
pieza de una corta- familia americana; 
dormirá en la colocación. Informan en 
Malecón, 356, la puerta derecha, altos. 
39431 24 oc. 
S e d e s e a c o n o c e r e l p a r a d e r o d e 
G l o r i a G u z m á n . L o i n t e r e s a M . F . , 
C r i s t o , 1 6 , a l to s . 
22 oc. 
/ " \ U I E R O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
\cl Martina Valle, su familia: Facto-
ría, 7. c 
39293 ' 22 oc. 
Desea saberse el paradero de J o s é 
Hidalgo, su esposa Flores D í a z . V e -
dado calle 15 n ú m e r o 103. 
Solicito s e ñ o r a en sociedad, con tres 
o cuatro mil pesos, para establecer 
hospedaje, pocada, hotel o casa de 
h u é s p e d e s , en los altos de O'Reii ly , 
72 , entre Villegas y Aguacate, con 
cuarenta habitaciones. S u d u e ñ o , en 
el piso primero, señor Roig . T e l é f o n o 
M-2083. 
38853 - 22 oc. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejox sueldo, con menos tr** 
baj» que en nlnytin otro oficio. 
MR. K B L L ' Y le ensefia a manejar y to« 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo u^ted pnede 
cbtener el tl:vlo 'y una buena coloca-
ron. L a Escuela de Mr. K E L L Y ea ia 
«MÍCU en BU clase en la i i ípúbl lca 
Cul-a. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director do esta gran «scnela os el « i -
perto mas conocido ea la República da 
Cuba., y tiene todos los documentos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
lo aconseja a usted QUO yaya a todos 
les- lagares donde le digan que se en-
sefia perc no se dejo engañar, no d i 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
..,Ven8ra hoy ml?ino o escriba por un 
libro ae instruccirtn. gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
lií-RN^B. JXÍ* PA.RQÜIC ÜR MACEO. 
C A J A S D E C A R T O N 
M u y b a r a t a s 
D e c a r t ó n c u e r o . 
P a r a e n t r e p a ñ o s 
y z a p a t o s . 
Y p a r a m a n d a r t a b a c o s y d r o g a s 
p o r E x p r e s s . 
E s p e c i a l e s p a r a s o m b r e r o s 
d e s e ñ o r a . 
E n co lores d e f a n t a s í a . 
C a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e s 
y p la tos d e c a r t ó n . 
M Á G Í T T N A K Í Á 
T e n e m o s c a r t o n e s y p a p e l e s 
e n e x i s t e n c i a p a r a v e n d e r . 
30264 22 oc. 
Q E D E S E A SAJiEK E L P A R A D E R O D E 
Cándido Vázquez Rodríguez, y de su 
hermano Antonio, de la Provincia de 
Orense, .pueblo Parada de Piñor; lo 
busca su sobrino José Regó Vázquez. 
Jnforraan: Esperanza, 3. Antonio Rios. 
39370 22 oc 
SdSTIA K U B I A X E S JUARTIINEZ, D E S E A saber de su hermano E l i a s ; traba-
Jaba tn Rosa María, Santa Clara. Dirí-
janse a Obrapía, 71, altos. Habana. 
30082 21" oc 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O O residencia de Hermenegildo Alonso 
González, natural * de Asturias, concejo 
de Castrillón, pueblo Bayas, que en el 
año 1886 a 88 residió en San Miguel de 
Nuevltas, provincia del Camagüey, diri-
giéndose a la Habana, su hermana Emi-
lia, que reside en España, se interesa, 
a quien pueden dirigirse o al señor Ale-
jandro Alonso. Estrada Palma, 7, Ca-
magüey 
C 3403 10d-19 _ 
T V E S E A S A B E R D E SU K E R M A X O 
J U Hermenegildo Rodríguez, su herma-
na Antonina Rodríguez. Para en Agui-
la, 131 
39116 21 oc 
Solicito socio solvente, pues t a m b i é n 
lo soy, que conozca o tenga en mar-
c h a alguna industria, comercio o ne-
gocio, para establecerlo en la c a s a 
O'Reii ly , 72, con 350 metros, entre 
Villegas y Aguacate. T e l é f o n o M-2083 . 
S e ñ o r Roig . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
DE P E N D I E N T E P A S A BODEGA Y V I -veíes« finos. donde vfierá Interesado 
quedara al frente casa pi aporta al-
gún capital que garantice su gestión, 
iníorraan: vidriera de tabacos paradero 
carritos del Vedado, a cualquier hora 
y por teléfono A-9150. de 6 a 8 a. m. y 
de 7 a 10 p. m. 
39061 "4 0^ 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, CON S3.000, para un negocio que lleva tres 
anos de establecido, buena utilidad, no 
menor del 8 ifor 100, él puede adminis-
trarlo si desea. Si tiene otro negocio 
ho necesita ocuparse en él. E n Hornos. 
4a. Informan: de oa. 7 p. m. y los domin-
gos <?e 9 a 1 a m. 
39193 24 oc 
3SS52 22 oc. 
Q E S O L I C I T A TAvüIGRAFO O TAQT7I-
O grafa, inglésé español, en Roval Bank 
of Canadá. Aguiar. 75, cuarto 6Í2. f 
38461 ^ i nov. 
'VTECESITAMOS UN JOVEHT, Q L E H A 




Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Elena Juaquín. que estuvo o está en 
pl Vedado. L a solicita su hermana Ma-
ría. Hotel Cuatro daciones. Teléfono 
A-7685. 
38974 • _ _ 22 oc 
A DON D A N I E L MENDEZ GARCIA, natural de la provincia de León, 
España, que estuvo en la Guardia Ci -
vil de Cuba, en tiempo de España; lo 
buscan sus sobrinos Luis y Daniel Mén-
dez. Informan: Angeles, 71. Habana. Te-
léfono M-91C3. 
38883 23 oc 
COCINERA QUE A Y U D E A L A L L \ I -pieza, se solicita para corta fami-
lia, en Zapotes, 28, entre Flores y Se-
rrano. Teléfono 1-2570; buen sueldo. 
39427 ^ 23 _oc. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA blanca, que tenga buenas referen-
cias y uue sepa comprar; sueldo $40 y 
buena habitación. Calle 13 esquina a 4, 
Vedado. 
39424 23 oc. 
Q E - S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -
O sular, de mediana edad; no se saca 
fornida. Galiano, 15. altos. 
39413 24 oc. 
CRISTOBAL GARCIA DESEA SABER de su hermano Man ael García. Vapor 
"Poznan". 
38472 2«i oc. 
T \ ¡VIACIA DESEA SABER E L D p M I -
U . cilio de Gabriel Martínez. Vapor 
"Poznan". 
3S4Ü9 26 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA criada en Guliano, 18, bajos. 
394G0 . 23 oc I 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE tenga recomendaciones. Calle . 21, en-
i tre E y E , Vedado, al lado del 244. 
39465 23 oc 
j QTE D E S E A UNA COCINERA, E N Obra-
pía, 5L 
#0471 23 oc 
C E S O L I C I T A UNA S E S O R A , P A R A 
Ky cocinar y limpiar, que sepa cumplir 
¡;mbas obligaciones, corta familia, buen 
tráto. Sueldo, casa, ropa limpia. Estrada 
Palma, 52, Víborat 
39470 24 oc eOCINERA, QUE SEPÁ" SU O F I C I O , se solicita en Villegas, 14, altos. Te-
léfono M-20T9. Buen sueldo. 
39477 24 oc 
V A R Í O S 
O F R E C E M O S 
b u e n j a r d i n e r o , c r i a d o d e m a n o , 
c h a u f f e u r , p o r t e r o , t e n e d o r d e l i -
b r o s y a y u d a n t e d e o f i c i n a , m e -
c a n ó g r a f o , t a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l , 
c o m p e t e n t e y c o n Q u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . B e e r s y C o . O ' R e i -
i l y , 9 y m e d i o . A - 3 0 7 0 
SOCIO P A R A BODEGA Y V I V E R E S F i -nos en buena casa, con más o menos 
capital, según informes, garant ía de su 
persona para estar frente a negocio. 
Vidriera de tbacos paradero de carritos 
dĵ l Vedado, a cualouier hora y por te-
lefono -A9150, de 6 a 8 a. m. y de 7 
a 10 p. m. 
39060 24 oc. 
A G E N C I A D E C Q L O C A C I O N i s S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M O N S E R R A T E , 137 TELEFOy© M-1S72. 
Gran. Agencia de Colocaciones de E u -
logio P. Echemendia, Habana, Cuba. 
E s t a casa facilita, con rapidez, perso-
nal competente y con buenas referen-
cias, para toda clase de oficinas, esta-
blecimientos, almacenes, industrias y par 
ticulares, etc. Cuadrillas para la ciu-
dad y el campo. Especialidad en chauf-
feurs. Absoluta seriedad. ' 
39257 22 oc-
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS N E C E -sitamos, gananln con seguridad en 
artículos de fücil venta seis u ocho pe-
sos diarlos. Informarán: Aguila, 127, 
altos, entrada por San José 
3920S 23 oc 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A S P A R A I N G E N I O S 
Se venden: una planta completa con 
m a q u i n a r í a moderaa? ton capacidad 
para montar un ingenio de 2 0 0 mil 
arrobas de c a ñ a por d í a ; se compone 
de dos T á n d e m s de 9 mazas cada 
T á n d e m , de 78"X34'P y dos desme-
nuzador as j dos Triples Efectos con 
24 mil pies de superficie c a l ó r i c a ; 4 
tachos de 11, 10 y 9 pies de d i á m e -
tro; 16 c e n t r í f u g a s de 4 0 " e l é c t r i c a s ; 
16 cristalizadores; una planta elec« 
tr ica que da corriente a los motores 
dle las c e n t r í f u g a s , cristalizadores, 
bombas y alumbrado; un edificio de 
acero amplio y otro t a m b i é n de ace-
ro para a l m a c é n de a z ú c a r . Se vende 
é s t a planta en $1.300.000, puesta 
sobre los carros en los Estados U n i -
dos entregada a !os 70 d ía s del con-
trato y se admiten $500.000 en Bo-
nos o acciones si e s t á n bien garan-
tizados. O t r a , dos plantas, con capa-
cidad cada una para moler 150 mi! 
arrobas de cana por d í a . T á n d e m de 
9 m a z á s y desmenuzadora de 78" por 
34"; triples verticales y todas sus 
anexidades completas con un amplio 
edificio de acero cada planta. Es tas 
plantas valen cada una $460.000 y 
se toman $200.000 en Bonos o accio-
nes. Dos plantas chicas, modernas, con 
capacidad cada una para 50 a 60 mil 
arrobas de c a ñ a ; con sus T á n d e m de 
78"X32, , , aparatos y tachos vfertica-
les, c e n t r í f u g a s y calderas y su edi-
ficio de acero cada una. Se venden 
t a da una de estas plantas en $225.000 
y se admiten $150.000 en Bonos o 
acciones. P a r a informes y m á s deta-
l les: R . Labrador . Habana , 51 . Apar -
tado de Correo, 603 . Habana . 
A L O S I M P R E S O R E S 
V e n d e m o s u n a r o t a t i v a t a m a ñ o 
M a r i n a c e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , 
a p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o o 
p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a q u e l a 
n e c e s i t e ; t a m b i é n v e n d e m o s u n a 
c o s e d o r a d e b l o c k s , c o m p l e t a m e n -
te n u e v a , p a r a m o t o r ; estas m á -
q u i n a s se d a n m u y b a r a t a s p o r n o 
ser n e c e s a r i a s . P a u l a , 3 6 . 
23 oc. 
S A C O S P A R A AZUCAfc 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r II25 p ies de a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e ^ I 
1 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , Habaz?a . 
T e n e m o s u n a b u e n a e x i s -
t e n c i a de p i e z a s de z i n c 
g a l v a n i z a d o c o r r u g a d o n ú -
m e r o 2 6 de 6 , 7 , 8 , 9 y 
1 0 p ies de l a r g o . P a r a i n -
f o r m e s : C o n c h a , 1 1 . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C O N C H A Y F O M E N T O : - " 
30Í14 22 oc 
39440 28 oc. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mis gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mlamo. 
Pida un folleto de instrucción, gratlj. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franquees a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro 249. Habana, 
ANTI-INCBÜSTADOK "GLYNX," P A -ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractario "MAG," para construir, hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
Apartado, 152. Habana. 
37581 3 n 
T A R R O T C U E R V O : ACARAMOS DB 
t í recibir 50 mnlns de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestras do tiro; tenemos 4 
bicicletas con arijos y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un <»arro cerrado, pro-
pio para panadería. Atarés y Marina, S, 
Jesús del Monte. 
37737 4 n 
5 1 Í S C F T . A 5 E A 
SE V E N D E U ^ A COCINA E S T U F I N A , de tres hornillas, un fregadero de 
cantina y varios cafeteras, por desocu-
par el local; todo muy barato. Acosta, 7S. 
39414 23 oc. 
T e l é f o n o , se cede uno, mediante una 
r e g a l í a ; l lamar a l A-3429 . Concor-
dia , 162, moderno, entre Aramburo 
y Soledad. 
39421 23 oc. 
P E D A R A R E G A L I A POR UN T E L E -
C fono de la I , o se cambia por uno de 
la Habana- Pedro Pernas, 25, TAiyanó. 
39252 21 o c 
1 afean, q„e m t r t m c U ^ E ^ ^ 
a«f '-orno lupias, q" i * y too» 
otras protuberancias !TS' l o W i t fH' 
:nont.., .sin dolor s n \ iS? c"r8n ll0s í 
do los Parche^Vi amÍñÍar h ^ V t l í a -
í:ts hotiras hay v *le' en 
José Salvad.',, ix'si.ie ¿ 0 r ^ e s e n ^ » " 
extirpan pronto v hipr, ; 1̂e8 ^ihm}^ 
C 8101 ^ 
10(}-2o 
Se venden ocho o l i ¡ r 2 i i ¿ 
t e ja e spaño la , gran cantidad de tíJ* 
tes de tea, buenas medidas y t a Í ' 
T a m b i é n alfardas gruesas de 
dura. Informan: Monserrate <n 
\ J marra J.ija.v. Col.'.n. l - ^KRÍLEÍ; 
\sV)0 Martínez; ' fl0 J a u ̂  
23 oc 
O E V E N D E TJX C A H R O ^ D E ~ ~ T ^ 
p uso. reformado, para párela I?1*10 
tro puedas. Se puede ver V M o n ^ 
22 oc " 
Hag 
M A D E R A S D E L P A I S 
ga su pedido a L por mayor en 
aserrado, en la estación del 
sobre el carro: precio convenciVÍr,,!6^ 
fior Guasch, colchonería, T S ^ 1 ^ 6 " 
: o señor Veranes. Maloja y 
que. 
38819 22 oc 
A LOS HORNEROS:'VENDO 8 TTTT. de horno, 200 pies de labia L iAS 
cuarto por 12, cepillada y machih¿mBRAJ 
2 puertas de hierro y 12 oarrilha 
sa y solar que renta $90 m6n<Li. 
nümero3 l l ^ 8 ' Cal10 ^ ^ f t 
22 oc 
A R E N A S I E I O E : TENEMOS EXExíT 
2 ^ tencla y se vende en todas «mti' 
38544 Martín. 17. Teléfono 
27 oo 
F i i r - - - - r -
L I B R A S E I M P R E S O S 
¡ C A N E L O ! | 
S e c o m p r a n l ibros , rollos de piano, 
l a y d i scos de f o n ó g r a f o s . Hay li. 
b r o s de t ex to . 9 5 , R e i n a , 95, 
39403 4 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E T J T M Á . 
R I Ñ A y a c ú n d e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
MU E B L E S : SE V E N D E J U E G O DBS cuarto, marquetería; otro de caoba, 
con escaparate tres cuerpos, caoba; jue-
go comedor, con vajillero; juego» sala, 
colorado, con espejo. San Miguel, núme-
r 145. 
39408 29 ^c. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
* M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de maebíea que m 
le propongan. Esta casa paga nn cln-
J U E G O D E C U A R T O 
modernista $300, compuesto de escapa-
rate lunas, cama, lavabo, coqueta y me-• 0 encontrarán *nin ln mía deseen » 
!*. iL09te #n JS^y b"cn. estado^on | ^ ^ S ^ ^ ^ i e n 0 ' ^ al0satqirfaccl6n! 
L A A R G E N T I N A I A P R O V E C H E N E S T A S GANGAS; 
C a s a i m p o r t a d o r a d e í o y e r í a d e ' lnitentras dure la moratoria. Un escapé 
10 , , . » ! r;lte de lunas CO; seis sillas y dos SÍ-
OrO, ÍO K. V re lo ieS m a r c a A r - : í.!onc,s dl3 «toba, modernistas, $60; "ttná 
f ' . i- i 1 i ílí'-mbr<>ra con vidrieras nevadas, $22; ~ 
g e n t m a , d e s u p e r i o r c a l i d a d . ga,- juego de sala, Luis XV, $75; i " I medor, moderno, $210; dos s negó de co-ilíones cao 
mármoles. Todo estil como nuevo. Cam 
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
89277 23 oc 
; ¡ L A P A L M A ! ! 
J U E G O D E S A L A 
Muy fino, nada mejor. E s ,de caoba, he-
cho en Italia, marqueteado ««on nácar fi-
na, tapizado y compuesto de 6 sillas, dos 
butacas, dos sillones, un sofá, mesa de 
centro, espejo y consola, todo $250. Cam-
panario es'quina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
'39277 23 oc 
léf.mo A-ltKKi. 
37243 31 oc 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E ROUCO J y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra .v vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Telefono A-2035. Habana, 
3G820 29 oc 
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e n ? 
i J Paraeo^studiar' Por lo Que den; un laVa--
dei!'0-.?30; "n, varillero $30; un aparador 
i • . Una c',moú;í ?3«; fina cama hierro 
todas Ciases , a s i COmO Cubier tos I •• ,^-"na «o nulo $12: una lámpara me-v 
sa .>10; mía mesa comer $12; dos sflííK 
nes l.ema Ana $10; Campanario esquina 
a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
39084 
d e p l a | a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
22 oc 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru-
no Martín. Oficinas: Habana, 120. Telé-
fono A-4792. Este centro facilita al mo-
mento toda clase de personal para todos 
los giros y cuadrillas de trabajadores. 
•0's:;54' . 27 oc 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i l y , n . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DH COLOCACIONBJS 
SI quiere usted tener ua buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudanies, fregadores, repar« 
tldores, aprendices, etc., que sepau so 
obligación, llame al teléfono de eoia an-
tigua y acreditada casa que se ios ía-
cmtarAn con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos" de ia Isla i 
rrahajadores para 1̂ caiapo 
O 8435 3d-21 
PA R A DOCA E A M I E I A : S E SOEIC1TA una cocinera, que sepa su obliga-
ción. Se prefiere que duerma en la casa. 
Campanario, 20, altos. 
3948G 23 o c 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA S U E E -
O do $30. Doctor Morales. 0, número 8, 
entre .T « I, Vedado. 
39140 21 oc . 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
IO1 corta familia, y que ayude a la lim-
pieza de la casa. Cárdenas, 52, bajos. 
30151 21 oc 
M O D I S T A S D E S O M B R E R O S 
se s o l i c i t a n e n " E L S I G L O X X , " 
G a l i a n o y S a l u d . * 
C 8440 6d-21 
Q E S O L I C I T A UNAV COCINERA, QUE 
IO sea formal y que sepa cocinar y s i 
no que no se- presente. Teniente Rey, 
número 84 
39104 21 oc 
Q E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 19, NU-
"ÍO mero 139, entre K y L , Vedado, una 
criada que sepa cocinar, es para el ser-
vicio de un matrimonio solo. Sueldo 
convencional. 
39153 " 21 oc 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular. que ayude algunos queha-
ceres y duerma en la casa. Calzada do 
Jesús del Monte, 560, Víbora 
39152 22 oc 
/ B O C I N E R A , D E MEDIANA E D A D , pa-
\ J ra corta familia. Debe atender tam-
bién a la limpieza de la casa. Puede 
dormir en el acomodo. Buen sueldo y se 
pagan los via.les. Calle G; número 222, 
altos, entre 23 y 25, Vedado. 
3l'3SO 22 oc 
17 N H O S P I T A L , 8, A L T O S , S E SOL1-
Hu cita una cocinera, que ayude a otros 
quehaceres, se paga buen sueldo. 
39375_ 22 oc 
O E " S O L I C I T A C R I A D A D E COLOR, 
O mediana edad, para cocinar para ma-
trimonio y ayudar en todos los que-
haceres de la casa pequeña. Duerme en 
la colocación. 40 pesos Si no sabe co-
cinar y cumplir con su obligación que 
bo se presente. Pedro Pernas, 25, L u -
yanó. 
.•50231 21 oc. 
X ^ I B O K A : SK S O L I C I T A UNA RUEN A 
V cocinera, que tenga referencias. Pre-
guntar en la boticS, de Calzarla -y Es tra -
da Palma, por la casa del señor Díaz. 
39179 23 oc 
Solicito uno socio con 500 pesos, pa-
r a un negocio que deja diario de 15 a 
2 0 pesos. H a de ser honrado y traba-
jador. Informes: L u z y Compostela, 
oficina, a l lado del c a f é . ) 
39401-02 • 22''oc 
Se solicita una s e ñ o r a o señor i ta con 
alguna i n s t r u c c i ó n , de 2 5 a 4 0 a ñ o s , 
para auxiliar de un d e p ó s i t o de taba-
cos, cigarros y puesto de libros, situado 
en un pueblo del campo; ha de tener 
a f i c ión y voluntad p a r a cocinar a un 
hombre solo. Dirigirse por eserto a 
J u a n Casuso, Sierra Morena. 
39240 o6 oc 
J U E G O D E C A F E D E P L A T A 
Se vende tino, compuesto de cinco pie 
zas, está como nuevo, $35, es una. ver 
dadora ganga. Campanario esquina 
Concepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
39277 . , 23 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , U l . T e l A - 6 9 2 6 . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA venta, reparación y alauiler. Luis 
" del Itey. Obrapía, 110. ' Teléfono A-1036. 
36760 29 oc. 
^ p S ] O N : < S ( o ^ 
D I 
Al comprar su a mu sblíis, vea «ti grandt» 
y variado surtido y p r e c i a d» esta casa, 
donde saldrí bien tervído por poco di-
nero: hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas eucaparat-ss desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadore3_aJf9; 
eparadores. de estante, 
a $13; mosas fle noche. 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
hay luego!» completos y toda clase de 
piezas cueltaa relacionadRS al giro y 
los precios antes nienctenados. Véalo y 
Be convencerá. ?H COMPliA Y CAMBIAN 
MriPTí/.ES. F I J E S E B Í E N : E L 1U, 
37239 31 oc 
de empeño de todas clases, como gar-
gantillas 'de niña, de señora; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
de • caballero, aretes de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
$14; lavaboai i l íos de compromiso labrados y de ni-
$2; también üas, sortijas, aretes de acerinas, ónix. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas ei 
" L a K i s p a n o - C u b a , " d a Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
e t,, 17 g|, 
SE S O L I C I T A N VKNOKDORES D E Ví -veres en plaza, a comisión. Artículo 
de íílcil venta. Teléfono A-y593 
39243 23 oc. 
fck» 
G L O B O S D E G O M A 
Acabados de recibir. Modelo No. C0, $"> 
gruesa. Modelo No. 50, con pitos, a 
$5.10 la gruesa. Tenemos collares, are-
tes y pulsos de azabache. P. O. Sánchez, 
S. en C , Neptuno, 100. Habana. 
G S419 10d-20_ 
SE V E N D E N EOS M U E B E E S D E Agui-la;, 32, por embarcar. Hay escaparate, 
' mesa, . sillas, lavabo, cama, sillones,* es-
pejos, adornos, victrola. etc. Junto o se- Viuda 
paradamente. Aguila, 32. 
39340 
SE SOEIC1TA UN D E P E N D I E N T E ca-misero, que tenga quien lo garan-
tice por ^ una casa de comercio en L/a 
Nacional, sastrería y camisería. Buen 
suelda y buen trato. Avenida de Bél-
gica, 41, antes Egido Teléfono A-1243. 
Habana. 
39107 • 22 oc 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R I -no de Primera-Enseñanza, para Ma-
ceo, número 3, Marianao. 
39392 27 oes 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R I T A quo tenga buena letra y buenas refe-
rencias, en .Tejadillo. 45; sueldo $25 
mensuales. 
39299 ,' 23 oc. 
V i a j a n t e s de p e l e t e r í a , a l m a c é n é e 
calzado, de primer orden, solicita dos 
viajantes expertos, gran porvenir 
para personas ambiciosas. Dirigirse :> 
R . P . a l cuidado del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
39270 22 oc. 
I ' E R A R I A S Y A P R E N D I Z A S D E Mo-
distura, se necesitan en Villegas, 
36352 27 oc 
TVTUCHACHO, P A R A ^EMPIEZA Y man-
1VL dados de esta casa de modas. Vi-
llepas. 65, necesitamos uno. 
30351 23 oc 
CA R P I N T E R O : P A R A TODA C L A S E do trabajos de carpintería, tanto 
nuevo como composiciones, se necesita 
uno. que pueda presentar recomenda-
ción de casa particular donde hava tra-
bajado. Monserrate, 41; de 3 a 4 p. m 
3935S,- I 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
O ra, se le da casa, comida v buen 
sueldo. Presentarse con referencias en 
San Mariano esquina a Luz Caballero, 
Víbora. 
22 o c 
Q E S O L I C I T A ÜN J O V E N , P A R A TRAZ 
O bajar como acomodador en un cine 
durante la noche. Informes: Prado, 87; 
de 1 a 5, tínicamente. 
39097 21 oc 
HO N O R A B I L I D A D ! S O L I C I T O UN Jo-ven activo e inteligente,' que pueda 
aportar de 400 a 500 pesos, para un ne-
gocio muy lucrativo. J . Riverol, de 9 
a 11 a. m. Lamparilla, 31. 
.•;'.>1T7 21 oc 
C 0 P / I P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
var ías casas, no reparo precio. A v i -
se a Baamonde, e n S u á r e z , n ú m e r o 
53 . T e l é f o n o M - Í 5 5 6 . 
8C950 30 oo. 
Se compran muebles, prendas, f o n ó -
grafos, discos y ropa. E l V o l c á n , F a c 
toria, 25 . T e l é f o n o Ar9205 . 
37876 6 nv. 
B I L L A R E S 
27 o c 
C R E A D E CU A R E N T A P I E Z A S D E hilo, procedentes de empeños, vendo 
a 40 pesos, valen en las tiendas a 70, 
son Inglesas, f inísimas. Neptuno esquí- \ 
na a Lucena, casa de empeño. • ) en 
39363 18 
Se venden nuevos cor todos sus acceso-
rios d© primera ciase y bancas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
accescrics iranceses t^.ra, los mismos. 
i a e Hijos de J . ForteTía. A m a r r v 
ra. 43. Teléfsno A-5030. 
; E A R R E G L A N M U E B L E S 
amatistas. Realización completa de toda 
clase de' prendas en la casa del pue-
blo, que 03 'a Sa. de Mastache. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
"L-a Bcnecial," alma-cén itnPortador 4« 
mueble» y objeto» do fantasía, sal6a da 
exposición: Neptuno, 159, entre Escoba-i 
y Gervasio. Teléfono A-7C29. 
Yeiídemos con un 50 por 100 d» Aso-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
Diedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, «llíonea de rnimbre, espejos dora-
do». Anegos tapizados, camas de bronce, 
raiww de blerro, camas de nifio. bnrós, 
escritorios d« señora, cuadroa do sal^ y 
comedor, lámparas de cala, cocedor y 
ccarto'. lámparas de t/obremesa; colum-
nas s macetaB mayOücas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, pnrta-macptas esmaltados, vitrinas, 
rosauetas, entremesea cherl^nes, adoraos 
y figuras de todas «üasea. mesas corre-
cera' .edondas y cnaSrada». relojes de 
pared, silicnes do portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría ¿el P«te to'dos los estiloB. 
Antes de comprar hagan una visita » 
"Lo BMpocial," Neptuno. 150. y serán 
bien sorvidos. No confundir. NapTuno. 
159 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se vendea toda (fcé 
se de mueble», como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de c**! 
Jetos relacionados al giro, precios" llfó 
competencia. Compramos toda clase i» 
muebles pagándolos bien. También prea-
tamos dinero sobre alhajas y objetos W| 
valor. San Rafael. 115, esquina a G *̂ 
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 si oe 
M u e b l e s : N o se o lv ide qne noi* 
otros p a g a m o s m á s que nadie le* 
m u e b l e s de u s o . A v i s e siempre al 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i í e n a . Nep* 
tuno, 2 3 5 - B . 
35940 :S 
L A C A S T N Ü E V A 
Se compran mnebles osados, 2e j9* 
das clrses, p a g á n d o l o s más qae ^ 
gna o í r o , Y lo mismo que los ^ 
demos a m ó d i c o s precios. 
T e l é f o n o A 7974. Maloja, 112. ^ 
37627 3l_£l-
C O M P R O 
Muebles, pocos o mucha cantidad, fonó-
grafos, discos, máquinas de escribir. Pa-
go'en el acto y voy a su casa ensegui-
da. Tilame ahora al Teléfono M-2578. 
39338 27 oc 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A I X E R V 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo el a ñ o . D e b e a 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o a -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a * 
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E t R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
f í o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
Q E S O L I C I T A N UN G K A B A D O B Y VN 
O relojero y un platero, para repara-
ciones. Local gratis. Buena oportunidad 
Joyería E l Progreso, Monte, 27!). 
SS116 23 oc. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, i desea! 
usted comprar, vender o cambiar má- ' 
quinas' de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernáandez. 
37138 31 oc 
COMPRO M U E B L E S EINOS, D E PO-co uso, con preferencia muebles en 
estilo de copstrucciún reciente. Escriban 
al señor M. Quintana. Apartado 17C1. 
38S94 23 oc 
Q E V E N D E UNA CAJA P R O P I A D E 
O viajante de comercio, sin cubetas. Mi-
de 95 centímetros de largo por 86 de 
alto. E s casi nueva y muy segura para 
resistir lo« golpetazos de los viajes. Ani-
mas, 30, entrando por Industria. A l ^ s 
de la mueblería. 
39236 21 oc. 
"17N UA T E R C E R A ^ P A R T E D E SU VA" 
I J lor, vendo cuafro m.lquinaa de es-
cribir, casi nuevas y de fabricantes ex-
celentes. Diríjanse a: K. dff la Serna. 
Tenerife, 34. 
38732 24 o c 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea ¡ ¿ l i Jlfig exigente 
en barnizarlos o esmaltarlos en él co- ^ ver.tas dcl campo no paaran em-
lor que usted aesee, especialidad en mim- | i,a]aie v «e ponen en lai estacifin. 
bres, los dejadnos como nuevos. Y lia- |. ; — 
me al Teléfono A-3S42. Campanario, 111.1 m^r-RTrkAC nt? rn/mrtní"fc 
38194 s i oc P R E N D A S D E E M P E R O 
Oarsrantillas $3; medallas $1.50; yugos 
$Í0- Ifeontinas $25: relojes de. níquel $7; 
pulsera, $20; bol-
sas de plata tina •Í-ÍU; para caballero $8; 
prendedores $0; alfilere^ corbata $8; de 
pérla $10; fajas modernistas de oro y 
^lata $6: sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora ,$10; are-
tes de niña $3; de señora $o; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2; de- compromiso, propias para no 
vias, $4; labradas 
CONTADORA A M E R I C A N A , MEDIO uso, marca, hasta $9.99, suma hasta . , 
$10.000. Teclas fiado, cambio, crédito, 1 de oro $40; de señora, \ 
pagado, recibido. 6. teclas empleados, saa de plata tina .>ÍU; 
Cinta detalle. $250.00. Juguetería, Ha-
bana, 95. 
3S296 21 oc. 
L A A R G E N T I N A ^ J 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a ^ 
o r o , 1 8 k . y re lo je s marca 
Vendo los mnebles a plazos y fabrl- prent ína d e SUDCnor Calidad, g3-
mos toda clase de mueble» a ga^to S c u u u a , _ ^ \ . ^A^M 
r a n f e a d o s . P r e s t a m o s dinero sov*. 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó ^ c 0 , / ^ 
nemos g r a n surt ido de Íoyería 1 | 
todas c lases , a s í c o m o cubierlos  i ^-—- , 
p l a t a y t o d a c l a s e de objetos & 
f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos. Nep-
R l L L A N T E S 
O L I T A K I O S j 
BER.NIARDO FICUEREDO 
HANZANA OÍ COMC2 i2* 
MAMNA 
TELEFONO A,300l 
q>-t; alfileres de eor- -^n^ja^o a — A * vero-i^ 
bata muv buenos, con brillantes. $195; Que vendemos a . P ^ 1 ^ . ^ s a n i o s ¿rt-
rosetas muv buenas $300: aretes de bri-: « c a ^ ron f P ^ f ^ ^ ^ e d ^ ^ ^ 
p ^ d « T l S o d « - U T o f a i t i sSas! I •xistencla en Jo, as p r o c e d a 
en la casa del pueblo, que es la 2a. 
tic Mastache. Campanario esquina a Con-
cepalón de la Valla. 
37874 4 
tuno , 1 7 9 . T e l e f o n o A - 4 9 5 6 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido do ro*tf 
389S2 .15 n 
M u e b l e r í a E l R a s t r o H a b a n e r o 
Monte. B0 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente ai ramo ofrece al públi-
co en general las mejores ventajas al 
extremo que si hasta }a fecha han sido 
buenas en lo sucesivo , excederñn a tod^ 
ponderación. Nadie debe vender sus 
muebles sin antes visitar esta casa 
donde se hacen toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-8032. 
35712 21 oe 
BARNIZADOR: JUAN GUISADO. SE ofrece para el barnizado de toda cla-
se de muebles con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniento l íey . 89. 
Teléfono A-S1'14. 
36719 29 oc 
Q E V E N D E UNA MAQUINA A M E K I C A -
IO na, modelo 8, con su estuche de via-
je, en §50. Esta máquina se garantiza 
como la mejor míiqnina de esta clase. 
K. de la Serna. Tenerife, 34. 
38751 24 oc 
N e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - S ^ S A . 
A Z O G U E S U S E S P E J Q S 
Dice un antiguo presagio nue los es-
pejos manchados traen la desgracia al 
hogar. L a París Venecia se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos los úni-
cos en Cuba en poseer la tiltima fór-
mula alemana. Compramos y vendemos 
luna.-, de todos tamaños. Tenerife, 2. Te-
léfono A-DGOO. • 
3S617 11 n 
Q E V E N D E UN JUEGO D E 
O con marquetería color caramelo, uno' 
Idem color nogal, un buró de cortina, 
dos mesas planas, un espejo dorado y 
unos muebles más. San Bafael, 68. 
39213 < 21 oc 
¡ M U C H O D I N E R O ! ! 
peño. preí los '^'- ó'-aslto-
D I N E R O 
Damos dinero sobro alhajas T^efé*. 
de valor, cobrando nn Infimo 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ̂ m̂ ±̂ >̂i 
Q T T ^ N D E UN K E L O J -EX.Gl>'yeptU' 
h hombre, do dos tapas, oro _ | 
CUARTO, no, 24. altos. 21 
30125 
s V E N D E N ARMATOSTES ^ 1 gjj.o 9̂ 
dores propios para ^ ^ m o l , T f V 3 de viena y mesas de "1.11 ^ Í O S ^ J 
mesas de fonda, Y ^ ^ e s , u n a ^ maños, dos cajas de cándale^ vajillet^ 





A-0Ü73. pedís , que . son c a i n a s j ^ P£r nocü6, ^ 
/COMPRO MU K B E E S , PAGANDOLOS 
\ J mejor que nadie. Avisen al Telé-
fono M-2104. 
36364 ' . 26 00 
parates, peinadores 
chonetas y almohadas y 
ñas de hierro. P"edeA7^,*%- D^í 
el Rfo de la Plata. Apodaca 
ariaSelC* 
3385!) 
A J ° 0 L X X X V K I P i Á R I O P E L A M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S ; J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., a t e 
S T A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• ' • l ' c í r C H A ' K E C I E X X L K G A D T . 
UNA JV7.oi0(.arse de criada de mano d e ^ n r a Calle 8 y 17, Reparto A l -
o f r tn te a la Calzada Columbia. 
• - ^ ^ E A ' C O L O C A R ' ' U N A P E X I N S U -
" de mediana edad, de criada de 
^ larn manejadora o l impiar habltacio-
mano 0 m,ge reciben tarjetas. Informes: 
nes y,„n dei Monte. 445, casa de p r é s t a -
24 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR, 1>E GUIADA O 
O manejadora, una joven, peninsular, 
tiene Quien responda 'por ella. Informan : 
Vigía. 4, 
30133 22 oc 
C E D E S E A N COLOCAR DOS C R I A D A S , 
O saben su obl igación. In forman: Cruz 
del Padre, 20, Cerro. 
39192 21 oc 
Calz¿da 
^0436 
r ^ X c O E O C A R UNA SEÑORA 
S^o mediana edad, para criada de ma-
^ f 0 ? r a manejadora, al f m para cual-
n0, .Ptrabajo que sea. D i r ecc ión : Calle 
quier J 20 pregunten por Lean-
17 entre ja / s e admiten tarjetas; 
39428 24 oc. 
Kxññí PENINSULAR, D E S E A COLO 
T0c,rí;fi de manejadora, prefiere en 
Mari 
Sama. 
,7=»  j r . r ii r   
•Uinao. Informan en Marianao. Calle 
?^ oc. 
- r r i J Í ^ Á C H A P E N I N S U L A R , R E -
' lín legada, desea colocarse en ca-1 ortir-ular de criada de mano o pa-apartlcuia-r.^^^.^^ ^ o-arantice. I n -
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, para criadas de mano. 
Tienen referencias, saben cumplir con 
su obl igación. Informes: Vedado. Paseo, 
33 y 35, entre 3 y 5. 
39130 21 oc 
DOS J O V E N E S , S E D E S E A N COLOCAR de criadas de mano, para corta fa-
mil ia , en Pocito, 16, Habana. In formarán . 
Y lo mismo van fuera de la Habana. 
Tienen referencias. 
39131 21 oc 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSU-lares, de criadas de mano, de cuar-
tos o comedor, con corta famlliai y de 
moralidad, piden y ofrecen buenas refe-
rencias. Prefieren el Vedado. Informan 
en la calle 10, entre 15 y 17, número 
150, Vedado. 
30358 23 oc 
UNA P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A colocarse para todo servicio, con fa-
mil ia do moralidad. Informan: Oficios, 
00. Teléfono A-8639. 
39355 . / > 22 oc 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada de manos en la 
V í b o r a . Sa|ie su obl igac ión . ÍCeléfono 
1-1446. 
39228 21 oc. 
8 a?oado ¡eñe quien la garantice 
^ ¿ a n : Malo ja. 184. por División 
3 oc-
rr - í7 i?ÍEÁr^OLOCAR UNA MUCHA-
ha nara criada de mano o manejado-




rrTlvFK^CK. UNA JOVEN, PENINSU-
V W nara criada de mano, esta pr.lc-
h v Informan: Aguacate. 122; cuarto. tica. Inform 
número (5 
39457 23 oc 
S 
T DESEA COLOCAR UN A MUCHA-
^ .ha española, lleva un ano en. el pa ís 
j triada de mano, sabe su obl igac ión . 
d ^ casa formal, bueldo de 30 a 35 
S & n s e : Oficios. 76. altos. 
39473 
^T~ñKSEA COLOCAR UNA C R I A D A 
S mano, entiende un poco de coci-^ 
no es recién llegada. Informes: San-na, no es 
ta Clara, a. 
39483 23 oc 
nr^DESEA COLOCAR UNA JOVEN, de 
Seriada (ie mano, sabe cumplir con su 
obiigición. No duerme en el acomodo. 
^ g ' ^ alt0S' 23 oc 
—ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas de criadas de manos o 
maneladoras. Saben cocinar. In fo rman : 
Hotel Cuba. Egido. 75. Teléfono A-0067. 
39381 22 oc-
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
O de mano, peninsular, y un muchacho, 
peninsular, para criado de mano o para 
otro trabajo. Informa: Suürez, 39. 
39134 22 oc 
J O V E N , ESPADOLA, DESEA ENCON-
*J t ra r una casa de moralidad, para ma-
nejadora o criada de mano Informan 
en el Teléfono A-0515. 
39139 21 oc 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
U carse en casa de moralidad, de cor-
ta famil ia , para todos los quehaceres y 
dormir en la colocación. Buenas refe-
rencias. Trocadero, 27. 
39070 21 oc 
"TVESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X J peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, Kecién llegada Informan: V I -
ves. 170, bajos; habi tac ión , 0. 
30103 21 oc 
SE D E S E A COLOCAR DOS E S P A S O -1 las. para mnaejadoras o criadas de 
servicio, una con una chica de 10 años . 
Para informes: Santa Clara. 3. Teléfono 
A-7685. 
391G6 21 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pc-
O ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora o cocinera, tiene buenas re-
ferencias. In fo rman : calle de Pedro Pe i -
nas, 29, Luyanó . 
39168 21 oc 
TTNA PESORA D E MEDIANA E D A D 
5j'desea colocarse para los quehaceres 
de una casa o de criada de manos. Ge-
nios número 2. 
39403 22 oc-
PTFDESEA COLOCAR UNA J O V E N E S -
O española de criada de manos o mane- > 
ladora Informan en la calle Vigía, n ú - | 
mero 1, habitación n ú m e r o 14. 
39,398 22 oc- | 
OE DESEA COLOCAR UNA J O V E N R E -
O cién llegada de España , para maneja-
dora o criada de manos. Sabe coser. Pa-; 
ra informes: San Lázaro , 319-B. Pedro I 
Bajo. ^ ) 
39394 ! 22 oc- . ! 
riRIADA D E MANOS D E S E A C O L O - | 
\ J carse para comedor o para cuartos. 
Entiende algo de cocina y sabe repasar 
En la misma una buena cocinera. Ha-1 
bitaclón 34. Suspiro, 10. altos. 
39386 22 oc-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA i peninsular de criada de mano, es for-1 
mal y tiabe cumplir con su ob l igac ión ; ! 
en la misma la garantizan. In fo rman : | 
Oficios, 58, primer piso. 
392S7 23_oc. | 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-1 lar de criada de mano o de cuartos. I 
Belascoain. 3, habi tación 14. I 
39288 22 o c. I 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -
SJ diana edad, desea colocarse de cria-
ba de mano y entiende de cocina; si 
es matr imonio solo se coloca para to-
do. Lleva tiempo en el pa í s y sabe t r a -
bajar. Para informes: Fac tor ía , 70, cuar-
to. 0. bajos 
39169 21 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias. Infor-
m a r á n : calle Obrap ía , n ú m e r o 13. 
303o6 22' oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA, en la Habana o Vedado, sabe cum-
p l i r con su obl igación, prefiere señora 
sola o matr imonio solo. Di r í j anse a la 
fonda La Paloma. 
,39368 22 oc 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SEÑO-ras. de mediana edad, de criadas de 
mano o manejadoras, desean casa for-
mal, t ienen quien las recomiende. I n -
forman en Carmen, 64. 
39367 22 oc 
T S E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-
X J pañola', de criada de mano o de 
cuartos, sabe coser, tiene referencias. 
Cerro, Palatino, 11. 
39372 22 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha para criada de mano o de cuar-
to. Inft irman en Reina. 133. altos. 
39245 21 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española , en casa de moralidad 
para cuartos; sabe cumplir con su ob l i -
gac ión ; prefiere el Vedado. Informan en 
Campanario, 158. 
39092 21 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O para habitaciones o para manejar un 
n iño ya grandecito. In forman; Animas, 
" 39003 22 oc 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de una familia bue-
na, tiene personas de buena solvencia 
moral y material que responden de su 
conducta. Es p rác t i ca en limpieza de ha-
bitaciones y t ambién sabe algo de cos-
tura.^ Calle 23, número 12. antiguo, entre 
39085 21 oc 
Q E Ñ O R A , RECIEN L L E G A D A ~ D E S E A 
k j colocarse en casa particular, para 
limpieza de habitaciones, su oficio cos-
turera;^ sabe marcar y bordar Infor-
^OAAOÍ1^111^ M ' es<iuina a Desagüe , 
dwiwt 2:1 oc 
Q E D E S E ü COLOCAR UNC COCINERA 
O española , acostumbrada a la cocina. 
Prefiere cocina e s p a ñ o l a o I ta l ia i ía . No 
le raporta salir al campo o al extranjero. 
Informan: Dolores. 28. esquina San Lá-
zaro, Víbora. 
39239 21 oc. 
T T N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
U sea colocarse 1 de criada de mano. 
Sabe su obl igación. Informan en el H ó t e l 
La Perla, San Pedro, n ú m e r o 6 Teléfo-
no Á-5394. 
30244 21 oc-
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano, 
sale al Vedado, Marianao o J e s ú s del 
Monte. Informes: calle Pila, n ú m e r o 4. 
Cerro. Teléfono A-3540. 
39188 21 oc 
UNA MANEJADORA, BUENA Y MUY formál, se ofrece para un niño. Es-
tá aclimatada al p a í s ; tiene referencias; 
es muy c a r i ñ o s a ' pnra los n iños . Infor-
man : San Lázaro . 410. 
39214 22 oc 
T~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen-
± J insular en casa de buena familia, 
de criada de mano o de cuartos o mane-
jadora. Prefiere familia extranjera I n -
forman en la calle L . 117, entre 11 v B, 
Vedado. Teléfono F-1675. 
39248 21 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-insular de criada de manos. Sabe co-
cinar. I n f o r m a n : Prado 25. bajos. 
^ 21 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
k7 peninsular, recién llegada, en casa 
de moralidad In fo rman : Monte. 381, 
esquina a Estévez. 
39184 21 oc 
UN A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse para cuartos y zurcir 
con familia de moralidad Informan en 
la calle 14, entre 19 y 21. número 181; 
habi tación, o. 
39182 21 oc 
UN A SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E ' en casa particular, que sea de mo-
ra l idad; cocina cr io l la y e s p a ñ o l a ; sabe 
hacer dulces de todas clases. Tiene 
quien la garantiza. D i r ecc ión : Maloja, 
63. entre Rayo y San Nicolás . 
39074 21_oc 
DE S E A C O L O C A R S E tJNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, para casa 
de comercio; sabe cumplir con su ob l i -
gación. In fo rman: Rayo, 47, bajos. 
39073 21 oc_ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA, JOVEN, pe-ninsular, de cocinera, sabe su ob l i -
gación. Darán razón en Egido, 16. Ho-
tel Las Tres Coronas. 
39078 21 oc 
UNA SEÑORA, R E C I E N L L E G A D A , desea encontrar casa particular, pa-
ra criandera de dos meses de dar a luz, 
con leche reconocida. Suspiro, 10, a l tos; 
cuarto, 47. Habana. 
39089 21 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRTANDE-ra, • peninsular, tiene buena y abun-
dante leche, 3 meses de parida, tiene 
certificado de Sanidad. Informa en la 
calle 18. entre 3 y 5. al lado de la 2o. 
Mendoza, Reparto Alraendares. 
39205 25 oc 
•BBHBBHBBBSBbtimiMn 
C H A U F F E Ü R S 
CORRESPONSAL T R A D U C T O R I N G L E S 1 español , muy competente y ráp ido , 
admite trabajo por horas. D i r ig i r s e : S-
M. San Miguel, número 13. Cuarto n ú -
mero 10. Por las mañanas . 
39404 22 oc-
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHCHO i peninsular, de chauffeur; tiene reco-
mendaciones de las casas donde tiene | 
trabajado. Informes: calle Santa Cía-1 
ra. 22. i 
39439 23 o c. 
UN MATRIMONIO RECIEN L L E G A -do. joven, sin hijos, desea colocar-
se juntos, el marido para portero y la 
señora para muchacha de cuartos, s i 
puede ser. Su residencia er Maloja. 1 I - . 
39276 ' 2 ^ c . 
EXPERTO EMPLEADO DE OFICINA, entendido en números , ofrece sus 
servicios, as í como de noche, para un 
par de horas. Dir ig i rse a: Empleado 
oficina, Galiano. 93. altos. 
39297 22 oc-
Q E DESEA COLOCAR MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de mano par í 
cuartos o para el servicio de una casa 
chica, es trabajadora, buen ca rác te r es 
rec ién llegada. Desea familia de mora-
lidad. Tiene quien responda por su hon-
radez. Cuarteles, 4. 
391W> 2 i oc 
SE DESEA COLOCAR t ; x A CRIADA, para cuartos y sabe co:;er bien Vivo 
en Prado. 30, primer piso; ¡habi tación, 
numero 5. 
39144 21 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E DESEA COLOCAR TJNA COCINE-
S3 ra. peninsular, para c.-su part icular o 
establecimiento, sabe cumplir con su 
obligación. I n í o r m a n en Suspiro, 16; 
cuarto. 19. 
• 39112 21 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra. e spaño la , de mediana edad, sabe 
algo r e p o s t e r í a . Informes: calle 13. en 
Quinta Pozos IXilces, o teléfono A-1392. 
39108 21 oc 
O E OFRECE COCINERA, ASTURIANA, 
O de mediana edad, para el servicio de 
matrimonio sin niños , desea casa seria 
y de buen trato, prefiere cocina de gas. j 
In forman: bodega E l Modelo, calle A y 
37, Vedado. I 
39202 21 oc ) 
T \ E S E A COLOCACION UNA SEÑORA, I 
JL/ de mediana edad, de cocinera, para I 
un matrimonio solo o corta familia. I n 
quisidor, 21. 
39148 21 oc 
ITS CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA ) colocarse en casa part icular o de 
comercio; no tiene pretensiones y tiene 
referencias de las caicas donde ha t ra-
bajado. Informes: San Mariano. 133, 
Víbora. Teléfono 1-2005; pregunten por 
S. Rivero. 
39417 23 oc. 
UN CHAUFFEUR, CON DIEZ AÑOS en el oficio, desea encontrar traba-
jo, tiene buenas referencias de las ca-
sas que t raba jó . Llamen "al Teléfono 
A-8682. Señor Dóren t e . 
39330 22 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E ' comedor, entiende el servicio fino, 
es de mediana edad; con inmejorables i 
referencias. Teléfono F-4294. I 
39450 23 oc. i 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO, E N 
casa part icular o comercio Infor -
man: Telefono F-1586. 
39120 21 oc ' 
AG U I L A , 157, U N A SEÑORA, P E N I N -Sular, desea colocarse de cocinera, 
para un matrimonio, cocina a la espa-
ñola y a la cr io l la . 
39115 21 oc 
Q E OFRECE UNA COCINERA, ESPA-
O ñola, para, casa de moralidad. Infor-
man en Agui la . 329. 
3920!) 21 oc 
T \ E CRIADO D E MANO O D E P O R T E -
JL/ ro, desea colocarse; tiene referencias. 
Para informes: Calzafla, 92, esquina a 
Paseo, Vedado. 
39201 21 oc 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, es 
recién llegada: tiene quien la garant i-
ce. Cruz del Padre y Universidad, bo-
dega. 
39175 - 24 o c 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, re-cién llegada, de criada de mano o 
manejadora. In fo rman : Cuarteles, 20. 
39176 21 oc 
T V E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
JLJ mano, una joven, peninsular, tiene 
quien la garantice In fo rman : Sitios. 
1G4, bodega. Sueldo 35 pesos. Teléfono 
A-7520. 
39178 21 oc 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-
X J paño la . de criada de mano, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
responda por e l l a ; no es recién llega-
da. Aramburo, y Concordia, 192, por 
Aramburo. 
39215 21 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular, para criada de mano "o 
cuartos; prefiere trabajar en el Veda-
do. Pueden llamar al teléfono F-1140. 
39261 22 oc. 
TTNA MUCHACHA QUE L L E V A T I E M -
yJ po en el país , desea colocarse de 
criada de mano; tiene quien la reco-
miende y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Reina, 52, altos. 
39294 22 oc. 
JOVEN PENINSULAR, RECIEN L L E -gada, desea colocarse de criada de 
niano, sabe coser, tiene quien la garan-
tice y prefiere el Cerro, desea una casa 
de moralidad. Callo San Carlos, 39, Ce-
rro. 
_39302 2 oc. 
"TVESEA COLOCARSE UNA J O V E N ES -̂
^ pañola, para matrimonio de mora l i -
dad o bien para acompañar a una s eño -
rita, también de buena conducta. In for -
man: Maloja, 184, bodega. 
¿9313 22 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informa en Soledad, 2. 
39204 21 oc 
NA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A ^o*-
locarse de criada de mano. Informan 
en Oficios, 56, altos, por Muralla. 
39154 22 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora, desea casa formal, tiene quien 
resr íonda por ella. Informan en Antón 
Recio, 75 
m 39196 21 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
kJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, desea casa formal, tiene quien 
responda por ella. Informan en Carmen, 
n ú m e r o G-í. 
39195 21 oc 
C R I A D A S P A R A L Í Í P I A R ^ 
H A E I T A C I O N E S 0 C O S E R 
D E S E A N C O L O C A R S E 
ITn buen criado de mano y un portero, 
peninsulares, tienen buenas referencias. 
También se ofrecen dos muchachones, 
para a lmacén, fábrica, camareros o cual-
quier otra clase de trabajo. Habana, 
126. Teléfono A-4792. 
38935 23 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha e spaño la , de 16 años , para la l i m -
pieza o para habitaciones o matr imoino 
só lo ; preferible en el Vedado. Vedado 
calle A entre 5a. y 3a. n ú m e r o 2. 
39418 23 oc. 
SE D E S E A N C O L O C A R 3 MUCHACHAS, saben coser a mano y a m á q u i n a I n -
forman : Habana, 201. 
39454 23 o c 
Q E COLOCA, EN CASA P A R T I C U L A R , 
yj un criado de mediana edad. Tiene 
recomendación . Teléfono A-3318 
39187 21 oc 
^TthlflW^WBMBBBIBBIfflICTilWi' T'^aHBIWWWMMBMll 
SE OFRECE COCINERA, REPOSTE'-ra, sabiendo cocina francesa y espa-
ñola, cocina de gas, para l a Habana. Re-
villagigedo, 24. 
39212 21 oc 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, CON CONO-cimientos de mecánica y referencias, 
se ofrece para casa part icular. Infor -
man en el teléfono F-4428. 
_39360 22 oc 
T T Ñ JOVEN ~ E S P A Ñ O L QUE L L E V A 
\ J algun tienmpo en el país , fino y edu-
cado, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur. In forman: Acosta, 63. Telé-
fono M-3007. 
39242 11 oc 
C O C I N E R O S 
COCINERO, CON MUCHA PRACTICA, desea colocarse en casa, comercio ó 
part icular, bien para el campo o la ciu-
dad; no es repostero. Cá rdenas y Apo-
daca. bodega. 
39450 23 oc 
UN JOVEN ESPAÑOL, FORMAL, DE-sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa par t icu la r o de comercio. 
Tiene referencias. Informan en Campa-
nario y Lagunas, bodega 
39221 29.o<>. 
CHAUFFEUR, CON MAGNIFICAS RE-ferencias y manejando toda clase de-
máquinas , se ofrece a casa part icular 
o de comercio. I n f o r m a n : Teléfono 
M-1872. 
39253 22 oc. 
CHAUFFEUR, PENINSULAR^ DESEA colocarse en casa de comercio, para 
camión, lleva 6 años en este giro, mu-
cho conocimiento en au tomóvi les , buenas 
referencias. Teléfono A-9277. 
39096 io ní. 
SE DESEA COLOCAR UN MECANICO con p rác t ica en toda clase de ma-
quinarla de gasolina y au tomóv i l e s ; t ie-
ne referencias. Informes: Angeles, 66. 
39308 22 oc.^ 
Q E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
O de dependiente de café o fonda, o 
ayudante de chauffeur. Informes: Es-
trel la , 125. 
39307 22 oc. 
TOVEN TAQUIGRAFO Y MECANOGRA-
•J fo con conocimientos de inglés , desea 
empleo de t aqu ígra fo y mecanógrafo o 
mecanógrafo . D i r ig i r s e : Taquígrafo . Ber-. 
naza, 58, altos. / 
30317 22 oc 
UNA BUENA L A V A N D E R A , DESEA colocarse en casa de corta familia. 
Para dormir en l a casa. Sueldo $10 
semanales. Informa el Teléfono F-4198. 
39320 22 oc 
CORRESPONSAL TRADUCTOR DE i n -glés-español , 7 años experiencia en 
varios giros en esta Capital, solicita de-
partamento en casa seria para trabajar, 
solamente de 1 a 5 p. m. Informes: Cu-
ba. 39. bajos. 
35342- i 22 oc 
T O V E N , ESPAÑOL, CON CONOCI-
tJ mientos de contabilidad y buena le-
tra , se ofrece para oficina u otro em-
pleo análogo. Para m á s informes d i r í -
janse por carta o personalmente a : ' A . 
Pérez . Lampar i l la . 82. 
39376 • 2 2 oc 
T O V E N DESEA COLOCARSE DE CA-
M marero en hotel o casa de huéspedes 
No se coloca por corto sueldo. Infor-
man en Lampari l la , 59. De 9 a 8 ¿« la 
tarde. 
39229 21 oc. , 
UN B U E N COCINERO, REPOSTERO, 
se ofrece en Agui la , 136-A. Teléfo-
no A-9893. 
39353 22 oc 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E - i ra peninsular, sabe cocinar a la crio-
l l a y e s p a ñ o l a ; tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Teléfono A-8883. 
39434 23 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, para ayudante de cocina; tiene bue-
nas referencias. Informan en Estrella, 
16, altos. : , ' . 
39377 22 oc 
SE O F R E C E UNA COCINERA P E N I N -SU lar, para corta famil ia . Di r ig i r se a 
Lagunas, 85, altos. 
39411 23 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, prefiere de mucha-
cha de cuartos. No quiere tarjetas n i 
cartas. D a r á n r a a ó n : Garaje Central. 17 
y A, Vedado. 
39469 23 o c 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nio, e spañol , olla de cocinera o cria-
da de mano, él de jardinero o portero o 
trabajar en una finca, desean le admitan 
un n iño de 3 años , no les importa sa-
l i r a l campo. In forman: calle 17. entre 
18 y 20, n ú m e r o 8, Vedado. 
39474 23 oc 
COCINERO, DE M E D I A N A EDAD, del p a í s , sabe bien este oficio, se ofre-
ce para pocos de mesa. Sueldo desde ¡£10 
ó convencional Informes: f ru t e r í a cos-
tado de Payret. 
21 oc 
COCINERO Y REPOSTERO, JOVEN, español , se ofrece para casa par t i -
cular o de comercio; tiene referencias; 
es hombre solo. Sale a l campo. Vives, 
162. Teléfono A-7195. 
39140 21 oc 
TVESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 
- L / en casa part icular o bien en comer-
cio, sabe cumplir con su obligación y 
entiende toda maquinaria. Manrique, ISÍ 
pregunte por el encargado. 
39133 21 oc 
Q E OFRECE UN CHAUFFEUR, ES-
C5 pañol , de 22 años , para casa par t i -
cular, prác t ico en el manejo y con re-
ferencias. D o m i c i l i o : Mar ina y San Lá-
zaro. 3. 
39197 21 oc 
CHAUFFEUR, CON REFERENCIAS, solicita una plaza en casa part icu-
lar o comercio. E l que lo desee, llame 
al Teléfono A-7979. 
39160 21 oc 
Q E OFRECE UN BUEN COCINERO», 
KJ para comercio o compra. Informan: 
A-6463. O'Reilly, 91. Romero. 
39127 22 o c 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
y ninsular, en casa de moralidad, cria-
vL , raano o manejadora. Tiene refe-
'«"cias. Factoría, 29. 
J393-2 22 oc 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, po-
ninsular, para criada de mano o ma-
rpÍn*?Ta- ,en casa de corta fami l ia y de 
ait .t. • L \ dirección es: Pr ínc ipe , 28, 
3933'°' en EsPa-da y San francisco. 
D « 5 a , COXOCA1RSE UNA JOVEN, es-
, slnn en casa de famil ia seria, 
bajado?-, 410 se, Pres.ente. es muy t ra -
raiui™ T3^ EERLA- TIENE vnien la ga-
3!m» lDforman: Salud, 76, ca rn ice r ía . 
22 oc < 
D ^ ^ ^ O C A R S E UNA JOVEN, 66-
nejador-, i <? criaáa- de mano o de ma-
j $ | g a . ^ f o r m a n : Agui la , 329. 
Í 0 S ^ ^ ' S U L A R , DESEA COLO-
tarjetst , *-mane;'adora; no se admiten 
3933t y tlenQ referencias. Obrapía , 32. 
^ — ! 22 oc 
K f t f o e 1 ^ n E C m * L L E G A D A , SE 
mes: Acniipar1a1í5criacla de mano. Infor-
v'JS-r ' 1165 departamento, 136. 
UNA SEÑORITA, D E S E A UNA CASA de famil ia , para criada, es trabaja-
dora y aseada. Se recomienda por su 
honradez. En la calle de San Pedro, 14, 
altos. 
' 39157 21 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
O de criada de mano o manejadora 
In fo rman : Acosta, a l lado del n ú m e r o 1, 
s a s t r e r í a . 
3915S 21 o c 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-pañola , de criada de mano o mane-
jadora, tiene buenos informes de las ca-
sas que ha trabajado. I n fo rman : calle 
Pr ínc ipe , 2. 
39163 21 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, en ca-
sa seria. Tengo antecedentes. Sol, 14, 
altos. 
39161 21 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-cha, de criada de mnao o manejado-
ra. Preguntar por Sara Pumar. Omoa, 
n ú m e r o 11. Habana. 
39033 21 oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano, "sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan en Monte. 138, 
botica de Torralbas, altos. 
39199 21 oc 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
X J de cuartos o manejadora, lleva 
tiempo en el p a í s ; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Compostela, 
179.' altos. , 
39480 23 o c 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, sabe coser bien ropa de seño-
ras y n i ñ o s ; no le importa ayudar algo 
la limpieza. In fo rman : Inquisidor, 3; 
habi tac ión . 18. 
39489 23 oc 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N E S P A -fíola-, para cuartos y repasar; duerme 
fuera, tiene que ser en el Vedado. I n -
forman en el Vedado, calle 21 y H , Ve-
dado : bodega. 
39291 22 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA de cocinera, sabe cumpir con su ob l i -
gación, tiene buenas referencias; suel-
do $40 en la Habana y si es en el cam-
po $50: duerme en la colocación. Infor-
mes : Hotel Carabanchel. San Miguel y 
Consulado. 
30205 22 oc. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, que t r aba jó en las mejores casas de 
la Habana y hoteles de Nueva York. I n -
forman: Teléfono A-6309. 
39379 22 oc 
Q E O F R E C E N DOS MUCHACHAS PA-
O ra hacer limpieza de dos cuartos, 
una, y o t ra para manejar n iños , tienen 
muy buena recomendación desean que 
les paguen el pasaje a Ca iba r i én ; no 
tienen inconveniente en i r al campo. Es-
meralda H Duany. Calle Céspedes, 95, 
Caibar ién. 
39312 21 oc-
SE D E S E A C O L O C A R UNA PENIN8U-lar. para habitaciones y repasar. I n -
forman : Dragones, 5 y 7, Hote l Las Nue-
v i tas ; habi tac ión , 10. 
39318 22 oc 
SE D E S E A COLOCAJB UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de cuar-
to o manejadora. Amistad, 130, al tos; 
habi tación. 103. 
39315 22 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA CHICA, pe-ninsular, para comedor o habitacio-
nes, entiende de costura, desea buen 
sueldo, tiene buenas recomendaciones. 
Calle 13, Quinta de Pozos Dulces. Ve-
dado. 
39198 22 oc 
CR I A D A D E MANO, P E N I N S U L A R , do mediana edad, se coloca para el Ve-
dado, sabo su obl igación, acostumbrada 
en el pa ís , solo para la limpieza I n -
forman : calla 15, esquina a 24, Vedado. 
39129 21 oc 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada de cuartos o ma-
nejadora. í*abe cumpli r con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Infor-
man : Bernaza, n ú m e r o 47, cuarto nú-
mero 10 
;!,,)22;! 21 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA PAR D i -ta, de cocinea, que sea sólo para 
cocinar y comer temprano, de 0 a 7. 
Luz, 86, altos. 
Ó-0296 , 2 oc. 
COCINERA ESPAÑOLA, SOLICITA casa americana, prefiere en los Re-
partos Almendares o Vedado. Informes: 
Pasaje B, esquina a 5, Reparto Buena 
Vista,( Barlow.) Carmen Soto. 
39310 22 oc 
MA T R I M O N I O PENINSULAR, CON prác t i ca en el pa í s , desea colocarse, 
ella es buena cocinera y repostera y él 
criado de mano, portero o cosa a n á l o g a ; 
salen a l campo y tiene referencias. I n -
forman : Calle 19 número 337, Vedado. 
39311 22 oc-
UNA MUCHACHA, PENINSULAR"^ de-sea colocarse de criada de mano o 
de cocinera, para corta familia. Infor-
man en Salud. 148. solar; sabe cumplir 
con su obl igación. 
39321 22 oc 
B O C I N E R A , PENINSULAR, DESEA cO-
\ J locarse en casa particular, sabe ha-
cer dulces y su obl igación. Calle 6, en-
tre 23 y 25. casa de madera. Vedado. 
39325 22 oc 
UN COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A colocarse en casa par t icu lar o de 
comercio, prefiere el campo. In fo rman: 
San Miguel y Gervasio Teléfono A-4179. 
Carnicer ía . 
30142 21 oc ^ 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS C O C I N E -
O ras, cocinan a la e s p a ñ o l a y a la 
criolla. Informes en Compostela. 18. es-
quina a Te jad i l lo ; tienen referencias. 
39080 21 oc 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pen-
O insular para limpieza de habitacio-
nes o para los quehaceres de una casa 
chica, o para manejar un n iño chico. 
Desea casa de. moralidad. Tiene referen-
cias. Domici l io : Agui la , 105. 
39237 21 oc. ^ 
SE ESEA COLOCAR UNA MUCHACHA recién llegada, de criada de cuartos 
o manejadora Dir ig i rse a Sol, 76. A to-
das horas i 
39255 21 oc. 
C*E DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -
k7 nio con un niño de 3 años, para el 
campo o para la Capi ta l ; ella sabe de 
cocina y para cualquier trabajo, él lo 
mismo. Calle Dragones, 1, fonda La 
Aurora . 
39327 22_oc_ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española , de cocinera, sabe traba-
jar. Informan en Habana, 87, por Lam-
par i l la . 
393C2 22 oc 
COCINERO: CUBANO, E N GENERAL, sin pretensiones y referencias. se 
ofrece en 15 y F. bodega E l Lourdes. 
Vive en la Habana, calle Escobar. Te-
léfono F-1121 
39174 , 21 oc 
UN M A T R I M O N I O , ESPAÑOL, CON práct ica en el pa ís , desea colocarse, 
él de maestro de cocina y el la criada. 
Estrel la , 145; cuarto, n ú m e r o 11; y no 
tienen inconveniente en i r al campo; en 
la misma se coloca una cocinera. 
30113 21 oc 
C R I A N D E R A S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CON CONOCI-mientos en cualquier máquina , desea 
colocarse en casa par t icular o de comer-
cio. Informan en Puerta Cerrada, nú-
mero 2. 
39067 22 oc. 
T O V E N LLEGADO DE ESPAÑA, PRAC-
t l tico en contabilidad, se ofrece para 
cá rpe ta . dependiente o cargo aná logo . 
Trae certificado de donde prestaba sus 
servicios. Por correo: Luz, 76, bajos. F . 
L ló ren te . 
39224 21 oc- y 
UN SEÑOR, DESEA COLOCARSE D E portero, en casa seria y formal. Ra-
zón : O'Reilly, 53, a l tos ; n ú m e r o 22 
39132 22 oc 
T ) E N I N S U L A R , DE M E D I A N A EDAD,** 
JT serio y reservado, d e s e a r í a plaza de 
cobrador, sereno, secretario part icular, 
confidente o cargo aná loga . Monserrate, 
53; de 5 a 8 noche. Buenas referencias. 
39071 21 oc 
SE OFRECE: JARDINERO Y HORTE-lano, p i r a trabajar o encargado de 
una finca. Dará detalles de sus ap t i tu -
des y referencias. Calle Habana, 200, 
altos. Manuel Alonso 
39079 21 o c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TPiESEO COLOCARME DE A Y U D A N T E 
JLJ tenedor de HbrOs o para cualquier 
trabajo de oficina; no tengo inconve-
niente en i r al campo, manejo máquina 
escribir y poseo extensos conocimien-
tos en T e n e d u r í a y Cálculos . Informes: 
Aurel io Tubia, Oquendo, 2, altos, esqui-
na a San Lázaro . 
39285 24 oc. 
JARDINERO, CON , PRACTICA D E const rucción y conservación de ja r -
dines particulares, desea colocarse. D i -
r igi rse a: Sari Benigno, 18; cuarto, n ú -
mero 13. E. S. J e s ú s del Monte. 
39170 23 o c 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P A -
ra escritorio u oficina. Sabe escribir 
a máquina . Picota. 37. 
38646 21 o c 
SE OFRECE UN TENEDOR DE L i -bros, con conocimientos generales 
de oficina. Alber to N . Apartado 2143. 
Habana. 
39263 27 oc. 
JOVEN, TENEDOR D E LIBROS Y A u -ditor , experto corresponsal en inglés 
y español , con años de experiencia como 
Jefe de oficinas, cajero de banco, audi-
tor, etc., con firmas i m p o r t a n t í s i m a s 
del Norte, de educación esmerada y vas-
tos conocimientos comerciales. ofrece 
sus servicios a casas importantes comer-
ciales de cualquier giro, o a f irmas ban-
carias o corporaciones. Dir ig i rse a: Ta-
cón, 2, bajos. Teléfono M-1843; de 0 a 
12. F e r n á n d e z del Bar r io . 
39091 21 oc 
MECANICO DE MAQUINAS DE Co-ser, con doce años de p rác t i ca en 
la Compr-ñía Singer; p ron t i tud y garan-
tía en los t r á b a l o s a domicilio. Cris-
to, 18. altos, abites Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Oonsierve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
aTENEDOR D E L I B R O S : CON MUCHA - p ráct ica , se ofrece para llevar la con-
tabil idad en fáb r i cas o casas de comer-
cio, lo mismo me encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de l ibros mal llevados. Serie-
dad y g a r a n t í a . Dir ig i rse al señor Car-
dama. Hotel Zavala, Consulado. 132, de 
11 y media a 1. 
37787 26 oc 
TVESEA COLOCARSE, DE CHIANDE 
JL/ ra, una s eño ra , recién llegada de 
España , tiene buena y abundante leche. ( 
tiene reconocimiento de leche y sangre. 
Informan en' San Lázaro , 27. 
39461 23 o c 1 . 1 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
lO' ra de dos meses y medio de leche. 
Tiene certificado de Sanidad. E l , estado 
de la leche es de 3.50 por 100 general, 
bueno. Informes: Ho te l Las Tres Coro-
' ñ a s , Bgido, 116. 
3&393 23 oc. 
V A R I O S 
SE OFRECE COCINERA Y REPOSTE-ra. Sabe cumplir con su oficio. Cocina 
a l a francesa, criol la y española . Para 
informes: Teniente Rey, 77 
39226 21 oc. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA 
JLJ y cocinero, t rabajaron en Madrid. 
Bernaza, 54'; cuarto, 7. 
39110 21 oc 
TPVESEA COLOCARSE UNA BUENA 
JL/ criandera, peninsular, con buena y 
abundante leche, tiene tres meses de 
dar a luz, puede verse su hija, tiene re-
ferencias de casas que ha criado, cer t i -
ficado de Sanidad. Calle Gloria, n ú m e -
ro 121. 
39323 23 oc 
T T N M A T R I M O N I O , ACOSTUMBRADO 
KJ a servir en casas de importancia en 
la P e n í n s u l a , se ofrecen para portero 
o criac%. de mano y cocinera o para aten-
der a i . ^ l impieza de casa y repasar ro-
pa. Informan en Suárez, 102, tercer p i -
so; de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
39467 23 oc 
UN M A T R I M O N I O , SIN NIÑOS, SOLI-citan colocarse, él p;|"a trabajos del 
campo o cosa aná loga , y el la para los 
quehaceres de la casa. Reina, 3, entre-
suelo. 
39476 23 oc 
/ C R I A N D E R A , SE OFRECE UNA MU-
\ J chacha, joven, con dos meses de le-
che v certificado médico. Bernajia, 45. 
39100 21 oc 
UNA SEÑORA J O V E N Y D E M O R A L I -dad. desea empleo en cl ínica o des-
pacho de médico, farmacia o almacén u 
oficina, para atender al teléfono, cuidar 
de la oficina y escribir algo en máqu i -
na. Habla españo l y f rancés . Sueldo ^no 
menos de sesenta pesos. Avisar a l Telé-
fono A-3126. 
. 39260 23 oc. 
COMISIONISTA DE LAS PROVINCIAS de Habana y Pinar d^l Rio. d e s e a r í a 
obtener más comisiones para dichas pro-
vincias. Escr ib i r : J o s é Moya, calle 
Enna, 69. J e s ú s del Monte. 
39181 23 oc 
UN M A T R I M O N I O , ESPAÑOL, JOVEN, desea colocarse en .oficinas o cl íni-
ca, para encargados y limpieza, e s t á n 
prác t ico en esa clase de servicios, tienen 
buenas recomendaciones y buenos infor-
mes. Dan ra^-ón en Aguacate esquina 
a Sol, puesto de frutas. Sol ís . 
39104 . 22 oc 
E L I A S A C O S T A M A N E G A T 
Mecánico ajustador. Me hago cargo de to-
das clases de instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos concernientes al ramo. 
Especialidad en colocaciones de l ámpa-
ras. Trabajos garantizados. Precios mó-
dicos. Oficina: Velázquez, n ú m e r o 10. 
Teléfono A-3134. En la misma se compran 
ventiladores, cocinas de gas. estufinas, 
c a ñ e r í a s y t u b e r í a s de todas clases. 
38747 23 oc. 
MODISTA DE SOMBREROS, CON 15 años de p rác t i ca . -!ie hago cargo de 
confecciones y refórmiis , a precios eco-
nómicos . C. del Monte, 92, altos. 
37733 4 nv. 
¿ U S T E D C O N O C E A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame a l teléfono F-5262. o deje su or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Váre la le a t e n d e r á en-
seguida. Le arregla y l impia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. V á r e l a tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
38832 22 oc. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a i m a 
A l U ü M Ü V i L f c a 
G O M A S 
P O R Q U E u s t e d p a g a 
P o r sus G O M A S m á s 
p r e c i o d e l q u e l e 
d o y . 
V E N G A p o r es ta o f i c i n a , 
^ j a d i l l o . N o . 1. D p t o . 
^ y o b t e n d r á u s t e d 
u t i l i d a d n o d e s p r e -
CIable e n l a c o m p r a d e 
, a K A u s t e d l a m i s m a 
clase, c a l i d a d , m a r c a y 
su r e s p e c t i v a g a r a n -
. l \ l a g o m a q u e u s -
ea usa a p r e c i o m á s 
^ a t o q u e l o q u e u s t e d 
Paga h o y e n c u a l q u i e r 
o t r o l u g a r . 
^ O C A R R I C A B U R U 
J E J A D I L L O , N o . 1 . 
D 
T \OI>GE, S E V E N D E E N P E R F E C T A S 
•XJ condiciones, propio para alquiler, 
y un Chevrolet, con tre semanas de uso; 
t r a ta r en la vidr iera de tabacos. Zanja 
y Kayo. 
39451 24 oc. 
VENDO Y COMPRO COSIAS D E ESO, de todas las medidas, tengo algunas 
huevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina , para Ford. 
T a l l e r Reparac ión y vulcanización de 
gomas y cámara s , especialidad en las 
de cuei-da. Avenida de la República, So2, 
entre Gervasio y Belascoain. 
39459 9 « 
MO T O C I C L E T A VENDO, H A R L E Y DA-vidson. 3 velocidades, dos cil indros, 
magneto Bosch. e s t á en perfecto estado, 
la doy barata. 15, número 304, entre B 
y C, Vedado. 
39328 22 oc 
G O M A S 
30437 
e P a r t a m e n t o 4 7 
H A B A N A 
50 oc 
I N S U P E R A B L E S 
P a r a c a m i o n e s d e g r a n t r á f i c o . 
E s t a c i ó n d e s e r v i c i o y p r e n s a . 
C a m i o n e s d e a l q u i l e r . T a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s : 
L U Q U E Y P A N I A G U A 
V i v e s , 1 3 5 . E . T e l . A - 6 6 5 2 
39083 oc 
HUDSON CERRADO: MODEIiO E I -mousin, e s t á a todo lujo y p rác t i -
camente nuevo. Tiene muchos detalles 
extra, seguro de dos m i l pesos y cha-
pa particular de este año. Se acaba de 
vestir y p in tar y se le puede dar la 
prueba que se quiera. Vale con los de-
talles que tiene más de $7.000, y se da 
en $4.200. Si se da una g a r a n t í a a sa-
tisfacción puede aplazarse el pago por 
uno o dos años con el i n t e r é s del 9 
por 100. Puede verse en el garaje de 
5a.. n ú m e r o 60, entre C y D, en el Ve-
dado. Teléfono F-1522. 
38630 23 oc 
POK NO I 'ODKRLO ATENDER SE ven-de un Ford, del 19, equipado de to-do en magnífico estado, solo ha ten i -
do una mano, tiene acoplamiento para 
el arranque, precio módico. Puede ver-
se a todas horas en el garaje Hispano 
Sui/.a, Zanja, 71-93. entre Lucena y Mar-
ouós González, 
38983 W OC 
SE VENDE UN FORO, NUEVO, DEE paquete; t ambién se vende otro, de arranque, con un poco de uso, en Ma-
loja, 190. bajos. 
39356 j g oc . 
A U T O M O V I L 
Se vende una máqu ina "Cois", ocho el-
lindros completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e__infor-
mes: Morro, 5-A- Teléfono A-íOt». Ha-
bana. 
3S09O 7 nov 
A u t o m ó v i l Packa rd , se vende uno re-
c i é n i m p o r t a d o , doce c i l indros , rue-
das disco, amort iguadores modernos, 
rayador n ique lado , u n mes de uso en 
los Estados Un idos . I n f o r m a n : I n -
dustr ia , 1 2 4 , bajos, p e l e t e r í a . 
NO COMPRE CSTED, SIN ANTES VER las máqu inas que tengo en existen-
cias. 
T T L D S O N COLOR PEREA, FUEEEE 
X X estilo California, muy elegante, pa-
ra persona de gusto. 
HEDSON TIPO SPORT. PRECIOSO, flamante, cinco renda? de alambre. 
HUDSON TIPO DE SIETE PASAJE-ros, magní f icas condiciones, casi 
nuevo. 
HUDSON S I E T E P A S A J E R O S , COEOR azul negro, inmejorables condicio 
nes.. 
H 
CDSON E S T I L O 1NDIANAPOLIS, 
bonito carro, ruedas alambre. 
CAMION DK UNA Y M E D I A TONEI iA-da, diferencial t o rn i l l o sin f i n , con 
ca r roce r í a preparada para a lgún reparto 
de gaseosa o agua minera!. 
HU F M O B I L E , TENGO DOS QUE EOS doy muy baratos, e s t án en muy bue-
nas condiciones de funcionamiento. ^ 
E 
RNESTO CARRICABÜl U, O F I C I N A 
Tejadillo, ' 1. Departamento 47. 
39305 23 oc. 
FORD, NUEVO, SIN E S T R E N A R , SE 
vende por no poder trabajarlo. Em-
pedrado. 16. bajos 
39090 21 oc 
SE VENDE UN FORD, T I l ' O CQLE, ES-tá como nuevo, se da barato y pue-
de verse en San José . 99-A. 
38987 31 oc 
39 ¿00 .0 Oc-
Q E VENDE UN CADILEAC CASI N U E -
O vo, de siete pasajeros, con dos gomas 
de repuesto, se da barato. Informan y 
se puede ver en Reina, 33, de 8 a 11 
de la mañana . 
S9423 23 oc. 
T T U P M O I i l I i E , COMPRE UN HUPMO-
X X hile nuevo, es el carro mejor del 
nnmdo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro , 99. 
36911 30 oc. 
C A 1 V U 0 N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega i n -
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos dis t intos de ca r rocer ías . 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
MANZANA ' D E GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4tí20. 
H A B A N A . 
632C4 24 oc 
C a m i ó n U n i ó n F o r d , con magneto, 
con una buena c a r r o c e r í a j nueva , pa-
ra r epa r to de refrescos o gaseosas, 
se vende b a r a t o . C á r d e n a s , 3 3 , bajos. 
T f E N D O CAMION CARROCERIA CE-
V rrada. por no necesitarlo ya para el 
negocio. E s t á en buen estado y garan-
tizo buen funcionaaniento. Teléfono 
A-9150, y en el garage de Espada 4, entre 
San Lázaro y E. Villuendas informan. 
39382 24 oc. 
Q E VENDE UNA E A N C E A , PROPIA 
O para trabajo, de 40 pies, con motor 
de gasolina de 25 H.P. In fo rma: Antonio 
G. Aveledo, r io Almendares, entre 15 y 
17, tal ler de cons t rucc ión de embarca-
ciones 
22 oc 
39023-24 21 oc 
O U 5 Í A FORD, PROPIA P A R A D I L I -
\ J gencias, buen motor, garantizado, y 
gomas nuevas. La sacrifico en $675 por 
embarcar. Admito check, parte a plazos. 
Aguila , 32. 
39341 23 oc 
Se v e n d e u n a m á q u i n a " M e r c e r " , 
de 2 2 - 7 3 H . P . , c o n seis r u e d a s 
de p l a t o . E s t á e n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o » 
P a r a m á s i n f o r m e s y v e r k í C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o ^ M a -
r i n a y P r í n c i p e . 
' I V I A C K " C a m i o n e * " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ! /2 T o n , 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p i h 
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E UN HUDSON 3UPER S I X , de 7 pasajeros. Se encuentra en i n -
mejorables condiciones. Véalo y se con-
vencerá. Genios ,4, garaje. Se admito, 
en su pago, si se desea check. 
"^-3 22 ce 
SE V E N D E UN CAMION R E P U B L I C A , de 3 y media toneladas, con volteo; 
hoy cuestan $6.500 y és te se da en $3 000 
al contado; para Informes: Serafines, 25. 
J e s ú s del Monte. 
30101 28 oc 
VENDO " C A D I L E A C " , SIETE PAfiA-jeros, ruedas de alambre, fuelle, ves-
t idura de lo mejor, acabado de pintar , 
be da barato. Puede verse en Palatino 
7, garage. Su dueño en Palatino 23, es-
quina a Armonía , altos. De 11 a 1 y de 
6 a 8 de l a noche. Admi to cheque a la 
par. 
UN C H A N D E E R , 7 P A S A J E R O S , R U E -das de alambre, con 5 gomas nue-
vas, para el parque o famil ia de L u m 
gusto. Precio $2.2il0. Carlos Ahrens. Par-
que Maceo, esquina Venus. 
38876 23 oc 
MOTOCICLETAS, NUEVAS Y DE buen uso. Gomas y c á m a r a ^ 28X3, y to-
dos los accesorios para motocicletas. 
Carlos Ahrens. Agencia "Bxcelsior." 
Parque Maceo. 
38875 23 o c 
Deseo c o m p r a r c a r r o usado, c u a t r o 
ruedas, pa ra u n caballo^ completamen-
te cerrado, buen estado, prec ie m ó -
dico . T e l é f o n o 1-2769. 
89369 22 oc. 
VENDO E A S S I G U I E N T E S MAQUI-nas: dos Hudson, super six. de po-
co uso. ruedas ,dé alambre y una ole-
gante máqu ina Cadillac, equipada con 
ruedas de alambre y muchos extras. Es-
tas máquinas las entrego debidamente 
garantizadas. Admito cheoues a la par 
en pago de las mismas Vidr ie ra Biscuit, 
Prado y Cárce l , a todas horas. 
39222 , 24 oc. 
T>OR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , 
JL vendo una máquina ' Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. I n fo rman : can-
t ina de La Polar. Puentes Grandes. 
38374' 10 n 
VENDO UN EOKD REIS RIESES D E uso. en buenas condiciones; puede 
verse a todas horas en Concordia y San 
Francisco, garaje. Batista. 
39284 23 oc. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA» 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 2 0 
M. X R A V B S B E } X, A V I D 
I I T ® 
El trato social es alegre y placen-
tero. En la simple reunión, so pretex-
to de tomar una taza de te, que acer-
ca a damas y caballeros, hay siempre 
el encanto de la conversación intere-
sante, de la crónica mundana y de 
los comentarios que la actualidad pro-
voca. El otro día gocé de uno de es-
tos placeres del espíritu, por los que 
tengo tanta preferencia y del que soy 
de los más viejos mantenedores. En 
la casa hospitaria de una amable y 
elegante señora, había un gran corro, 
entre el que birllaba la nota simpática 
de las golondrinas que vuelven. Natu-
ralmente, se hablaba de viajes, de la 
vida "imposible", pero anhelada de Pa-
rís y sus capitales adyacentes, y, ¿có-
mo había de faltar? de la moratoria, 
que en las visitas sociales ha venido 
a sustituir aquel tema de conversa-
ción imprescindible, que consistía en 
lamentarse de la carencia de víveres 
y del sueldo de los criados. 
Todo asunto tiene su oportunidad 
y lo es siempre la crónica... ¿cómo 
diremos?.... escandalosa, que se refie-
re a los actos privados de las perso-
nas conocidas. Tenía la palabra viva, 
interesante y pintoresca, una distin-
guida señora que informaba a la re-
unión a que me refería en la casa 
que antes mencioné, del último aconte-
cimiento social. La hstoria era de co-
lor subido, no precisamente verde, si-
no negro, porque no trataba de asun-
tos que no se vieran a diario en cines 
y teatros, sino que en ellos estaba en-
vuelto un gran atentado a los prin-
cipios. No hace al caso que entre en 
detalles acerca de la conducta, exen-
ta de escrúpulos del marido, y el pro-
ceder indelicado de toda la familia. 
Baste decir que aquello que contaba 
la buena y bella dama era simplemen-
te escandaloso. 
El auditorio que yo creí, con mis 
viejas ideas—a pesar de que se han 
amoldado un poco a la filosofía de 
Diógenes, de Sinope—que iba a pro-
testar de tales hechos, mostrando la 
extrañeza y el disgusto consiguiente, 
oyó impasible la cínica aventura y ape-
nas si hizo una ligera observación so-
bre detalles del sibaritismo de los pro-
tagonistas. 
No pude menos que asombrarme, a 
pesar, repito, de que un buen cuba-
no (como Alejo el de la opereta) no 
debe sorprenderse nunca. Pensé en la 
indiferencia de toda aquella sociedad 
tan estimable, y me dije que había 
debido haber una gran transforma-
ción de la que yo no me he apercibido. 
En efecto: en otros tiempos, que 
no son los de Don Simón, ni mucho 
menos, existían las cosas que no po-
d í a n hacerse, de ninguna manera, so 
pena de una proscripción completa de 
todo círculo social. El individuo se 
guardaba mucho de la opinión pública, 
y el "qué dirán" tenía una fuerza pro-
hibitiva de gran intensidad. Para ir 
en contra del bien parecer se necesita-
ba estar loco. 
Vino luego una época de transi-
gencia, por causas que promueven los i 
desquiciamientos, y ante ciertas exi-j 
gencias se convino en que se podía j 
faltar con tal que "se guardaran las 
apariencias". El delito se cubría con 
un manto piadoso, pero lleno de res-
peto por las instituciones. Creo que de 
ahí nació la sentencia o consejo que 
dice: nadar y guardar la ropa. 
Pero en la tercera época, que es 
la contemporánea, ya no se necesita-
ron velos ni decimales y las cosas se 
hacen como gustan y. . . nadie se sor-
prende. 
Esto es lo que acababa de compro-
bar en el te (con pastas) de mi esti-
mada amiga, que, estoy seguro que 
no ha parado mientes en la historia,, 
y que cree, de-buena fe, que estamos 
en el mejor de los mundos porque se 
dispone de una libertad de acción muy 
distinta de aquella que mantenía co-
hibida a toda una sociedad llena de 
prejuicio^ y de ridiculeces... 
T a p i o c a 
l a r c a : 
D E V E N T A en iodos los e s t a b l e d m i e n t o s b i e n sur t idos* 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l iv io e n s e q u l d a 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTANENTEINOFENSIW 
( A D V E R T E N C I A ) 
Asedurese Que la pa labra 
vermí fugo este Impresa e n 
letras blancas s o b r e u n 
r e s p a l d o ro jo . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . t 
P I T T S B U R B H , P A . E . U . d t . A . 
h o r w i o t o n e : 
m. MEJOR Tomco 
MUJER U 
HORMOTONB ea ^ 
sorprendentes en i„„ .'«•ulta/i.. 
periódicos de 1 ¿ m u ^ / e 8 a S 0 í 
la causa de B̂ S gí*^s' C f t 
mientes. grandes 8u^ 




D E S A R R E G L O S N E ^ T 
HORMOTONE es u n ^ ^ S 
TO y no un estimulante Utl' 
Cada tubo contten» 
formes. «npllos 1̂ . 
r es 
1 
s s = = E M i L A T A S D E 48 31 y ^ L I B I A S . = 
U R Z A A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r 
t í a s y p r i n c i p a s e s 
D E V E N T A eo todas l i s casas b i 
l a s f a m i -
y C a f é s . 
surtidas de ia ISLA DE 
L a A c t u a i d a d D e p o r t i v a 
E x t r a n j e r a 
E L "MATCH'' CARPiSiNTlER-LE-
i VINSKY 
L a mayoría de los hombros de "sport" 
exponen sus opiniones fayorables al 
Campeón francés, i 
,Wlllie Lewis': "Carp^nti; 
caador que sabe servirse r > 
puños y un boxeador extro^f8 fl«s 
rápido. No le he visto 
pero está en buena fornn v aH 
¿ranará". v y creo % 
Otto Flotto redactor dcporHT 
Kansas Post": Mn 
Carece vivo, 
nente hábil c 
Prank Kepp 
ier obtendrá 
rolpes son tan formidables^1 ^ 
t̂": e gusU c a r ífl 
Var agresivo y e x b " ' 
m ' omoToxVd. 
F el: "Pienso mían 
t  la v i c t o r i a ^ 
L o s a d e l a n t o s k d i o s 
e n l a f a b r i c a c i ó n d e l 
Si comparamos la producción del 
aluminio de antes d© la guerra con la 
presente notamos que ha aumentado 
enormemente, fabricándose ahora el 
doble que antes. E l total de aluminio 
producido por las fábricas de todo el 
mundo es de 150.000 toneladas por j 
año. i 
Los químicos "Woehler y Bunsen 
fueron los primeros que llegaron a 
separar el aluminio de sus composi-
ciones, pudiéndose decir por lo tanto, 
que su fabricación es de origen ale-
mán; donde, sin embargo se fabricó 
por primera vez en grandes cantida-
dse, fué en Francia, que poseía bauxi-
ta, mineral muy rico, que permite una 
separación fácil del aluminio. E l pre-
cio del aluminio depende principal-
mente del coste* de obtención de la 
corriente eléctrica necesaria para tra 
tar electrolíticamente la tierra arci-
llosa; éste es el motivo por el cual 
las fábricas de aluminio se han cons-
donde se dispone de fuerza hidráulica 
suficiente para obtener la corriente 
eléctrica indispensable. E n Francia 
Dura 
E s t e e s l a f a m o s a G o m a 
d e M a s c a r , q u e m á s s e 
v e n d e e n e l m u n d o y s e 
f a b r i c a e n l a m á s g r a n d e , 
m á s m o d e r n a y 
m á s ^ h i g i é n i c a 
d e l a s f á b r i c a s 
d e p a s t a s d u l c e s 
e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
C u e s t a m u y 
p o c o y s e v e n d e 
e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y 
T a b a q u e r í a s . 
d U I C Y F R U I T 
CJáF.WING G L M 
SPEARMINT 
THt PERFECT G u T t r 1 ^ jg 
D O U B L E M I N T 
Un D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOT/ÍÍAS 
DEPOSITOI E L C R I S O L , IMEPTUNO ESQUINA A MA NRIQUE" j 
A N I S " U D A L L A " 
í i e S A N T A N D E R . 
D á V i d a . F o r t a l e c e . A y u d a la D i g e s t i ó n . 
M u y e s t i m a d o p o r l a s D a m a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : L O P E Z R U Í Z Y C a . H A B A N A . 
S A N T A C L A R A 2. T E L . A - 1 5 2 0 . 
j las fábricas d ealuminio se han cons-
i truído en los Alpes; un gran número 
i se construyó también en Noruega, SÍ7 
1 guiéndole poco d e s p u é S i los Estados 
j Unidos y el Canadá. Una de las ma-
¡ yores fábricas utiliza en Suiza los 
' saltos de agua del Rhin. ^-lemania 
importaba antes de la guerra por 25 
millones de marcos dé minerales de 
aluminio, y exportaba por ?0 millones 
de manufacturas. 
Alemania poseía en Hesse y Silesia 
yacimieníos considerables de bauxita 
in-fxplotados, además disponía de 
grandes cantidades de arcillas alumí-
nicas que hasta entonces no se habían 
podido emplear por la dificultad que 
presentaba la extracción de su alu-
minio.. Lo que faltaba eran las fuer-
zas hidráulicas necesarias. L a fal-
ta absoluta de cobre, fué en Alema-
nía durante la guerra, tan grande que 
no quedó más remedio, que hacer to-
dos los ensayos posibles para susti-
tuirlo por el aluminio. Alemania cons 
truyó grandes fábricas de aluminio 
que utilizaban como materia prima la 
arcilla aluminica, y dé otra parte 
como combustible barato el l ignltó. 
Una. fábrica de aluminio que utili-
za las fuerzas hidráulicas de Gaviera 
se está construyendo sobre el Inn, 
otra se construyó en la Lausitz cerca 
de Hoyerswerda, en las cercanías in-
mediatas de los yacimientos de lig-
nito. Los terrenos arcillosos pertene-
cientes al Lauta-Werk producen 36. 
mil toneladas de arcilla aluminica por 
año; la fábrica misma produce 12.000 
toneladas de aluminio metálico. 
E l aluminio ha reemplazado el co-
bre en muchos ramos de la industria j 
alemana; hoy día la industria cons-
tructora de aeroplanos se sirve de él, 
y por fin se emplea muchísimo para 
fabricar enseres de cocina. . 
Jack Dempsey, campeón del mun-
do, será' el espectador más atentivo 
y más interesado en el "match" Car-
pentier-Levinsky. E l campeón ameri-
cano hizo una visita al '"Internacional 
Sporting Club'' con su 'manager' Jack 
Kearns. 1 
Después de hablar da boxeo en ge-
neral dijo lo siguiente: 
"Asistiré al " match'' Carpentier-
Levinsky y me interesará mucho. Ha-
bía muchas cosas en ese combate 
que son de gran importancia para 
mí. Por de pronto, veré con mis pro-
píos ojos la rapidez del boxeador 
francés. "Naturalmente, espero ba-
tirlo cuando nos encontremos, en la 
arena tarde o temprano, pero tengo 
mucha curiosidad de ju^gír por mi 
mismo. | 
"Sí; estoy ansioso aunque no abri-
go temor. 
"No obstante no podría dejar pasar 
la ocasión de observar tan formidable 
adversario. 
"Luego tengo otras razones. Hace 
unas semanas Harry Wills me impi-
dió medirme con Fulton. Perdí un 
"match" que me hubiera procorciona-
do de 100 o 200,00 dólareu. Para un 
boxeador a l cual no le quedan adver-
sarios a quienes combatir eso tiene 
v«n valor. i 
"Suponemos que Levinsky bata al 
campeón francés, eso me dejaría sin 
trabajo." 
He a^uí sobre el "match" Carpen-
fer-Levinsky la opinión de algunos 
hombres que se dice que son aptos 
para escojer al vencedor: 
Tom O'Rourke: "Todo depende de 
la condición de Levinsky. Me gusta 
C-arpentier y apostaré por é l ." 
Charles Ross: "Opino cm» 
hermoso "match" y es ú^ímTJ " 
el ganador. Los dos boxeadore get 
excepcionalmeute bien u*mr!l SOí 
será, ciertamente, una u>oha ?^ y 
sante na lnt«¡-
Jack Curley: "Tenéis que saber 
pienso que Carpeiitier es uü adv 
rjo formidable. Es maravilloso • 
5>i 
D R . F E D E R I C O T O £ H A L B á S 
E S T O M A G O , I N T E S í l N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrado 5 , entresuelos. 
L A S V I A S R E S P M i l ü i A S 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una | 
cucharadita de Jfarabe de Ambrozoin : 
previene enfermedades de la gargan- | 
ta y de los pulmones, regularizando j 
al mismo tiempo la expectoración, j 
S u l f u r o s o de G l e n n 
limpia la piel da barro», roncha» y demás 
afecciones. Contiene 
^SSVs de A z u i r e P u r o J 
limpia, blanquea y hermosea la piel. En 
un bafio tibio al acostarse asegura un 
sueno descansado. Limpia la piel— 
—Líbrese de las imitaciones—obtenga 
el genuino. 
E n todas las D r o g u e r í a s 
Tiatura Hill para el Cabello y la Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Co. 
Succtts&ort to 
The Charles N. Crittenton Ow 
86 Warren Street, New York City 
"POSLAM", E L ENEMIGO D E LOS 
DESORDENES D E L A P I E L , CURA 
RAPIDAMENTE. Si usted sufre de 
alguna erupción de la piel no deje 
de usar un día POSLAM. 
Deje que su propia piel le diga lo 
eficiente que esto es y qué espléndi-
da aguda proporciona para 'auyentar 
las espinillas cura de eczema, suavi-
zando y confoKtando inflamaciones. 
L a prueba se hace aplicando POS-
LAM a la superficie afectada por las 
noches y por las mañanas se verá el 
resultado. 
Poder curativo que proporciona 
una suave y confortable influencia 
abunda en forma concentrada. 
Se vende en todas partes y para 
muestra gratis, EMERGENY LABO-
R A T O R I E S 243 W E S T 47 ST. NEW 
Y O R K C I T Y . 
E l JABON POSLAM medicamento 
preparado suaviza, embellece y her-
mosea la piel. 
C8410 alt. ld.-21 
l i b r o s p a r a t o t e 
DERECHtO MINERO CUBA.XO-
Compilación de todas las dispo. 
siciones de carácter legislativo 
y adlninistrativo dictadas desde 
los más remotos tiempos hasta 
la fecha, para regular la adqui-
sición y exploración de la pro-
piedad minera en Cuba,- precedí-
da de un estudio de las legisla-
en todos los demás países y de 
cienes vigentes sobre la materia 
una reseña sobre los orígenes y 
el desarrollo de la minería en 
Cuba, por el ingeniero Isaac del 
Corral. 
Tomo I de la obra. 
1 volumen de 075 págin?^ en 4o 
mayor, rúst ica. . . . . s 
CURSO D E HISTORIA DE LA 
L I T E R A T U R A CASTELLANA. 
—Resumen de las lecciones ex-
plicadas en clase, por el doctor 
Juan J . Remos, Profesor de es-
ta asignatura en el Instituto de 
2a. enseñanza de la Habana. 
Segunda edición corregida y au-
mentada e ilustrada con loa re-
tratos de todos aquellos.que más 
se han distinguido en la Lite-
ratura castellana. 
Obra declarada de texto oficial 
en los Institutos de la Habana 
y Santiago de Cuba. 
1 volumen de 509 páginas en 4o., 
mayor, rústica $5)01 
H I S T O R I A D E L A R T E . — E l Ar-
te a través de la Historia, por J. 
Pijoan. 
Para los amantes de las Bellas 
Artes es la obra más completa 
y mejor ilustrada que pued'en 
encontrar en espaüol, estando 
dividida en tres tomos en 4o., 
mayor. 
E l tomo I está dedicado al .es-
tudio de las Bellas Artes de los 
pueblos primitivos, a la antigüe-
dad clásica, al Oriente y Amé-
rica. 
E l tomo I I está consagrad'o a la 
Edad Media desde los primeros 
tiempos del cristianismo hasta 
el Renacimiento del Arte Clá-
sico. 
E l tomo I I I estudia el Renaci-
miento, con todos sus matices: 
el Plateresco, el Barroco o Chu-
rrigueresco y la Restauración. 
Consta cada tomo de más de 500 
páginas, esmeradamente impre-
sas uobre magnífnci papel y es-
pléndidamente ilustrados con 
•multitud de láminas y grabados 
en negro y en color. 
Precio de los tres tomos elegan-
temente encuadernados en tela 
con planchas en oro y colores. í-J^ 
L A F I G U R A HUMANA EN EL 
ARTE.—Obra destinada espe-
cialmente a los escultores, pin-
tores y artistas en general, por 
el doctor S. H . Stratz. 
Edición ilustrad'a con 252 mag-
níficos grabados, 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado 
E L AÑO A R T I S T I C O 1919.-Reco-
pilación v estudio crítico de to-
das las oNras artísticas que se 
lian producido durante el año de 
1919, por José Erancés. 
Edición profusamente ilustrada 
con los grabados que represen-
tan aquellas obras que más se 
han distinguido. . . . .351 
1 tomo en 4o., mayor rustica- • 
VOCABUDARIO D E TERMINOS 
D E ARTE.—Obra escrita »̂ 
francés, por J . Adeline y tra-
ducida al castellano, anotacu 
y aumentada con n íás^e ''00rHj 
ees. por José Ramón Molida. Edl 
ción Ilustrada con infinidad de 
grabados. $3.* 
1 tomo en 4o., Pasta. • • • • • 
H I S T O R I A DR L A MUSICA MO-
D E R N A . - Los hambres. las 
Ideas y las obras desde ISoO * 
1914. por Camille Mauclair. Aer 
slón española de José Mana 
Borras. > . $ til 
1 tomo en 4o.. rustica. • • ^ j j 
MACUA MODERNA DR. SALO>;_ 
- E x p o s i c i ó n sistemática S * 
plicación completa los m£ 
divertidos y entretenidos ¿lne 
pos de salón, por C. Wi^mn™ 
Edición ilustrada con 
ras intercaladas en fl texto- $y0 
1 tomo en 4o.. rustica. . •. 
E L F I A D O MRRrANTIL,;Siste_ 
mas ingeniosos para co*™ * 
turas y cuentas atrns^das. R 
A Mendizábal. Tercera edlcw _ s ^ 
\ folletito en rústica. • • • 
Librería " C E R V A N T E S % $ M 
Velóse, «al lano 1 ^¡"¡¿fono * 
no. Anartado 1,115- leie 
Habana. 
12 & 
T e n e m o s d i s p o n i b l e e n A l m a c é n H A B A N A , 
y a p r e c i o s v e n t a j o s o s : 
M a i z A m a r i l l o A m e r i c a n o N o . 2 
P a r a o f e r t a s l l a m e a l T e l . A - 0 4 4 8 
= , © U F O f l E y C í a . 
T e n i e n t e R e y I L - H a b a n a 
c 7 6 U al* 8d-16 
It.-l-O 23.-21 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
S T Ú G 
S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
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